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P B E D I C A C I O N 
¡DEL E V A N G E -
L I O E N E L N V E V O MVN-
do)viuiêdo los Apodóles. 
^ V E ^ I G F A D A y O R E L 
y?adre Pr Jèntãdo F r . Gregorio Gar'* 
cia } dela Orden de 
Predicadores. 
| B N Q V E H A L L A R A E L L E C T O R 
I iítíado'en letras, diícutíos que deleytcníli 
jcntcndianiemcy el curiofo RomancHh,co-
|as de mucho guftQípiedacVydeuocion:par-
ticularmente deíde el fegundo l i -
bro deíle Tratado. 
A L A S A C R A T I S S l M a s i 
yjtmpre Virgen çJMa-
ria del cl^oJar¿o. 
C O N P R I V I L E G I O . 
Ifnpreflo cnBacfa , por Pedro dU^Cucílaí 
año de 1635. / ^ & A 

T J S S Ã . 
y O Frn IK i fe o de Arrictâ.Efcríuano cíd 
Camâra del Rey nucf.ro Señor» de 
los que rdkien en fu Confejo , certi 
fico y doy fcè,queauiendofe viílo por los Se 
ñores del dicho Real Coníe jo vn l ib io ,com-
puerto por el Preíentado Fray Gregorio Gar 
tia,de b Orden de Santo Donungo.conuen 
tualen t i Monaílerio de B.ieça, de Li dicha 
Orden; intitulado Predicación d d fcuange-
' Ho en el Nueuo mundo viuiendo Jos Apofto 
les.Que con ÍÜ licencia fue m-.pieílo 5 taííarõ 
esda pliego del dicho libro àqua t ro maraue 
d i s j t l q u ^ l eferito Ci'i moldeen quart i í lade 
papcl,pareee tiene trcynta y dos pliegos.que 
ôl dicho precio í ak cada cuerpo del dnho l i -
bro impreíTo àc iento y veyntey ocho mara-
, iicdiSítl^uai mandaron íe vendery q en cada 
; VBO de los dichos libros fe póga al principio 
' e íh fe de TalTa,de cada vno de los dichos l i -
bros; y para que dello confie 1 por mandado 
délos Señores del dicho Ccnfcjojy de pedí 
(miento de la parte del die ho Fray Gregorio 
.'̂  Garda di e í h fcècn la Villa de Madrid j à 
jfjíOjdus d d jnes de Mayo , de 162 j , años* 
\ VrancifcQ ás Arricia* 
E R R A T A S . 
Foi. io. pag. i . l i . j.digavuo. foi. 26. pag. t, 
lin. vlt. diga»ò àquien ,foi. 43. pag. 1 .li. ao. 
àla margen, Icafe recemiores. 
Foi. pé. pag. 2.lin. 1. diga partes, foi. 118. 
pag. i . lin. ia . diga concebido, 
Efíe libro intitulado Predicación del 
jEuangãio en el NMCM mundo : con 
ejias erratas corrcjponde con fu origi-
nal. En CMadrtda 20, dt lmiode 
1 Ó 2 5 . 
E l Licenciado Murcia 
de la Llana. 
tyro* 
z A T R O V A C I O N . 
PO R mandado de nueftro muy R JP. V i cario General defta Prouiricia dei A n -daluzia , Orden de Predicadores» cl 
Maeftro Fray luán de Arriola; y de los muy 
Reuerédos Padres Maeftros Diiinidoresdel 
Capitulo Prouineíal, que fe celebro efte año 
en d Conuento de Sá Pablo el Real de C o r -
douaremos vifto con cuydadovn Tratado de 
la predicación de los Aportóles en elNue-
uo mundo, compoeí lo por el Padre Prefcn-
tado Fray Gregorio Garcia 5 y no hallamos 
en el cofa porque no fe pueda ímprimir,(ino 
muchas porque deuade ier cftimado; afsi de 
los doftos como de los que no lo ion : por-
que los vaos y los otros hallaran varia lecció 
de hiftoria,y cofas concernientes a d í a , con 
cuydado grande y ctirioiidad , vi iras en gra-
nes Autores,y facadas deIlos,por lo qual me-
rece el Autor que fe le de la licencia que p i -
de para imprimirla. Dada en efte Conuento 
de fanta Catharina la Real de íaê>ai z i . dias 
del mes de Mayo, de 1624. años. 
Él Mitejiro F.£¡}entn Ceron* El Pre f a t ado F . 
¡lejñnááo d tOídcnes^ãur de l'rirtM* 
" L I C E N C I A . 
^ ^ l i prcfcnrc yo c! Mac firo Fray Tul 
i J? de As rióla Prouincia! c l cá lcy Vicario 
Gcnc-ral cíeíí.i Prouincia Audaíuzia^dtí' 
la Orden de Predicadores: digo que por q u i . 
to me confín q c-lPadre Prcfcjitado F.Grcga í 
lio Garcia ujwaciof 4e aucíl io Co í iu rn to f 
de Tanto Domingo de Baeça tiene aprourtcíó 
vn libro que ha cópucfto(cuyo tirulo es, Pre 
dkadon de} EiuogeÜo en el Nueuo oiund,» 
viutend.olos Apofroics) por ios muy Rctie-
rendos padres, el Maeílro Fray FJkuan Cc^ 
ron 5morador ca nue íka C o ü u e n t o d e fan-
Cacharinadc íaé;y cl Preíçntado Fray R e 
ginaldo de Ordenes, Lector de prima en e| 
dicho nueííro Gonaento , a quica yo janta^ 
ir.ente con ios mity Reuerendos padres Diíí-
niiores del Capiculo Prouinch!, celebrada 
çn Cordoua, t i le año de la fee ha dt'ítaj lo a-
uiasnos cometido.Por í ftado / licencia al di 
cho Padre Fray Gregorio Q^'cia, Prefenta-
do)paiMqueauicndoprefenraJo el dicho li-? 
bro en el Confüjo Red , y íaca.í j licencia, y 
Pduiicgio de fu Magíft id , lo pueda impit-
ipira donde y como nu-jor le eíluuicre. En 
fè de lo qual di eft i firmada de mi nombre, y 
fe liada COSÍ el feílo pequeño de nueíh'a ofi-? 
çío, en nueílro Comiente de fanto DÚÍIMU 
go d" Xerez i.de íunio. i ô z ^ , . 
Fray han de Arnold 
: Ftcario General. F,FrAnc¡fcú 
Delgado Priory top a tier o. 
E L Tratado de la predicación del fanto Euangclio en elNueuo mundo, viuié do los Aportóles: ordenado por t i Pa-
dre Prefentado Fray Gregorio Garcia ide l i 
fagrada Religion de Predicadores : Vi pof 
mandado de V. A.hállele fino en la Fè, doc. 
trina Catolica,y buenas coft;jmbres,traf>3ja-
do con no menor diligencia q piedad de fa 
Autor, por auer juzgado prudentemente Ter 
neceíTario ,como parte no menos principal 
de la hiftoria Ecleíiaftica, que tanto nos im-
porta. Las razones fon fuertes, las cõjeôuras 
íino euidentesjpor ferio alómenos quanto es 
pofsibleenfé hunaanaprouablcs, que baila 
en materiasjdondc por la diftancia de los ti5 
posy mudanças humanas no fe puede hallar 
certeza cuídente: y negarla que tiene pruc-
lias tales,como las que en efle Tratado fe in -
duzen, es dar en el abfurdo que notó Ariño-
seles, de los que en tod.is materias bufean v-
na mefma certidumbre ; la que hallo en efto 
es mas que fuíiciente, y al intento que bufea 
la gloria de Icíu Chiii lo nueftro Scñor,y del 
fant© 
fanto Euangdio, predicado defde fus pria-
cipios en el Nueuo mundo,Or¿íntal y Occi-
dental , jufto ferà que V . A, premie al Autoc 
con la licencia que pide para imprimir eftc 
Tratado: afsi lo juzgo y firmo en Madrid,en 
eñe Conuentode nueílra Señora de la Vic-
toria, Orden de fan Francifco de Paula>ea 
lo.deAgoftojde 1624. 
F.Lucas de Montoya. 
E L R E Y . 
O R quanto por parte de vos eí Preferí 
tado Fray Gregorio García 5 de la Or-' 
den de Predicx¡dores»conuentual en el 
i ; on u en to de hato Domingo de la Ciudad 
de Baeça, nos fue f echa relación auüdes có^ 
paciio va libro intitulados Predicación del 
Eiiangehocn tlNueuo müdo viniendo los 
Aportóles. E ! qua! era muy vtü y prouecho-
ío j y nos pediftes y íliplicaítes os mandaíle* 
mas dar licencia y facultad para imprimirlo, 
ò como la nueftra merced fue (Te: lo qual vlf-
topor losde liueftro Confcjo , y como por 
fu mandado fe hizieron las diligencias que 
laPretnattca por nos vltimamente fecha fo-
bre la imprefsion de I05 libros difpone j fue 
acordado que deuiamosde mandar darefta 
íiue/lra cédula para vos en la dicha razón, Y 
nos tuuimoílo por bien. Por lo qual os da-
mos licencia y facultad, para que por tiempo 
ycfpaciode diez años primeros {iguientes* 
que corran y fequenten deí'dc el dia de U fe 
chadeilaca adelante» voso iaperfonaque 
vueftroi 
^ueflro poder vinere, y no otro alguno po-
dsys imprimí ir y vender el dicho libro* incita 
Udoi Predicación del Euangelio en el Nue-
m mundo viniendo los Apoílolcsjdc que ds 
fufo va fecha mención , por fu original, que 
ca d nweftro Ccnfejo fe vio; que va rubrica 
do, y firmado ai fía de Pedro de Monte Ma-
yor (M Marmol nucítro Secretario de Carni 
r25de ios que en e! nueítro Confejo refídenf 
con qae antes que fe venda le traygays ante 
cl!os,juntamente con el dicho origuialj para 
qaefe vea fila dicha imprefsíó cíhi còforme 
àcljòtraygays fteü publica forana, como 
por Corredor por nos nombrado fe v iôy co 
rrigíòln dicha itnprefsion, por el dicho origi 
nal,y fe os tiífe el precio porque fL- ha d? vé-
der. Y mandamos al ImpreíTor que afsiimpri 
mierelofufo dicho v.o imprima el principia 
y primer pliego, ni entregue mas de vn íbío 
libro con fu original al Autor, ò períonaa cu 
ya coíía lo in-íprimtere»p2ra cfedodela dicha 
corrección y ?aílà, haíí.i qae antes y primero 
çl dicha libro intitubdoj Predicación cícl E -
uangdioen elNuauornuudn, v iniéndolos 
Apoftol^çftè corregida y caífado por los de 
luiC'üro 
nueftro Confejo. Y eftando hecho y no de 
otra manera, podays imprknir el dicho prin-
cipio y primer pliego, y feguidaraente pon-
ga cfta nucftra cédula, y la Aprouacíon que 
de lo fufo fe hizo por nueftra mandado, y U 
taíTá, y erratas, ío pena de caeré incurrir en 
las penas contenidas en las leyesy Premati-
C3S de nucftros Rey nos, que fobre elio difpo 
nen. Y mandamos que durante el tiempo de 
ias dichos diez años perfona alguna fin la di-
cha vueftra licencia , no pueda imprimir ni 
vi-n.kr el dicho libro 5 fo pena que el que lo 
imprimiere aya perdido y pierda todos y 
cjualefquier libros,moldes)y aparejos que de 
ilotuuiere,y mas incurra en pena de cinqué-
ta mil marauedis.La qual dicha pena fea para 
ía nucííra Camarada tercia parte-y la otra ter 
cia parte para el Inez que lo fentenciarc, y la 
otra tercia parte para la perfona que ío dcnü« 
ciare. Y mandamos a los de nueftro Confe-
jo, Prcfidcntes y Oydores de las nueftias Au 
diencías, Alcaldes, Alguaziles,de la nucííra 
caía y Corte y Chancilierias- : y á todos los 
Corregidores, MsiílentejGoucrnadores. Al 
eaides raayoresy Ordinarios?y otros íu< 2 s 
yjuíticias quaíefquicr de todas las Ciudades^ 
viilas y lugares de los nueftrosRcyuos y Se 
ñor JOS, y a cada vno deilos en fu juridicion, 
que vos guarden y cumplan efta nneflrace-
dulajy contra ella no vayan ni paííen,ni coa 
Tientan yr ni pafíár en manera alguna, fo pe-
na de la nueftra merced, y de diez mil mara-
uedispara la nueftra Camara. Dada en Ma-
drid a diez y fit te dias del mes de Setiembri 
de mil y feyfcienros y veynte y quatro años. 
Y O E L R E Y . 
for mndado dd Mey meflro Señor* 
D o n Scbaf t ian de 
C o n t r e r a s , 
S O N E T O D E A-
lonfode Boníila 
al Autor. 
j O Ofmograpiifi plnzcí que èn tus valientes 
Lineas de erí)dieion,c{efcubrcs quanto 
Ciñe cl curfo veloz dei azul manto, 
En varios mundosjy djf.sejí:¡s genres. 
Pluma legal que prueaas euidentts, 
D,ir, dc que cl Buang'dio facroíanto» 
En fit promulgación íc cftendio tanto. 
Que fue luz genera! dclos viuientcs. 
Tu q en letras, en cruzes y veftigios, (miflí 
Mue/}ns,q el Nueuo mudo vio en fu gre-
La pritr.itiua íglefia devn Dios hombrej 
Porque al mundo tus obras fon prodigios, 
Fãma intnortaí confeguiras en premio* 
Y el Sol feràel etigaíic de tu nombre. 
i A L A 
¿ L A S A G R A T Í S S I M A 
Reyna de los Angeles , y íiempre 
Virgen Maria de l Roía rio, Ma-
dre de Dios y Señora 
nueílra. 
V C H O S días andaue penfand© 
(Sacradísima Virgcn)à quien dedi-
caria efíe Tratado, en que principé 
mente yo trato de la Prídicacivn del Ruan-
gclio en el Nueuo niundo, hecha por {os A -
portóles y Dicipulosde vutftro beditiísírno 
Hijo, Veníame vn penfamiento dedcdiar-
loà algún Principe ò Grande de la tierra, y 
puefto por obra, defpues de auerme canfado 
Cn bufcarlo^no lo hallé cõforme a mi dt í í co . 
Otro penfaroiento me* vino de bufear alia en 
ti cielo para el miítno intentOj vno de aque-
llos bicnauenturadosjà quien la Iglefia Mili , 
tante i y Triunfante veneran por íantos y c 0 
cogidos de Dips. Pero cercado y comba tido 
con eftos peníamientosj me pareció qac ova 
IHWVQE^UÇ me dçzia . § u c hazes di ? QÚc 
nzn-
pienfasPQue bufcas? Queprct&ndes? Sibufc 
cas Patrono para tu libro, no lo bufques acá 
èn la tierra, porque quando te ayas canfado 
debufearlo no lo has de hallar (como tu con 
áíeíTasJqual pretides.Si bufcasalla en el ciclo 
à quiê côfagrar tifos efcrítosino efta ai ia Vir 
gen fanrifsimadd Rofiirio à quien tu OÍ den 
y tu como Reíigioío dclla c^ys con mil fa-
vores y íeñaladiísimas mercedes obligados? 
E n quien mejor y mas ícrguramente pueden 
eílar libradas tus cípcr3nfas,quc en efta Priu 
cefa de cielo y tierra ? Porque fi bufess gran-
deza de pcríonBjpodcr y Mageíhdrquiédef-
puesde Dios y deíu Hijo ,1a tient tnayor^ 
ella ? Si pretendes el amparo de tu Tratado, 
que mejor animo,que muro mas fuerte,y ar^ 
bol mas frondoíb 1c puedes dar que el de ef-
ta celríiial Señora?ElIa esla que nos da íu fa4 
tjor. EHa es la que nos defiende s no folo dé 
los enemigos inuifibles, fino también de los 
vifibIessquaiesfon los embidiofos, que por 
eífo caca la Igíeíia. Tu nos ab ho/le protege. 
Ella es la que con fu fombra"libra a los mortâ 
íes de] calor cíluofo dela concupicenc!a,eift 
bidia,y demáspaísiones.-y afsipodxàs ciperar 
qne 
que puerto tu libro a la fombra defte cíiuíno 
árbol, ferà libre de ía rabiiofa y calidifsima p5 
joña con que los maldizientes, inuidioíbsy 
cenfores apafionados prerendierenlafíimar 
lórporque cjuicn à buen árbol fe arrima bue-
na fombra le cobixa. Y pues íanto Domingo 
tu padre la vio que dcbaxp de fu manto te-
r.u guardados los hijos de fu Orden, tu que 
eres vno dellos, ten confianza que a ti,y àtlj 
libro feru ira de a m paro. . , 
Con cftavoz venida como de alia del cíe 
Jo ',párece que fe derramaro en mi alma vnqà 
pjuy refpládeciétí s rayós deiuz cõ q qdò mi 
entêdimieto alitbrado y Ubre de todos aque-
llas péíamiento§rq fi Bíé no eran defordena-
dosjine trayan muy perplexo:y aísi me deter 
míne,y /refolui en dedicar mi Tratado a quié 
fa voz que auii oydo me moftrauã. . 
".'A'yos pues, Virgen SacratifsinVa, del fan-
tjfcmó RofafiojMadre Dios y E n t e r s triz 
dçl c^çlo elijo por mi efpecial Patrona, y de4 
. delibro. %yosque foys amparo de. los que 
;ppcqpuedçnloconfagro , para que jo feay* 
i d á y q é tm fú Antor.'A vos]ó. dedico, pára ^ 
¡feyás fu fagrado y refugio,A vos va diiigidój 
* paia 
para que yo tenga áefcanfoclc los trabajo^ 
qye en fu corrpoficipn he tenido. A vos Va 
arríniadòjporaque lo fauorczcays, A vos va 
ofrecido, para que por vut ftruMageíhd ská; 
ceto queporftiAutordeiir.cre.ee. Y puts ctj 
(•(le Tratado fe hazc mención de vuefira Ma 
g< Oad, y de rr.ii.i^'ros que por b di uo( ió dtl 
SÍKrunísimo Rofário dueys obrado t ó c l po-
der diuino: y aíii ir.ifco en el fe re fícreii ÍÍTIJ 
eines vueíhas; y eñ cípecwl alalinas hechas 
per el Apoíiolfanto Tomasen la India ado< 
íádas Cantes que efta Region fe defcubricíTc 
jffórlos PoitiJguefes)de GentilcSjy Paganos; 
hiuyjuítoíeráqnelo admitays CODIO oferta 
que os toca y pertenece. 
D». fended pues diuina Patrona cfteTr-lfá" 
do contra la malicia del Demonio, y de fus 
JMiniílro's. Libradlo delosembidiofos que 
como beñiasfierasqúificrcn tragarfelo. Fa« 
uorcccdlo contraías carcomas roedoras de 
trabajos ágenos 3 Porque con cíía confiança' 
lo pongo ala protección de vueííraMagef-
tad (muy poderoía Señora>fortií'sima jnugeí 
y torre inexpugnable) feguro de que con tal 
grrinao podra leuantaríey parecer algo co.' 
mo la yedraiV no temer,què como alia la qae 
P¡os prcp ¡ro al Profeta lonas fe fecò pora-
perlaroydovn guíano , fe fecaran las hojas 
deile libro, por mas que el gufano roedor «Jl 
ern' idíoío y muí murante procure roer t a 
ellas para feeírlo. 
Ea pues Patrona de mi libro, Protegerá $ 
fu Aífumpro, refugio y amparo de fu Autor, 
volued cífos ojos de mífericordia, a los que 
lo leyeren, para que con ella contemplen fin 
pafírion lo que contiene. Muftradnos propi-
cio a IBS VS bendito fruto de vueftro Sacra 
tifiimo vientre, para que viuiendo en cfte va 
líe íle"lagrimas y deílierro de la patria celef-
tlaUlo merezcamos gozaren ella mediantei 
fu gracia y aumento de virtudes. Amen. 
Vuejtro indigno C apellan y humílds 
ftsrM. 
f\GregQm 
... • ; Garci.u 
P R O E M I O A L L E C T O R . 
VN A 3 las cofas que yo deílet íabcr vi uiédo en ti Piru3fue d la voz del Hu2 gelio auia llegado à íiquelias parres en 
tiempo délos Apoítolcs, Para cu n,p¡ir mi de{ 
feo, prdeure con muchas veras y diligencia 
informarme de los índios, y de les Sacerdo-
tes que los dodfin3uan,y de algunos Efpaño 
les feculares 5 y halle algunas colas que haziá 
mucho al cafo para lo qne yua aucriguando. 
Cumpliofe ibas mi deflfeo con la venida aCá 
ílilla por Nueua Erpaña,ala qual traueífe drí 
de el Puerto de la lila de Chira,y de Nícoy^ 
(q es de la mar del Surjharfa el de fan Igã^de 
Lua en la mar del Norte. En tan largo cami-
no,dondeay muchos cohuentos ckl glorió. 
fo Padre fan Francifcoj de nuefira Señora de 
h MercedjViíitasy Deítrinas de Clerigos,y 
tres Prouincias de mi Orden, ruue grajide o* 
caíion y comodidad para informarme dé lo 
que auia comentado à bufear. Y afsi halle 
tanto mas larga relación dello»quanto mas 
la tierra que y o auia caminado, y mas los in-
formantes,que en el Piru.Pc aqui íe leuantò 
ini penfamiemo à.eftender el Afluropto que 
auia 
suiatomado y h*Mrlo. vniuerfal para todah 
India Occidental i que con nombre común 
Jíamsn los Geógrafos Modernos Arncnca. 
Pero porque a efta llamaron íus defeubrido-
res India,del nombre que propiamente con-
uiene ala Orientahrae pareció feria bien que 
cl AíTumpto comprchcndicíTc à ambas in-
dias, nombrándoles Nueuo mundo. Dema-
neraqferàel AíTumpto de mi Tratado, Pre-
dicación del EuangcÜo en el Nucuo mun-
do viniendo los Apoftòlés.Trstè auiendo ve 
nido a Efpaila, de formar cfto que mi enten-
dicniento auia concebido para ftcarlo a luzj 
Pero no pudo fer, porque !o impidiéronla 
compoíicion del libro del Origen de los I n -
dios, qaefalioimpreíTo losañospaíTados,y 
la de la Monarquia de los Incas Reyes delPí 
ru, que tengo ya acabada. Alo qual fe junto 
Ja ocupación de oficios de la obediencia de 
nú Orden. Pero la dilación y tardança de (a-
cara luz efte Tratado ha fido por tnejoria; 
- porque en efte tiernpo He tenido mas memo 
'FÚl es y relación es de aquellos Reynos ,vñas 
'liadas por eferito de perfonasque aliiviuie-
ton, otras tomadas de libros que tocan algof 
' * 3 * ' : deftc 
«íefle penfamiento.Ko quiero cõntsr aqui el 
naufragio que padeció efle Tratado defpues 
de aueríe prefenrado la primeiM vez en tlC5 
fejo RcaUporque contando fu hiflori;! forço 
lamente suiamos de tocar puntos de que al. 
gunos íe íinticíjcn, Solamente digo quecl 
Tratado con íus aprcuaciones y Ucencias no 
pareció mas, cofa bien hftimoía pnra quien 
tn el auia trabajado tantos años - Tampoco 
quiero aqui aduertir al q lo cogió , era fucíT? 
por curiofidad p3ralecrlo,ora pira imprimir-
lo en otríi partea ora para eftomiar que leiw 
prirnitíTe,con quan mala conciencíalo hare 
tenidoíporqqeeífodi íhofecf lay no ayquií 
lo pueda ignorar. Si ello fue por curiofidad 
no tan malo. Si para imprimirlo 5 muy malo, 
Piro íí foe por caufar el aborto de mi libro,y 
pmo de mi entendimiento, mucho mas 
]o;pero gracias a Dios qje ni me quitó el in-
genio ni robó mis borradores y memoriala 
p.ira facar otro a luz. Y fi bien fe perdió el 
tienipo y trabajo en la compoficion de aquel 
con alguna coila y expeíast fte fale acra mci. 
joradOitnas vifto,mas Íimado:nvas adornad^ 
mas copiorcy^aãadídOtPoilo qual C dcxatíi 
a Dioi 
^ Ü l o s h h j u d k h qut fe mt hizo) yo pcf-
¿ooo el daño caui'ado, por el bien y proue-
cho que ha redundado para cftc mi Tratado. 
Elqml , para mayor duiincion fe diuideea 
fcyslibros,cuyos argumentos no fe ponen 
en el Titulo de cada vno dellos, porque los 
Titulosdelos Capítulos que contienen , í o 
fon, con que fe podra faber lo que cada Übro 
tiene. ElaíTurnpto que los comprthende ha, 
fido muy diíícultofod'áueriguír; por lo qual 
pie ha cortado mucho trabajo, foíícitud y ef-
tudio. Pero todo lo darc por-niuy bien em-
pleado quando aya contentado al L e d W r à 
quien finoha curiado en las Efcaehs exor-
toyadtiierto, que no fe enfraíque lerendo, 
d primer HbrOjpor ver que en el procedo,no 
como Hiftoriadoi'afino como Teólogo ,pro-
uandoelfundamentofobrequeíe da disiento 
3 cfte Tratadojporque de tal manera fe eferi-
ucquelo podrá muy bien cntendcr,y en te a 
dido recebir gufto.Ñi tan poco repare víeiw 
do çlayfulas esi lengua Latina,q para el es ef-
trangera^Porque por eíTo pongo en Koman-
ce Caílclíano el Latin de [os lugares de la fa 
grada Efcritura y deDoótcresqexi t i fe cita. Y 
í 4 tov* ' 
todo fe hjk hecho en ,eftaforma»para que no 
paíTe ayuno por eííe primero libro fu enten-
dimiento, antes de liegar al íegundo, donde 
por darfe principio a la hiftoria Si AíTumpto, 
creo recibirá mayor gufto, con que fe: mue-
«a a proíeguir la leyenda délos demás iibros. 
Aldo&oy coifado en letras, que por ellas 
puede* fer juez de lo que en eíte Tratado aue 
tnoseícrito, no tengo que aduertir ni q exor 
tar i fino folaméte fuplicarlc que antes de dar, 
Jafentencia, pefe bienio que juzgare con el 
pefo jufto de !a razon.Y íino la hallare tan 
ficaz que le conuenp para aífentir con mi 
opinion > perdóneme , que yo no he podido 
darla mas fuerça y eficacia s para prouar vn 
AíTumpto tã dificultofo de aneriguar. Y f¡ ha 
liare algunas faltas, yerros, ò defcuydos(qqç 
por fer yo hombre no dudo que los aya) co-
rrixalos con caridad y aduiename de ios que 
vuiere,para queyolos enmiende en otrañn-
prefsion. 
Auto-I 
Jutores que fc citsn yy de cuyos efcri* 
tos m Ungua Latina.Cajieüana,Por 
tugmja, e Italiana fe ha com-
pÁsJio ejle 'Tratado, 
tbAutons Latinos, 
Nota que la D.denota D¡uus,Ia M.Magifter; 
yla S. Sanâtus, 
A Anaftafius Nic^nus-
Abdias Babüoníus. S.Anfclmus. 
Abraham Ortelius. S. Antoninus Florea 
Aàa Alexandri A - tinus. 
pud Surium. AntoniusNebrifcíis.' 
AdamusSasbout. Antonius Honcala.^ 
S.AIcimus Auitus., AntoniusPoíeuinus.j 
Alphonfus Toftacus. Ariftotdcs. 
Alphonfusá*Caftfo. Arrianus. 
M.Alphonfus Cuco AutorimperfeiíHope 
nus, ris .ApudDíChry. 
Ambroííus apud D« S.Auguíb'nuSé 
Ambroíiutn. Auguftin. Steuchus<. 






M. Bartolomeus de 
Medina. 
S.Beda. 
Bcnediâus Arias Mó 
tanus. 
Bencdidtus Pereyra. 
Bbfíus de Viegas. 












5. Claudius Marius 






























































loannes Boh emus* 
loãnes Petrus Maff. 
loannes Arborajus. 
loannes Namterus. 
loannes de Pineda, 
loannes Viguerius* 
loannes Gansius. 
loãnes Maria cápori 
lofephus Indus, 












































Pctcus de Natalibus. 
Petrus Martyr de An 
pieria. 

























Strabus Senior. . 
SymeõMetàphraftes 











• v ; , . ' r 
Vergitius. ;v = 
VuílUielmusMaímèi 
Burienfís. ' 
Autores y libros delàl 
(agrada Efcrkura^ ç 
Liber Genefis* 
L i t e r Exodi. 
Líber D e útero nomij 
Líber ludicuin. ,? 
Líber | .Re§uin . 
S .DauidRex&Pro-






Sophon!aí« i .8cio .&iT. 
¡Zatharias. AdCorinthiosini.e¡ 
; Malachias. i.&in 2.cap.4. 
\S.Mattbcus. AdRpheí iosz , 
S. Marcus. AdPhüippeníis. 5, 
S .Lucas . Aci OoloíTVnfes 1. 
v .̂ loannes. Ad Thimothcum IQ 
A&a Apà{\o\orvtm. 1. cap. 1. 
.Ô.Pauluà A i Roman. AdH^brcosiz. 
tutores CafísEams. 
í . . . . .' • 
! A 
í<Ota que 1aD.fol4( çs Don, y con o Doâofj 
laF.Fray ,y;la M. Maeího . 
' A Augurtin de Zarate. 
'M.Alõfo í 'Vil legas. F.AuguíUo Dauíia. 
F.AIonío Venero. B 
F . Aíoftfo dc Lobcrí T. Bartolome de U$ 
F.Alonfo Fernández Caías Obiípo de 
Ambroíio íMoraíes * Chiapa. 
Do.AndresdeLaga. F.Bèníro Fernandez^ 
F.Antonio de S.K.O-; Berriardino dc E i a -
man Benko. iante. 
Do.BernardoaMrete 
F.Bernardo de Armé 
C tia, 
Coronicade Efpaiu 
Di<?go àe Valera. 
F.Diego Duran.. 







: paoia de lefus. 
Eftenan de Garibay. 
t). Efteuã de Salazar 
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F . tuan Maneta. 
F.Iuande Pineda, 
luan de Bctanços. 
F . I u ã G õ ç a i e z á M c 
doça. 
luan de Mariana. 
D.Iuã Fernãdez C o 
deílable íCafti l la 




lof l f 
lofephde Acofta. 
lulían del Caftilio. 




Í .Luys dé Vrreca. 
M 
p.Martin Garcia O -
biípo<í Barcelona 
D.Mâftin & Ayala Ar 
<" çobíípo.á'Valeria 
Martin Fernádez de 
Eocifo-. . 
D.Maurò. V' 
, . ' . P i ' . " ' 
bo.PzMaf(¡forero 
de MaLiga.. 
Pedro de Vera. 
Pedro de Güzmále-
fuita. ,; " 









Rodrigo de S .Elb. 





F.'Gafpar deía Criiz. 
luán Barros. 1 
Iikn de Lucéná'dé^f 
"Cópañia de leíiis.; 
" Áütare's Italianos^: 
Micer- Pogío Floren, 
í ino cuyaliBrotrii 
daxò en Caíle'IÍa-: 
. no Rodrigo de S !̂ 




L I B R O PRIMÉ-
HO D E L A PREDICA* 
cion del Euangelio en el 
Nueuo mundo* 
Cdptt.í'De Jgunósfuftdameit 
tos fe prefhponmpá* 
ra efie Tratado^ •. . '•' áp^fh 
i 
A R A tratar de la pfedkácíori fe, J 
- / del Euãgeljo en el Nueuo mu ^f^'K^* 
do viniendo los Apoftoles, es 
lieceíTariofuponcr algunos ftinda*-
ínétosy principios, con quepiçnfo 
podremos dar alguna íuefçaa nuç-
ftro Tratado. 
Elprimcío es,que eâe notnbre E -
u4ngelium.es Griego, que en nuef-
tra lengua vulgar quiere d'fzir, bue-





tras (ígntficaciones) conrienc la EnJ 
carnación del Hijo de Dios: fus he-
chos, milagros y maraui lías: fus di-
chos,mandatos, y confcjos»fu vida, 
muerte,Rcfurreccion,y fubidaalos 
ciclos, es el Euangelio que Chrifto 
nueftro Señor mando a fus Difcipu, 
sjos predicaíTen por todo el mundo: 
en cuyos pechos y corazones eílu« 
uo cf rito con el dedo de Dios, que 
es el Efpiritu íanro. Y en e íh íigni-
fícacion feàde entender eftc nom-
íbre Eu3ngelio,ÍÍempre que del en e-
'íta uueftr«i obra trataremos, con lo 
qual fa tis fazemos a losque nospudie 
ran pre guinar j que Euangelio era el 
que Chrifto nueftro Señor mando^ 
preditaífenfusDifcipulos,pues en-
toncesaun no eftaua -eferito po.rlos 
- Euangeliftas? 
Elícgundo fundamento es, que 
en tiempo de los Aportóles fe predi-; 
cò el Euangelio en todo el mundo, 
ãfsi lo conocido ent.#ççsporiosC6í 
in el Nuem mmJiLf} £ H 
ííiografos,y Géografos,como Io :̂ éi 
llosignorarõ^defpucsfcadefcúlyiet' 
to. Eíte fundamento feha de enten-
der cn cfta forma. - -
Lo primerõ,p.ira qué eftò fe vèrífi 
que, baila que el Euágeíio fe prom'01 
gaífe en la Metrópoli y cabeça dè^cíi 
daReynoy Prouinciaj y quedé âllí 
¿égéte en géte,y de vna naciõ a'ptrh 
vinieíTe elrumor y fams: y por;éñ6 
no fe entiende (conioTo aduienc ^I 
Angélico Dotor S. Tomas) q a cada 
Vil o en particular viniefle lã notícia.D' ' 
Lo z.avnas partes fueron los hTif-j0""4 ^ 
roos Aportóles, a otras fus coadjuta- i--* ^ 
resja otras los demás Dic ipujosáfS , 1 %i 
Lo térccrojcn algunas Proúinciís- -
íèdioaísientoVn bs cofas de l ã ^ f é ^ í '; v'''-
féfundaron Iglefias,y en erras n-òsde 1' 
xatidOÍò para otro tiempo , porctò-r1-'''-n 
fas que para ello tuuieron IcVApõT-
tol es,y D ifc i p u 1 o s:y p o t fe c r e t o' y ̂  -
culto juiziode DJOS. De fcéVre efen 
brcuCspaübi'a^ queremo? dez-ír qêsf 
A.* ú 
t. FreiicdcionddEmng. 
elEuangclio fue diuulgado por los 
.Aportóles y Difcipulos en las princi»' 
^jales Regio;nes de toda el Orbe, pe. 
ro no dio fruto efta Diuina femill? 
por entoncesçn todas partcs.La qual 
por/us fuceíforcs,que fon los Prcdĵ  
cadores,y Miniflros del Euangelio 
;ha ido dçfpues dandolo>y lo dará ba-
ila .el dia del juyzioy cdníiimacion 
.defte figlo,cQtnolovemosique vadá 
jda porpartÇiS muy remotas deí mun,-
^o.Antes de cuyo fí.n y venida di An 
r tec.hri{lo,eílara ya predicado'eí Euan 
•1 gclio.en todo .el Orbe,con pleno fru 
*' • - ' ta por prefentes Predicadores ¡ que 
Mala?, de íísi l.o prueua el do^ifsimo Maeflro 
KAntichrt. Fray Tomas Mabenda de nuçílra fa. 
Wijif* jo. grada Familia de Predicadores » coni 
cS* 3 i . .grande gallardía y erudición , (léela-
Manb.iq. randoaefte pro poli to aquellas pala-
bras de Chrifto nueftro Senprjpor S. 
M itcoó con que reípondio a lo q fus 
.D iíc i pul os le -.a ü ia n piegu atad o, Pu-
dicabitur hoc tustngtliu llegtii in nrànerr 
en el Nueuo mudo, hb. L 3 
foOrbfyi" teflirtioniSdmntbusgentihtis, &* 
íúc yefíiet cofamtttióSera predicado'cf-" 
te Euágf lio dd Reyno en todo el Or 
be,cn teftiiTionio,p3ra todas las gen-' 
íes,}' cntóces vendrá la cõíumadórrí 
'Capit. I L ^onde fepmem d; 
f^mdofürddmento^conlu'-
' :gates ds la fdgr&da 
EJéritiAra. 
'jtWn^it'<iiMé%únâó^ fundament 
¡ É^dç la trlíftera queTe ha decJa-
fádb, no íc^í | fi^çefsidad de prOüá-' 
¡ero H,»po rquef fól^ íii dec Iara c ¡oh; X& 
ésVcoa todo efío .Iqí auèrnos de prçP 
úair^Hlugàm^laEíçritura.íágr^i-
áJi ¿oh autofidad d e á B t o r e s j y p o -
tores^ CQn5razoi}çs;.para cjue jç ^ é í 
bren podremdl itÜtltafVy fund-ar íb -
lire: el la pequeña maquina deftc Tr4 
A 3 íado» 
i 
, "Predi caâm del Euang. 
'do, fi bien ( comodefpues veremos) 
3f ajigunos Dotores queabfolutamê 
te no lo admite, cxpücádólo a fu mo 
do,porque parezca en fu fauor verda 
der;9. Viniendo pues a la prime^ 
parte jy medio primero : los lugares 
c¡üe yo he hallado para efto, ion loj 
figuicnres. 
rlAittb 28 ^ primero es ds S.,Mateo. t m t ú 
docete otra es gentes. Donde Chriftb 
nueftro Señor manda" f j ü s Difcipu-
'Matt 10 íos3<laevayanaPl'¿^f^4'c^Euange« 
• — ' ' ü o a todas las gentes ,• antes les auij 
mandado. /« *ww£**t.Wf& n é.Hwif, 
fíoyays'a tierra de; Gftilcsipero api 
r | les mandil que ehféñen 4 todíasla.? 
xi|ç|ènçs quê por tV^O^P cíían df;r-
"rasnadasjiin dçKarPfgulncia ni Rey-
«Pjítápndc. ñ.q ;pyt),Í«ja.ç,p el faõ.çq.É-?* 
¿ânféiio:qücçflpgufefrcdçzir» 9% 
'tieigentes. ' ", ' ' . '. ' í ." 
.^ír,'fcgando; :l«pi''B¡dé "fari-^r?, 
co?, que alude al'qiiéfcha dichdde 
en el Muem munJibJ. 4 
fan Matheo. tuntes in müudum vniuey-
fum predicate Euattgelium omvi cre4(ura. 
Yendo a todo elmundo predicad el 
Euágelioatoda criatura. Por quien S'Grrgor¿ 
(como explica fan Gregorio Papa) ^w'* 29. 
fe entiende el horabre,que es vn epi i * 
Jogo,corapendio y cifra de todas las , 
criaturas. O (comomas a nueftro 
proposito explica el íluftrifsitno Car 
denal Tomas Vio Caietano) por to 
danacioMin hazer alguna excep-
ción de condición y çftado. 
Y no vale acjui.dezir (como algu-
nos explícau) queeíle mandato de 
Chriílo nueftro Señor, fe -entiende 
no fojamente de los mifmos Apofto 
Icsy Dicipulos, fino también de los 
que a ellos fucedicron, que fon 1Q$ 
ObifpoSj y Predicadores, Porque el, 
mefmo Euangeliftafan Marcqs tios. ̂  ^ 
faca deftas anguftias ámendo.-Mi ^ * J 
Mtet»profeéli pnediciuetunt •vbiijue.^E-
llos(haze relación de los Dicipíik)s) 
atiiendo partido (eq cxccqcipn defte 
A 4 man^ 
Pre dm ctQn delEmng, 
inadatOj predicaron en todas partem 
%iflo,i E l çêrcero es de fan Lqcas en log 
Aftos dé los Apoftolcs, donde dán-
donos cdeta el íagrado Buangeljíla, 
de Jo q dixo y mando Ghriño npef-
troSenorafus Dicipulos eldia defií 
ftlbida $ los Çielos, citando comiea 
do con çllosj refiere qvie entre otras 
çbfas les dixo^ Erith nnhi teftes in flfc 
rtffafem)^ in omni ltide.it&SítrntirU^ 
tfyue <td vlriwum terrê. Me í creys tef 
figos en lerufalem , y en toda íti-r 
dea* y Samátiaj y haí^a lo vltinio de 
íâ tierra, 
ytüRQ, i* E l qtíarto lugares de'fon Pablo sel 
v ' quaí efcnuieridoalos Romanos di, 
%t, G¥4tUs tgt Idéo tóH.ptr Uftim Cbrtf-
ftífapráçmntbus vohrsy(]ttia fides vejlrt 
ttiuMpittpr in yniuetjo mundo, Gracias 
á o f #ini Dio^por iefaCiirifto'» crí 
iV ̂  pÕbredç todosvofótfÜSjporqvuef^ 
irá pêíV predica en t^dq el lívund^; 
hlQ (• 'Él^uihtóékdelrnefmQ Apodóla 
í I S^fflW Paitóla , dpnde afirma 
- ' que 
çn el Nziew mudo Jib. I . 5 
q ninguno de los ludios podia dar; 
alguna juila caufa de ft? iníidclidad,; 
qupno jjuuieíTe oydo d EuangtJio,* 
puesl.i fama dejos Apoftoles que lo 
predicaron corrió por todo;H mtrí'y^ :- •;rt 
do. Lás palabras con que d'Ap.oífol; r i 
priscqafu intento, fon fornadas tíèf 
Pfalífio 18, de Dauid. "Nuhqmá {̂ X-
¿e) non (tudifrtwt? &< (jáíd'effi uh omnerít' 
tèrrani exiúk fopus'eorutn'i & i" fnei 0 *"-• 
bii terr* Verhg torum, Po'fVcntlfía íl'Ó' 
oyeron ? Y ciertametrte por to da ia 
ti erra fal iò fu vóz y fama (h abla d é^ 
JosApôííoleç) f haftí l^g'fíiiís:âèV 
Orbe fe oyeron fus palabras., Coo-J 
efte lugar pues prucua fan Pablo> co -
mo enaqueitiempo que eTembiaiiá -
lã çartá a los Romanosjque fue en el' 
añafegqndode Nerón, y del Nací*'" 
miento de Chrjíío nueftro Señor," 
cinquçntay ocho5y yeynteyqüíitto. Etvo.Toml 
defpuys ¡Je fuinuertej' como coñft^i ...,ryí».?i<>-s 
de los Anales EcclcííaítttósV t í U ü í c I j ^ l . g ^ 
ya cura|»Ií4^k Profecia ácÓaui^HP ' *'' ^ 
A j cerca 
r I Predicación del Euangl 
fctrca de la predicación del Huango 
lio en todo el mundo, por boca de 
los Apoftoles y Dicipulos. 
E l vlcimolugares del mefmo A-
ZÃd Colo, poílol en la Epiftoh a los ColoíTcn-
| , íes, donde dize. In yerbo veritvis E-
tmngelijrfuodpertiemt ¿d vos^Jícut in 
tmiuerfa mudo eft&fruâtficar.Qr cref. 
cit.En la palabra de verdad del Euá-
ge l ioql lcgòavofotros j como eftà 
en todo el mudo, y da fruto y crece. 
Y en la mifma Epiftola profigue 
tfte intento dizkndpJMmohilei * fie 
'Buítngelíji quod attdijiis, cjuod pradicatu 
efi in Twiuerf* creaiuta^ut fub Coelo eji, 
Éñad firmes en la cfperan^a del Euá 
geíio que oy ftes, el qual fe ha predi 
í cado en toda ía criatura (efto es) en 
todas las naciones que militan deba 
i xo del Cielo. 
Efta Epiftola(como confía délos 
['.'JS Anales Edefiaílicos) fue eferitaen 
Btro.tont. el año quarto de Nerón, que fue el 
i . Jf>,6Q. defeffenca dlNaciniicntode Chd-, 
í lonfo 
fto nueftro Señor, y defpues de fu 
muerte d ácvcyntc y ícys . De tjon 
de fe coíigeí con .<]tianra'Vci:dad;'4Íi--
dixo fan Jpan Cliryfo ft ora 0,4 a lo fú.'^^'-^/j 
moeu treyntaaños diuuigarpn losH5' 79 J £ 
Ápoftolç££l', Eua£geIio.' portpdo.el.^^^s 
C Sta prc^íc.ií.ío.n dclos Apoíloles 
^ p o r todo el mundo, efiaua profe " ' 
tizada por ios Pro íetas, cuyas pal'a-
bras;pondr^fí}0s aqui j paya qiira*?, 
Hadicndo £ugT^a.a fuerça ^.«Jw^^ft 
^ueè^fMijsdanjçflto m#.«jSrmç» níasi 
y fin -fĵ btez (quc^aiEbien füQ Pmf^ 
i 
V 
' Predicación âelEuaml 
•• o 
dcz^dda diuina Sabidüria^por tyilg 
fe entiende la fegunda perfohá de la 
. fantifsima Trinidad Chrifto nueítro 
Señdr,dÍxo. Perdirto & mors dixetmtx 
, vturibus noftris tudiuimus fatoHetus. La 
* :" perdición y U rnuertd dixeron, con 
nueftros oydos aueroosoydojafa-
çiia defta Sabiduría, predicada por 
D Tho in IksApoftíyJes,corno explica nueftro 
* j ¿ A o DorórAngél icoS. Tomás,-elcjual 
l e á 2 ' cn:itftefentidp fe aprouedia defte lu 
f ' gar para p'rouar la predicación del 
Euangeiio en todo el mundo. 
n 8 -;teli'-PròTct'á[ Rey•DaüÉ'habla â% 
j a m. . j-^p^'j^on*&etóg;ÁpòftolêSjCO-
mó de c'ofií paífada por la cérteza-
deTó'liróíé'eia:}' afsi í'drria él prêiteri-= 
túf pdr%turóid{¿ie«ddii:r« trtmm te* 
terv* yerba e(^«««.í^ó^todá íà tierra fâ  
:; liotlífí/niaoyfiísp!iFábrás;re%y;erÕ 
háttM$5&i"Wáe l í t íe ír^'T 
^ í u p r f é entièhdírH^los Ápbfto-
tft d Nueuo mudojlíLI. 7 
algunos Dotorcs)ò en royíliçp jf ale « : 
goricoCcoraç dizen (yros)es ç^rtif-
íimo.-porque el Apoftol fan P||pQ fe ^ Rmi 
aprouecha de las mifrnas palabras de10* 
Dam'dpara prouar a los Romanos, 
como a todos vino la noticia del E -
uangclio predicado por los Ápofto 
les. Y la Igleíia Católica Romana 
canta cífas palabras de DauÍd,en las 
fíeftasde Apoíloles^y Euanpeltftas. 
Efayas» cuyo nombre (fegun los 
Hebreos ) quiere dezir» Sdus Dow/-
niififtus. La (alud del tnifmo Señor, à 
quien llaman Euangelico Profeta 
(nombre q declara al primero) por-
que profetizó la falud de las gentes, 
y lo que el Euangelío (conforme la 
explicación y fígnsíicacion que ar-
riba le dimos)contiene}quees)a E n 
carnación del Hijo de Dios, fu Na-
cjmientOjVida, muerte, Refurrecicn 
y íubida a los cielos: nos da maraui-
lloíbs lugares para reforjar nueíiró 
inter.to. H 
E i 
^ " TrcâíCAckn del Euan£. 
fií's *• E l primero es. I t erit in ponifs'wi} 
die has pt<ep4ratus mor i domus tjotnm /« 
vertict montiuníiCP' tleuabitur fufet col. 
l e f l u e n t ad eaw omnesgetes. En los 
vlfimbs dias eftarà vn montrprepa-
rado dela cafa del Señor en la cum-
bre de los montcs,y ícrà leuantadò 
fobre loscollados^y acudirán n el to 
das las gentes.Por eñe monte fe en-
Winie. 2. tiende en la fagrada Efcr'itura Chrr-
' ífo nweítro Señor; aísi lo llama Da-
niel. Lapif) qurpênpferarjfarttamfitc-
tus (filmons magntu^ & iwpleuit •Vniutr-
famterraM. La piedra que dio en h 
Eííatuade Nabucodonofor íc hizo 
vn mote grundey lleno toda la tier-
ÇtdHthr. ra. Y fan Pablo cícritirendo a los He 
^2. breoSjdize.^o» tniw ¿cctfijlis ad ntiC' 
tabihwmtjter». No aueys llegadoa'í 
monte que fe puede tratar. 
Poria cafa del Señor entiende el 
Profeta la Iglefia fundada por el mif 
fyfalm.ze. moChnfto,de qniai dize-Dauid. 
Vt2>1tff)(t>j4 Domino hire rf(¡(árarn ,yt 
~~" ir. hit' 
en d Nueuo mu. lib.L i 
in hbirem in domo Domini.Vna. cofj pfi 
di al Señor,eíla buícare, y es,que yo 
more en la cafa del Señor. Por los 
montes menores jfobre cuya cunH 
breyaltyra eftà aquel monte fobe-
rano Chrifto nueftro Señor,fe entiê 
den los Angeles, Patriarcas, Profe-
tas, y Apodóles :ypor los collados 
los Martyres, ConfeflbrcsjEremitas 
y otros varones fantos y virtuofos. 
Demanera que querrá dezir el Pro-, 
fetájCn la vitima evdad,que es efta de 
graciajcn que viu!uios,eftarà Chri-
fto nueftro SeñoryRedentor,cabc-
ça de la Iglefta, y Éfpofo deliajexal-
çado y encumbrado fobre los Ange 
les,Patriarcas,Profetas y Apoftoles; 
y como monte mas alto quecftos 
fintos3ím viflo de todosCeílo es)ta 
dos tendrán noticia del por la predi 
cacion de los Apodóles. 
Todo efto que aqui profetizaron! 
Efayas yDaniel3fe c Qplio al pie de la 
letra: porqijs aqueUa piedra q que-
bró 
i 
r Vredicétcion del Euang, 
brò la Eñatua de Nabuíodonofor 
íignificòa Chrifto nueftro Senor,el 
^ , . qua!(corao lo prueuaelegántirsima 
S.Ctprta»* mente clbienauêturado ían Cipria. 
lib.z.jtd' noCon muchos teftimoniosdclala 
w-tod60' grada Efcritura ) fe llama piedra en 
c^.i5' jas diuinasIerras. Chriflo puesnue-
firo Señof,piedra cortada fin manos 
(cito es)íín obra de Varón, de aquel 
monte ccleftial Maria facratifsimaítj 
con mucha razón fe llama monte 
poria fingular excelencia de todas 
Jas virtudes con que fe auêtajòalos 
demás fantos)!i bien pequeño en fu 
C óncepcion, y Nacimiento > por la 
humanidad de que fe v.iíliò, fujetaa 
dolores ,afrenra y muerte ( queen 
comparación dela Diuinidad es to-
fa pequeña y caíi nada)fe fue hazié-
do, quanto a la manifeftadon y dO-1 
tkÍ3,vn monte tan altcque íin com \ 
pnracionivino a quedar mas ieuanta 
do,exalçado y fublimado que los de 
mas montes,que fon los fainos: afsi 
fr-!.. " dd 
en elnueuo mudo Jib. 1. 9 , ^ 
dclTeftamento viejo como del nue 
110. 
Y fi bien hafta que fue de treynta 
años,no fue muy manificfto y cono 
cido en el mundojpero defpues coa 
fu predicado, vida y milagros fe fue 
manifeftandojy vkimadamente» pa-
ra que de todos fucile'viíto, fe pufo 
en vna cru'Zsquc sísi lo auia dicho el 
mifmo por ían luán. Evo fiexahatus Joann.u 
fuera a terra omnit trtthamad me ipfiw. 
Si yo fuere leuantado en vna cruz, 
todas las cofas trayre a rai mifmo.Pe 
ro porque efte monte fe auia de de-
Jap.irecer dé los ojos corporales de 
los hombres, y fe auia de íubir al cíe 
lo Impireo, para cfhir allí a la dieftra 
-del Padre como monte aítOyexcelfa 
y (ublimado fob re ia cumbre y altu-
ra de todos los fantos, con gloria y 
Mageílad'ídcxó en fu lugar A pomo-
les y D i ¿ i p 11 í os, p a r a q u c c í í o s c o m o 
montes.jnenores publkaífen por to 
do elmmido ? como aquel diui-no y 
B fobe-
i 
VrccUcacion del Euang, 
foberano monte que Efayas promg 
t i o í e a u i a manifcfíadoy declarado 
en cl mundíj > y que con fus propios 
ojos lo ajian vi í lo ,y como teftígos 
de vida daiian fee de aquello que 
pt-edicauan : para que defta manera 
todos acudieíTen aefte monte Diui-
no;y recibiendo el agua del Baptif-
mo fucffcn faluos,que cíTo z s . F l u m 
*: ad eumorntiesgentes. Y finalmente pa- " 
ra que con la predicación por todo 
el murado délos Apoftolcs: efte mif-
roo mote ocupaííe toda la tierrajCO-
ÍDdff. 2. mo lo auia profitizado Dauieijdizié 
• ÓLO. L ip is (¡su'perct/jjerttt Sttttucífaíltis eft t 
Dtofis witgnus><& impleuit Tniuetfam ter-l 
tAtn. La piedra que hirió la Eftatuafe-
hizo vn monte grande, y Heno te-
da Ja tierra. \ 
jfítie i r . El fegundo lugarde Efayas es. I r 
Uvdhit [¡gfíum it! ftamties , & cwgrtgt-
hit py.íjfago s ifrráeí, iQr difpei-fos Itidá col 
hget d (jtittuor pLíg;stcrr<£. Lcuantara 
Dios vna feñal en las paciones y ayú , 
"" ' tara" 
en el 'Nueuo mu. lib. t. i o 
àyfitafti a los clcfterrados de lírrael» 
y.ilos íudi os derramados por el mü 
¿ajuncara en vna de Ias quatro Re 
ojones de !a tierra. Dotorcs gvaucs, 
y feñaladamcnts Adamo Sasbout x A à i m . í% 
Tcolcgo doôliísimo d¡z?n j que lo n . //«"'^ 
q antes deftas palabras àuia dicho 
d Profeta del pueblo íudayco j fc 
entiede cí todas las hacioncsjpor Jai 
íguraSynedo q,ron')àdo iaparrcpof 
d todo.La qua! fígurá explica y de-> 
clara el Profeta en Iss palabras refe 
i ichs iZt Icutthit fíepijin «rff/atjfí. LeuS 
tara Dios vna i'eñal cnlas naciones. 
Eíle nonibre^ftSíWiíignifíca vá^ 
deraò e fian darte >y3Ísi Saotifpag-
nino traíladò, i>ex-'&sjj que propia* 
mente íígnifiea eílo. Por c í b fcfiaí 
puesentieden los Dotorcs la Cruz D j r h o . Z y 
de Chrifto nucñro Señor , la qual & Vio 
con mucha propiedad le llama van ftifiCartaf 
dera y cftand.irre j que aísi le llama in i i.i/rf/. 
la Iglefia nueftra Madre. Vcxilh /?f-
gisprQdjMt>&'c¿Y fegun cfto querrá 
B 2 dc-zi? 
Predicación del Euan?. 
o 
dezirel Profeta : Leuantara Dioslj 
vandcrade la cruz por mano de fe 
r r Apollóles (que afsi lo declara la Glo 
Ghf.Xr.te* ç, int,r!¡ncal)los qualcs la raoftraran, 
hn.̂  in i i . en todo el mundo , 3 todas las nació-
lH- nes, predicando al que en ella fe re-1 
• prt'fcnta»que es lefu Chr iño nucñro! 
Señor crüciñcado,cosT!0 en reslidaf 
de verdad io hizkron : y afsi fan Pa-' 
' • - ^ ^ " • b l o c n nombre de todos ellos echt 
tinwi. i . vn vanJo diztendo. N05 nutemprnéi 
ctimui cb'iftum CrHcifxum. Que escof 
moíi cHxera. Nofotros íomos los f{ 
ferez q con eft a Van d era de la Cm 
Iiazcnios gente parala guerra contri 
d P r i n d p r d d mundo Satanás, y ali 
lo pubiu amos para que venga a nol 
cia de todos. ' 
Y q los Apollóles HcuaíTen Cru 
en U n:ano quando predicauan pe 
el mundo, es cofa cierta. Porque c 
mola Cruzes Imperial iníígnia d 
domitüojpotcítad y triunfo de Cht 
to nueííró Señor (cuyo Rcyno es; 
ettel Nptevo mudo, hh. T. 11 
Iglcllajy todos los fíeles íusvaífallos) 
era neccííario que a todos fudíc ma-, 
nifieftatan iíuflre, eft 1 crecida, y i b -
bcrana iníígnia. San Pablo Sa traya 
en la mano, y la facaua en publico 
quando predkaua. Abdias Prelado ^^tas h* 
Babilonio afirma por cofa cierta que 9' ê Cer" 
effibiò el Apoftol fantoTomas a vno ^ P t f ' 
¿ e 1 o s fe t e n t a y d o $ l ) i c i p u I o s, n o m •*. 
brado Thadco,con vna Cruz al Rey, 
o Toparca, que es Gouernador (co-!-
' joefcriuc Euíebio Celarler.fe ) de ^fi'- de 
dcíTa llamado Abgaro, para que le Miodih.x. 
|nfeñafela verdad del Euangdio, y C'1P' 1'>' 
•'ocuraíc. 
' Dcfta tradición pienfo que tomó 
iueftra SagradaReligion de Predica 
lores, aquella ceremonia tan deuo-
a de facar la Cruz con folcníd.ad qna, 
fe canta cl Euang.elio en fíefta-s ío-. 
iTres: la quahienc el que la llena en-
tedio dé los Acólitos, y junto alq-, 
I canta . Y acabado el Euangelio, fy 
ji dedo çniaMi.ffa,.fe pone con e-, 




Haenmcdio del Airar con los Minif, 
trosy Acólitos, haíl-a que fe lia canta 
Áo, H Q M O F . A C T V S E S T , Eftj 
Cruz foberana pucs ( boiuiendoa 
nucftro intento) es lavandera que di 
elProfeta Eiaias>;Hiia de leuancat 
Dios entre las naciones para hazet 
gente çpn ella) y congregar los q ef-
íauan derramados por las quatro Re-
giones del nnundo,qiic fon. Oriente, 
Occidente^ Setemtrion y Mediodía, 
E l tercero lagar de miéífro Profe. 
&>.. . tâ es. Cántate Dominocjuoniítm magnipá 
.J*U l %> fec i t , anuncíate hoc i» T/niuerJa teyrtt.Ck-
tad a el Señor cantares de aiabança,; 
porque tan magnificamente lo ha he 
cho (efio es) porque fe dio a fi mefr 
roo. Aquí feaun la Gloffa interlineal-
Ohf.tKter y Nicoiao de Lyra) habla Efaias con 
h , & l - y r t lojApoílolesj alosqualcs el Profeta; 
i n i l . I J t i . Con efpiritu profético manda, q pre-' 
díquen por toda la tierra el beneficio 
que Dios hi^o al mundo en hazerfe 
Jiombre, Lo ^u^l alude a lo que a los, 
mí: 
end ISlueuo mudo,lib.I. 12 
inefmos mandó Chrtfto nueftro Se- _/ 
nor por fan Marcos. Bmnes in munâum Mm.xéi 
yniuerfum pr<ed¡C4te Ettttgthum omni rŷ it 
tur*. Yendo por todo el mundo pre-
dicad elEuangdioa toda criatura. 
El quarto CS. tÂ jimbas teme laudes tf*'' 24-
4iH\mmusigloYÍ<tmiu¡íi. Qoc fegun la FoYet*̂ h 
explicación de Foreiro quiere dez'ir. 
Dcldeel ala de la tierra (que es con-
forme la Vulgata, defde ios fines de 
la tierra) oymos cátarfe cánticos, los 
qiiales fon jocundifsímos a el juila 
Chrifto nueftro Señor. Con efte lu-
gar de Efaias prueba fan to Tomas, la D, 'rio. in 
predicación d'todo el mudo por los io,.JdRo 
Apofioles, y Lyra lo explica también híl.^. 
dallos. Lyr.im^. 
El quinto es. Qui egrtdietitnr Ímpetu I f i i . 
¿ Ittc'jhflorebir, & geiminattit lfr4el> & ifai. 27. 
implehwtt fteiernorhtsfemitie. Aquel re- GloJ.intti 
huuoQ«i (fegúla Gloíía Interlineal, //. P.Tho. 
fanto Tornas,Nícolao de Lyra, D io- Ly*4> Vh 
niíio Cartujano, y otros) haze rela - «y.&nlij. 
ciondclos Apoftoks, y afsi lo tiene inzjjfd 




• predicación del Euang, 
S. Hiero. fan Geronimo cnfti veríion y cometi 
m a m . tati0. Dize paes cl Profeta. Los A, 
Podóles íaldran con ímpetu (para de 
notar fu preíieza, íu frruor y akâo ) 
Si pueblo de Ifrael rignificadoporl? 
cob, y llenaran con fu predicación la 
haz de todo el Orbe. 
El fefto lugar es. Super montem extd 
JM.âfO- yww jfeende f«, qui eaangeh^ts Ston.U. e-
•v íu i ib i ^ g j . pjnt0 j0 explica en efta forma. 
T u Coro (agrado délos Apop£o!es,q 
predicas el Euangelio en Syoaifube 
a vn monte muy alto, y deíde fu cum 
bre anuncia y predica alas gentes el 
Mefiias. Y eíie niifmo íentido (Cx b'£ 
con diferentes palabras) da fan Gero. 
nirooa cíle lugar. 
Hifeptímo. Dedhe inhicemgent iW) 
.v . y r fts falus mea v f j i ad extremum ter t t , 
'* dRo ^enteS5 Par35ue ĉas m' ^a^a 0̂ 
* vltinio deh tierra.Có efle lugar prue 
ua el Angélico Do&orla predieació 
del Euangelio en cqdo el mundo por 




endNucuo mun,lib./. 13 
JosApoftoíes.Fundafeel Santo Do ' „ * 
tor,y con el otros a en efte liigar,en J 1 ^ ^ , 
quedcllalo explicócl Apoftol fan•4*m-& ^ 
Pablo (como parece en !os Aíios ^ ^ - ' " W ' . 
de los Aportóles) el qual hablando 1rl<e-
juntsracüe con fan Barnabé fu coad ^ 
jotor,a los judíos que n o a d c n i t i á e l ^ 0, I3* 
Eitangelio,díze. Vobis pr imum oppor-
tebat lofJi Verbum D e i , féd quonitm re~ 
pcüiíis t l l ud , & indignos Tos íud ia t t i s 
y i t t i t e n x e , ecce coiwertimur adgenteif 
fie enim prxcepit Domitius.l'o f a i t e in I w 
cemgenttum. Auoíotros couenia pre 
dicar primero cl Huangelio 5 pe-v 
ro porq no lo admitis, y os juzgays 
indignos de la vida eterna,aduertid 
que nos voluemos a predicar a los 
Gentiles: porque afsi nos lo mando 
el Señor, quando por Efayas dixo. 
Yo te puíe por luz de los Gen-
tiles. Entendido pues efte lugar de 
losApoftolesjbicn fe prueua con el 
fu predicación por todo el mundo, 
fluecfíb.es. Vji¡uead ext temum i t v t t , 
B 5 Hafta 
i 
r * r Tredícacíon delEuang, 
Haftalo vitimo de la tierra, 
lyií. J2. E l oftauo CS.Qaam pulchri fuper mon 
tes pedes «nnunci<tr'tis:tO' prádictinrit pu 
cem^annuticianris bomm> pradicantis falit 
tem idicentis Sion. Regnmit Deustuus. 
Que hermofos fon fobre los montes 
H los pies del que anuncia y predica la 
paz, del que anuncia el bien, y predi 
r ca lafa!iid,y dize aSyon. Tu Dios 
ha Reynado. Dexadas otras expofi' 
cionesjla verdadera explicación def* 
Zád Rom. te lugar Te halla en S. Pablo, en la car 
lo. ta que cícriuio a los Romanos, don« 
Jtajtda- de lo que aqui dize el Profeta, lo rc-
n>itsiti$2. íiereel Apollóla el ReynO (JChrifto 
//«i. nueftro Señor,y lo interpreta de los 
Apollóles, y afsi el fentido fera.Que 
como auia dicho el Señor que auiaá 
venir al mundo, y auia de manifeftar 
íu nombres para lo qual auia de em-
biar Euangeliíl:as,y Apoíioíes que a-
nunciafenaei mundo la paz y Talud 
(que eíTo contiene el Euangcüo) 
por eíTo los alaba el Profeta yfead-
.. . ' ' mira 
en el Nuem muMh.í. 14" 
jttira dizicndo. Que fon hcrmofos fa 
1,1-e los monies fus pics. Via el íanto -• ~" .'J 
Prcícr.ican ojosde efpiritu los pies ] 
de los Aportóles que auian de andar 
portodo el mundo para la predica-
ción del Eiiangelio: y afsi dize q fon 
hermofos fob re los monees. 
Elnouenoes. Recedtte,recedhe exi l f o i . 52I 
t ehd f . Apartaos aparraos fali de ay. 
Eftas palabras expiic.ã fan Geronimo s- H<e*o¡ 
y caíi rodos los expoíltores de los A- Giof .o rd i l 
poftolesj con las quales fe les manda & tn te t lu 
que falgan y fe aparten de Icrufalemj Diony, 
y prediquen el Euangclio en todo el Cartufit . 
mundo. Lo qual fe cumplió quando ibidem, 
lesdixo Chrií lo nueftro Señor por 
fan Mitheo.Euntesdocete otnnes¿entes. Mtth.zB* 
QMC fue dezirles. Salid de Icrufalem 
èyd a enfeñar todas las gétes d"l mun 
do. Que es lo mefmo q les díxo por 
fan Marcos. Evnres 
fumpY&dicttte Ruavgehum cmni creatura. 
Yendo por rodo el mundo predicad 
pl Euangelio a toda aiatura. 
E l 
Predicación del Etiang. 
ElvkimoIugnrdeEfaiases. M i t t i 
' j f i t u 6 6 ' cxctss<iut (ctluctti fuerint ad gentes in nttt-
re, ¡n ^ í p b n c a m ¡ & Lyd/am, tenentes f t ' 
g i t t am, in Italiam, & Grac i a t» ad ínfulas 
lot>ge,adeosycjainon audierutit d e m e ; i & 
non yidetuvt o loriam meatn, Et anuncia-
£ bunrgloriar» meatn ge nribus, & adducent 
omnesfrat tçs vejlros de cnn£li$ getitihas 
donum Domino ad montem f a n é h m rneum 
Hierufalcrr). Eftc lugar lo entienden 
délos Aportóles y Dicipulos la G!o-
G h . Inter fa interlineal, Nicolao de Lyra,y Hu 
/ / . NicoU. go Cardenal. En eftas palabras pues 
deLyr .Hu introduze el Profeta a Dios que dizc 
goCardjn Iiadefeñalar de los que creyeren al 
ó ó l f a i . Euangelio algunos varones judos 
y que los ha de entibiara predicar el 
Euangelio a los Gentiles por todo el 
mundo derramados. Porque por la 
mar, Africai Lydia> Italia y Grecia fe 
entiende todo el mundo por la figu-
ra Synedoque. I o qual íe cumplió 
al pie de la letra, pues Chrifto nuef-
tro Señor no folamente fcñaló Apof 
toles 
en el Nuem mu. lib, L i { 
toles para predicar cl Euangdio (co 
mo lo refiere fan Lucas) fino tambié S.luc.6¿ 
otrosfctentaydosDicipulos. 10. 
Cap* l i l i . Donde ft rejpohde a J 
los Doãores q tienen la J 
opinion contraria. " 
\ 
T>ícnfecjue los Autores que tienéri -'5 
la opinión contraría, dela predi- | 
•cãeion del Euangelio, por todo el 
•inundo pòr los Apoftolesfdelosqua '|. 
les haremos mención abaxo, y e n d 
•ifiargtn dé -ta plana'íiguicnte fe pon- ' ' J 
dran fus nOmbrés^explicanlosluga-
" tes fobredichosjcónque auemos pro 
uado el fegúndo fundamento, efpc- * 
eiahnente los de S. Mathco, S. Mar- f 
cúSy S. Ltícasyy deS.-Pablo, enfçn-
t idohypeibolico,y con figuras vfa-. 
das en laíagrada Bfcritura: yque no 
fe entienda la predicación del Euan 
gelio 
Vredicacíon àelÈúang* 
{ gclio en todo el mundo con el rigof 
;. y propiedad d é l o que íígntficáaque 
l lasvczés jy términos que denotaa 
rf vniucrfalidadjtécicndo porinconue 
fc, Jaguf..mentc lo cótrario. Vnos que fon los 
¡tpift.So. Antiguos, a en cuyo tiempo nofcí 
aâl-lefyc. auiá-defeubierto c! Kueuo miíndo, 
& abjs U particularmente Li India Occidental* 
tis.S. Prof porque en el Viejo auia Prouincias 
fcr. ad c. donde no fe tenis noticia cierta del 
^¿ 'o .c^ . JEuangc l io .Ot ros que fon los Mcrdcr 
'iphbt. z. nmt k porque en el Nueuo mund'©, 
tfe -vacar,i^. . • /. • .̂Ue 
gtmi.ciip.i1~S, Bernavdjib.y.de cot;f¡dey¡t.S.̂ Af}fclm<i 
I» 24.MatçhjOrigenes TvaCla 8.1» Matth.ItufiJib.u 
e4p.çJ> Viguetj.in Inftituxttfrz l i^ . t .Catera j» 24. \ 
'il>latth.&in lO.ad Rsmati.Titelmit.il!Matth.zq.,it 
'túbits Triáis, & Guillandjn 1 o. rfo Román* admits { 
jr» í.itdColof..HoncaU.in 22¿Getiefis.SotOi q. Setittp. ; 
'TDfJl/«.49.¡¡u&íl.l.artic.i^&onins ¡ib.2.demoitf,Cbrift. 
•JZehjr.Tyac. 8.c.$.Ca tJpetr.hb, r.Hjpot.c.Z.^A^onf, 
hb.^Theofüph.cAi.Sadc.deViftb.lctli-f.Alotitít'itb.^. 
c.xsr.BelLirJtb.$.deRom.Pont.c./\. litbtr. in q.MUh. 
Suo/í^Ton».2.D'tfpm.56.Se¿},i . yAcpfta de rmp*fc* r 
mj.ci Mala en Je J[ntiMb,$<i!,i~6< JOvjz^ 
m d N u e m muJihJ . i 
quede poco mas de den añosáeft i 
parte fe ha deícuhierto: no hallaron 
fus defcubridorcs3q los Indiosvuief-f 
fen tenido noticia de Chrífto nuef-
troSeñor,ni d e l a F è y Euangelio q 
predicáronlos Apoftoles. 
Perofupueílo que (como queda' 
prouado) por lo menos la fama de a-i 
üerfe promulgado el Euangelio^o* 
rrio por todas las partes del mundoj 
ViejoyNueuojyque (como en el 
difeurfo defte Tratado fe vera ) fe an 
hallado feñsles y veftigíosde auef He 
gndo al Orbe dela India Occidental, 
donde efti la fuérfa dtfta dificultad: 
elfonido dela trompeta del Euange 
lio; por Io qual no íe figue inconue-i 
niente alguno de explicar los luga-j 
tes arriba alegadosjcon elrigóry pro 
piedad de lo que fígnifícan aquellas 
vozes que denotan vniuerfalidadmo 
ay para que and îr bufeando figuras 
iáeHyperbòlCjSyne.doqucjy de Ana 
jage, quanto al toowr tiempo' por 
; 1 Vredicdcion del Euang] 
btro 5 como es pretérito por futuro; 
S ~jfuwf ')orcIuce^^enaucntura^0 ^o-
. ", tor fan Aguftin,Ian Gregorio Papa, 
Chrtf.c Oiigenes^y con ellos toda la Efcue-
S C r e I r ' Ia de los Teólogos enfeñan , que las 
i." ' Vozes y palabras dela faerada Efcri. 
/¿o ,fura' 'e an "e £0mary entender con! 
; /" el rigor y propiedad de lo que íígni-
'•r ' jican,quando deilo no fe figue a'gun 
jnconuenientep abfurdo. 
: ; Yafsialaohjeccion délos Ar.fi-
guo'Syque en el niundo viejo auia.gé 
4es que no auian tenido noticia de 
.Chiifto nueftro Señor, ni del Euan-
;g,e¡íp: y de ios modernos que tampo 
_co en clNueuo la auiã tenido fusmo 
radores, particularmente en la Ind jf 
Occident:)!: refpondcmosqueb^j 
pudofer auerfe predicado el ¥AU,\ 
gelio viniédolos Aportóles en aque-
llas partes, afsidel mundo Viejo,GQ-
mo del Nucuo, donde no fe halWf 
ya noticia del, y q defpues fe borraj 
fe la doòtrina de la F è , por guerra^, 
' allí 
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^Ili vuo, y por mudança de Reyes,/ 
de Reynos ( como íabcmos que vuo 
panicularnicnte en la Nueua Efpaña 
y Piru)o por otras caufas, y fínalmen 
te que de aqui fucedieííe por c] largp 
difeurfo del í i e m p o , no quedar roe-
jnoria del Euangelio , ni de las cofas 
de la Fè en fus decendientes. 
Demas de que pudo fuceder eflo 
por falta de Predicadores, y Minif-
tros deiEuangeiío. Porque ( como . ,„ , 
lo prueua dodifbimamente el Padre "f'P"0!»' 
Fray Alonfo de Caffro , de {a Orden de/"fi"0 
del Seráfico S. Fraaciíco)la falta de- . 
lios ha íído caúía de.muchoserroresi y 
en el mundo, partifularroente entre ' 'l*cat' 
¿i ente fim pie, ruílica, y que viue en- 1 *̂ 
£"-e montañas ¿y-por el configuientç 
que eftos perdieíTeo la Fè del Euã 
"gelio, que a fus mayoresfe predicó 
en algún tiempo. 
¿ La razón deflo es. Porque como 
A.i palabra de Dios es paílo con que 
efanima fe fuftenta y epgcrda,en fal 
fc C tandole 
J 
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tandole , luego pierde las fucrfjs; 
y queda flaca, / fin virtud. Por lo. 
qual no fin cauía Horaaa efto lere. 
Tteno A ,T!'aS ^ í z ' c n ^ 0 , P ^ " ^ 1 pe t in i in t f f i* 
tfetif, & non erat qui. frange ret e'ts. Los 
pequenitos pidieron pan, y no auia 
quien fc' lo dieffe. 
También la palabra de Dios íir-
ue'shaniraa de hacha para ver por 
~dondc va. Y aí'sidezia ti Tanto Rey 
P í d I j 8 ^)nu^' Lucernit pedibtts me'ts fnhum 
.* ' t m m , & lumen fcmit is meis. Es Se- \ 
ñorvueítra palabra vnFarol, vnFa--
nal j y hacha encendida para mis 
pies , y luz para mis íendas, y cami- i 
nos. Y en eí miímo Píalmo dize. 
JJcchratio fermontim tucrum illuminaífi 
& iptelleflum dat pér t iu l ts . Que es CO' 
ímo íi dísera.La predicación de vue. 
fira palabra , alumbra ^y da cono-
cimienro della'a los pequenitos, fira.- \ 
íi^ pies, y humildes que la reciben en fti 
coracon. Pero el anima aquien fAti 
cñahiz queda en tinicbla^y.aísi for-
en d NZÍMO mudoJih. I. i g 
fofamente ha de tropeçar, y caer a 
cadapaífo. Luego es neceíTario que 
aya Predicadores , que alimenten 
las almos, y las alumbren con la pa-
labra de Dios. Porque no auicn-
dolos , quemarnuiHaqueel pueblo 
yerre ? M.is antes lo es mayor que 
íiempre íienta bien de la Fe , no 
oyendo jamas la palabra de Dios. Y; 
es la razón. Que como lo que cree-
mos de nuefíra Fè , excede la fra-
gilidad de nuefiro entcndimientOj 
ninguno por íi mifmo puede aper-
ccbirloque ha de creer. Yafsi Efa-
jas ( fegun la tranfiaciondelosSc-
tenta)dize. Ñifi credideritis non inteUt-
gcti!. Si no creyeredes no encende-
reys. Pero para creer es neceíTario 
que aya quien predique > yenfeñe. 
Porque fegua el curio común. , el 
creer, prefupone audición xorpo-
ra!. Bien es verdad que algunas 
vezes enfeña Dios al hombre inte-
riormente lo que ha de creer. Como 
C z cafeuo 
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^AàRam, enfenò a fan Pablo, el qual a nueftro 
lo. propofio dizcQsowerfo credent ei queml 
non (tudicr»in? Quomodo autem audientfiJ 
tie predicante ? Quomodo -vero prtdicabút', 
r i f t mt tantu*} Como creerá al que no: 
oyeron? Como oyrá fin Predicador?! 
Corao predicaran (i no íonembia-
dos para eíTe minifterio? 
Y luego infiere el Apoftol vnacó 
clufion de todo efto,dizíendo: E ô 
F'tdes ex au rlitu, Qxxc es co m o íi dixera, 
Luego la Fè quanto a la explicación 
de lo que fe ha de creer determina-
, daraente,!!© nace en el alma, fiíioay 
primero audición corporal de lo <j 
í ehade creer.Porque oyéndola do 
trina Euágelica, aprendemos lo que, 
determinadaméte auemos de creer, 
De donde Cornélio Centurion que 
ya tenia inclinado ti coraçõ a creer, 
, tuuo neceísidad(como conftadelos, 
*Aúo lo. A í t o s d e l o s Apoftoles) que vinieffel 
fan Pedro paraque le dctcrminaífc 
lo qauíade creer. Profigue elApof-
1 
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tol fu conclufionjdiziendo: jfuditt$$ 
tutemper-vcrbtm Dw.Que fegun lo in 
lerpreta el Angélico Dotor S .To- D- ^"f». 
mas, querrá dczir. Pero la audición"1 10' 
de los que creen, es por la palabra de /iom<"'' 
Dios que prcdicllos Predicadores, 3* 
Afsi que (boluiendo a nucftro in-
tento) pudo acontecer cj en aquo 
lias partes del Mundo Viejo (donde 
dizenfan Auguftin}Origenes,y C a -
yetano,^ no auia iiJemoria de Chrif 
to nueftro Sefíor, ni del Euangdio) 
ye n el N u e ü o , particularmente en 
la India Ocidétal fe perdiere por fal-
ta de Predicadores, la Fè q los Apof-
toles,o Dicipujos auian predicados/ 
que fe vuieíTe borrado la memoria - -
dp Chriítianiínio. Pô rque faltando-
! les el pado de la palabra de Dios , y-
i la luz que con ella tenían aquellas 
\ gentesjforçofamençe (como fc dixo ? 
: arrihajauian ¡de quedar fin virtud, nh 
[fuerçasenel.3lma,ya efeuras,ycer* 
l «dos de obfeuridad y tinieblas, ĉ ue 
h • . . ; c i , d 
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èl Principe delias Satanás, en ellos 
cauío , peruirrjendo los primeroea 
fus afeCios y paciones, y defpuesen 
el enrendimienro,claro eftu que auiá 
de tropeçar j y caer en muchos erro-! 
resjjdolatrias y Ritos Gentilicos5 co-i 
pao en efe to de verdad cayeron. 
Paraçí|o que aueroos dicho, refi 
pendiendo con otra foiucion a la pb 
jecioarribapueñashallaremosci) nuc 
ftra Efpaña rivuchos exéplos,Pero de 
ftos folamente podremos dos,o tres, 
c ñro â- ^ r 68 e' ^ re;̂ cl'c* el Sobredicho pa 
z , , dreFnAlõlodeCafi:ro,elqualercriT 
re/es lib ÜQ y d a á e c i c z anos antes c]ci elcn 
J ' * üícííc aquel libro q c5pu(o cótrah? 
f • heregias, fe hallarõ en acuella parte 
3 Cátabria, 4 aora fe llama Nauarra, 
y-Vizcaya, diuerfos errores, niuchas 
fíjperfticiones , y, varias idoJarriascj 
téniâ los q habitauá aquellas fierras,; 
y motañas, que era- en tata manera4 
adorauãal Demoñiojq feíesaparecia 
en figura de Cabro. Y ¿ ¡ i ñ o Ce m m -
$SQ k hada entre ellos feçmamgçq 
e n d N u e m m ü d o j t b . l . 2o 
muchos años antes ¿{fedefcubrief-
f̂ n. En q fe hallaron mas tnugeres q 
liombrcsjporque fabc muy bií aqu-el 
maldito Satanas^nemigo del linags 
humano, come deíde que Dios crió 
al primer hõbrc, es mas fácil de enga. 
áar la muger que d varón, y q el.mal 
que vna ves aprehender que da en-
día con mas tenacidad. : 
El z.exéplo refiere el mifmoAutor c<tfír0 >W' 
(d bié no cõ tanta malicia) tí otra gé J"?*** 
te qauia entre mótañas^particularme 
te en üs Afturias,y frn Galicia^ a qaiè 
poria afperezayíragaíidad deilugar 
adódc habita>friísimas vezesfeks 
predicaua la palabra 8 Dios. Porio*: 
qual auia entre ellos ráuchas füpér-
ft¿dones,yRito? Gentílicos, , t :"^ ?! 
lo mifm'o fucédio;alos qdsffeléí 
Utmxsá* delasMoiíCts enGranada»! 
ta,entre vn-as fierras i y pieos altiísi^ 
mos¿3deguasíAlm«ñecaryyiii(i'á*f! 
ll*3cmdadvdõda l la<BiteCíÍMkia¿¿ 
i 
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Eftospucs, íibien autan conferuado; 
vna cãpana3y otras iníignias de Chrif 
tianifmo, ya eftauá tan oluidadosde; 
otras cofas quedei pe,rrcnecen,que 
no parecían quando fueron concrci>; 
dos fer Cbrííttanos en fu modo de 
vitiir. y a eíTe roño podi jamos traer 
otros muchos exemplos de gentcs^q 
quando entraron los Moros en Efpa 
ña,fe retiráronla tnohrañas, y fierras, 
para poderíe librarxk-Lt furia dellbs. 
Y no es digno depafíaren íúençio: 
eliie los que'llaman-Bístuecas, ratos: 
años, encubierros »' y abfeondidos 
entre fierras inacefsrbksjy afperifsi- \ 
mas. :" j 
- Yfieflosylosdetnas queauemos 
referidojeftauan ya porfalta de Pre- \ 
ditadores , tan blaidados de la Ley J 
Euangelica j quea íiis Mayores;en¡ j 
Efpañá predi caronsSantiago, íusDi?. ¡ 
cipulos, y los que a ellos en efle rafe 
nifterio fucediéroníque raaraurllacsi 
Jo eftuuicíTe» Ruellos ^àç- fefiésesií 
A :> fan 
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fan AtJguftin>Origenes,y Cayetano., 
leniédo la miíma flika de Miniftros 
dd Euangelio ? Yfínalmcnte;, filos 
vnos, y las otros,a los qüaies al prin 
fipio íc les predicó el Euangeliodc 
afsientoCque dcíio en d Muado Vie 
jo no ay que dudar) eftauanyatai» 
preuaricades, y olmàséos áecoíi» 
de la Fè, que íiyíque-eípfntárfcfqerií 
el mundo Nuçuá/pàttidtnarmétfctm! 
la india Ocidcntah donde fin dudé' 
fue la predicación de paíTo >y fin-af-? 
íknto de la Fè, y fundación de Igle-
fias» eftuuieiTen ran oluidados, y tu-
üicflen tan borrada la memoria de i d 
do ejfto; y mas; no, auiendo tenido; 
deípues PredicaMáores> haftaqueca-
traron los nue&roisen aejudlosReyU 
BOS. ••:>; >íh:vr; - ¡ ^ - • 
Y no es razan qtjécoiiuence de-
ik(como lo afirman algiihos de los 
Modernos) que los primeros q ñaue 
garon para elrmundo Nucuo, y en 
tantas nauegac&nçs como fe há he? 
& C % «ho 
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tho defdc el principio de fu defcui 
.' briraiento , no hallaron icñaks de 
. ChriiHanifmOi Porque fi eflb lo en* 
; tienden de la India Oriental,que (co 
; mo defpues diremos)entra en el Or^ 
bé-NucuoV'-q^i^aeftáh dificultad 
can lo que fe dirá en fu lugar. Y fi lo 
i'fcuírendcn de la India Occidental, 
1 demás de qué con lo que arriba fe 
\ ha dichojcftá refpódido acllo. Digo 
i 4losprimeros defeubridores, igno-i 
: rantei de lalenguadelos Indios,/ 
\ 6ftc?s de jla-hutftriEfpáñola, oGaf-
! teHana» no:pudieron hazer Inqoh 
I ficion,y aueriguacion , dccofaqse 
i tan oluidada > f íepultada cftaua^ 
acerca de rnucjíios j fi bicn acerca, de 
! algunos fe auia canf^iuado la me-
[ nioria , por tradición de padres a 
1 bríos* ;de)Giiriftianifmo , pór feña-
les;,;y veftigios vque' pafíados algu-
nos años » y enfeadida la lengua dé 
los Indi os -y Iíállaron« tí ere ellos per? 
íbnasrlíçligiofas yy-Sscolares curia,'» 
en el Nueeto mkdo, lib,!. % 2 
/bs,de tuyos memoriales"nos-aue» 
tnos de aprou'cchar ea eíte Trata-; 
do, 
Tampoco es razón , que tiene 
fuera 5 ja que hazen otros, dizien-
do. Qje fi algún Apoftol, oDic i -
puio > huuiera patTado a la India Ó e -
cidentai, fe baliàra mcítioriadellosy 
y de cada vno dcllos a do predi-
caron en los Autores Eclefia'fticos,-
como eftos U hazen de todos ellos:-
Porque como los que eferiuieroa 
ladiíperfion de los Apodóles > y'Di— 
pulos por e] mundoj er^n Antiguos» 
y no tenün noticia de aquella'In*, 
dia 3 no efcriiiieron mas de loque 
quando mucho en la India O r i c i ^ 
tal fanto Tomas ? y en lo reftante: 
del mundo Viejo , auian andado 
los demás Apoftolesj o DicipuloSi 
Y iicndo;para cftos Autores inco--
gnita aquella Region, y no aúieri- ' 
¿o ydo a; día ctí-aqueilbs tiéíí?p¿s?í 
. Vredicttcion del Emng* 
gente de acá del mundo Viejojnivè 
nido de allá acá alguno de íus mora. 
dores s quien auia de dar la razón de 
que Apoftol, o Dicípnlo aportó en 
aquella tierra? 
Paes dezir q fi alguno de losApo 
ftoles, o Dicipulos, entrara en la In- 1 
día Ocidental, el miitno lo dixera,o 
quedara memoria dello acá en el míi 
do Viejo, donde (como confia de la 
ííifloria Eclefiafticajtodos murieró: 
tampoco es de mucha coníideracio. 
Lo primero, porque pudieron em-
iparalgun coadjutor, o Dicipulo fu-
yo y morir allá. I-o fegundo» porque 
quando alguno dellos vuieflfeydo, y 
buelto al mundo Viejo ( como San-
tiago vino a Efpaña, y boluio a leru-
faletn ) fe perdió la memoria de quiê 
fue,o porque como quiera que eran 
infieles los queles qwifaron la vidaj 
no enyetaron de eflo;» p;porque los 
naifmos AppftoleSjOpii ipulos»c on-
tfatanjdoíe con'auer promulgado el 
" - - - Euan« 
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Euangelio en aquella Region,en cü-
pliiTitento del roãdato del Señor j no 
locjuilieron tnaniícftarpor algümif-
terio, o juyzio de Dios que no entê-
demos. 
Aora pues en nueftrostiépos nos 
han dado algunos noticia dello (co-
nio fe dixo arriba, y fe verá en el 5 y 
¿.libro defte Trarado ) fi bien no tan 
clara que por ella fe pueda fabercõ 
certeza que Apoftol,o Dicipulofue. 
Efto es lo que yo alcanço con mi 
corto entédimiento, para refponder 
ala objeción propuefta con fuscir-
cuníhncias, íi no fatisfaze al Le&or> 
de muy buena gana admitiré otra reí" 
puerta, o folucion que mas fatisfaga'. 
Pero ya es tiempo que profígamos 
la probación començada de! fegun-
do fundamento, y afsi en fegundo 
lugarauemos de ponerlos Dq 
tores que lo fiuorecen ,y 
tienen nueílra opi-
nion. 
V re die ación del Ernng. 
4 
I f f i r f C a p . "De los Dotares queso ¡ 
TMtpetif. en nuejlrofauor, de vna coa ' 
t t , / e k hb., ciliacíon delIos,y de los de U 
í t w í p h o ' opivíon contrana^y de los q 
hh, 2.C.8. no admiten la conciliación* 
S J í i e r , in 
a . i f a t , C On pues caíl ínnuiííerablcsanti» 
• C f f P / . i S gtios5y modernos. Pero los q he 
& /'»<?. podido cotar ion los íigmentcs. De 
¿ ¡ t t n . & i n los atniguos, S. íg-t>acio trartyrjDi-
24. M a n . cipulo de fan lua.-i Euangclifta, Eu« 
S. i h r y f febio Ccfaricnfe,Niccphoro Caiix-
?Jew. 7 6 . tOjían GcroniniOíS.luan Chriíofto* 
i» M a n h . mo,Theopliylato.Eurhimio,S.Thco 
T h m p h j t dorctQjd Vencfable Beda, el Autor 
JÍ» hym.i?! délos Comentarios fob re la (¿pifio-* 
fríart.zq. .Ja de fan Pablo a los Uomanosyüama 
Thfx i . de do AmbfoíiOjque con nombre de $t 
Cinif. Grdt Ambroíio eíià en fus obras,cl Angc-
i v . l i b 9 . licoDotor fantoToinas de Aqaíno» 
Vrd. in 13. De los modcrnosjcl Obifpp Abulen 
Mor, .J.rn / , " fe: 
ho j . in 1 o . (tdMom. V . Thom.in 1 o. t d Jlom. Left, 3* 
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fe AlfonfoToâadOj Adriano Fino, Toflái. i | 
Heftor Pinto, Lcon Caítrenfe, Gi l - Matth.2^ 
berro Gencbrardo, loan Ganeio, j ídttm» 
Cornélio lanfenio. l ib .2 . f l*i 
M s i miímo los Dotores que tienegellhc h f 
que quando Cbrifto nueftro Señor Pinflin m 
refpondiendo a la pregunta que le 2.D*». , 
auian hecho fus Dicipulos,dequan- Leocaflr: 
do auia de fer la deüruycion del Te- h b . p j f » 
pío, y confnmacion del íigto3 dixo, hg .págty 
Urtiiedhitur hoc Imngel iü rtgni in i>ni- 2 6 1 . 
utrfo orbe intejlimcuiim omnibus gettti- Genebrtr} 
bus t & t u n c remet covfumatio, lo dixo lib.i.chro 
de la confumacion delerufalem ,yH«. pagiti» 
dclTcmplo: afíiman queantesde h z 2 3. &* 
dc;ftruycion del Templo vitima,lie- 368. 
cha por Tito, eftaua ya el Euangelio 3 6 9 . 
«íjuamdo por todo el mundo. Defta Came, <5p 
fentenciafon de los AntiguoSjS.Hi- lanfen. t» 
lariojfan Chryiofiomo, Tbcophyla- 24. Matt, 
to,.£ttthiroio, Beda. DelosModer- S. Hitar. 
nos, el Toí lado, Nicolao de Lyra, 5. cbryf.* 
.Ga- TheophyU 
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î 4ffie. & Ganeio, lanfenio, loan Echio, Ma| 
ianfen. Í/I thiasBrederobachio. ^ 
24. Matt. Pero paraque los Dorores defta, 
tchm m nucííra ClaíTe (cuyo Capitán hade! 
te/í. i . fer S.Ioan Ghryroftomo)queden enii 
TDominic* f ^z, y conciliados con los de h Ciai 
26. fecontrariaÇcuyo Capitán es S.Auj; 
TrÍPita. guflin) auemos de poner aqui ciem 
iiredemh-t dodrina, que nucftro Angcltco Do* | 
ínzq.Mat torfanro Tomas enfeña. Elqual pç. 
f^*.'' netrando con Ia agudeza de íu ingç» 
:r niojla dificultad defta materia cjtcíií 
mos entre manos, y viendo a Doto* 
• res tan graues encontrados, los pro-; 
cura concordar con grande eminen 
cia-, gallardía , y erudición en cfta 
forma. 
P . rhor». Comentando la Epiftola adRo-
t« 10. m3nos,d; fpues de auer puerto la opi 
.Bow Xecí. n!on ê ân Auguftin, y ia de S.Ioaai 
Chryfoftomo.dize.Lo vnoylo otro 
es en alguna manera verdadera.Por-
que en el tiempo de ios Apodóles, 
llegó alguna fama a todas-lâs-gemei, 
haíta 
3 
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jhafh io vitimo de! mundo? de Ia pre 
Idicacion de los^Apoíloks Jiecha por 
d!os,opor fus Dicipulos. Ye f íoe s 
íjo que pretende dezir fan luan Chry 
fíôítorao. Pero no fue afsi cumplido 
|en tiempo dé los A p o í t o k s , q u e fe 
edifícafie Iglefia-en todas hs gen-
íes j locjual fe Ha de cumplir antes del 
fin del mtinâoj como di^e S.Auguf-
tin,eícriuieodo a E íkh io . Y p o r e ñ o 
no fe entiende que la fama de la pre 
dicacion Apoftolica iíegaííe a cada 
vno en particular, fi bien llego a to-
idas las gentes* Harta aqui S.Tomar, 
cuyas palabras hcpae í lo squibuei-
tas en Cafteílano (como fe pondrán 
las que fe liguen ) por no enfadar al 
Lcétorfi no esLatino, porque el que 
lo fuere las podra ver ( gnftando de-
l lo) en los'lugares piKÍiosal mar-
gen. 
También cemenrando efíe fagra-
do Dotorel capitulo vt yute y qua- ® ' T " 9 ' 1 
ira de fan Mat-heoj hak¿e la ipiíma d i - 24' ^ a t 
D ftincion. 
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Hincion, fi bien con alguna diferen-
cia de palabras, en eíta mauera. 
La difunon del Euangelio fe pue-
de enrender en dos ¡nanerasj òquan 
to a la famatanfolamentcyafsife 
cumplió antes de la dcíh uycion de 
Icrufalcm. Porque aunque algunos 
no recibicííen el Euangelio , pero 
no vuo gente a laqual no llegaíTe la 
fama. Mas (i la difuíion fe entien-
da con efevio , entonces esverda-
tk-ro lo que dizc f.¡n AuguíHn. Por« 
quede eííli manera aun no ha veni-
do a todas las gentes. Haíía aqui fan-
to Tomas. 
"D. Thcnt. E l mifr.o Dotor tocando cfte ir.if 
i . z.qv<eí. r110 punto en la Prima Secundç,ha-
lotí.'ír.l. '.e eíta concordancia, ydiíiincion 
t d q , 1 'mas en forma,diziendo. La predica* 
.tf ion del Euangelio de Chrifto nucf 
tro Señor fe puede entender de dos 
ttuaneras. De vna , quanto a la diuul-
gaci«n_de Chrifto. Y a (si el Euange 
lio fue predicado en todo el mundo 
en 
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tn tiempo de los ApoftoIcs,y deefta 
niancra fe ha de entenderlo que di-
zcfan Chryfoflocno. | 
De otra manera fe puede enten-
der ia predicación dcí Euangc'io eti 
todo el Orbe, con pleno y cumplido 
fruto y efcrojde t ú í u m e que en ca-
da nación de las gentes fe fundafle 
Iglefia, yaísi fe ha de entender faa 
Auguftin quando dize que aun no fe 
ha predicado el Euangelio en todo' 
clmundo.Hafiaaquics de S.Tomas.' 
Eíla mifma dotrina enfeña el dotif 
firaoObifpoAbuIenfe AifonfoTof- T o f l i t . i¿ 
tado.Elqualdefpuesdc auer proba- 24. Mttt, 
do nueiííro mifmo intento, refponde qw f t . ç z * 
aios argumentos de fan Angu (Un , y 
haze vna concordancia, y conciJia-j-
cion de los miímosDorores como s j 
Tomas, rinajrncnte dize bien a nuej 
ílro propoííto.Qnc de?ir que aya al-
gunas géces en cuyas Provincias en.' 
algún tiempo no aya predicado al-
§un Dkipulo del Señor , a quien no 
t> 2 iiegaíís 
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llcgaííc entonces la fama de la predi-
cación de la dotrina de Chrifto,nin-
guno que fea fabio lo'enfenará.Porq 
efta negatiua no tiene de do fe prue-
ue. 
Quando no tuuieramosctrode-
fenfor de la dotrina que suemos re-
ferido, de nncftro Angélico Dotot 
íanto Tomas, fino a efre Dotí'-r,baf-
taua por muro contra los que no ¡a! 
quieren admitir, porque no les agra" 
da» ni íatisfaze. 
Deiios el ptímero es el padre Cot 
Cornel, m neüo Alapide de la Compañia de le-
10. ad Bo, {US( El qual dizc que no íatisfaze, ni 
parece fer verdadera. Porque cenfta 
de Riuchas nauesaciones de los Ef-
pañoles 3 que fe han hecho a la India 
Occidental, que entre aquellos bar-
baros, tantos figlos inc ognitos, y de 
nueno conocidos, no fe ha hallad!' 
quien afirme auer oydo cola algún* 
de Chriílo nueftro Señor3nidel fcui 
»elio. 
El 
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Elfrgundo, es el padre Benito de Pereha ¡ñ 
pereira, también de Ia Compañía de 10, ¿diu. 
leías. Eí qual fundandofe cu que d Dfynt.q. 
Aportai ían Pablo tma, eferiuiendo 
aios Romanos, en d lugar arriba ci-
tado, del conocimiento del Euan^e-
jio <pe haze a los infieles índeuía-
3Íes,no creyendo, y en que la noti-
cia del Euangelio que Tolamente íe 
tiene por fama ,y relación de hom-
Hres,y no por los mifenos Predica-
dores,y Dotoresdel Euangelio, no 
es bañante para obligar a losbom-
bresaque creycíTcn, uieftales baze 
inefcufibles.-fi no creyerenrdize(di-
go) el padre Pereira, que la fobredi-
cha diítíncton no parece defatar la 
queftion propnefta, ni de todo pua-
to agotar lu difjçiikad. 
El tercero, es d padre fray luán 
'.!.eTorquemad3,de laQrden delgío rorqae,*". 
Mofo, y Seráfico padre S, Franc'tfc'o* pMhr, iV. 
•il qual auiendo cftado mucho ciem ¿7 . ' 
T>O en Nueua gfpañ3sdonde fue Pro 
O 3 uincial. 
^ Vrcdicácton dst Euang, 
uincial 3 cfcriuio la Monarquia dca^ 
quella larga y efpjciofa Prouincia, 
çn-laqual proponiendo' efta mifma 
dificultad q tenemos entre manos,(i 
gue caíí cn todo las mifmas pifadas, 
y difeurfo que cl padre Benito dc Pc 
rcira eferksio acerca defta materia. 
Valcfe del Cardenal Cayetano»co-
mo cl padre Pereira tambié fc valiò, 
íi biçn no parece fer en tanto fanor 
íuyo como ambos a dos pienfan.No 
te el Leftor lo que di7.e Cayetano a-» 
cerca de í lo , explicando aquellas pa-
labras de Chrifto nueftro Scñor.Pr^ 
âicabiturhoc Eua^gelium, (ST.Y juzgue 
fi tengo razón. Y mas ñ con atenci^ 
leyere las que refiere por de Gayeta 
« o el padre Torquemad3> bien dife-. 
. rentes en fentido 5v de las que eferi, 
CaieNn.w ^ Dot0r4E'j qUai c|j2e ¿ f á j t 
2faM*tt . ¡vrwdit pe,, )mc (h^bla de Chrifto míe 
ÍIrO Sxñox)Qyod non folafam-t perutniet 
dd omnesgçnres de Euangelio C'hñfti ¡fed 
en d Nueuo mudo, lib J . 2 % 
nts gentes,tefiimonium TZttinvelicum ittt 
ytfmt ¡nexcufabiles ft noluerivt credere. 
Torquermida refiere cftas palabras 
de Gayecano en cfta forma. Por cito 
entiendo no bailar fola la fama, y 
que no iene ferfabido el Euangelia. 
di todas las gentes por fola cita fa-
tna.Pctode tal manera hade fer pre-
dicado que haga Fè, y te ftimoivio. en 
wdos los hombres,y de tal manera 
que quando no lo crean^queden fna 
efeufa, para fu caftigo y pena. Hada 
aquí Torqucmada. Hfto que aqui d i . 
ze Cayetano, en que trata de la pre-
dicación que ha de eftar hecha antes 
de la cófumacion del m ü d o , de Diuy 
tjuçna gana lo concederemos, como 
feveràenel cap.feptimo defte librojy 
afst en cofa ninguna es contra nos. 
Pero dexado efío a vna parte , haga-
mos vna Apologia,boluiendo por la 
dotrina que auemos traydo del An-
gélico Dotor.Porque lo vno, es mu-
clurazon j que todos fíganpos la que 
D 4 eferiuio 
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efcriuio en fns efcritos:'pucs la íg!e« 
íí^ Católica Romana en muchos Cp 
À cilios fe aprouccha deüa ponien-
do en algunas partes,íus mifmos tér-
minos y palabras. Lo otfOjporqueU 
que fe ha referido arriba, es en faiior 
de nueílro intento.Y afíi a cítos Dô  
tores que aqui no la admite, auemos; 
dercfponderCy válgala razón) fitis-
faziendo a fus objeciones lo mejor 
queíerpudicre. 
Cap. V i . ^Dondefs rsfponâe ã 
los T*adres Cornélio, Terei 
ra,y Tor'quemada,y fe hazjs 
n)na ¡¿Apología de la dotri-
; na defanto^ornas. 
TA La objeción del padre Corneé 
lio Alapide, con lo que en e] ca-
pitulo quarto defte primer libro fe à 
dichp^refpoacjiendo apera pbjeciorj 
feme-
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í cmf^nre, eíH fñnsfecho y rcfpondt 
do bafcütementc. Vamos a jos de-
para rcfpondcr a los padres Pcreí 
ra; y Fr. loan de TorQuemada, fe ha 
de nduertir que en dos puntos con-
íãc la objec-ion que ponenj para no 
admirir b diíHncioa íobredicha.de 
íanro Tomas, principaltnejite cjuan--
to al primer miembro ddla. 
El vno es, que ia noricia del Euá-
gelio que folamente fe tiene por fil-
ma y rel.idon dv hombres, y no por 
losMinífiros y Predicadores del3 no 
es bailante para obligar a los hom-
bres a qae cteyeíTen, 
El otro punto es, que e í h tal no-
ticia por el conííguiente, tampoco 
es bailante para hazer inefcufablesa 
losq'.ieno creyeren, 
El fundamento que para efte pun-
to román eftos Dotores,es aquel lu« 
garde fan Pablo. Nuquiinanaudtew* ^ f j R9fc 
& (¡miiem in omnm t e n m exiuitJoños j 0 í 
D $ comm. 
V re die acton del Ettan?. 
» — o 
wwj». Por ventura no oyeron ? Y ; 
ciertamente por toda la tierra falta 
fu voz. Donde ( fegun dios lo ex. 
plican ) trara el Apoílol del conocí-
miento y noticia del Buangdio que 
haze a los infieles,ludios, y Genti-
les incfcufables. Supucfto efto 3 fi 
bien pira rcfpondera ello íe ofre-
cía ocaíjon de tratar aqui de que 
manera obliga vnaley, y como ha. 
ze incfcufables a los que no la guar-
daren, lo auemos de dexar para las 
Efcuelas, contentándonos con lo 
que defta materia fuere muypreci-
famenre neccffario para fatisfazera 
la objeción prefente. 
Digo pues, refpondicndo al pri-
mer punto. Que fue el Euangelio 
fuficientemente promulgado , pa-
raque a todos oblígaífc , con anee 
fe promulgado primero en lerufa-
lem el dia fanto de Pentecoft esj don-
lAílo,z. de dize fan Lucas que fe bailaron 
gentes de codas las naciones qae 
en d Nttem mudé. 1\ 3 o 
ay debajo ddCielojydefpuespor 
Jos Anotóles-en las principaksRe-
gionesdel enuncio, podo menos en 
fus cabeças y Metrópoles,} 'quede 
aí fueííe la fama a Lis demás par-
res. Y psracito (como eníeñanucí- . _ 
tro Angclieo Dotor) nofueaeeeí - ? ' m{ 
fatio que a cada vno en particular I0, 
vinicíTc la noticia de ía predicación: ^m'le% 
{i bien filos porfu ignorancia,fies ^ 
ioueiwriblc 5 pilaran efeufadosdefu 
infidelidad, 
Larazon en queconílíleeílaref-
puefta y {oh:cion es. Porq todos los 
Dotores lur!Ras,yTheologos,<íy el 
Príncipe deiiosfanto T-omas,con- V . Thsm» 
uicnerijenque paraque vna ley ten- r.2.^.90.1 
ga fuerça de obligar , es necefia- «rr.4. 
río que fe publique , y promulgue, a Media, 
Y promulgada en la Corte,o Con- ibidem. 
dlio donde fe inítituyo s y def- Scotuslik 
pues en las cabeças de loslleynos, 4. dift. 3, 
y PrQifmçígs, a iodos obliga ,pre- c¡^,i2r6, 
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p„ Thovt' fentes,yaufentes.A.iospre{cnttspor 
i s , « ,90. que la oyeron publicar a losaufcn- j 
m . ^ à z . tes, porque les vino a fu noticia pof! 
It4 in J i K orrosjO porque (como dize fantoToi 
femó, cpi mas) les pudo vçnir la fama y rclació^ 
inaptt. v t de aucrfe publicado. | 
j n Ü £ nmot También conuienen los Dotareŝ  
hges .&c . en que paraquc la ley obligue, no e$; 
{¡ei'ojiultt. neccíTario que a cada vno cn panicu 
f r t l a . lar fea notoria.-porque eíío es impof-
hCircahoc fible. Bien es verdad que aquellosa 
cSJule A l e l a s quales ni vino 5 ni pudo venir\% 
titiam vbi noticia de la ley ((1 bien les obliga)'; 
Jupra 3 & quedaron efeufados, ya que no en el! 
á'fl4Kf̂  denoto exterior quanto a la pena , alo-
hgibuslib, menos en la interior dela concíen-
'¿.C4p.i8. cia, Y que laley obligue aiosigno" 
l'avom.tn rantesdelia, conignoranriainUen* 
ca^cognof cible es mas que probable.Porque es 
centes de fentécia de grauifsimos Dotores.fcSi 
Cwfiitu. bien tienen lo contrario Panormita-
j p t ^ d . nojoan AndíeajBaldojy Cayetano, 
ik'dem. Í •. ¡Todo 
Ba'uL in le ge,lege $ ptcr4t¡f$m<e.Cít¡«t. in Cmenta.i, 
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Todo loqual quadra muybiena 
lo que aucmos dicho de la prornul-
gscion del Euangeliojy de fu obliga 
cion. Porque quanto a efte primero 
püto (como lo afirma ehMaeflro Me Medt ^ f á 
àm)>A miítno juyzio es dela ley del /«/>, 
Bapriímo contenida en elEuange-
licque de las demás leyes. Con efta 
dotrinn pues me parece(faluo mejor 
juyzio) que tenemos quitada la difir-
cuitad del primero punto de la obje-
cion.Vamos al fegundo. 
Toda !a dificultad del fegundo pú 
to confifte,en íi fe ran inefcufables 
aquellos que no fe hallaron prefeli-
tes a la promulgación, y predicacioa 
del Euaogeíio, pero tuuieron noti-
cia del, por la fama, y relación de o-
tros que lo dixeron auerfe promul-
ga 00. Pero efta dificultad fe quita, y 
íueka,con dezir. Que quando la rela 
cion,rumor, y fama, deaucrfe pre-
dicado el EüangeIio,fue tal, y tá pro 
pable, que con ella quedaron obliga 
"Predicación del Ernng. 
dos a inquirir la verdad en cal ca¡ 
i fo cílarian ineícufables (1 no ere 
r yeron. Defta manera explica lo que 
Awrrç 'faqui dize fan to Tomas, el doâiísi. 
moi.difp. mo Padre Francifco Suarez j dela 
$6. j t ího Corapañia de íefus. 
Demás de que fi con atencionfe 
coníidcra lo que dize el Dotor An-
gcüco en los logares arriba puef-
tos 5 fe echará de ver como fu intcn' 
to es probar lo que acabamos de de-
zir ,ycomo lo que pretendeesde-
elarar de que manera fe difundióla 
predicación del Euangelio por to^ 
do el mundo.Conuiene a faber.Enl 
vnas partesporlosmifmosApodo-; 
les, y Dicipulos, con aísientodela 
Fe, y fundación de íglefias, en otras; 
de paiTo , fin dexar eüo aífentado,! 
por caufas que para elio tuuicron, 
(corro podemos afirmar que fuce-
dio en ia india Occidental ) en o-; 
.tras j por ¡a fama y relación deper-
fonas de crcdjtOj en ocrasjuotuetaa 
" cierta 
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cierta la relación, o nunca la tmiie-
rün,pcr viuir entre montañas y fier-
as, adonde HO Us pudo venirla no-
ticia) cor. loqua! íc verifica loque 
dize Tanto Tomas en fu diflincion, 
que quanto a la fama., fuevniuer-
fal la predicación del Euangelio en 
todo ti nuuido 5 no cbftante que 
algunos no tuuiclícn noticia de^ 
De fuerte que aqui cl glorlofo P« Tfoml 
Dbtor, cfpeciattncnte en el prime- 'tt l0, «à 
ro miembro de la diflincion,trata Kom'hCi. 
de la predicación del Euangelio,por 3*^ 1.2. 
rumor y fama tan folamente , y no 1 ' l o 6 . a K 
de aquella que fue hecha prefen- 4'rf<Í4'0* 
cialmeme por los mifmos Apofto- tn24>M<tt 
les y Dicipulos, coi: fruto de la di- F^** 
uina Icroilb : porque eíla ha de eñar 
IICÍ ha en eífa forma por todo el mu-
do cerca de los dias de la venida del 
Ante Chriüo. Con loqual efte/^n-
gclico interprete cicla diuina volun-
tad declara : que tflo quifo dczir 
el 
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t ! Apoftolfan Pablo en aquellas pai 
labraS. Er q u i à e w in umnem tetramexil 
ttit [onus eortm. Y ciertamente porto»' 
'Mahef i í í t da la tierra corrió fu fama. 
de ^íKt¡t Y que fueííe eíle el intento del A-| 
ltb.3.cap< poftol en cite lugar, demás de nucfj 
30. tro Angél icoDotor , !o afirman (co* 
Sua ie^ tu mo lo aduierte el M^eítro Maluéda) 
2 . <#//>.50 el padre Francifco Suarez de ía €õ< 
f c f l . i . pañtadelefas ,Claudio Guillando,y 
Gui l l and . clCardenal Bellarmino.Con Ies qua 
in 10. a ã Ies pódenlos contar al Obifpo Abu-
2lom.it) to léfe Alfonfo Toftado , y a los demás 
ciliatie. que c o m i ü a n , y concuerdan las dos 
BelUr .hb . ClaíTes de fan Auguftin,y de S.loaa 
3. de ¡l o n>. C h r y fo íl o m o. 
j w . t . 4. De do fe colige que aquí el Apof-
Toj i . in 24 toí S.Pablo noprueüa que por lafa-
M a t t h . q. 'ma tan íoíameiite de los Ápoílcles 
^2. . que corrió por todo el mund'Ojque-
daron' todos inelcuíables. Porque 
éíío fülamcte lo di¿;' por los ludios 
que oyeron predicar el Euangeljo.Y 
que cfto lo dixeífe dtliosíbien dart* 
mente 
éí idHumomüMbJ. 3* 
wcnteío priieuanjfhníuan Chifofto s.chjfofi 
too» Tcofilato, Teodoretos Ambro- row.Howj 
fióAiitof de ios Comentarios fobfCíS. intyif* 
hEpiftobAd Romanos,qué (como R m * . 
otras v'czcs fe ha dkho)eftà entre las í o . 
obrasd¿ fan Ambrofio , y el Angelí* Tbeóptrilé 
CO Dotor fanto Tomas:y de los Mo - Theodore; 
dernosotros mtíchos, como fon el {¡rjttobr* 
Cardenal Cayetano, Titel(nan,GUf-> ¡ n t o . j t i 
HandOiel Padre lofef de Acoda. Boma* t>. 
Pundanfe eftoá D oto res , en que Tho, Cate, 
\ aquella preguftta quehiíiocí Apoí^ Ttttlmn. 
to\. Nitqitid no audiertit? Por vécura no & Guil lé 
oyeron j í a pufo de los ludios incre- ibtdem, 
dulósy obftinados * como fe echará .Acofii de 
de ver en el contexto de fuspaíabras. Tet»^ «9-
Qjie escomo fidixéra. Comopuc- ttifsi.c.iG. 
de fer,qüe los ludios püedáíi dar cau j idRo. i» ! 
fa alguna de fu incredulidad» que do 
fe les ha predicado el Euangelio, íit 
qucnoloayan oydõipuesíos Apof-
toleSjprimeròs MíniílíOs y pregone-
ros del Eüangelio, que fe efpatciero 
por toda el ttiuíido > y llenaron con 
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fu rumor y fama el Orbe^faücronde 
enmedio clellos,ydc fuCiudadyPro 
iiincia ? Como pudo aconteccr,que 
los ludios no ayan oydo cl Euange. 
lio 5 nacido y comentado à predicar 
entre ellos: pues fu rnmory farraha 
corrido por todo'clOibe? 
Supucfio pues,que el Angélico 
DotorlantoTomas» en loquedize 
en el primero miembro de fu diftin.j 
cion» và conforme con clApoftoj,y 
S.Hf>r. in quefigue cneftolo que a eftepropo 
'24. ?<4.«tt. fito dizen, fan Geronimo,y Ambro-
JmbtoAn fio Autor de los Comentarios fo-; 
lo.Mllo. brckEpiftob Ad Romanos. Yafsi 
niifmoj íupncfto que el Apoftol Tan 
Pablo en aquel Uígar.arriba repetido, 
.muchssvezrs nohazc mexcufgbles. 
(no creycndo)n los Gentiles, fino fo 
lamente a los ludiosrno tienefuerça 
: el argumento que hazen eh fu obje-
ción los Padres, Benito. Pereyra, j 
;.£ray íiiá'n deT^rquemída, fund a n-
'* 'áoíée'n:'¿í íobréd'ichoiügar del Apof 
íl ' tol 
en el Muem mu J ib .L 3 4 
tol explicado a el pfópoíito de fu in 
tento jparaprouarquela diílíncion 
que hí/.o Tanto Tonws^no defara ba-
ftaotcmente la queíHpn propueíía, 
ni fatisfazc a fu dificultad* 
Y quãd^cóneedamos n çfíos Pa-
dres, que el Apoftol haze tambica 
incxcuíables a los Gentiles 5 tío es CQ 
tra nafotr.osí Porque eífo fe ha de ea 
tender de los Gentiles, que realmeri 
te oyeron predicai: cl Euangel iojò 
lis vino la noticia de fu predicación, 
portan verdadera relación> de perfa 
nss de credirojque les obligníTe? a in-
quirir la verdad 3 que es lo que arriba 
fe dixõjtefpohdiehdo a cite fe-, 
gundopuntodela 
Objeción. 
E 2 -'• C4f¿ 
1 
Vredtcacíon del Emng* 
C a p . F I L De m a replica con 
tra lo dicho en el capitulo pap 
Jad» i y fu rejpiíefla* 
Ontra efto que àueftios dichój j 
^^refpondiendo a la objeción de 
los Padres, Pereyra* y Torquemacto, 
ha fatigado y moleftado dias ha mi \ 
entendimiento^vna replica-Aucmos 
dicho, declarãdo el primer miembro 
de la diftincion de fanto Tomas, y el 
lagar de Dauid que trae íail Pablo, 
q la predicación del EiiiingeliOjquá-
to al rumor y fania,fue hecha por los i 
Apollóles y Dicipulos, en todo el 
mundo 5 pero no quanto al afsiento 
de la Fè,y flindacio de ígleíías5obra* | 
do por ios mifmo? Apoítoles^y Dici-' ¡ 
pujos: porque cfto ha de eílar hecho • 
en cíTa forma, cerca de la venida del 
A n m hrifto. Mi replica, digo es.Q¿e 
razón pudo aucr., para q aquella pre-
dicación del Euangciio > hecha por ; 
los 1 
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los Aportóles y Dicipulos,antcs deja 
deflru¡< ion dd Templo y de fu C i u -
dad, no fe hizieffe en la forma que fe 
hadehazer , antes de la venida del 
¿ntidmfto, y confumacion del mua 
do i fi bien confeííamos que fe hizo 
en eíft formaren miiçhifsimasRegia 
pes del mundo? 
Mucho me fatiga la replica 5 pero 
mucho mas me ha fatigado fu refpue 
(la.Con todq efío dare aqui la mejor 
ymasadequadajqueyo con mi cor-
to ingenio he podido alcançar. 
Digo puesaque la primera predica 
don del Euangelio en todo el mun* 
do por los Aportóles y Dicipulos, 
fue para promulgar^y annunciara to 
das ias gentes, como (íi bien Chrirto 
nueftro Redentor vino , cfpeciai y 
uimeramenre para redemir fupue» 
)lo de lirrael, conforme lo auia pro-
metido Dios a Abraham, y à Dauidí 
para todos por fu mifericordia, fin 
diftincíQn de naciones^fe auia hecho 
* . Trsdicmondel Euang, \ 
hombrcy muerto en vna Cruz (quç 
efíb contiene çl Euangeílo) para li,í 
bra:los dei poder del Principe Sata,' 
nas.Para loqual fuebaftanrcNqnefe 
hízíeífe çCn promulgaciõidtfonna: 
que losque :io afsiftiçron a ella tu-
picífen npticia por la relación c{eo.<} 
tros, y por el rumor y fania de auerfç' 
promulgado.Y paraeílq no fue abío 
¡utaraente neceifario.> que en todas! 
: las Regiones del mundafe ditíTeaf. 
\ íiento de la Fè> y fundación delgleJ 
¡fias: fi bien en muchas Regionesdej' 
Orbe,fe dio por los Apoñoks y Dici 
• pu!os,para que la [emiila dei Euang? 
! JiOi queefíos foberanos labradores 
i auian fembrado,no fueíTe cchada.qfj; 
j vanOjfinó que creeiedojy. dando frij 
f to abundantifsimp, fe çonferuaíTela • 
I Igkíia, que fu cabeça y Autor de to? 
t do,ChriftpnueftroSeñorauiacome' 
i jado aedifícar; en cuyo gretnio aui| 
! <teeftarlos fieles, qu e ean la predica 
cipá dç Ips Apoftoles y Dicipulos f| 
L ' '•' ' ; " " a u i a n i 
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guian conucrtido.Pcro en Ia predica 
cion que ha de c ftar hecha a ru es de 
U venida dd Anrichnftojrs:rà lu cef- . 
farto que de ta! «15nera fe aya .predi-
cado el Eiuitigclio entodo d mun-r 
dos Viejo y Maeuo:que no folaniea-
tt vengaà netjei?. de todos, por ru* 
nior y fumajíino por cierjos y preíèa 
tes Miniñfos, con nfsiento de Ia I:è,y 
fundación de Igicfias, Y cílo esio cf 
quifo dezk Gayetano en ei lugar arri 
ba eícrito ; traydo dc Pereyra y.dc 
Torquemadaj en fu fauor. Ello pues 
digo quç.feràpor muchas razones. . 
La primera.Porque Chrifto nuef' 
troScóor,refpondiendo ala p'rcgua ^att.jtfc 
ta de fus Didpuios.QjW figàurn sduâ ; ^ 
tus m ? Que feñai nos das de tu yeni-
darDixo, que feràpredicado ei Euá^ 
gelio emodo ti Orbe,en teíHmoníO: ,: 
para todas las gentes. ( Efto es,fcgua>\ -r 
la mejor inicrprçtaciõ-jpara <̂ x̂  ran?./ , -
gunagentc pueda dar. por eíciiíà..ea-j 
íufaiiQf j.lai^aoracia del Enangdio^ 
* E 4 M a s j . . . . . . 
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Mas antes miftiio Euangelio,ann(| 
çiado à todas las gentes, ferà en el fu j 
premo jqyziosteftirnonio dcfn jqftí 
«rond^nacion.Porque fino fe huuiçri 
predicado el Euangt'íio en todas las 
Regiones del roudo ^ntes del dia del j 
juyzio,aquellos que nuncá lo oyeró,' 
podrían eneíTe juyzjo alegar la cau, 
ía de íu ignorancia, 
Y por tfto(çomo lo not a ú Maçf* j 
M«h$ ,dt tro Maluenda) ChriftonueftroSe- | 
Jínti.Ub. ñoríCon ellas palabras./» tefliviqnwnf \ 
$+ç«p. 5?. owv&tts vtfiúbns, Kn teftiTOonio paríj 
A Thom, todas las gentes, no quifa quitar to-
3 . ? ^ . 10. daeicufadeignorgciavitodoSjy acá 
* m . t.cp' davnode lo? hombres d d rnundo, 
ibide m s queeq qualquieratiennpo ayanviuj j 
Imrprx, do^òati de viuir, Porque (abennos 
f ftiv* dç U Teologia, que pueden muchos 
peleciJe tener ignorancia inuencibiç dç la Fè 
JtHfíf.Sfc, Chriítíana,que les çrçufejpues en efc 
1. Sot e dp tos tales la infidelidad (çonao Jo afir* 
itif.et tur. man íanro Tomas y fus interpretesiy 
Itb s.q, 3, Tpniifías) n o e s p e ç a d o . P e l o q«4 
*Attic. 4. tçne» 
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tenemos vn buen exemplo en las In -
dias Oriental, y Occidental , donde ' 
vuo iiiuchos5que ni oyeron el Euan-
geiio j ni pudieron tener nouciadcl 
por relación y fama, y murieron con 
efts ignorancia. Sino Tolamente cjui-
íoChrifto nueftrq Señor quitar todo 
çplory efpecie 4e ignorancia a todas 
jas n3ciones,vniuerfalcnente hablan-
do j que alómenos en algún tiempo 
oyendo el EuangejiOjò no loquifie-» 
ron rcçebír, ò guardarlo bié dcfpues 
de recebido. 
Segunda razón, Chriílo- nueftro 
Señor,que inftituyò la ley del Euan-
gejio, ha de venir el dia del luyzio 3 
tomar quenta a todos los hombres, 
¿t corpo lo recibíerõiy como lo guar 
daroíi; Y afsj para que nadie alegue ^ ' 
ignorancia por efçyía>feràconueniS 1 
re,que antes defta quenta y judicatu- ^ 
ra,fe \çs aya predicado el Euangdio ^ 
3 todas las, naciones por Miniílros v< 
pfeíenfes,con afsienta 4e la Fè^y fun | 
U 5. dación 2 
íredkacion del Euan?, 
' ü T f t l i . é i dación de íglefias. 
7 1 . ^ 8 5 . Tercera razón. A Chrifto^mài 
Soplan, z . Rey, y íüpremo Emperador del lina,: 
M t à a c h . u ge humano (como confia de enfi iníí 
b T a t U » . hitos lugares de la Efcrirura) * íueró 
S y r j n H a r prometidas de] fedre eterno en pof.. 
tr.o. í ü a g . fefsion, todas las naciones de todo ! 
Oyigen.tnt çl Orbe)qu.3n atocha y eípaciofamen- i 
¿ U . 28. tu te9 csmanífícílo por qualquiera par-' 
M a t t , i f i - te.Y fiendo todos capaces de la fallid 
uccusL'oe- y vida eterna5 (1.0 excepción a l g i N 
t a i i b . q . h i qa,puesportodoligoalmentecícedi 
J io r . í ( i ! tg . niñoIibei'tador,y Redentorderrauiò 
S . C y n ü u s fu.íangrc>.y dio la vida: Como pudic 
ü i e r o f o l i . ra,"pofleér el Imperio en todas las 
Cttthec* 15 Regiones del ra un d o > Viejo y Nuc-
S.Hierov. no> fi en ellas no fe huuicííe dado af-̂  
M a t t . 24. íiçnto de la Fç ,ni plantado Iglefias? 
Tbeodo. in " Dctnas defrOj fino fe hicieraafsi» 
i .Thef i t .z ¿Ta todos en fu prefencia fe ofrecie-
S.Prof.p.3 ra lafalud y remediojera darles cfcii-
c.^o.S.pa fa'de fu ignorancia cl dia delíuyiiQ* 
^fifâfltb.4, ,.Quarta razo.n.Muchos dc¡los.-Dú-
de f i d e o r ¿ f e s ¡ y PadícjantigUQs,h y cafito-
ç n e l N u e m m u d o J i h . L 39 
¿0$ los modernos c afirman,queia fc 
pal'mascercana y cierta que Cbrií to / 
nuefiro Se i i o r dio a fus Dicipnlos, 
dei íin y acabamiento cid mundo fe- Theoph.f i 
j-à ja predicación del Euangdio en Thcf i lo . z ; 
todo el: efta íeñal feria muy remotaj SXhryfuf i 
jgena cjiuierta, ÍÍ folamente íe prt-í H o . n ^ 
jicara en algunas Regiones con aísié Ho.i.iti 2«: 
to de la Fè, y en otras por riinior3yfa tyifjhef, 
tna.Lue.go para que cito fe veriíujtrej S . , j t , g . in 
esnecefiano, que no folamenteíetõ m u h h lo-
ganoticia dei EvangeliOjporreíaciõ tis.s.rhoj 
y fani33{]no que íe aya predicada por i a i a . ¿ i d 
prefentes Miniftros, y con afsicto de no, l?c.$. 
U Fè,y fundación de Igkí ias .Dsma- c vi<nfc.m 
pereque entonces iodos quantos. i r f í . T h c o 
viiuerenandefcrChriftianosjy to-, h g . a i * 
das las uabipncs.ao de fer miembros §. z.-Do-
4'.vi)algtôíi4,y'4)uçjasde vn aprifeoy min. Soto 
. ' • . :• , ' gxjuet-4.¿/i/. 4p. 
' ^X.mic .^JanderJe -v i f i . t cdef . Jllpn, hb, 8. Bel lw. 
I f a l f f a t i W t K B . W t . c a p . 4. S».<írf^roe».,2. dtff>. 5 6 . 
Seéi.i^Tbómai B . 6 \ m d e f i n í s Bcclef,: l tb:2^»a¡f .6{ 
i 
Predicación del Bumg, 
goucrnadas porvnPaftor , fcgunlo 
?M0».!O. ¿jjjo p0I. fan iuan el rnifmo Chrifto, 
Finalmente (y fea quinta razón) 
conuicne fe aya predicado d buan-
gelio en todo el mundo» de la form* 
y manera que íe ha diçho, antes que 
vengi el AntechriftQ>y comience fu 
tirania: para que las naciones que an 
de creer en el,no puedan olegaralgy 
na efeufa de fu ignoranciajy que nú. 
ca fe les predicó à Cíniíto nucílro 
Señor. Porque auiendo reíplandccj* 
do d Euangelio con fus rayos, y alú« 
brado con íu lu7,a los cntendimien« 
tos de los hombres en todoelrnua-" 
dosy no auiendo quedado pane alga 
na de toda la tierrajque alotpenos en 
algún tiempo no lo aya oydoiquç eí-
; cuía fe puede dar para feguirjl Ante 
chrifto ? V no obfta, q deípues en al 
guna parte fe aya borrado fu mçmo 
ria; loqual piéío a penaspodra acõté 
^ . . cer ,yquenoayáquedadoalgunaíe-
milla^y veíHgtos de Religion Cbrif, 
tiaaa 
en d Nuem tou.UbJ* 3 9 
liana,plantada y propagadaacerca de 
muchos: porque tienen obligación 
los que delpücs vinieron,a inquirir y 
biifcar con diligencia, que fintierou 
fus mayores de la Religion verdadc-
tâ. 
Todas eftas? y otras muchas razo-
nes que para efto fe podían dar, no 
corren,ni tienen fuerfa en lá predica 
ciondel Euangelio que los Apofto» 
lesyDicipulos hizieron por todo el 
inundo.Y aísi(fegun pienfo) fe ha fa 
tisfecho a la replica propuefta» y íino 
lo cftà,para quien lo leyere perdone» 
que yo no alcanço mas con mi corto 
entendimiéto, ni me puedo detener 
más en efte articulo, porque me da 
vo/escídela'prouacion dei fegun-
¿ofundamento con razones, que es 
el tercero medio con que lo 
auemos de prouan 
Capí. 
•"• Predicación del Éthing* 
Captt. V I I L D e l a s rabones 
con que fe prmua al fi-gmdo 
• fnndamentOé 
T As razones de mas eficacia qus 
*~J para efto que vamos preñando 
fe pueden traer/on las fíguientes. 
L 3 pr i m era. P c r q u e a u i c n d a m a 
dado Chri í to nucíiro Señor a fus Di 
c ipülosjque predicaren el Eoangc-
l io por todo el mu ndo.(ce nio lo re fíe 
Mãrc.16 ré'fan Marcos) no huuieran fatisfe-
cho a la genemlidad deíte precepto, 
i ; por medio de fij predícaciò nó fem 
•brarar. la noticta del Suangelío 5 por 
* la redondez de'todo el mundo. Y fié 
do eonTO Ío fue V!)íuerfaíla Reden' 
CÍO qr.e cbrp-eftèmiísiso'Señor ( que 
es ia mavor ortcnracro-n'dc Us fique 
J * 
• „ t zas de ia rn^ericordia dí iúha) fuera, 
efirrehar en fu pñnti:0fo el comeír* 
te pYiÍa,n la predicación deÍ,SEuange 
iiõ"l^àe es por cuyo medio fe difun-
.7 * dio 
I 
en el N u è m mu, lib, 1. ' 4 0 ' 
aio tá copiofaméte d Diuino Efphi-
aqi!cí!as p^bras de! Profeta loeh^frt , ,5 
j f y d i deSpi'tm meo. Donde cambié " *Z* 
con vfiiuetfalidâd ic dize. S v p e r o m í e 
« r n i j S e Hrcitara a folas las Reglones 
del mundo, entonces defcubicrras. 
La fegund a. Porque fiCeomo dixe S.chtyfafc 
eldiuinoChrircftomo^folcfan Pa-jWcw, 76,, 
ble predicó el Euangeíio en tan gt á'« ^ í í ^ í 
parte del mundo } conuiene a faber» 
deíde Ieru£iÍ£m,y Syria, y de las de* 
masllcgienes 2tf;acéres, harta el lili-' 
rico, y Eípaña 1 que fe puede pení-ir 
barian los demás ApoftoleSjIos fetén 
ta y dosDicipuIos.yfuscoadjutores 
yfuscoíppañcroEíPínaltncntejíícn-
do (como confia de los A&os de los jítio, i l 
Apodóles) cafi ciento y veynte, jos 
que cítauan en compañía de los Apo 
fiolesjos quales(como lo íiente Ni- l yñ ü 
colaodcLyra) fe hallaron en el C e - pfilm.iS, 
nacülo , quando el dia de Pentccof- ixpoftio. 
'tes baxo el Eíjpi^itu imto,Que Pm- 2. 
""•''*• '. glacia. 
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tiíncia, ó R e y n o ^ ü d o auer en tõd<í 
el Orbe tan femota,que alguno de-
Hosjò fu fama ho llegaíTe a el? 
X-a tercera razón. Porcjüe fibieit 
i l l tiempo de los Apoftoíesjnd efta-
ua defcubíerco cl Orbe Nueuo, y los 
Geosrafos,y Cofroografosjno fenia 
entonces noticia, fino fojamente del 
Viejo j argumento que toman algu^ 
íios Dotores modernos para proüar,; 
(que en efte fe- predico el Euangelioj 
y no en el Nneaojcon todoeí fo ícó 
l í >A*tw Jmo yo ío prueuo en mi libro del Orí 
f/íu. gendelos índios)hui io muchos que 
iadteron^yíJÍgunosCcoftio fue Plato! 
V\<tto. »» bien tiara, efpctiaimcnte de ía índiij 
J/MM, Ocidctal,có L¡ qual pudíerõ l^sApo' 
íloles caminar para a]Li,y feiribrár en 
cllala diurna femilía del Eiíange!fO( 
Demas dcfto,a los Apoftoles.y Di 
cipulos,hizo cl Efpirirú finfo Dotcí-
res, y Macftros en todas las riendas, •-. 
y facultades que aüi an meije/ier para • 
<i iiunifterio de fu predicación, vna 
de hs \ 
en ti Mae&o mu. libJ. 4 r 
delasquales^ era la Geografía que 
dfl 3 conocer las Prouincias, y Regia 
nes de toda la tierra* Dcmaneraque 
podemos creer que no htiuo, parre, 
Prouincia •> ni Rcyno q no lo íupief-
fen a donde eílaua.Porque (como di 
zc el Filoíbfo)eI Agete que da la for 
maiylaintrodnze en lamateria.datã 
bien los accidentcs,y propias pafsio-. 
nes'qne fe le cenííguen.Yíiendo,co 
ma es Dios tan prouidoiy que a na-
die falta en lo neceííario: porque no 
auemos de creer) que auiendo dado 
alos Apoftolcs,y Diíipulosjconoci-
mientode la (agrada Éícritura, he-
cho MaefttoS) y Predicadores del E -
uangclio,y dado don de Íenguas,pa-
ra que de todas las naciones fueílen 
entendidos, los haría también Geó-
grafos, y que tes daria noticia de to-
da i a tierra que entonces eflaua po-
blada en todo el mudo ViejojyNuc-
oo,y que afsi mifmo los haría Hydro 
grafos > paja, íab-rr porqye parte del 
' Predicación del Euang. 
mar auícin de naucgar para eílatíer' 
ra ( como fe puede afirmar que íti-
plcron por dondenuian de yr, afsi 
por tierra como por mar, para la Re-
gion y Prouioda que les cupo en 
fuerte en el rnUndo Viejo)corno co-
la tan neccílaria a fu uiiniO:erio,y tá 
coníequente a ía promulgación del 
fonto Euangelio? 
' La quarta razón es. Porque tenié-
do notic íalos Apocóles (comofe-
ha prouado) de todas las Regiones 
del mtitiilò j Viejo > y Nneuo, no ay 
paraque reparar (como algunos re-
paran ) en qne pudiefíen caminar ef-
peciaJiTicnte por viujri grande yef-
pacioío mar con^o es el Occeano ,a 
Lis íílas que en el eftan: y Tierra Fir-
me que cón el confina. Porque para 
Hi minsfterio nada les auia de 1er im-
ped'im'énto. Y el Eípiritu Santo de cj 
yuan Henos,los baria muy agiles,lige 
ros,y velozes, para caminar por tier-
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ferlosllcuaífe mihgro famente. 
Ambas a dos cofas auia profetiza- I f a i . t j ; 
¿0 E í a l i S . h t erit in die i l lapercutiet Do~ 
ffíimts ab atueo f l u m i m s vfauead torren-
t e m J e p p t i . Qae fcgun la explicacio 
de Adamo ,quiere dezir el Profeta;, ^ f j ^ , -
que venido el Mefsias,ninguna co- • . 
fa les eftoruarà a los Aportóles, y Di - Je"'27' 
c¡pulos>para predicar el fantoEuan-
gdiojni montes,ni rios,m mar ni o-
tra cofa alguna. 
Y en ocra parte .disc el mifmo Pro 7/"* 
jfeta» para moftrar fu deftreza, y lige-
reza poria mar .Vô labun t i» h tmercsvhi 
hj ihim per mare. Q i \ c Volaran como 
aües(eáo es)yrén con velocidad por 
la mar en los nairios, a los quales lla-
ma clProfeta óníbrQs,tomad.a LJ me-
táfora,^ como en los ombros fe líeiu 
la carga, áfsi los nauios llenan a-Jos 
paííageros que dentro van. 
Y viendo el ímfno Profeta con 
oiosdeEfpimu a les Aponotes,y D i M t ^ 6 ç í i 
çipuloj.tan ligeros y velozrsjpríg-ufi 
" F 2 ti 
'pyedtcdCíon del E m n g . 
ta aamiran^0^' Q««'/9« Tf»»-
/»*i?Qiiíen fon eftos que qual nimes 
licuadas del viento rezio, van volan 
ventanas, y nidos? 
La quinta razón es.PorqueTupuef 
to cj Chrifto nueftro Señor fe auia 
hecho hóbre ,y muerto en vna Cruz, 
ofreciendofe a fí ntifíno en facrifi-
cioal Padre Eterno,por precio,y ref 
cate del genero humano, que por el 
pecado de nueftros primeros padres 
eftaua c í ip t ioo , y en poder del Prin-
cipe S. i tjnasi cranwyjofto 9 y con-
formen razón fcpuy^caíTcportodo ; 
el Orbe cite refeate» y que en el fe 
J o i i t . i z . dieífe noticia del Saíuadorsy Reden-
tor, que afsi lo aiiiaprometido cite 
rñifmo S e ñ o r por fan Iuan,d¡2Íendo. 
Tvof i exal tarns fuero d ter ra omnia tu-
$ 3 ¿ ' t g < & ' ham ad me i p f u m . Qiie fegun la explica 
s.Thom* cion de fan Augurfir^y de fánto To-
ibidi tn. masjfue dezir.Pucfio yo cnvnaCrgz 
cu • 
en el NUCMO mu. ¡ib. / . 4 3 
èn la cumbre del Monte Caluario, a 
todos quantos ay en el Orbe, Genti-
les j y ludios, íkruos, y libres,v 
nes, y mugeres, he de rfaer al cono-
cimiento por medio de mis Dicipu-
los, de que íoy fu Redemptor. 
Demas deíto conuino aísi, para 
que (como dize el díuino Chryfo|[lo.s,c'*r->/ 
jno) no quedafle a los ingratos ni aú *< 
íbmbra de efeufa.Porque los que vic tn 
rÕ qfu potécia refplandecio como ra 
yo en breue tiépo por todnel mudo, 
que perdó tédtan de fuspecados, por 
iu dureza,y obfHnacio en no creer? 
Lo vitimo fe prucua nueftro inten 
to en eña forma, LosDotoresrf que a Maheñ, 
tienen q aquellas palabras deCbrifto de yAnti, 
nueftro Señor. P r & d k m t t t r h e Euntge l ,y, 3,cap4 
liara regui in vnitterfo orbe in tefiimonium ^ o . & ' j i 
owHibttsgendbus^ & tune veniet confuma <¿r altjjlc 
tio. Se entienden dela predicación • centiores* 
antes de la venida del Ante C l m ñ o i r 
y confumacion del mundo, airman 
g no lia de quedar Prouincía ni Rey-.. 
5 3 P9-
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no cH Qrbe vieja'y nucuo, dcfcubicr 
to y por dcfcubri'rique no fe aya pre-
dicado el Euangeüocon afsiencpde 
la Fèy fundación de Igleíías. Luego 
la predicación q hizicron los Apofto 
les y Dícipulos antes de la deftruyció 
del Teroplo y de fu Ciudad, fe hizo 
también en el mundo viejo y nueuq. 
Prueuola confequeqcia. Porque la 
mifma razón corre proporcionada-
mente en la predicación de los Apo-
flolesj quanto al fer hecha en el vn 
mundo, y en el otro , que en la que 
hadeefhr hecha antes dela venida 
del Ante Chriílo. 
Yí ino, díganme los que afirman 
que antes de la venida del Ante Ghri 
ñ o ha de eftar hecha la predicación 
del Euangelio, con lo demás que fe 
hadicho,encl mundo v i e j o y nueuo. 
Si quádo ellos eferiuieron eftefu pa-
recery fentencia, no fe huuiera def-
cubierto el Nueuo mundo, o no tu-
uieran noticia de fu defeubrimiento, 
no 
en cl ¥ l u e u o mu.lih.I. 3 6 
nofeauiade entender can bien eííà 
predicación en ci, pues en realidad 
<!e verdad>y abfolutamente hablan-
do, aun "¡ellos lo ignoraran, era par-
te del Orbe q Dios crio poblado n\u 
çhos figles à ? Luego también fe ha 
de encender la predicación de los 4 -
poííolcsy Dicipulos en efle nueuo 
inundo, para que con vnjjneríaiidsiÚ 
podamos dezir; queen fu tierapp.íe 
predicó ti Euangeíio errçodo el mü-
ciojque es lo que contiene el ícgnn-
dofandvimentoque vamos prcman-
do, de la manera qoe aiíi íc declaró. 
Bien fe que han de dar vna dife> 
rençiay diíparidad diziendo : %\èX\ 
bien cqnñeííán y conceden lo quc fe 
Jes pregunta; pero niegan la confe*-
quencia. Porque ay diferçnte-razoâ 
para laA'na predicació q para la otra. 
Porqtiela que hizieron los Apofto-
1 e s a n f e s d e 1 a d e ftr u y c i o n d c I t1 e ra r x 
pío y de fo Ciudad, fue hccáa.:en.{i)¡-é; 
ue tieiDpOi.qtuado iiiuc.áo::?in,jc"révfí̂  
"Predicación del Euang, 
ta años (como fe CÜXQ arriba con auí 
toridad de S. Chriíbftorao) y pocos 
los miniftros, pues quando fe quea-
ten con los Apoíioies los demás Di-
íipulos del Señor, no fueron eftos 
bailantes para andar tanta tierra co-
ino contiene el mundo coato.dasfus 
parter.PerQ la predicación que ha de 
eftar hecha antes de la venida del An 
te Chrifto,}^ canfumacion del fig^ 
ha tenido mucho tiempo, y tendrá; : 
defde que fe começo a hazer por los 
Aportóles en leruíalem, haírala fin 
del mundo (que haíla nueílros tiem-
pos han paiTado cerca de mi! y feyf-
«ientos años) y muchos Miniñros, 
pues a los Apodóles y Dicipulos han 
ydo y íran fuçediendo vnos a otros. 
Por lo qual fe podra auer dado afsien 
ta del Éuangelio, y fundado Igle-
lías en eííe mundo quan grande 
es. De manera que en aquella predi-; 
f ació por ferbreue el tiempos pocos 
19* Mí í^íP^y.^wch^ la tierraj no fe 
pudo 
en el "Ruem mãdo, lib J , 3 g 
pudo en tocfa elb hazer cumplidarac 
te la fcmentera de la p«ilabra Diuina, 
V en eíía d fe podra auer hecho, por 
jer mucho el tiempo, y muchos jos 
JVíinifti'o? á c ñ a foberana Semilla. 
Pero jarepuefta es: Que eíía difa 
rtncia y difparidad, no tiene fuerça 
en nueüro cafo totalmente. Porque 
yadixitnos en la prouacion de la cc^ 
íequcnciaj cada cofa en fu propor-
ció.Que es dezir, q como en la fegun 
da prédicaciô píradaraísicntodefa 
Fèjy fimdaciõá' ígiefiasentodoelmü 
do, fueneceíTario y lo ferá, mucho 
tiépo,y muchos Miniftros-afsi acá en 
la primera predicació como no fue 3 
aísiéto^yeó fundació delgleíias en to 
das partes, fino (como íe declaró en 
elíegundofundamctOjy feha dicho 
muchas vezes) en vnas deeíTamane-^ 
m en otras de'paíTa, en otras porque 
corrió la fama a ellas, fueron bailan-
tes los Apodóles y Dteipulas para ha 
gqeífapredicaciõ en breue tiempo, 
V I y ea 
1 
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yen tanta tierra. . 
'_ Demas de que no fue muy breuç 
cít iempo contando ücfde que fe co ' 
mcnçòa promulgar el Ei!angclio,q 
fue dia de Pemhecoftes de la venida 
del Efpiritu fanro, ni muy pocos los ¡ 
Miniílros, pues no íolamcte anemos I 
de contar a los Apodóles y Dicipu- : 
los del Señor, y a los que fe hallaron \ 
con ellos en el Cenáculo quando ba: 
3íò el Efpiritu íantOj íino también al 
fus coadjutores y feguidores defu da 
trina> que fueron innumerahlcs. En " 
folanueftra Eípañatuuo nueftro Â -
poftoly Patrono Santiago íicte Oi(i 
pülos-que predicaron en ella cl Euá-
gelio, y fueran Prelados y Obifpoç 
delia, ordenados de Obífpos porel ! 
Principe de los Apoftoles y cabeça 
Coideftt-. delalglefia fan Pedro. Afsilo pruc--
ble de €af- el excelentifsimo Condeftable de 
tilla en el Cartilla Don, luán Fernandez de Ve 
hh. de San lafcOjtrayendo lo que dixo PcdrcGa 




y loque dixo Guiliclnto EiíTen Spi* 
renfe, hablando de fan Eufrafio. Las 
palabras de Guilielmo refiere el Do-
torBernardo Aldrcte Canónigo en g e r j j - j f j -
bfantalalena de Cordoua, el qual / "*,., " 
dize; que delias íacp el Dotor Grego , , _ , 
fioLope2deMaderajloq eferiuio a t ' - 6 ^ * 
fcrça defto poniéndolo en fu punto, ^ ' ^ ' H » 
yque lo que efte Dotor díxo tranfla- T " Z 0 * ' 
¿o el Dotor Padilla, teforero de la ' 
[anta Igleíia de Malaga, y también el c-
padre Diego Aluarcz de la Compa-r . ' 
ñia de I E S y S que con mucha cru 
dícion trata defto. Ymueftrálo otros PW 
que en efto no han dudado, y afsilo ei 
afirma el Cardenal Ceíar Baronio. Y 
lo que mas es, que fe djze en las lee- * * 
cionesde Santiago, en el Breuiario ^ 
Romano^que hizo reconocer la bue ' 
r I - i • t ««W.I02. 
nay reliz recordación de Clemente Srfr0J!> tQ 
D¿taiio,aniendofedifputadolacau- mol ' ^ 
fa por todas partes. no 6 
Eftosíkte Dicipulos de Santiago 2 * 
es certifsimp^que fperon fan Torqua 
to 
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í o Obifpo de Guadix, fan Ctefiphoq 
Obifpo de Rerja cerca de Alíneria,S. 
Segundo Obifpo de Auiia, fan Inda-
lecio Obifpo de AltneriajO alli cerca, 
de vna Ciudad cuyo nobre era entõ-
'CdjtilU r. ces Vrci. E l Macftro fray Hernando 
par.lib. ú Caftillo cícriue>qeâ Vera hazia Ca-
f a P ' 1 ' ^ bode Gata. E l quinto fue Ian Ceci-
lio Obifpo de Elibcri, que es Eluira 
dos leguas de Granada, el fefto fan 
Hefichio Obifpo de Carccfaj queal, 
gunoslaponencercadeAñorga. El 
vitimo fan Eufrafío Obifpo de Andu 
jar, y el primero que tuuo cfte ¡lufíre 
y tfclarecido Obifpado de laen. 
Fuera deftos ficte Dicipulos, eferi 
CaVxr. in ue el Papa Gaiiftofegundo}que tuuo 
hb.deMi- Santiago en Efpana otros dos,cl vno 
raculis S. llamado AthanafioJ y el otro Theo-
fuahu doroj los quales (fegun refiere en fu 
Tro. 3. h Carta el Papa Leon Tercero) murie-
tpiJioU, ron en Galui3> y fueron fepuhados 
el vno al lado derecho, y el otro al iz 
quierdo del cuerpo deíu Macftro Sã-
I 
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tiago. De quien (como eferiuen A u -
tores muy graucs) «también fue D i - a z f c p j f á 
cipulo fan Pedro Obifpo de Braga» Fr.HçtK$ 
Todos eílosfo eró Predicadores 51 (loC«Jl¡ll9 
EuangcliocnEfpaña. Yfienelkfo- i.f>M.i¿ 
lahiiuo tantosDicipulos de vn Apo- crf/>!i.' " 
ftolj que diremos de las demás Pro- ^ f a C o f i è 
uincias y Regiones a donde fueron de Mora*: 
los otros Apollóles y Dicipulos del lesJihr,g¿ 
Scñoi? Losquales fin duda tuuieron C4p ,7.yBl 
cada qual fus compañeros y coadju-
tores para repartirfe a todas partes á l 
nnnido,y predicar el Euangelio dela 
manera que auemos declarado. 
Con las razones pues quefehani 
pueño arriba, juntas con los lugares 
de Efcritura akgadosj y con la aato-
ridad de los DotoreSique en nueftro 
fauor fe han citado,queda(fcgü pié-
fo) baílantemente probado como fe 
predicó el EuangcSio en todo el mu-
do Viejo,y Nueuo,viinendo losAp» 
ftolcs de la manera que declaramos 
el fegúdQ íundarnento, (obre el qual 
prinei-
* T r e d i c d à o n del EtAang. 
principalmentehemos de aíTcntar ,y. 
fundarla obra,y maquina defte libro 
y-Tratado nueftro,de la predicación 
del Euangelio en el Nueuo reun 
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G V N D O , D E L A P i l E : J' 
dicacion del Euangelio 
en cl Nueuo mun-
dò. 
Cap* L ' D o n d e f e c o m i e n z a 
t ratar de lo que contiene 
el Afi tmpio dejíe 
'Tratado, 
SYpueftos cflos fundamentos, y atuendo probado con ellos (de la manera que auemosdeclara-
do elícgnndo;) cjue el Euangtlio fe 
predico en todo el mundo en tiem-
po de los ApoRoles, bjenfefigtieq 
no íolatriente íe predicó en cl que Ha 
memos Vi tjo, fino tãbien en el Nue-
uo que ion.fus partes.Nueftro inten-
to principal no csaueriguar en parti-
cular t¡u e íe prçdícaílç el Viejo, q 
de 
P r e d i c a c i ó n d e l E u a m . 
o 
áccíTo muy facilmente falicrámosi 
finó en el Nueud, en que muchosaa 
pucñodifícukad. 
Por mundo Nüeno entendemos 
aqui la India OrÍeíita],y la Occidcn* 
tal. Y llamamos a la India Orienta! 
Mundo nueuo:porque,aunquedc!¡a 
hiñeron mención losGeo'grafosan-
tiguos i pero era tan poca !a noticia 
que defta Region nos dauanjquc co-
mo conocida de pacos>fe atreuicron 
Daymaco > Megaííenes * Onefícrito'j 
Ncarco,y otros a eferiuir cofas mu/ 
'Strtihcaji. pfodigfofas,yalp'arecerméíis'asi pop 
a, los qualesfe puede deñr aquel pro-
Xlin.Uo.j ucrbio Caftellano. De luengas vías* 
tap.. 2. luengas mentiras. Daymaco, y Mega 
Solinusct, Renes fe auentajaron en effro : y afst 
55. dize Strabon * q no fe les deuedir 
]ftíeLi. hh credito: fueron eftos dos por Emba-
3. c.õ. CP xadores a la India,por do difeurricró 
7. algún tiempo jde cuyos Cometarios 
jiohom s fe a pr o u e c h a r o n, P j i n o, S o Un o, Mc-
hb. 2. c,3. la, luán Bohemo y y otros muchos:/ 
dedos 
I 
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iieftos Autõrcs rae apfonechèyó en tíMior; 
mi-jjbrodcl Origen de ios Indiôs^pa hb.z.cap. 
ra re ferí r al g mi o s g e n cr o s' de m o n- 44 § . 2, 
firuos que de algunos han fidojur-
^aáos por patrañas»y aunque iío fe 
deue fuzgar por ral lo que no repug-
n.ia iuti:nleza,y .1 pecados füyos ,Cj 
afsi ¡Lima AíiftoteiesalosfTióílrnos: ^; /?s 3; 
pero pienío que en la Indianòvuo P'b/ft.c.S, 
muchos de los monftritos-que delia 
refieren los Autores arriba citados: 
porque deíie en gaño nos han íacado 
los que en ticfn'podel Rey don M i -
mei , y de fu hijo don luán ? -que lo 
fueron de PoitDga's defeubricro-n la 
' India, y contaren io que en ella vié-
roiijbien ageno d? ío que Daymaco 
Mcg3ftencs,y otros antiguos reíírit-
i ron. Y* afsi para nofotros aquella Re-
*• gion con razó fe puede \hmrs N u t * 
i no mundo* • 
i Pera de quien mas bien fe verif?-1 
en efto>es de la China, de laquá! anti 
. guamentefe teniaménnr noticia.Fl-
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nalraente en losfíglos pafíadosjde 
tal manera fe yua borrando efta no-
ticia* y fepultandofe en el oluido pa-
ra los de Etircpaj particularmente pa 
ra los Efpañoles, que fon los que vi-
uen mas apartados de aquella Regio, 
que parece quedaron fus pueblos de 
todo punto ¡ncognitos.A efto fe jtiti 
to que los MagiftradosdelaChina 
publicaron Edites con grauesjy ri-
gurofas penas , que ningunofuelTe 
o fado a falir de los terminosy fines 
. defta Region. Que no admitieífena 
ella particulaimente a los puertos 
foraííerosjdc qualquier condición^ 
fueírensíin licencia de los Gouerna-
dores, contentos con las riquczasi 
meicadcriass y contratacionesdedi; 
tro de fw tierra. Que ninguno trauaf • 
•ícánuítadjíeudojOgueiraconnac' ' 
nes cftrangeras. Que no hiziefle co 
pañia con titulo de contratación 
ni comunicaífe con otros que r >. 
fueíTsn de fu nación. Loqualhizo \ 
IDS! 
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Jos Chinos nó fueíTen conocidos en 
el mundo, y qüe totalmente cftuuief 
fen como abfcohclidois en fu nido, 
bafta que por largas y prolixas naue-
gaciones al Oriente,dc los Portugue 
..fesjy diligencia y trabajó de jos C a -
Jeliânos en hallar paito al Occiden-
te parâlos MaÍiicos5y Philipinas, íf-. 
las de aquel parage de la China, fue -
ron ios defta Región defcübiertos, 
viftos, y conocidos en varías ocafio-
nesí Dedo nos á venido muy grande 
noticia dela China,por loquál fin du 
-dá ferâparahofotros Nueüo rnúdo. 
C a p í t . I L D e v m d e / c f i p c h n . y 
d m i j i o n d e l a l ñ d i á O r i e n -
t a l \ y de como tíéMilath es 
Region delia* | 
. í ' 
' /^Ò.ftatíibré ès de iosr í i í iodâdo- /* 
Cfszhi Çófcfiuílàsi quando quiere 
G a contar, 
- V r c d i c â c k n del E u m g , 
a 7o/V/>. ?/. contar y rvferír algunas cofas íuccdi 
i . »^í»?¿-das en alguna Region s o Prouincia, 
q'thc.i. hazcr delia, para.tnayorfatisfacion 
£«/f¿. e?» dclLcdor,!vna dercíipcion,ainnt«' 
S. Hieran* cion de los quales, aiiicr.do detratar 
dehcisHe de la predicación del Euangelioen 
braicis. . hlndiaOnentdCdedo començamos 
$. A m br o.. 11 LI e ñ r o T r a r a d o, p^ r fc r p r i m e r a ir, c -
íífr. te defe ubierta, y la mas principaljha, 
y¡ídí/5.f.3 rc rnos í i t lb vnabreuç dtícvipcion. | 
S. Y-çiçh. , La índia íe ihmò afsi dei Rio In-̂  
i» pincho ;,dp(o,eofno algunos dizeà ) de Indo 
WÍO. tcrcçrp nieto de Sem, hijo mayor de 
' S.Hieroi!.. í ^ o c q u e fac a poblar allí en cornpa-
tpiji. ¿¡. fria dc n; hcr.mano Ganges. Su nom-
adRuÇtic. b-re dcíie Gãges perícuera oy dia cn-
S.,Aun.li. ti-ro/crít-l íüoquediin 'de Icsdosín-
8. ¿fe ov- cias El qua! íegun íentcncia dc jiinu 
tiej, <tâ Ht. ¡acrablcs Autores, antiguos^ y nso-
S. " ^ f í - dernos, 
mus i0tít- çlatidMatias Viííóy.likiJn Ctn.S.lftio, 
tus. hfy.z, frifpAen.lib.^Jthjmo.c.ix.S. Ditmfctn, 
¡nCefUC.p lib. 2, âe.Fide-.c.ç.^íHcfíit. Nitenus $4. 
í» Scyipiuram. Mofi's}liitr, Cepha. kbr. dt 
• Pamlit c . z i . * 
I 
cn cl NuetAO ml i d, l i b . I f t 
2ernos5&csvno de los quatro d d Pa Beli . Rab 
rayfo, queíafagrada EfcmuralJama (xtnus.Rw 
phyfotl. pert. Stra-
Tiene Ia India por términos porbvs.jfvfel 
|.i parte del Occidente ( fcgun todos mus Lau-
los Geógrafos ) al mifmò HibItr-fonenf. 
do, con la tierra a el adj ícente, Por b Lyvan. 
\x parts del Septentrioa al vaon-Toftatus, 
ta ibmado Tauro con fucordilfóra, Hugo Ca-
te do ío aucntaja a los demás, el qpe renfu, CA-
liaman Caucaío , que ese! mayor y let. H h n -
mas alto de toda la Afia,y ann pienfo I t , o\ta{-
o t u e t o d o el m-undo. Porque fe di- r>-.;«í, $ t , 
i t que dcfde el parecen las EílreUas YfttlLt,®* 
mayores, y fe perciben mejor íusna- innumri-
ciiriient'os3y Ocafos. De do fueede cj tthj in 2, 
Jos Seitas eptóbít-an junto a dte mún Geaef. 
te, fiierõreniHos por muy pericoS'en Mtrctrut 
1.1 Afirologia.-Pbr h parte del Orien-?^.w.w>. 
ta tiene la,' India por termino al Mar' in The fan, 
G 3 EoO j Ortehus iu 
' . • '•'•"Synonymia 
fere prxtev Steuthum\ Leujnterifes í/ics -̂ Cr* o^J^í 
/flgWj Çi* ttliosp4(ttij¡irnos, .'•'*'• 
: T r e d k ã d o n d e l E u a n g , 
Pl¡». í / ' .¿ .Booj a quien PliniQ,yMelaliamati 
tap j 3 . Oceano > Paulo Orofiq, niar Orien-
Mela, lib. tal,Dionííío,mar Indico.Por el pafsò 
i .,ctp.2. Fernando de Magallanes quando en 
orofwsjj. trò a los Molucos, Ifla 4e la efpeçe-
i .c í tp. i . ria,y lellamò Mar pacifícey el vulgo 
¡nostyf.deEÍ'paúol tè llama Mar del Sur. Por ia 
VrbibiH, parte dei Mediodlia tiene por termi-
no al Mar llamado Índico de íu nqtn 
bre. 
Á la tierra que ay al O ccidére dei 
Rio Indo , lia min muchos tambié 
India f como llamarnos Andaluzia a 
la tierra que ay al Septftrion dei Rio 
Betis,que çs Guadalquiuir.de quien 
fe Harpa Betica, fiendolo en rigor la 
que ay defde el fobrcdieh'o rio hafta 
Cadiz.Y como llaman Mancha(auié 
do dedezir Marca) al campo de Mó-
tiejl, y al de Calatraua, pafíada fierra 
Morf n.3,porque confinan con laque 
en rigor es MaaçhajO habj^ndp pro-
piamente M arca 4? Af ag on» llamada 
afsi, porque la pablaron AragoTiefes. 
Quinto 
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Quinto Curcio llama Indios a los CurtiusX 
que vmen aquende del Rio Indo > y p. ^trria. 
umbiea Arriano ? cl qual los íbtna Wr. 3 .^ 
Indios Occidentales a difereacia^e líebus In-
losdeallêde defte Rio, alosqualcs diets. 
llama Orientales, por loqunl diuidé aNico. Ve 
algunos 4 la India ea tres Regiones, tieçiono tu 
Vna, U qae cftà dicha , laquál en ri U relación 
gortotnaal Occidente, defdeelriof^<»e diode 
Indojhaftala Períia. Ls^gundajla^:^ india 4 
^ entre el rio Indo, y el de Ganges, Micer Po 
que los Geógrafos llaman India, fa- ^ío Floret, 
trt Gxngem. Qoees India de aquén- Martin 
íle.Los moradores della (fegun eferi F twade^ 
ue luán Barraste llaman hdoflam. E l iff Encijo 
yulgo Efpaqol, India de Portugal. <•»/«(?<•/)-
La rercera es la queeftà de la otra par grafia.fol. 
re de Ganges, a quien losGeografos 62 . 
llamíii India, Extr4 G<»gv»»-.que es In Orro <Ju-
dia 4e allende. E l vulgo la llama Chi ror cayoi 
na, y no fin fundamento. Porque de eferhas t? 
h manera que los Efpañoles que vi-¿o enmtpQ 
uen en lis Indias Qddentales, ílamí ^er. 
atodaEfpaña Çaftilla, (ieado nom- Banos en 
C 4 bre fus Deca. 
- . T r e d í ç a c k n d e l E i i a n g , * . -
bre que fe dio nl printer Reyno qug 
. fue recuperado de poder de IQSÍ4O^ 
r.QS>y-de dolosReyes.deEípañadef-
de entonces tornaron cl primer tiru-
iojno embargante que otros lUy-
• nos que ya C í¡ bien ea a'gun tieippo 
fuerqft diíHntos^aora eftan todos de 
haxo de la Corona dd de Caftilb: aO 
íi liatr.ariios Çhin.3. a toda aquella Re 
gion qae ay deíde la otra p.frte del 
rio Gangesjhaít-a.b Tartárea cxcluíU 
lie, no embargante, que ay en ella o-
tros Reynos. diA¡nto,s aova del de la 
China) qirales fon, Sjan, o Cáboya,,. 
v, Champa^Cochinchina^y otros, Los, 
quaies en figlos paínidos-cñuuicrori 
juntamente con ias lilis de aquel pa 
ragefujetos a fu Imperio.. Todo ¡o-
. qual es vn modo de hablar Retorico,.' 
Eüdado en vna figura llamada Sync > 
.doqueslaqual da licencia 'paravfar 
.dçyía-p.arte. par el redo, y del rodo,: 
p^r Jiparte. La razoo porque fe 11a-
, m ^ í l e Key no Cbina;y ios nombres 
' ' ' :"' ' ' que 
I 
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q Je dá) podrá ver cl Lctor en k i \ t G - M¿Yknt-
t£$ qdelia tratá>como fon Domingo get de i n -
MarionigcrjAbraham Ortclio,-Fray ditiu du.is 
íiiar¡ Gonçalez tie MendoçajBernar cDmw.iQf 
¿ino Efcalsntc, el padre luán de L u - ^ f i n . 
çenajdclaCpmpaDia à c Icfus, luán o n e l u s i » 
Pedro Mafc-Oj y ti padre Nicolas T Ú T M k \ '» 
gaul Flamenco , ambos de la mif- . T a r u ; & 
iiia Compañia,cl Maeflro Maluenda •Indi*--, 
y otros quede aquella Region han inThefmi 
oferico. Segua fentécia de muchif- Geo. Vev* 
fimos Aurores 3 Fíeuitath. ó(como lo hid:** .• 
çftà en el Hcjbreo)Cíiauihh3 de quic <Sr shit . 
fchnz tnendon en el libro del Ge- fiíejocu; 
ijcfi%a Region de la India. Pero /;. l ¡ ' \ i.c, 
G J qua.1 (5. 
MiUtnisde Jimtjib.^çísp.xo. b jfffsi Efcahnte; 
fti.Nict'faiWV Saifi.Mofe3 Bar. Ctph*.-cap. 6., 
UVM Pthdi.c. 28. Rabbatws i» z.Geaef, IÍUCCMIÍ. 
IjYtnrfofl.YfttUít&Sasn z.Genef. Ge- lo.cv i / . 
iitbréd.hb. ixhmto.piig. 3 J. Mercerus. AUffeius > 
(p Mmnns ¡vThefauris. Móntamsin li. lib.ó. 
lh<tUg.Pofceuir,uslt.2iBtl)li.cap.'),Gafp, Trigatlt , 
í tyw>£ 4e Qjjhi.fsattigít, Çeaef.z^ : (tfr.j.c. 25 
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qaal fea no lo cjecUran eilos Auto-
res. Bien es verdad que íi confulca-
mos a los Geógrafos,hallaremosq 
W t g t r s ú i Domingo Niger afirma que esla In 
/»/». dia que llaman íntf» Gungem, a cuya 
Miluinda fenteticia parece 4 ê inclina el Maef 
4e Pwadt* fro Malqenda. Y que fe entienda fer 
o/>.4i« la India Extr* Gtngem, Ortelio lo ef-
Orreli. i» çnue,PerQlQ cierto es que Heuilath 
Tbff.Geo. es alguna Region Gangarida , que 
yerbo In- baña el rio Ganges, ora fea inm^o i x 
dia. tra G<t.ngtm> donde pobló Heuilath hi 
jo de [e<5lin,nteto de Heber, del lina 
ge de Sem hijo mayor de N o c , / 
quedó alli fu nombre, çorpo qqedò 
de Ophir fu hermano^ de Ganges, y 
de Indo,que fueron a poblar a la In> 
, . , dia.Defte parecer es el Maeftro Mal-
• M t d y n i * uenda > fí fc>ien nQ tiene pQr abfur¿j0 
fbt Jupn, juzgír qUe ÇQQ VQZ no diíTonante 
es Heuilath la ciudad de Bengala, y 
fu Prouincia, por laqual paíTa el rio 
Oanges,y defemboca en el mar»que 
allí la baña cu/o golfo llamaró los 
í antiguos 
tft e l N t t t u o m u d o . l i b . 1 1 . <> ^ 
,intiguPs?",^f Gangericus. Que esgol 
fo,o leno dc Gangcs3y aoia fc llama 
gqlfode Bengala. 
Pero al Doçor Bernardo Aldrcte M i r e t i 
parece mas prquable conjetura que 3.C.9.' 
j'eaHeuilatb la ciudad de Chaul , jü- ^e^ifrica. 
toaiade Dabulen el ReynodeDc- ' 
cara,de laqual dize luan de B m á i B i r r a , Ub, 
que cftàen djezy ocho gradosy vn i . c J p . t . 
tercio, y no tnuylcxosdcl gran rio ; 
Ganges. E l qu.̂ l en cierta manera dai 
bàeíta y cerca íu territorio. E l fun-
damento que efte Dotor toma para 
fu conjetura, es que Chaiil>y Chaui-
lah ( como eflà en e| Hebreo) fe di-
ferencian en r?«uy pocasletras.Yafsi ; 
iras camino licúa, qué el nombre de 
Chaailah que con fus hermanos po 
blò en la India,fe aya coníeruado en 
Chaul,que no en Bengala. 
Y que Heuilath fea Region, dela 
India fe confirma cçn aquéllo q arri-
ba diximos cõ autoridad de innume-
fables Autores,conuiene a faber,que 
Pbyfon 
I T r e d i c A c i o n d d E a . t n g . 
Phyfon vno de los quatro Rios del 
fcrVSf/; 2. Parayfo,deqiiic dize el Tigrado Tex 
to quelabañ.i,cs Ganges. E l qual 
die ay que ignore co mo piíTa por me 
dio dela índia. 
Tienelalndiaenfu Mar por am-
bas partes, conut'ene a faber ai Oriea 
te y Medio día, muchas lilas efparzi-
dasjy fon tantas q cõ razón las podría 
n\os llamar Orbe de lilas. Las de mas 
npbrefon íapõ3iosMiíucos,Philipi-. 
naSj.Samatra, tenida de muchos mo-
dernos por la que fue llamada de ios; 
Antiguos Taprobana, Iam mayor» 
lauamenor,Nueua Guinea, y otras 
que en el Mapa mundi, y Globo ter-
reílre fe pueden ver. Primero pues-
trataremos de como fe. predicó 
•; el Euangcüo en {aprime 
ra í n d ¡a, y I ii e go y r e -
mos alas demás., 
(?; 
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C a p * H I ' r ^ ) c c õ m o p r e d i c o S+ 
h a n E u á n g d i j i a m l a p r i 
m c m í n d i a . 
A Lgn nas conjeturas ay para creer que llegó Tan luán Eusngeliíb a 
«fía primera ínc!ia3q al Poniente (co 
mo fe díxo arriba) goza defle nom-
bre hafta la Peí íb.como goza ¿fl no-
bre de Oriente dcfde la Pcrfia excluí 
fiue,q es contando inmeciiatamente. 
La primera conjetura es, q coaio 
Region tan grande contenida en la 
A fia, en cuya parte que es la menor, 
conuienen todos q predico crte bien 
auenturado y amado DicipuJo cíe 
Chrirto tmefíro Scñor3bien pudofeí-
tpc ílcgaflcaeüa. 
Laíegnncla. Porque aquellos pue 
bios Batbaros dd Reyno de Bafo-
ra, que es cn la enirada de Tygris, y 
Euphrates en el cabo de la eofenada^ 
de Orm-uzf tienen por tradición que: 
k s 
9 ' P r e d i c a c i ó n d e l E u a n g . 
les fue a predicar alii efte gloriólo A-
poítol y Euangeliíh, Porque no con 
tentartdófc de cultiüar la Afia raeñor 
éntrò por las Prouiticlas Orientales 
de la mayor, como cónftádel titulo 
de la primera Cártá de fus Cánórii-
cas, q ãntiguãméte éfa a ios Parchos< 
La tercera. Porcjue los Padres de 
,là Compañía de; I E S V S eferiuie-
roii defde la índia, año de mil y qui-
t * t m nientos y ciriquentá y cinco, como 
i . j f M ó oyeron dczir á íos Indios antiguos ^ 
'44.0* i» aquella tierra, por tfadicion 5 fus má 
Natis adyoresi que fan luán Éuíngeliíta auia 
'Marty, fio venido a aquellas partes,y predicado 
t»4t). i p e l Euangdio á Ids Indios llamados 
Decembr. Baforas. Defto fon Autores el Car-
Ribtclenei denal Cefar Baronio, y el Padre Pe-
v<tti*p*enÁxa Ribadeneyra de la Compañía 
U vid* «¿? de I E S V SJo qual eofortna eon lo 
S. loan £ - dearriba dicho en íafegunda cúnjé-
uttng. - tufaj cuyo Autór es él Padre luán cíe 
Lucen* li* Lucena de la miftna Compañía. Y 
i j t p , 13. pues ú Rcyuo de Baíoraeftá al Ori¿ 
v te 
e n e l N u e m m u d , l i h . I L $ 6 
tepaííado eldePcrfia, bieníe pruc-
uaqueefte glorioio ApoflolyEuan 
geliíKi predico en la primera India, 
porque entra en Ja Region que goza 
tieíte nombre» 
C a p * H l i * D e como t d b k n p r e 
d i c ò 5. B a r t o l o m e e n l a p r i 
m e r a I n d i a n y l l e g ó j ^ 
a l d f c g m d a * ^ i 
T S Ê que predicó el A poílol S. Bar- ^oM^lr; 
* ^ rolóme en efta primera India, vn ,0t 
gíande tcftimohio tenemos. Porque s,tímon¡ 
EurebioCefaiienfei fan GtfonmQídcSct ipto . 
Socrates vnô de los de la TrypãitUá» tctlef, fu 
Nizephoro Calixto;, y otrôs Autores Ptnuno, 
Modernos^ deftos Antiguos lo to- Socrat.hb. 
marón, afirman q auiendo aportâdo i tC# ^ 
alalndiaPáthenoFilofofo Chriftia Mcefhor. 
no3hallò memoria frtíca de la predi- ca^ 
caciondeS.Bartolomejyqhallòalli ?>, 
# V r e ã i c a d o n d e l Ê u á n g , , 
felEuangdio (k fan Mathec* efcrítdl 
deréanodclttiiírno Euangcliftj. E ! 
qual dela manefa que lo halló eícrito 1 
íleitado defanBaríolorne, y recebi-* 
do de los Indios, trajo conílgo•cjuat» 
do boíuio a Alexandria. 
A efta índia ihman cí fobredicho 
fyffb.hif- Êufebioj-y el Marryrologiojy Brebia 
Í Q J J J . ^ C . rroEoniano India Cctcrior, que cs 
j . India de Aquende, y primera fegun 
'2t4<**'yt<>1< nueftra diniíion.. | 
grBreuia. Y ti bic (cóh.o fe ha referido) pre 
•jibw. 34.'dico fan Bartolome en eíla índia C i 
'lAuonjii, terioTs también he hallado otro teífí* 
rnonto de qireentró eñe gíoriofo Ai» 
. poílol en la fcgnnda India, que es \% 
¿Z Intra Gir ertri^hvfízâa. de fus mo« 
, radores(convoíedixoarriba con 
toridad de luán Barros) indoilw?. 
.̂ 5^» ; Porque en vn libro de Fos Chinos en 
: -. •. qireconíusCarnteresronfcruaívfas 
\ y. ántiguaHas^íe hallaqríe^n Ref Clii-
; _ •. no foño que en los pueblos índoífr-
: BO'SqfoR eRti-elesIlios'índoryGan 1 
ges? 
I 
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gesjProuineia tjue Cfegmvcierto A11 
tor graue) á íé llamó antiguamente 
Tiencióy Scinro, y aora Tingrca, a T>o Fr/tn 
feprómulgaua vnaleynueua, qenfc á f c o d e H e 
fiatía ci vcrdadcí-ò camino de la glo- r r e n M a l 
tia, y que la prcdicatia vn hombre donado en 
Santo. Quifoel Rey fabet-ia verdad f»Tpi tome 
de íuenó que le inqúietaua tantas d e U i h t -
noches, y embío fus Embaxadotes a fe*-
losíndoítanos > para que le tmeíTeti 
trafladados los preceptos de aql De-
cálogo, fi fueífe afsi que lo liüuieíTc. 
Hallaron verdadero el fueño, y al pre 
Picador y ley nueuaj de la qual traxe 
ton a fu Tenorios preceptos y obfer-
rancias, fi bien es afsi qiie por malí-
da de los tradutores, o lo mas cierto 
.Jjorperíuaíiori del Demónio para ini • 
pedirla conüerfion de aquellas gen 
tes: traxeron viciados los trafladoí» 
y Henos de Falfcdadcs y mentiras. 
Gorivputado el tiérhpò por vn hom-
bre dofíó, parece que fucedio eíio 
,por los dias en qüe d çldtiofo Apof-
. P r e d i c a c i ó n â d E t t a f t g . -: 
a Dow/;, to! fan Bartolome predicaua ciEuan 
inSynopfi. gclioaloslndoOanos.yfantpTQmas 
SiJpiph-i. a fus índios. Y pudoicr que vno de- | 
hb.i.cutr* ftos Santos fiicfTc quien cmbialTe la 
H t r c í l m ley ni Key de la China. . 
U r p o t r a - Y no'tiene repiignahclaqu'C cftos 
t i s ,SMie- dos Afoíioles prcdicaíTen cncihln-
tofíi. i» dia Intra Gahgeni^ pordiferctHç^^Pro-
x/tmos,& uincias, como quiera que las ay muy 
¡n i r.//ií..gMndes en nqucllaRegion. Porque 
SXhryfof .xtto mifmo fe lee qne aconteció áo-
J l o q ô . i». tros Apoftoles. Santiago nueftroPa 
JWrtrf/j.c2r.tron., predicè.en Efpañ3ry en fija a-
/«4. i.tf^rfírrean Autoresgrauifsimos <  q prV 
C m » r H 9 , 4 i ç . ò también el Apoftol ían.Pablo., 
tfii.13. c^-Y no ívika.quien çicriua^quefiftuuo 
Hum.j .de-cn E/paña cl Apoftol fan Pedro.Y.4e 
hadtbus, ñ o podriaipos traer otros muxhos c-
S.Pftth.S. • xcw-'. 
i i o f m . T o e c p h . b ) « d j i c m . - O p f ' m p t e . m i 5-.ad fl». 
¿ynt .Met iph . tpud-íunti .S . Jfidar.in lé.V<m¡in>tte. 
K & à T j f l f . y otras quejón ffi-, ^n^rofio d? Mora. 
h j j t b . g x j p . 11 j el MwfirQ.Cajtill.o^fiarJih. 1 ;c. i . 
b Merophr-if eçxd Snri'h & Morjles^ Ub. 9.tap, 14, 
I 
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jjeôjpÍGSjfí-no tctnicramos ditiertir cl 
intento qu'c licuamos» 
C r f ) . y > D * tom() p n d i c a f a n * 
to f o r n a s z A p o J l o l e n l a I n 
d i a i n t r a O a n g e m ¡ y de l ã S 
c e r e m o n i a s t ¡ m d l l i g M a r d á 
" ' m n l o s d n i i g M o s C h n j i i a * § ^ 
HQS* xittn.oraté 
contra «/f-
E la 'predicación del Euartge- rnanos. 
lio en la India ¿ntw Cttigem, por S.Gre.P^Z 
fanto Tomas Apoftols n ó t e n e m o s p t t t i o . t j é 
conjeturas, íino euidencia y demon- in tuAngt* 
ftracion» Porque dclla muchos figlos Doroth* ta 
antes que la defcübrieíTen los Pomi- Sjwoftjr. 
guefís j nos auiâ dado noticia Auto- M ' ^ W » 
resgrauifsimosi Caíales foriiSan Gre U k z . c . ^ o 
gõrio Naxian^cnOj fan Gregorio Pa S.rhrodOi 
p,ivDorotheo,Niccfoí-o•Caiiito*fan fcUgilmu 
Tíicodorcto, fan Antonino Ârçobifí.yííjfo.r» 
po dg S ^ f ^ ç i á y y de nucirá íagra- p;. tha . 6 . 
H % da c i o . s.r. 
D 
' P r e d i c a c i ó n d e l E u a n g , 
H t y t o M h . da Religion de Predicadores, Haytô 
deTartcir. Armenio , que eferiuio masàde tte-
Marc .Vau zicntos y veynteaños, yviuioencj 
h s l i k 3. mifmo tiempo que Marco Paulo Vç 
capit. 27. neto.El qua! también ia da juntamça 
M a v t y . o * te con otro llamado Nicolao,natu-
Brebi. Ro. ral de Venecia, que a que eftuuo ca 
alofephus la India cercado dpziétosaños, Cu-
I n á . i n f u a yarelació eícriuioMicerPogioFlo-
tiau'g-u rentino, Secretario del Papa Euge-
f a g u i q i . nio quarto. Laqual traduxo de Italia-
L u d o . V a r no en Caílcllano, Rodrigo de Santa 
toM.6 .c .u Ella, Arcediano de Reyna. Y Final-
2. C 14. mente con los antiguos dãcíla notí-
l o i Banos cia de la predicación de íantoTornas 
en fus De- en la índia in t ta Gitngetrt-, el Martyto-
cadas,Hie logio^y Brcuiario Romano. ? , 
roni .ojjor . Pero es íin duda mayoría quede-
Fervau Lo íío aora tcnenios>defpucs que aqüe-
p e ^ d e C a f lia Region fue defeubierta en tienj. 
taueday & po de Don Manuel Rey de Portuga! 
lo¿i>itt.\Pe~ a quien íe.deue la gloria defíe defeu 
t r u s M a f . briíniento. Refieren pues Autores* 
i n h i j l . l n - fidedignos 3 como auie,ndollegndc 
ài<& l y 
I 
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. !osftmofos,y cfdarecidos Portuguc 
i fes ( dcfpucs de largas, y peligrofas 
í nauegaciones) a la cofta de Calicut, 
y de Cochin,que fon Malabares, y a 
¡a de Narfíriga,y'Coromandeljhalla-' 
roniMÍlrosy feñalesdel Chriftianif-. 
moque alÜaüia plantado el Apo/lol 
Tanto Tomas. Cuya donina auian có 
fcrüido particularmente los de Cran 
garióf j yde Paliacatetanto tiempo, 
aunque algo adultcrada por algunos 
errores en fe nados del Patriarca de 
Armenia,que era Neftoriano, de cu-
ya mano recebiá los Obifpos que los 
i gouernauan y regian. Pero con todo 
cíío retenían muchas ceremonias A -
pofl:o!icas,como fe vera en las que a-
qui eícreuircmos,fegun las refieren 
elObifpo Geronimo OíToriojy elpa 
dre luán,Pedro Mafeo de la Compa oi?0,'• 
ñiade ÍESVS sambos hiftoriadores 3-
diligentifsitnosde la India. iusltb.z. 
Tenían pues,Templos edificados, 
no con mucha fumptuofidadip^rque 
H 3 cftos 
P r e d i è à c h n d e l E ú d n ó . -. 
Cftos índios j particiilartncntc cn 3, 
qael dempQ no eran ricos. Al fep'ci. 
JIJO dia 5 <[m nofotros llamamos Do-
TTíingOjVcnian todos al Templo para 
hallarfe en los ofícios diuinos, y fer-
mou, Vencrauan con gran rencren-
cia, y Religion, e! S-acrofiincòSàírá-
mento del Airar , al qual recebiaa 
por viatico quawdo eflauan a peligro 
de muertc.Auia cada dia ch lèsTctn 
plosjca n to s y 1 o o r e s d i u i n o s, q u cies 
íeruiâ > como las horas y O heio ditii. 
no qaç fç acoílumbrã dezir y cantai 
çn nucftras Iglcíias. Celebráuan Lis 
fíeftas del Señor > y de los Tantos con 
grande deuocion,p3rticularm,ente el 
dia octano de la Pafcua de Refurrec-
ejon (que la Iglefia llama Dominica 
in Alb i s ,ye í vulgo de Qnaíimodo) 
memorias de que cftando antes in 
crédulo fanto Toinasjeíle dia,entrári 
do el dedo en dcoftado ,y llagas da 
Chrifto nucftrft Señor»lo confefta 
por fu Dios y Scñor* También <:«lc-
I 
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braiwn el dia en que murio efte glo-
tioío Apoílol. Los Sacerdotes en la-
gar dc co! ona,trayan en la cabeça v-
na cruz formada del mifmo cabello, 
afeytadorodo !o demas. Vfju-ande 
vino hecho de vbar, palias-para h c õ . 
ftgracion de la fangre. A todos fin di 
ferencia>quando llegauan a coraul-
gaisfe íes daua; no foio el cuerpo de 
Chrirto n-jcftro Señor cn eipecie dc* 
pan,.fino tarabien la fangre en efpe-
cic de vino confagrado, como fe da-
na en la primitiua ígleíia.Ninguno re 
cebia eííe Dinino Sacramento que 
110 tutiieííe primero, puriscada con 
1.1 confefsion fu alma. Los niños no 
íc bapti.z.vian antes de cuarenta dias, 
jkoiera aaiencío algún peligro de 
ni.uerce.Q¿i.a-n.dp alguno cftaua.enfec 
iriO:deenrcrínedad peügrofa loviii-
lauael Sacerdote > que deuia de fer 
tomo Cura^con cuyaoracion que a-
Ui deĵ ia confiauan eíhria alíuíado el 
íflíermo.Quaüdo entrauâ eaelTetn 
H ^ pío 
. P r e d i c a c i ó n d e l E u a n ? , • 
pip tomauan çomo nofotrosaguabê 
dita. 
A los defuntos fepukauan caíicon 
las mifmas ceremoniasq que vía nyer 
íira Igleíia. Cçlebrau.in las exequias 
ocho dias con combitcs, p r̂a cuyo, 
gaílo contribuyan los parientes del 
defuntojlos qualcs hazian fu manera 
de precación a Chfifto. Las biuclas q 
fe cafauan antes de aucr paífado el 
año defpues de la muerte de fu íBari-
dp,>pc'rdúy5 la dote. Honrauan las le-
tras fantas>efcritas en légua Syra,que. 
Uatnaí) Chaldcajcuyos interpretes fe 
las declarauan a los que para oyrlo fe 
auian juntado. Guardauaa con cuy-
dado, el ayuno en los tiempos de Ad 
uiento,y Qiiarefma.Tenian larr¡ífina( 
cuéta del año,con fu vifiefto que np-
fotros. E l primero dia eje lulioi cclc-
brauan fiefta a fanto Totrusj na fola-
roencelos Chriftianos; pero los.que 
no lo eran, yyiuiá entre elloSi.Oy dia 
es muy grandç ei conçurfo de Sarra 
ceños 
I 
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¿enoín y Gentiles que ie ;untan con 
Jos Clirifíianosa çclcbrarcfh fíeíta, 
yviíitartl Templo en Ja Ciudad de 
'Santo Tome, quç antes fe llamó Me-
] ia po i, à òà e (ç o m o d e í p u e s d i r c m os) 
fue fepLiltado e! cuerpo defte diuino 
ApoRol. Y ̂ uucjtie no liguen, ni obe 
decen fu dotrina > lo tienen en grade 
veneración. Roluiendo a nueftra nar 
ración de los ritos, y ceremonias que 
giiardauan aquellos antiguos Chrif-
tjanosjfe di?:e q auia entre ellos Mo-
naflerios de Reiigiofos, y de Monjas 
en cafas apartadas , que con grande 
cuydado y eftudio de virtud,abftiné-
cia,y Religion conferuauan todos el 
;çforo preciofifsimo de la pudicicia, 
y caftidad.Los Sacerdotes eran caíii-
dos,çomo en la primitiua Iglefia; pe 
jo en muriendo la primera muger les 
era prohibido cafarfe có otra. E l Ma-
trimonio de los demás no fe desha-
ziajamas por ninguna codició,f ino 
Sspor-mueçte del marido} òmuger, 
I I $ Eíte 
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f;,sr EftacspucslaConílitucion de ce 
remonÍ3S,quc guardauan aquellos 
Indios, enícñada de Tanto Tomas,y 
guardada deídc fu tiempo por tradi-
ción de Tus roayorcsjcuya fe > y conf, 
tanda era digna de mayor alabanf!, 
pues por fer Chriftianos^eran inolef-
tados cruelmente de los Arabes.M;^ 
humetanos que entre ellos viuian ,y 
de los ReyccÜlos paganos, a quié ícr 
uian como efe Luios > íufriendo gran-
des injiirias,raoIeíiiaíi,y atrentas.-y (o 
bre todo, pagando peníion raüy'inju 
fía por el fular de las cafas en que vi-
uian. De todas c'ftas moleftfas,y ve-
jaciones ,fueron muy aliuiados con 
la venida a fu tierra de los Portúgnd-
í es,qnc para cIlos>que tan oprimidos 
Ú l o t U •• ê 3uan>^aes:on coniü Angeles veni-
M a ñ ' k " - ' ^os^e^^í^^0- Yafsicuentabhiílo-
3' ""' na,que teniendo notit ia los de Gtan 
ganor qac eftaüa por alli cerca d Gu 
pitan General don Vafeo Gama coa 
fu arraadajcnt^aron çn confultajca la 
qual 
ert:çl Nuetto mud, hh . I h 6 2 
q-n^lpareció a todos cnibiarlc dosEm 
Nxadorcs que informaíTcn delcfta-
dô y condición en que eftauanrcuya 
Emlvixada, en fuma conrenialoqae 
fe verá en el capitulo íiguiente. 
C a p * V t S D c l a E m b a x d c U q u e 
e m b i a r o n lo s C h r i f í i a n o s d ç 
' C r a n g a n o r a d o n V a f e o d s L t 
G 0 n a , y f a r e j p M e J l a . 
T Legados pues los Embaxadores 
a donde andaua con íh armada el 
Capitán don Vafeo, le dieron fu F.m 
baxada; en la qual ios de Cranganor 
ledauan hbienucnida,ynot!cia(co-
tno fe dko arriba) del citado mifera-
blecn quefehallauans y dezianqué 
no podían de ninguna manera dar 
Jas graciajeorao deuian%y exa razoa 
i Çhriílq nuçílr© Señor, porvntaa 
. •: V r e d i c a c i o n del E u a n g . 
fingular beneficio como aniã recebi-
do de fu mano hrga,libc¡ al,y mifcrU 
cotdioía,embiandolcs en tal ocafion 
gente, de quien efperauan valerfcj/ 
fauorecerfe p«ira muchas cofas ¡'afsi 
tocantes a el Ghriftianifmo , conio 3 
la vtuiédaen paz y quietud; cohquc 
de ninguna fuerte creyan pudiera fu 
ceder^y que gente Chriíliana5y de tã 
tas virtudes adornada, viniera de tier 
ras tan remotas a la fuya. Que ellos 
eran Chriftianos muy antiguos, que 
profeííauan la dotrinaque a fus ma-
yores enfeñó fanto Tomas. Y poref-
íb mifmo defeofifsimos del nombre 
Lufitano.Que padecían de los Barba 
ros grandes injurias,y mokíHas.Q^jç 
ellos quería feruir y obedecer al Key 
Don Manucl.y no conocer en la tier 
ra otro Señor.Que por efto fuplicauá 
al Capitán General don Vafeo de la 
Gama , los recibieífe en fu nombre 
por vaffallos fuyos.Que en feñal def-
ra obediencia?y vaífallage>kprefen-
tauan 
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tauanporinfigniavn Cetro de piau 
dorado jynrniy curicramente labra-
do, que era ei Symbolo de íu Impe-
rio, .. 
Gama oyda la embaxada, leuanto 
l3s.nianosal Cielo, como dando gra. 
cias a Dios, de aucr defeubierto tier-
ra donde auia quien guardaflela Fe 
CJuiftianasy con roftro alegre y amo, 
roíp abraço los Embaxadores-, vían-; 
do con ellos de gratide coitefia, y vr 
banídad. Reípondio aSa Embaxáda, 
dándoles efperanca , que con ayuda 
del Cielo alcanzarían lo que deffea-
uan.Yo os doy mi palabra (les dixo) 
que ya que aora no puedo acudir a lo 
que pedís, por caufas que lo impide, 
he-de procurar con grande cuydada 
que rodos los CapitanesPorrngue-
íes que el Rey mi fe ñor erobiare a la 
India, atnparen yfanorezcan a todos 
los Chriftianos que en ella ay, y quç 
procuren librarlos de la tyrauia con 
iiue.íbn oprítiúdos d;' Reyes tyra-
nos. 
• ' P r e d i c a c i ó n d e l E t i a n g . -
rnnos,yc!el3S injurias quede losMcí 
ros padecen, Efto tniímo me mandó 
el Rey don.Manud en Portugal que 
hiziellejy fue lo primero que me en-
c o tr¡ c'd ò y e n cargó. Pe r o c o m ó¡ q uie * 
ra que me es íorçoío acudir primera 
a otra necgfsidnd que me aprieta? pa-
ra dar la buelta a mi patria, no ió pue 
do poner ea execucion. En el entre* 
tanto fi fe os oírecicrc alguna necefí 
fidadmas apretada y grauc, podreys 
acudirpo-r Eernedio al Capitán, y Go 
ijcrnador PortugiKs, que conh'riTie 
preíidiohieyo de dexaren cita índia, 
llamado Vicente Sodre.Con efta ref 
pueRafefueronjos Embaxadoresla 
bueka de fu tierra, y Gama profigitío 
í'u v ia ge. 
Antes defto refiere cí Obifpo Ofo 
OfoYi.hhr. no,que eftaodo el Capitán Pedro Al 
2« uare.z-Ç.abraliCarg.Indo fas nnuios en 
el puerto de Cochin,viníerõ a el dos 
Indios Ghriftiano^nniurales de ía ía 
bredidu Ciudad de Crtmg.i-:ior,qu2 
I 
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eftà vcynte millas de Cochir¡?y k pi-
circro" t0n g^n^c cncarcciir.icino 
oucJos Ucuaiic cónfigo a-Portugal» 
parayr.dcídc a vifitar h tierraSan 
UJÍJUC hollaroa Chrsfto nuefíro Sc-
,',0r,y íus Dicipulos.Lo qual les con-
cedió Cabral de buena gana. 
El apetito y defleo que c ñ o s l n -
diostt'Bian deyr a vüTtar la tierra Sá 
ta,fe puede creer q les auia nacido, ò 
de ioquc'íus mayores yuan por trad i 
cion-enfeñandeaprendido de Tanto 
Tom.as(quc como vamos prcuando, 
fueclque predico en cíia rndia)òpor 
que los primeros Portuguefes que a-
portaron a fu tierradesdicren noticia 
dcíipi Como en realidad de verdad 
fe In dieron de otras muchas cofas 
quetocauan a nueílra fanta Fe C a -
tólica , y Chriftianifmoi con iasqua-
Icsfueron dcfengaóadosdealgunos 
errores que tenian •entremetidos,y 
cnfcúacos del Patriarca de Armenia, 
que (come diximos arriba^era Nefio 
P r e d i c a c i ó n d e l E u a n g . 
riano jy no era cl menor aueHes he-
cho creer que el era la c a b e ç a de la 
Iglefia, y del auia de manar el gouicc 
no Eclefiafíico, y las cofas que toca-
uan a la Religion Chiiftiana.Informa 
dos pueSjCjue la verdadera^ legicima 
cabera de la Iglefia.era el Sumo Pon 
tifice Obifpo de Roma, y fu ce lio r de 
fan Pedro,à quic Chrifto nueftro Se-
ñor d CM o por fu Vicario:trataron lua 
go de darle la obedieneia,y para cflo 
embiaron vno de los Obifpos que a-
lli tenian,de mucha edad y Religion, 
el qual vino (fegun refiere don Eftc-
. i f uan de Salazar Cartuxano) defdc U 
s } • India con quatro Religiofos A-
C"y/r>\ 1 gaitinos.aEfpañajy de Ef-
f , ' ^ 3 , ^ paña a Romã.' 
I 
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Ç à f i V f l . D e l V i & g è q u e ' E t m 
j a n t o ' T o m a s p a r a . l ã t n d t a , 
:. como e f i ã n o e n l ã í j l a Z o m í o 
' fiíj de l a s p a r t e s p o r do p a f s o 
\ h a j í a l l e g a r a ^ B ^ j y m d e C o 
• T 'oynande i , y de « u n m i l a g r o 
' que à l l í o b r o . 
#^ Õmò los Poitíiguefes hallároa 
^ ien efte Rey no noticia de lá pre-
dicación de lanto Tomas, no fe cah-
huiin de inquinr>pregünr3r5y aueri-
gnar el Fundamento que para efto te 
nian los Indiós.Y ais i h e c h o rieuro 
f b c x a m c u > y p r u e u à b a ft a n t i fs i ra a c o 
los Indios más ancianos; y qúé deftá 
verdad podían deponer mejor: a í ' i 
por l.i Fama defto¿que en ellos por 
tradición íc auia c D n í e r u a d o , corno 
porlo ijuc tenia ch fus Anales, y por 
I lo 
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lo que cantan comunmente por las 1 
caliesen fn legua los muchachos Ma ' 
Lace íi.i ^)3res,fc aucíigüóloíiguientejfegü 
c ^ ' lo refieren el Padre luán de Lucena, 
* f3rfp el Padre luán Pedro Mafeo •, cl Pa-
Maf ú i ^rc P^10 l^i^adeneyra , todos tres 
r,,! i ' '• dela Compañiade IES VS , el Padre 
i ftíf f»/<? ^ Antonio deían Koman Benito, 
"•ifadeS ^-iccnc'a^0 PCt'ro Ordoñezdc 
rornc ' Ceballos,queeftuuo en la India. I 
o „ * Partiendo cues (anto Tomas para ! S.domtt . . . . . . ; 
j ; , , la Inaia.Prouinciaqle cupo en íucr-I 
L'Y ri te, fe-dize que fue primero a la lila '] Ceballos en „ ' 1 _, r , . 
, • r Zocorora,que eftaen laentradaque 
el I r tunjo , , ' ' i c J 
, . , r.aze el mar Occeauo en el oeno de 
aecim') de . . . , . . . , 
h cf»~ Ar:i¡.)n> y que de aqui (dexanoo nui-
ches Indios baptizados^ de cuyosde 
^ i / . / / . j . cendienres, cuenta la hiíloria que ha 
lió Triftan de Acuña quando llegó a 
tíla lila) paísò a la Ciudad de Cran-
ganor,donde auiendo eflado algu-
nos diasíy hecho a muchos Chriftia-
nos,fue a Colanoj que ambas fon de 
Malabares. No fue gqui fu predica-
ü " cio a 
I 
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clon de poco fruto > porque coimir-
Ho muchos Indios a la Fè dé leía 
Ciiriílo nüeñi-o Señor. L o jfiiítiBo fó 
entiende que hizo en 1,1 Ciudad de 
Go3,y q"'C edificó alli Igleíia. Profi-
gio fu calino con grande tfabajojca 
minando por h cotdülcn de ficrrasj 
qiiecftàal Oriente 3 y psfinndn los 
Rcyuosde Nar2inga,hi/;ofü afsíenjto 
en el de CotomándeL 
Era entonces la cabeça y Mctro^ 
jjoli de Coromándcl, la t iadad dé 
Mcliapoi-j donde afsiftia el Rey.^- te-
íiia fu Corte; por lo qual hizo en cllá 
masafsiento fanto Tomas que en o» 
tn alguna dela India. Hilando pues 
aquí cfte gloriofo Apoíloljdetermi-
nòde edificar vna TgÍefi¿vspero coma 
fe lo eftoniaíTen, el Rey llamado Sa-
gameyotros Miniftros de Satanás, 
llamados Brachmencs". íticediòvna 
cofa iníignc ? para prouar la virtud i* 
poder de Chriíío ílue^ro Sefioi-jy Vé 
dçlEuangclio que allí pí edicatuílui 
K 2 to 
V r e d i c d c i o n d e l E m n g , 
to Tomas. 
Auia puescchndo a tierrak mar, 
Cjiie entonces cftaua ii i ísde diez le-, 
guas de la Ciudad,vn árbol de gran-
deza nnnea viftajal qual dcuiode en 
traren la mar el Rio Ganges »ò otro 
Rio, que lo traxo con grande inunda 
c i ó , yauenidadealguna montana» 
ei vezina , como fuele acontecer en 
Rios muy caiidaloíos,y de grandes a-
tienidas»qne eftan entre montañasj 
de donde con la fuerça del agua fa-
ean arboles de quajo, y yo lo experi-
n'iente en el Rio de Chagre, que paf-
ía cinco leguas de Panamà,y defem-
boca tn la mar del Norte. Si el Rio 
Ganges lo traxo, entro por el golfo 
de Ik'ngala,qne los Geógrafos llama 
Seno Gangetico : en cuya coita eflà 
Mciirpor, donde paro el árbol. Sino 
es v]ue dezimos que el Cielo lo orde 
Zr/cr.H.j. no a'iíi, para el milagro que dcfpücs 
f4f>. ?. fe obro con el. E l Padre luán de Lu-
jubaJeney i QIV¿ k llíuna madero, el Padra Ríba-
ra.-fltfvp. dsneym 
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deneyra le llama viga, çl Padre Fray S. liman 
Antonio de fan Roman le llama tron 7 Ceballos 
çoiCeballos diz;c q era madero tray - vbifupra. 
do.con otros para la fíbrtca de vaos 
palacios ^eU^ey Sagamo labraua,Ua 
niéle cofr.o mudaré, q aqiçdolo echa Majff< & 
do la mar en tiernsmas camino líeaa I'"™* T-
que fueíTe arbo¡,y afsi Jo dan a enren btj«pr4> 
der,Mifv:o y Lucena, 
Pues como el Rey cudiclaíTe eftc 
3rbol,ò?Toncocon vehemencia pa-
ra el vio de cierto edificio ( quefegú lacena,y 
Jaiccn^yCeballos eran paSacios)miÍ ceballos^r 
dò lo primero que vinieíícn ranchos biíapr*. 
Indios muy robuílos , y de grandes 
fucrçasjlos quales con íbgasj y maro 
mas tiraron muy fuertemente dei ar-
boljy no ío pudieron mouer, Vi í lah 
dificultada mandó, traer muchos Eie-
fintcs, y con fer como fon tan fucr-
tcs»tan poco lo pudieron mouer.S^--
bido cfta par el Apoftol, fe fue para 
clHey,)' delante de fus grandes, y de 
losBrachmenes/] eran fus Saccrdtv» ' 
íc^le düio : Si me das cfte árbol para 
¥ r e d i cae t o n d e l B u a n g , 
la fabrica de vn Templo que pretcn-í 
do edificai' 4 Dios verdadero,)7 tu in^ 
eirado de tus Bschmcncs me lo asefc 
toruadosyo cono en eftc miímoDíos 
de traerlo a }a Ciudadj í]n msquinasj 
Tú inílrumçntos; y fin que nadie me 
ayudc.FJ Rey juzgando que eifatnq 
Ápoftql deíatinaua coirio hombre 
íín juyzio cabala concediofclocomo 
por burla.Acepto lanío Tomas la do 
nación, y confiado en la djuina miíc-
j icordia jy poder del Efpiritu fanro, 
deque fue lleno cl dia de PçnçccoA 
tes, para obrar marauiüas nunca vif-
ras.partio para donde cftaua el árbol, 
queCcomo auemosdichojdiíhuade 
la Ciudad, mas de diez leguas, y allí 
çn llegando fe quito el çingulo,ò co 
rrca conqueandaua ceñido y atado 
a vn ramillo del árbol traxo(hecha rã 
folaracfc la feñal de la Cruz) vn tron 
çotan grueflbj con tSta facilidad co 
pío íi fuera vnapaja, bafla lafbífadc 
los muros dç ia Ciudad, eftando a la 
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mira innumerable gente quc'dclla a-
uia falido a ver vna marauiJKi tan grã 
de. Ordenólo el Cielo afsi > para que 
fe vicflR.* que (ícgun por fan Matccy M'itt' I7, 
fan Marcos,ío auia prometido el Se- Mí(,c'11' 
ñor)eí que tuuicííc Fe vina,tenia po-
d?r,no folo para-mudar aquel tronco 
de inraenfa grandeza,fino vna íierra 
y monte inaccef>ibk%por fu grande- J;' 
za y altura. Pufo el Apoítol en cííe 
mifmo lugar. ( QaefegQ algunoscf-
criben, era junto a la I^lcfia qnc el c-
dificòjvnaCruz depicdra5en la qnu!, 
demás de que auia de íertnr de fcúal 
de aquel milagro , pufo vna letra que 
dezia. 
Q y i n d o flcpjre e l m a r a ef-
t a p i e d r a , por D i n i n a , o r d e n a -
c i o n , v a l d r á n h o b r s s b l a n c o s de 
t i e r r a m u y r e m o t a , a p r e d i c a r 
l a d o f l r w a q y o s a o r J e n f e ñ o , y 
A n m m r l a m e m o r i a d e l l o . 
I 4 Dcfto 
P r e d i c a c i ó n d d E u a n ? . 
l íefto hizpfabidorcs a fosprcTcn: 
tcs.,para que de padres a hijos fe con 
fe r tu fe cambié !a memoria defta Pro 
feci.).La quaífeonioquiera ,q'!e íieti 
do oirada de! Efpiritu ¡auto nq podia 
fjJr,Tr,nj fer filfi) fiic veri0cad;i y cü-
plida con Sa venida de los Portugue-
i t s a la India. Porque auiendo pafifa-
do. tantos íiglos, q los fluxos y creció 
tes de la npar tenian fu termino muy 
¡exosdela Ciudadrquandp entraroa 
en efta Rçgipn,ya. aquel lugar que fe 
ñaió el Apoítoi, començaua a fer ba-
ñadodel O.cccanp. Pero como por 
çííe milagro, y demás virtudes y ma-
jpuillas q fanro Tomas obrauajfucfle 
cada dia en mayor crecimiento el 
credito de fus pa!abras,y al contrario. 
Ja autoridad de los Brachmenes (que 
eran Jos Sacerdotes de los Indi os) ad 
quirida, y grangeada con afeytc^' re 
b o ç o lleno <ie engaños y mentiras: 
cayefe de fu punto" (aunque muy fu -
blimauaj yno dcllos encendido con 
rabia 
I 
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rabia iyriofasy morphflibnco alia en 
fu ment^iniligado del Demonio, va 
hecho f.icinorofo,irr!pio y crucl^ual 
csdque aqui contare. 
Ç p p . F l I I t K õ s w n t e J I t r n o m Q 
f a l f i q u e l e v a n t o v n ^ B r a c h -
m n a f i i r $ i o T ornas^de v n m u 
chdcho ,que r e f e c i t a d o d e c l a r ó 
l a rysre iad d e l c a j o y y de como 
f e c o n u i r t i o e l R e y a l a F e COM 
otros m u c h o s o f 
r i l ó l e aquel mifmo Bracjimen la 
•muerte a fu propio hijo que era 
muy muchacho jp^racomar de aquí 
paíion de iaiputar efta maldad a íaa 
to TomiSjque deíla eftaua innocen-
te , para que par ella je quitaífen la vi 
ài . Citado el Apoíiol para que pare-r 
ciciíeanccdReyjy dieíTe defargg? 
I í íteíte 
? T r c c U c d c i o n d e l E u ã n g , 
dcíle delito que fe 1c impntaua5Uicqç) 
el maldito Brachmcn comcnçoàV 
cufarlo , y con grande indignación 
formó fu qucrélla^idiendo al Rey le 
hizeíTc jufticia, y caftigaífe al Apof. 
tol con pena de muerte pGila de fu 
hijo. Al «ontrario por otra parte los 
Dicipulosdefanto Tomas voliucn-
do por el) clamauan negando queíli 
Maeftro fucile culpado , ni fibidor 
de aquella culpa, 
Elíanto qdella eftaua ínnocête,viõ 
do clpleyto y cõtjéda>q fe auia leuãt t 
do, rcfpõdio a la calunia cõ. grade fe 
j'enidad3y manfcdfibrCjdiziendo.No 
es meneíler aqui andar a prueuas, ni 
aynccefsidad de conje<íturas,y con-
tiendas, digalo el mifino muchacho 
mucrto,quc defta manera ferà inani-
iicfta à todos la verdad defte cafo. Pa, 
ra eílo cócedafeme poteíhd para pre 
guntaren publico. 
Ninguna cofa recusó el contnrio, 
y sfsi Ciando todos fufpenfos fin ha 
blar 
I 
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blarpaiabra/uc rraydo aíü en media 
ci cuerpo defunto de i muchacho.En 
ronces íanfo Tomas l>t:clco hjzia el 
fiiáo mnertOipufo los ojos en ci cucr 
po ílanhr .ayfentídojy con squelia 
fere n id a d,y co n fia n ça, q u e 1 e s p r o c e 
de a ios Tantos de la perfección de h 
l-¿, y familiaridad de Dios, y pureza 
de la propia conciencia, le dixo.-Ea 
niño, por Cbriíio a quien yo predi-
co por verdadero Dios.te mádo cj de 
clares aejui fin circúíoquios y rodeos, 
{¡no claramente, quien aya íido el au 
toníefta tan grade nialdad.Cofa ma-
rauí'loía , al nombre de Chriíto; bol 
uíeron luego al cuerpo frio, y fin vi-
da los efpiritus vitales del alraajy coa 
voz dirá y alta que todos la oyeífen, 
habló deícubriendo la verdad en ef-
rafubftancia, 
TOMAS es L e g a d o c i e r t o d e l S u 
mo D i o s , c u y a F e , y l e y p r e d i c a 
P r e d i c a c i ó n d e l E u a n g * 
y m i p a d r e p o r odio q u e le í c n Í 4 
m e q u i t o l a v i d a , p o n i e n d o en 
m t f u s m a n o s m a l e a d a s ¡ p a r d 
a t r i h u y r e j i a c a l u m n i ã 4 TQ-
m a s , q u e e j i a i n n w e n t e , 
Conucncido pues el pemerfo calum 
i)Í3idor,con cíía tan ijuftre, y inaraui~ 
Jiofa teítifícacion > enmudeció, y no 
habló mas palabra en cfte negocio, 
Bl Rey Sagamo, que an.tts dcüo 
tenia ya el animo inclinado à creer, 
por algunas cofas que auia oydo,y vi 
itodel gloriofo Apoftol fanto j o -
mas, deíde que vio eftos 4os mila-
gros que auemos referi do, abraçò fin 
duda alguna la Fcde Cbrifto nucílro 
Señor,y Reíigiõ Chriítiana. Muchos 
defusamigos,y grandes del Rcyno, 
có òrro$ plebeyos imitaron al Rey> 
q es gran negocio el buen exemplo 
y virtud cu los mayorcs,y Príncipes, 
I 
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C a p i t . F l I I l S D d C M é r t i n o 
d e f i n i o 1 o r n a s . 
L OsBrachrnenes, aunque vieron deícubiertoc! engañoporloqual 
el matador auia fido defterrádo, con 
todo elfo peí fe u eraron pertinazes, y 
ciegos en fu maldad. Y afsi viendo q 
cí Rey, y otros muchos con el fe auia 
conuertidoa la Fe de lefu Cliriíto,y 
no pudiendo fiift'ir,!ii llenar a pacieti 
cia el fruto y aproucchamíéto tf íaRe 
ljaiõ-Chriftiana»'y tilos ídolos á'fus 
i Diofes fueífen menofpreciadoSi hi-
zieron fu junta y conciliojdondc to-
dos conjurados cótra el Apoftol pre 
gonero del Euangelio» conííntieron 
en quitarle la vida. 
Eíhua no muy lexos deía Ciudad 
vn monte alto^y en e!(como dcfpues 
dire mos) vna Cruz dentro de fu capí 
ILucomo humilladero, a do fanto To 
iüas como verdadero Dicipiilo de 
Cluitto 
Predicación del Euang* 
Lite*. 6. Chrifto nucflro Señor ( a quien fc lá 
paífanan las noches fobre los mon-
tes en (íraci'on)fe folia apartar de fuá 
Dicipu3os3y de la demás gente, para 
teñera Dios eterno Rey propicio¿me 
diante fu or.acion.y para cílar pnfac-
11a mas recogido.Al qual lagar, tomcí 
da la ocafion de! tiempo opoítuno,y 
acomodado putain maligno intíto, 
entráronlos Brnchmcnescon Ímpe-
tu furiofo armados,)? con otrosíeme 
jantes a dios, coa intento de quita* 
la vida sí fanto. Eíf.indo pucscídiai-
noApoíioí ã rodillas al pie á'laCruz, 
fus ojos cLíuados en ella que aüi 1c 
ieruia de Rcrablo ,y el animo tan nb-
fono,y como ageno de fentido, qi¡c 
á todos losauia el abtia defampar.i-
do,rogando a Oíos (que en aquella 
Kotá Crnz fe 1c reprefentaüa crucincado) 
'filare.Pita poi la íalud de ios hombresjypsivticu 
h í n fíelas l'armente por la de aqlla Ciudad: fue 
.j/.iétficts herido cruclmcnrc, primero con í¡e-
cjuibeous chas.y piedras que le tifaro'n.-y final. 
i " ' * mente 
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píente muerto de vna lançada que v- «nía fñ U 
ro tallos que fe preciauaíle masani Ptouincix 
mofo le dio. Permitió Dios nut'firocfí M d * -
SctVr por !a honra de íu fanto que a- uavvv l i n t 
qufllos tiranos y verdugos de Sata-ge de hom~ 
nas dk'íTcn lugar para que los Dici-iíríjq due 
ftiios HeuoíTcn de allí el cuerpo vene d U delas % 
tablcdeíuMaeílro ala íglcíla , <\uè mararon * 
poco antes auia edificado el nxúmo SXomhy 
AnoftoMonde lo fcpultarop3quedã ^ mus 
do todos Henos de lagrimas ,y cõ p á f i t e r f * que 
de fentimiento por la perdida ác t ü l e s b a g S n o 
Maeftro. Para que vuíeíTc memoria es pofsible 
¿eñe raartyrio puficron afsi mifrao entrare l<t 
\ losDicipuloscoo elcucrpo^cl peda-z^íí/íí^ff 
ço de la lauca con fu hierro que auia h i ^ p e l A ^ 
quedado pegada en las coítiiías, quã j \ o l . 
do con ella le traueííaron el cuerpo» 
ti báculo de quevfauaen fusperegri 
naciones, y vna bafija de barro, con 
tjütidad de tres célenos de tierra 
demro mezclada con la fangre que 
cctíieron'qnando lo hirieron. 
Q^cdo di'ilie entonces.eñe lu-
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gar del ícpulcro dc ianto Ton!as,en-
riquccidocon tan Diiiino tcforo .y 
cada dia fe yua iluílrandú mas có mi-
lagros que Dios hüeílro Señor obra-
ua por los méritos dc fu Apoftoj. Y 
finalmente conefio fe fue frequen-
tando con grande concurío de gen-
te q a el venian de rodas parresjvnos \ 
por deüoc ion , otros por curoplír el 
Voto que dc viÍJtar eí íepukro de faii 
tp Tomas auianliccho.-
C d p í t . X . ' t ) e l a d i l i g e n c i a q u é i 
f e biZjO e n b u f e á r e l c u e r p o d é 
f a n t o ' T o m a s i como f e h a l l ó : y 
a / s i m t f m ó e l d e l R e y S a g a m O 
y de l a p i e d a d C h r i j l i a n á , en 
c o n f r u a r l a s R e l i q u i a s d e l ó s 
m a r t y r e s , y l o s i n j l f u m e n t o s 
de f u m a r t i r i o , 
t À verdad defla hiíloria fe confír 
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inòhaftjntementecon la inuencioa 
délos hucflbs^cfte ("agrado Apoftol. 
y de las cfcmas cofas que alli có fu fa-
grado cuerpo puíierÕ fus Dicipulos. 
La relación defto elcribe luá Barros, B**ns en 
que fue Virrey de b India, de quien I f ^ ' D n * 
Je aprouechan para efte cafo el Mac- ^ </<• 
Aro Alonío de Villegas, ti Padre íuã 7. 
de Lucena,el Padre Pedro Ribade- cf* n . 
neyra, defpues la eítribio mas por ex ^ ' ^ ^ f 
tenfo el Padre íuã Pedro Mafcoj por ^ d e n e y 
Jo qual nos auemos de aproucchar r* i<p. «•« 
del al pie de la letra, añadiendo algo lovida de 
que el dexò de de2Ír,tomado de algu s>Tom. 
nos de los Autores fobredichos,y de ¿ '" ' . l i . s . 
loque eferibio el Padre Fray Amo- ^f- 4. 
niodefanRomatí,cn fu hiftoriadela >ll*fA.8> 
India. Su tenor pues es el cj fe figue. 5- x»*»** 
Muerto Don Manuel Rey de P o i - ^ ^ S x . 
tugaWe íucedio por legitimo herede 
ro fu hijo Don luán, el qual atuendo 
difouefto y ordenado ChriftianamS 
te cofas de íu Reyno, maridó p«>r 
íVtaa Dqn Duarte de MentfcsjVir-
fC rey 
_ - ^ I 
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rey de Li Indíci,quc min fíe- con fumo, i 
c iludió y cuydado Sas cofas del culto'; 
cliuinOj y cotiiodid.id de los Saccrdo ¡ 
tes, y minifírosdelEuágclio.En par ' 
ticular le encargo j que procuraíTe-' 
bufcsrcnla coñade Coro mandei el 
íepulcrode fantoTornas ApoftoI,y; 
luilado procuraíícquaro fucile poí-l 
' íiblc.en que fe puficíTcn en lugar de-
cente fus fatuas reliquias. Don Duar 
te, recebida la carta del Rey ( que fe-
' In te .U .3 . gun el Padre Lucena,fue año de mil: 
cap. 4. y quinientos y veyntey dos) pufo 
luego en execueion lo que en ella fe 
le mandaua: y afsieftc negocio loca 
cou-endò a Manuel de Frias, Goucr-
naclory Capitán de aquella coftade 
Coromandd , para que acompaña-
do con algunos Sacerdotes, y oficial 
de cantería, pufidTcn cito por obra. 
Antes defto tenían ya los Portugue-
" fes noticia de que eftaua el fepulcro 
de fan to Torne en la Ciudad de Me 
liapoaporque viniendo en daño de 
B'Ú 
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mil y qusníétos y diez y íretCi víi Die 
ero Fernandez con otros Portngue-
(cs de Malaca , luego qüe llcgsfon à 
p.ilcacnte, que es en !a mifma cõíl-a ¡f 
Goromaíidel ocho leguas al Norte 
ác Meüapoiyie ia qual los Portügae 
fcshafcacntohccs no tenían nòticiaj 
Icsdixo vn Armenio, cuyo nombra 
era Coge Eícarder j que attia venidô' 
en fu compañía en el mifmõ naüiojíi 
querían yral Jugar del fepukro dé 
fanto Tornas A'poftol 3 y moürando 
los Portuguefeí deílo grã contento, 
eiieslk'uo por tierra al firio de laaa 
tigna Meliapor. Llegados a e!¡a fe a¿ 
mirárõdeverla,porq ocüp.iua vngrã 
decfpacio lleno de ruynas de fump-
tuofoscd'íñcios,en que aula algunos 
pirámides > colunas y otras piezas 
bten labradas de foliage, figuras hu-
manas j animales 37 aucs; tudo tan, 
fútil y perfeâo » que de piara no 
fe podià hazef mejor obra , ílendo 
la mayor parte.-de ella de* piedra 
I 
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negra, y de otros colores. Pero toda 
elíamuy recia áiabrarjfinalmételoq i 
aun entonces fe via en aquel gran- ' 
de cementerio era bailante argumen 
to de lo-mucho que los naturales có-
taua/ídela hermofura,/ fumptuofi-
dadde fu Meliapor,quando viuia,y 
Rcyrtaua en todo el Oriente, donde 
fe auentajaua a lasdemas.q en el auia» 
como fe auéraja el Patio en hermofu 
ra a las demás aues;que por cílo fe lia 
roò en aquel tiempo Meliapor, q en 
lengua antigua quiere dezirPauon. 
En medio deftas antiguallas cfta-
üan las de vn templo, del qual ya no 
auia rrías que la capilla edificada al 
Oriente, con cl modo y traça de nue 
ftras Igleíías,y hecha boheda de pie-
dra , ladrillo y cal, con vn fimborio 
en lo alto, toda dctletro y fuera ador i 
nada con varias cruzes de la hechura ( 
de las de Calatraua,y •Alcantara, y de 
1 ÍS que traen en Portugal los Caualle 
de la Orden de Auis, 
Par-
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Partieron pues ei Capitán Frias, 
Sacerdotes» y oficial de cantería-. íh¡-
mado Vicente Fernandez , .1 Is anti- ' 
gua Meliapor,y certificados Ai riden-
temente con el dicho del Arroenio,y 
de los naturales de aquella tierrajCjuc 
dentro de aquella capilla eftauan en 
va fepulcro los hncífos del ApoftoU 
pareció ante todas cofasvfct' neceífa-
rio reparar aquel edificio^orque las 
paredes con elpcfo de la bêbeda a-
uian hecho vicio en algunas partes. 
Cogidos obreros tíl pueblo mascer 
cano para efl;creparo,y p ira renouar 
los ciniiftospuíieró manos ala labor. 
Pero cabandola tierra y echándola 
fuera j defcqbrieron a menos de dos 
vans^vna como caxa ò fepuhura cu-
bierta con vna lofa ; en la qual por h 
p.irte de adentro auia ciertas letras 
grauadas en lengua muy antiguadla-
mada Bada§a>que cõforme las inter-
pretaron , losquçlas conocían tefti* 
íicauanlo /iguiente. 
K 3 Eftc 
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Efte templo edifico Tanto liornas 
para cuyo feruicio y reparo hizo do-
nación el Rey Sagaino, de la decima 
cíelas mcrcadíxiâsqueíc traxeííen3 
vender a efta Ciudad. Dexò ordena-
do y encargado a fus decendientes y 
fuccífores > fo pesa de fu makiuion5 
que no pcrmitieíTcn quitar ni dimi« 
unir algo deíla alcabala y donación 
Confirmaua cito cíevitura antigua 
lo que los naturales teaian, como en 
fucefsiõ de padres a hijos en eík par 
ticular;y era que no fe auia aun acaba 
do de perder aquella impofícion y tei 
buto, pagándole roda via , íi bien no 
fabian ellos de cierto el origen dehíi ¡ 
1:0 era por noticia confufa>y no la te | 
nian: todos vniueríalmentc,íinoalgu 
nos muy fabios y viejos, en quien fe ; 
çonferuauan los raftros defta memo- j 
ria«,yporlo que ellos tenían y badián | 
fe gouernauan los demás confuía-
ÍDCfttC1. 
Dcbaxo pues de •aquella Jote fue 
; hálÜ-
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hallado cl cuerpo C fe ¿un afirmauaa 
los índios,por tiadicio;; de fus mayo 
res) del roiímo Rey que hizo aquella 
don jcioo, a quien llinto Tomas aaia 
conuertido. Y lo tuuiero;1. uorbueti 
procioítico de lo que tanto deífeauã. 
Cebando mas adentro, por pedirlo 
afti la obra j vinieron a dar coa vna 
cuctia o quadra hecha a modo de ea-
pllhíCn la qual ya llenos de reípecto 
y {arito temor que parece les pufo ca 
el alma la vecindad del íagrado depo 
fito: no permitieron tocaíTen los que 
cabauan por fer Gentiles.' LLimaiou 
paracífe intento al Padre Antonio 
Cisque por orden deíVirrey era pro 
ucedorde !a obra, à Diego Fernán-
dcz,y a Blas Dias Portuguefes que fe 
auian ya o a viuir allij ni ellos fe atre- -
uiçrona haberlo fino defpucs de a- : 
uerfe confeífado y comulgado, Pero '. 
arínados coa cftos dos Sacramentos • 
comentaron a entrar por la cueua, 
que era de quatro paredes de ladri- , 
i \ 4 Uq 
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Ho y cal muy bien guarnecidas, y ren 
dría nucue píes de aitctocla reparti-
fla de tres en tres palmos en camas ò 
capas 5 voas de fob tierra, arras de !,i 
driilo.ylavlrimadeargamafÍJ.cãfucr 
te, que no l.i podían romper conpi-
cos.Debaxa deliadícro'i co dos giú-
despiedras quecfhuan fobre otras 
a modo deunnba^y dentro cubiertos 
de cal y arenadnos hueíTos de hom-
bre blancos como la nieuc. Los qua-
Jes claramente dieron a los Lufitanos 
teftimonio delteíoro que buícaiian. 
Con ellos cílaua el hierro de vna l ia 
çatodavía, cncaxadoen vn pedazo 
dehafta) y otro pedaço de palocoii 
vn recatón de hierro > que parecia 
de bordón de caminante . Eftaua 
también en la mifina cueua a Jos 
piesdeloshuetfbs vn vafo de barro, 
que haria tres eclemis, lleno de tier-
ra y fangre,que demoftraua auerfe re 
cogido rodo junto en el logar donde 
con la herida de ia lança huuo gran- i 
de j 
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I «deí'fuíion deüadtl cuerpo íagrado 
del Apoílol. Todo io qtial (CQUJO fe 
dixo arriba ) puíicrõ cu cfte fcpulcro 
Jos Dicipulos de finito Tomas con 
piedad Chrifiiana, como la huno üc-
pre éntrelos fieles en conícruar, no 
íohtmentclas Keüqtiias délos Marry í a e e . I i . j , 
res, mas caíí con h mifmareuercacia ^••f* 
josiiiítruincntosde fus mzxtyd&s,y 
h ti erra dclos propios togares en que 
los padecieron. En íanGregorio Tn- S Gre.Tn-
ronen;fe,Beda,y atrosjeemos la pro- r0"- dê h 
iiidencia mas que humana cotí qtie ri* Vjr-'v. 
los primeros Chriftíanos cogieron y c- 7-&'8' 
•guardáronla Coluna, jas efpinaSjJu í i í ^ ' de lo 
<aña,lacfponjaque auia feruido en C1* [*»&<>. 
los açores, coronaírió^hícl y vinagre c''p- 20' 
4cl Scñor.Yfan Aguílin t - ü r i b e dela S.^ítt»uf}. 
Jeiiocion con q Hesperio nobie lio - c<!»r*r. 
raaao le eíitregò a el y al Obrípo C i - Dei ^-12» 
ííecenfe, vna poca de tierra del fsnro c',/'• 
fepulcro que tenia en grande venera 
£ i o n y e fl i m a» p a r a q u e fu ra à a fTe iob r e 
dlavna Iglefia a dsn de el pduo mas 
K 5 pre-
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prcciofo que de oro fino fucííc depó 
fitado,y eftijuicííe con la rcueiencia 
que no podia CÍISFJ en fus caías'. De-
xo el que todo el mundo ÍM>e, de las 
a Meta- cadenas y priíiones en que Herodes 
phr.i. en lerulaiera , y Nerón en Roma v i -
jtuoiif. <*- uieron a {xw Pedro : de las quales bs 
pndium* primeras huuo vn Cbriíliano de la 
b y/f/i» >J Corte del mifmo Rey Agripa > y !as 
lex.%. apud guardó con mas euydado que fi fue-
S-nhw. ran de ricos diamantcSjque como ta-. 
3, M*vr les cofas Ias dexò en fu cafa porfun-
rp/ . t f i i damento de Mayorazgo.y en ella rc-
Uln.q. manecieron[tiempo de quatrocien-
rsp.ig. tos años, viniendo de padres à liijos» 
<y lihr. 7. y a nietos, como leemos en hiftorias 
(«¡>- j . tf mucha autoridad.^ Y días mifmas& 
S .Jttg . fernòs conftadcla piedad y Religioi^cõ 
que la Virgen fanta Balbina procuró. 
33» ^ alcãçar las otras prifionesque el Priiv 
di»??, -cipe de los Aportóles timo en ROITM, 
Baron, in E n Ancona fe edificó mucho antes 
j i nn .Mar de los tiempos de fan Aguftin vn her 
mofo templo al Protomartyr fan Efte 
»^»»-. - - . " ~ pan. 
I 
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tan por honradc vnn delas piedras 
con que fue apedreado : la qual vno 
de les que fe hallaron pre A'SHCS,;IO:Ò 
recogió, y traxo como joya de fumo 
precio 2 I talia, donde mu-ílro Señor 
íiízo por ella cantas marauilías en l>e ^ 
nefício de los enfermos 5 cotr.o (i pre 
rendiera cumplir nquclío del Profeta r , 
Moyfes.c Daros na mie l Jas pjedrasjy 
fiiaueazeytc ios masduros'guijarros. 
lasquales cofas todas, y otras mu-
chas de la mi fas a fuerte (que no rae 
permite contar la obligación de nue 
/irahiítoria, y c l temor de hazer lar-
go eñe digreífo)demás de confundir 
la blasfema defconeíia con que oy 
tratan los hereges las Reliquias délos 
fantos; fon para mi y para qualquiera 
pcjfona de razón vn grande tcíHmo-
nio de fer del Apoftol fan to Tomas 
aquellos hueíTos, pues junto a ellos 
fuehalladala tierra con lafangre fin 
duda,de fu martyrio y hierro de la Já^ 
ja^uepor auerferuido en el guarda, 
m 
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rõcnlamifma fcjHiltura los Chriftia 
n o s c õ e l mifmo cfpiritu y dcuocioii 
dcJosqucifsilohizicrõ con fa tierra 
del íepulcro dt l Señor, cõ Ias piedras 
fí.i(lit.iíjui deíaa Eílcuan i y can las cadenas da 
jLitcena. fan Pedro. 
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h i J i o r L t d e l c a p í t u l o p x j j j d o , 
\ d e otros h.'iijfos q u e f e h a l a -
r o n J e l a i n f o r m a c i ó n y d i l i -
g e n c i a s q u e f e h i c i e r o n , 
y j Oluiendo paes al hilo de nueftra 
hiftoria,quando hallaron los Co 
miCirioscftas cofas, fue en codos los 
circunftintes el plazer y deuociaa 
igual a la Fè que Ia vifia delias les cau 
fo defer lis fintas, y deíícadas Kcii-
qaias. Debaxo de todo eíto fe halló 
otro cuerpo de cierto Dicipuío de 
faruoToraas.Pcro de vn afpc-íít > ne-
gro, 
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gro y de color de tierra, como lo era 
tidcllley Sagamo,todo no iin mif-
tcrio hallado ais i , para que (x faltaran 
otros teftiinonios,argun'tjtosy pruc 
uas,porcl irsiímo color fe pudicíí'cii 
conocer limy claramente Í05 hucííos 
dctApoftoI. Porque íí bien los del 
Rey Sagamo y dl 01ro Dicipuíoíqua 
do viuiau) ferian naturahneureblun 
eos como los de fanto Tomas; pero 
aqueftos con el tiempo fe auianpue 
fto pardos y morenos quales eran las 
carnes que en ellos antes auia > porq 
fon aquellos Indios amulatados. Y 
los del Apoíto l , coa la cal y arena a-
uian conferuado fu blancura , i-nfi-
mtãdobqueelcnfu-roftro y carnes 
tf*nia>como nacido en Galilea. 0(co 
ino otros aduiertcn) rnoftrando con 
aquella blancura conferuada tan ea 
fu punto con virrtid del ciclo la inno 
cencía , y pureza del alma queaiiiar» 
fuftentado. Lo qual fue para mayor 
contento de losChriílianos,porque 
tuuie-
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tonicron por cierro q aquellos huef* 
fostan blancos eran los que bufca-
uan del Apoi'toi fan to Tomas. 
No embargar,te Í íío,dc iodo ella 
y dcauer parecido aqnei gr-mteío, 
ro que buíc:u;;in , hizierõ los Coroif, 
fsrios bailante if?fofm.icioa, y los de*, 
mas autos neccíl¡fríos.Tosnaron coa 
mucho fecrcro, y diligencia los di-, 
cho-s «2 los n.-uarales mas práticos)' 
que í'abian rdgo 4c tradición} en que. 
todos por cita co-nfirroauan rodoioi-
derrus que auia padecido.' Hechas ef?. 
tas diligencias mandò luego el Capí 
tAnJ-riasfc trasTÍÍcn dos cofres pc-
quepos dei mcrc-3 Jo<<.{«• -Paliacate cj 
e ;l à a H i c er c a»y t ra xc.ro.n 1 c s in uy artt 
í'k ioí'a, y pííüdarncnR' hechos de la-; 
bor y talle dela Chins.Bn vno dellos 
Que* eílaua cfmal'cado, y cubicito cú-
ricfan;entc de hoja-de• plata j de vná 
obra notable,y eíeogída, mecierólaá 
Èeliquias del Apoítol,. y en el otro c] 
IÍO eratan coitofo las d d Rey Saga-
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^0,7 del incognito Dicip'oio. 
Eíie gozo que para todos fue co* 
trsunjfc celebró con folene proceí&íá 
Vpompa, y con particular alegria de 
todosiosque fe hallaron pre lentes.. 
Ac.ibat.bla pro.cefsion.puíierôIosco 
fresen cl Airar como en dcpoíitocõ -
fu guarda, de ctia y de noche bafta q 
el Virrey de te rminaífe otra cofa:}' ce 
rndosdcl.intc Efcribanoy tefíigos, ' ,-, 
guardó el Capitán Frias las Ilanes ¿ y ..^ 
íabiendo que efíaua el Virrey en C o 
chin > las pufo prcíenchilmcnte e n ^ 
fu poder. loan Barros dize que fue el ™ 
ano de mil y quinientos y vcyntcy ^ V e c d * 
tres3quando fe halló el cuerpo de fan 3* ̂  ^f14 
to Tomas.Deíla manera pues fe miró 1Ií 
en aquellos dias,por la capilla y Reli-
gion debida al teíbro que en ella efta 
luí encerrado, Y concluye el Padre 
Mafeo fu relación diziendo, que ha- MafM. 8. 
lío efersto, como dos años defpues 
.fuero abfeodidos ellos m if ra os huef-
foj dentro del miíraç Aitsr en lugar 
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ocnlta , fiendo íabidores dt lio tanfo 
bmcnrcdos Porrognc-icsj-y que final 
métc fueron traíladados a ia Ciudad 
de Coa por vn Rclrgiofo- Padre de 
San Francifcodicdo Virrey D õ Con 
íhatino dcBcrganç3,elq.ual en aque 
I!aía/oii edíhcaua ú\ t vn templo a 
jf-into.Tomas.Efto dize el-Padre Fray 
S. Jtomaif, Anronio de fan- Ro-rnan > qire fue en 
U.2.c. 31, tiempo de) Rey don Sebaiiwn, y qui 
domas fe yuan cluidatido «üas co-
fas. 
1 
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h a e f c r t t o f e col ige l a p r e d i c a -
c i ó n d e f a n t o ' T o m a s e n t a I n -
d i a , y f u m a r t y t i a e n t T k f e l u 
p o r , y ft p o n e v n a o b j e c i ó n c m 
t r a ello. 
Y \ El proccífo dcfla hiiiona conre- ! 
nido en los claco capítulos pre- 1 
ce-
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cedentes a efte, fe coligen dos cofas 
que abraçar» muy bien nueftro inten 
to.La primcra^quc fanco Tomas pre-
dicó en la India. Lafcgunda,que pa» 
i dcciòmartyriocn Mdtapor Ciudad 
' del Reyno de Cororcandel > donde 
fue fu cuerpo fcpuirado,de que na 
ay que poner duda.Porque deinas de 
los teftiraonios que para clloay sdc 
donde fe ha Tacado la fobredichahi-
ftoviajconuienen en efto todos los q 
la an hecho de la india.Marco Paulo Mt*' p™> 
i Venero, que eftuuo en ella masà de ^•S'C* 27, 
treziêtosy veyntey nucucaños ,aíiL* 
maqueel cuerpo defteíanto Apoítol 
cftafepukado en vna Ciudad peqña 
(esMcliapoOíf la ProuincíaMalauar. 
Nicolao Venecianojque ha cerca de Nicolao eit 
docientos años que eftuuo en Melia- ¡4 reUckn 
por, contó a MicerPogso , qucefta- qne Hade 
na allí fepultadoel cuerpo de fan - /» n>¡.t«eit 
to Tomas et» vna magnifica Iglc- Muer L'o 
fía. Defpucsdefcubierta la India pQvpo, 
Jos Portuguefcs', aHrmaa lo miímo 
L lofefa 
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lofeph. in Tofefo Indio de nación, el qual depo 
Jua nautg* ne comoteítigo y natural de aquella 
Vanoma. tierra de muchas <. ofas» Luys Varto. 
hb.6.c. i . mano, cl Obifpo Geronimo Oíorio, 
Õ/br.//.3. el Maeñro Fray luán Gonçalez de 
Mrdocaen Mendoçajuan Pedro Mafeo,y Luys 
fiittntra. de Guzman, ambosdela Compañía 
¿A Ñamo de IESVS5y otros muchos, entre los 
trSidoc.iQ. qualesfon dignos de fer contados,y 
Mtf .U. i . citados para cftc intento, luán Bar* 
8. <& rz. ros que fue Virrey dela India,y elPa 
C u \ . ¡ i . 2 . dreluande Lucena de la Compañía 
r. ?4.35.7 delESVS,quepor fer Portugués cu 
36. riofo,doíStoypio3cfcriuio porrela-
ju* Barros cion dé lo que los de fu nación traxe 
enla.^.De ron notado y eferito delalndiamu-
rmU de JL chas cofas <í que nos aprouechamos, 
fe. p;¡r 1 ornato délo que acerca de la pre 
Luce.Vn^. dicacion de fanto Tomas en la India 
cj/7.3.74. eferiuimos en cftelibro. 
Pero antes que palfemos adelante 
con nueftro intento, me pareció ne-
ceííario aduertir al Ledorque feo-
A/rf/./í, 2. nio lo nota Mafeój ) ay ejuien diga 
que 
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que eí rtMlagro dei ajbo!3ò troncé de Sopho. 4-
-intncnfagrandeza, c^uecon foío Ç\\pu4i.Ht« 
cingulo traxô faútô Tomas mas á z y o . d t s c ñ p 
diezlcguasjiio fue en McILipor, fino un tcdef. 
enCranganor. Sòphronió Senior, í«r¿om«. 
Í)orotheo,Occ umenio, y todos los Doroth.in 
Martyrologios afíi-taan que padeció Sjtiopft, 
niartyrio efte díuino Àpoftol en h v n u . P r * -
Ciudad de Calamina j y que fue aüi f a . t n ^ ü . 
fepultado.Otros eferíben que ei Au- .Apofloí, 
tordefte martyrío fue eiRey deaqiie Mdrty.zt 
lia tierra. Y algunos fhlunndoalRey Deccbrit. 
Sugamoq (coraoauemos leíerido) Omnia 
fue conüertidó a ¡a v é por fanto To- Martyro'o 
masjdizen que fue el Rey que le-fuec¿id 3. tul 
dio en el Imperio. Finalmente todos &< 21. De 
los Martyrologios nos dízcn clara- cmbr.'tx, 
ittenteque fue traíladado el cuerpo Ruf.Uki. 
deite íagrãdó Apoftoí ,de Calamina cs.Socra* 
àEdeffaquéesen Mefopotamiaíya- li./\..c> 14. 
nade el Romano, que de EdeíTa fue- S t^oM. $>. 
rontrafladadasfusfantas Reliquias à cap. 18.& 
Õtthonia Ciudad de Àpuiià. Refiere é i j j . Jpif. 
latuflacioadcküefpo de fanto To- ZquU.U.e. 
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Tipi f e ' E-mas a Edefla el Obifpo Equi!ino,y di 
(¡uili. U. 6.7¡i que fue en tiemp© del Emperador 
Alexandro elfeuero,en el quinto de 
las Nonas de Iulio,que es a tres defte 
mes. Cuéntala ocafion ycaufaque 
huuo para eíla traílacion, y otras co-
fas de gufto para el Leótor que lo qui 
Idemh'.nl {íerever. EhmTmoObifpo refíriédo 
cap, 7Í?. en otra parte la vida de fan to Tomas 
añadcjdiziendo.Los Chriílianosfe-
pultaron honrofamente el cuerpo de 
íle Apoílol j el qual paíTado algún tic 
po fue trafiadado à la Ciudad 3 Edef 
la,como parece en la fiefta de fu traf-
Iación en el quinto delas Nonas de 
lit lio. 
S.Gvegrr. San Gregorio Turonenfe efrri-, 
Tnrof, de be, que fue traíladado el cuerpo de 
GloJAar. faato Tomas Apoñol mucho tiera-' 
c z, in Bi po defpues del martyrio.Y cuenta co 
bit. Vete. Ü\O dónele eíiuuo el cuerpo primero 
Vamm en la india, eftaua vn Monaíkrio,y 
7.roe?. 2. vn tea?pío de "grandeza marauillofa. 
ídítiKc, CucMa va milagro.de.vna lampara 
' ' m 
I 
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que cflaua Helante del fcpukrojla 
qual ardia de noche y de dia fin echar 
leazeytc,ni fe apagaua con el vien-
to. Concluye el fanto diziendo, que 
eño %o de Teodoro que llegó a a-
que! lugar.Efie tcflimoniò de S. Gre 
gorio confirma lo que fe ha dicho de 
fatnsflacion del cuerpo de fanto T o 
iHasàEdeíTa,}' lo que antes fe dixo q 
auia éntrelos ChriíHanos antiguos 
de la India Monaíkrios de Religio-
fos.Pero mirada bien la objeció que 
fe ha puefto con fus ramos,y circun-
ftancias,contradize (al parecer) a lo 
que en los cinco capítulos paííados 
auemos referido. Y aunque pudiera», 
moshuyrel cuerpo a cfta objeción, 
comentándonos con fojamente afír 
margue cfte fagrado Apofíol predi-
có en la India, y padeció martyrio en 
clReynode Coromandel, cofia del 
golfo Gangetico (que aísi lo haze el 
Padre Mafeo ) pues coa e í lofo lofe T. 
falua nucítro principal intento; pero 
T r c d i c m o n d e l E u a n g . 
i n quanto pudiéremos ,auemos 
procurar fatisfazer a el Ledor acerc^ 
^cloque en la objeción fe hapro-? 
puefto. 
C a p i t . X U L D e l a r e j p u ç f l a a 
l a o t y e m n , y de u n a conci l ia*-
c w n q u e f e h a & e p a r a l a i n u e 
ç i o n de l o s hue j jos d e J a n t o T o 
m a s e n C M e l i a p o r , y t r a ¡ l a r -
ç i o n a E d e j f a , y Q r t h o m a . 
QVantolo primero > de ningún^ mancrahemosde concedcrloq 
4 i zéq el milagro dl arboló troco nò 
fue en Meliapor, fino en Cranganor. 
Porq para eíTb bafta por razó lo que 
en el difeurfo de la hiftoria arriba re-
ferida íe ha dicho.' Demas deqeftq 
- no es de mucha cõndcraciõ,comor| 
poco lo es, que el martyrio del Apo-
í lol JfueíTe hecho por mandado del 
i 
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Keyde aquella Prouincia, fea quica •% 
tnandaren. Dos cofas ay en ía obje-
ción prefente, que fon de grande t õ 
fjderâcion;y afsi importa mucho aus 
riguarlas. La primera, io que íe dize 
que el martyrio fue en Calamina > y 
que alli fue fepultadod cuerpo de 
nueftro Apoftol.La fegundasque fue 
traíladado de Calamina a EdcíTa. Ŝ e 
ro porque en cofa tan grauc, efertta 
, de Autores grauífsiinos, feria temeri 
dad reprouar hiftoria tan recebida de 
I Jaíglefia Católica Romana , auemos 
de conciliaria con la que arriba eferi 
uiraos,para que (no obftante que el 
juyzio acerca deftoeruan inmenío 
¡nterualo de tiempos y de lugares fea 
tnuydifícultofo) dcfta manera ía vna 
y la otra fe falue por verdadera. 
Refpondiendo pues a la primera. 
Yo tengo por cofa cierta» que la C i u 
dad donde fue fepulrado el cuerpo 
defte gloriofo Apoftol,fe llamaua en 
^uel tiempo Calamina , y que de.í-
L 4 pues 
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o 
pues íe llamó Mdúipor. Y no es pen^ 
Í3iniento íolo mio,que afsi lo da a en 
Ontlhisin tender también Abrahá Ortelio Geo 
inrhefax. graíbpcrlíiísimo. El Padre Macílro 
•vtrfoCaU Gonçalcz de Mêdoça en fu libro de : 
mina. la Chinaso Itinerario del Nueuo mil ¡ 
M e n d o t í t , do,dízc5 que Calamina fe Hamaca 
c<tp. i i . y lengua de aquellos Indios-Malipur. 
zq .delit i Y mas adelante en otro capituloef-
uermo. criue,que la que fe llamaua Calami-
na , aora vulgarmente fe llama Mali-
y¡llegat,y pur. E l Maeítro Villegas, y el padre 
Rifodenei Ribadencira,y el padre frayAntonio 
ra^i.p.™ de San Roman fientenlo mifmo. 
Ja v i d * de E l padre Horacio Turfelino, de la 
S.Tome. Compañía de I E S V S, en la vidaq 
Sa Román com pufo de ían Francifco Xauier3q 
hb.i.cap. defpucs latraduxoen Romance Ca-
13. <» U ftellaiio, el padre Pedro de Cuzma, 
fífiom de la miftna Compañia, tratando de 
¿eUtudi* . la ciudad de Meliapor dizesquepo* 
florati»*» dria íer auer fido edificado eíle pue-
c.14. blodelasruynasdela antigua»yfa; 
mofa ciudad de Calamina^ 
^ " ' " " ^ " ~ . E l 
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• El Licéciado Ordonez ííguc nue- Ordone^ 
f tro p.uccer. Plínio a firm 3 que ay en e n A T n í i * 
ciem parte de la india cañas, C\ pueí- j o 1 o. de 
tos fus hierros firuen a los índios de U 0 » ^ . 
lanças. E l Latino liaras a citas cañas thmo Ubi 
Calamos.Y Doiòrhco dize, que fue }($. c . $6 , 
muerto fan to Tomas-con vnCrdamo. Dotath. i» 
que llasnan Iv . i ç z . De do podeaiosS^uopf, 
conjeturar que íe llamó aquella ciu-
dad Calaminasáeriuando ti non>bre • 
de Cálamo, que fue la lanp con q 
•alli maitirizaron a cite glovioíb Apo 
ôoljO porque alU'ay dtllos Calaroos. 
De inerte que fegun efio Calamina, 
y Me'iapoís fon nombres de vna rr.if-
Cía ciudad. 
Demas de que no es cofa nucua 
auer tenido vna ciudad,o Rey no, di-
ferios nombres en diferentes tiern-
posjdc loqual tenemos cien mi! exê-
plos. La ciudad de Troya de quien fo 
lamente han quedado feñales-delo 
que fue antiguamente, he hallado q 
JUUQ fíete nombres 3 que fon eflos. 
L 1 Equana, 
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Equana, MctulOjAufculoj Ilio, Tro-
ya^aftra Anibalis, y Cetobriga. Ef-
paña fe llamó Iberia, Hefperia, y Hif 
pania,que es el nombre que aora re-
tiene. La mudança deftos nombres 
procedió de la diferencia de Reyes, 
yafsi podemos prefumir que fuce-
dio en la ciudad de Calamina. Efto 
me parece que baila para concordar 
a Calamina con Meliapor. Vamos a 
lo fegundo* 
Digo pues j que bien fe compade-
ce la ¡nuencion dé loshueí fosdeS. 
Tomasen Meliapor (que como aue-
mos probado es Calamina) conU 
tranflacio n de fus fantas Reliquias a 
la Ciudad deEdeífojy de aqui a Or-
thonia. Porque pudieron llenar par? 
te del cuerpo a Edeífa , y quedar o-
tras partes en Calamina, o Meliapor. 
Y no obfta que fe diga licuaron el 
cuerpo. Porque es muy comun.y vfa 
do modo de hablar ( í e g u n la figura 




fonuienc a la parte, o tomar el toda 
por Is parte. Ay cien roil exemplos de 
Reliquias de Santos licuad «Su diuer-
; fas partes có nombre de todo el cuer 
¡ po. Dcfte parecer es el padre Macf-
tro Majuenda, Ei padre Pedro Riba- Mthirtiit 
deneira hablando derta wateria dize de ..A>,TÍ. 
eftaspsbbras. Ble puede fer-que por li'\i.cfp. 
aueríe edificado cnEdeííaTempio a 10. 
fanto Tomas , y auer el embiadoa Mfo-tdf-'} 
Thadeo al Rey Agabaro,1/ conuerti- ra i p. en 
do aquella ciudad-, fe ayacreydoque ¡a ->>n\.<dt 
fu sátocuerpo eftaua allí fepultado ,o s.í'cw. 
(y eslomas prouable)poraucrfe tray 
do de la India alli alguna Reliquia y 
parte de fu cuerpo, 
Elpadrefray Antonio de SanRo- S.fíoman 
man, refpondiendo a efta mifma du- lib.i, ca¡>. 
day ebjecionjdeípuesde auer puef- 13. 
fo exemplos de cuerpos de Santos, c] 
ílizen eftà en tal y tal Iglefia,no auié-
doencllasmas de vnaReliquia,dize. 
Enfin digo íín hazer agrauioanadie 
guefoloDios lo auerigue. Porque 
f " çfta 
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fcjue fe tiene a las Reliquias de fus 
fantos, que no condenarla, ni po-
nerla en difputa.Tienen en vna Iglc 
fia vn poco de vna cabeça de vn fan 
tcyporvn pundonor Chriftiano, y 
denotóle glorian que tienen la cabe 
çaj y afsi lo afirman y eftiman por ef-
fomasfu teforo', y de todo fe firue 
uueftro Señor > y fe acrecienta fu glo 
lia.Hafta aqui Morales. 
Pero quien con mas erudición, y 
fatisfacion de la objeción prefente 
trata efte penfamiento , es el padte 
luán de Lucena > elqualauiendodi- zuceJih 
cho que no es razón paífar en filen- j . c . j . 
lencio la principal duda que fe ofre-
ce a muchos acerca de la traslación! 
del cuerpo de fanto Tomas1, de te 
India a Edeíla,y de aqui a Orthoniajj 
dizelofiguiente. 
Mas efta duda que es ordinaria > y. 
común fobre los fepulcros de mu-; 
chos maityres, pci judieando al cre-
dita 
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dlro de las Reliquias délos otros muy' 
poco a las del nuefiro en la India íifw 
ue mucho. \" íl aqui nos fuera licita 
la comparación de cofas mucho mas 
inferiores,podria fer que ftieífe fufi. 
ciente aios importunos, y.raokftos 
cfcriípulos de algunos en efta matc-
jiroK-r j^ríajlafcfpueftaque Dionifio Hülicar 
^ ^ ñafio' ha dado ya a los que otros te-
Ottvi Rom n'an ^0 r̂e ôs vanos ff pulcros de 
* ' Eneas en Italia.Es duda popi)lar(di-
ze el) y conuiene entender que a ra-
les períonas como Ênf;as,aiinque fus-
hueífos citen en ynafola parte, en 
muchas Ies han leñantado grandes 
Maufoleos^n memori iy recono'ci-
miento de losbeneficic.-s que dellos 
citando viüos red hiero. Y eftos foa 
los efue los Grií gos lía «-ñauan Ceno.-
Vcrvjl. 3. taphia,qiH"quiere dez'ir. Monuirtéri-
^> ucid. tos vacíos (qual fue el que a He¿tor 
Su ft on. in confagrò Androtnocno, fino'es que 
vtta c L » - nos engine el Poeta) y los Latinóos 
cij. $t¡Hiltbr4 honoraria. Por^uantoí'elia-
Eian 
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aian mas por honra y grandeva de la 
perfonSjquc para guarda y conferua* 
uacion délos hueí]'os,como Fue el de 
Driiío Germánico, fobrino de Augu 
ílo^y otros fin nutncro. 
Viniendo pues a los fepulcros de 
los fanros Martyres, quanto fon ma-
yores las obligaciones que el mundo 
, lestiene, de las que los antiguos pc-
[ lauan que tenianalosquellamauan 
! Hcroesstanto menos fe eftrafiarà y re 
parará > leuantarlcs los Chriñianos 
' eña fuerte de fepulcros > no para en-
gañarnos a nofotros) mas para hon-
rarlos^ venerarlos a ellos,como real 
mente les leuantán yconfagran A l -
tares , que de fu principio fueron los 
propios fepulcros de las Reliquias de 
los Santos.Por loqual aunque todos 
los deuen tener>bienpodemos 11a-
maralosque nolostuuieíTenCeno 
taphia con los Gricgosjy monumen-
tosde fanta veneración, y honra de-
MÍda,con ios Latinos. Y haze mucho 
aefte 
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- , 3 cílc propofito io qucíjn Gr; gon'o" 
S.Gni. in fsiazjanzeno ahnna por días pala* 
r/oi.firc4 Cdebrníc en tnntas parteslame-
medtum. fr,oria ,je bataüas y vitorias de los 
íantos M;irtyrcs,q'jc aniches para ha . 
zerlo ¡iis! 1c to: rentan lolaincnte co 
vii poco de p<^uo;o vna pequeña Re 
liquia de los fagrados hiK ÍÍbs, a los 
qualeshonran yreuerencian , tanto 
como honraran y rcucrenciaran al 
cuerpo rodo. Y de algunos fe yo q i 
guardan en los fcpulcros y Altares, : 
iola la inuocaciòn y nombre délos i 
niifmos M.irtyres.íia otra Reliquia fa J 
ya, celebrándoles, y haziendolesfie- | 
fías como (i tuuicran el cuerpo del ; 
mifmo Martyr, y f.iuoreciendoles el 
corno íi realmente lo fuera Todo j 
cfto<'sde S. Gregorio el Theologo. ! 
Mis a noíotros b'ftmos menos. 
Queremos que i n todas las partes dé: j 
de c¡ p;K-! 1) Ch;iíHano cõnotiguos, | 
y aprobados fundamentos,pienfacj ' 
tiene ; 
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tiene, y con la tal opinion venera Lis 
Reliquws de los Santos v e r d a d e r a m é 
te las aya, con tanto que fe entienda 
que bada cftar ellas repartidas por di 
uerfos lugares, para poda íc dczi'r de 
cada vno como ordinariamente fe 
dize, fin perjuyzio de la verdad,que 
tiene el cuerpo del Martyr, o el roif-
mo Martyr. Y í u n d a f e cite lengnage 
en dos principios, vno general a o-
tras muchas materias^qne es la licen-
cia que a todos da la figura que los 
Griegos llaman Synedoqne*, para v-
fardel tertninOj o nombre del todo 
por el de la parte. Y cita es también 
larazon porque dezimos que eftà S. 
Pedro en el Cielo, queriendo dczir» 
que cílà allá fu Efpiritu. 
El otro es propio de lasfagradas S'^!reg-i» 
Reliquias, y digno de mucha confide t"""' ora~ 
ración, que es( como no ha mucho r̂ c'*r, 
.referimos del niifmo Kazianzeno) 
jiallar nofotros en la mas pequeña 
^rtç ddlas, la virtud y f.ruordcl 
M cuerpo 
i 
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del cuerpo entero > y de todo el Saní 
to, ais: para alcançar de Dios las mer 
cedes que pretendemos por intercer 
íion,con)ocõrra las trayeíones y vio-, 
leticias de los Demonios. Y finalmen 
te para todos los milagros que obra 
muchas vezes por ellos la gracia diui 
na.Sin duda el cuerpo cnterodelmar; 
tyr,fo!a en vna parte puede citar por j 
realpreíi:r.cia,masquanto aios efec ! 
tos de fu poder y vmud,todo cftácn 
toda pane que del tiene alguna.Ycf- ¡ 
to baila para nocftrañarninguno>pre 
ciaiíc miichasve^cs de tenerlojlwzer 
le fieííasjy icruirle.Y ñ por cite modo : 
pueden eíbr, y cílan las Reliquias de i 
vn ni i í SÍÍ o íamo en vna cis.idad,y Pro 
uincia, no dejando por eflo de eíkr 
en otras, ciato es que con la tnifroa 
verdad y propriedad j fe puede dezir 
c¡ u cíucro n trasladadas d e v n a a o tra 
parte,:-;o de-ando de quedar en aque 
lia;poí'Í3s nucrtraydo a cfta.Qne co- ¡ 
nio por íer las Reliquias diferentess j 
t las; 
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las podemos tene r en diueríbs luga-
res, í'.fsi dexando eti vaos parecías 
pafiumos 3 otros. Antes.quando por 
otra via ay argumentos que prucuan 
pcífeucrar el cuerpo de i Martyr ea 
ynaciudad , la trásheion quéde las 
mii'nias Reliquias fe hiziefíe dcüa pa-
va oíra^notolo no probara ñ d n r e l h s 
de Ta propio íepuíerojmas tanto mas 
deuc v;ílcr,pai'a no dudar nofotros q 
las tiene 3 quüto cierto es q no podií 
fer ul ttasiadadas ll el no Lis tu ni era. 
Efia es la razón porque deziamos 
ú principio ccíle difeurio, que nos 
ayudaua mucho a peníar y a af i r inar , 
que tenemos en nueílra ciudad de 
Santo Tome en la India, el Sagrada 
cuerpo del miímo Apoí lo l , la trasla-
ción que ckl fe hizo para EdcíTa de 
Meropotaniia»y dcípacs para Ortho-
ni¿ en la 'Apulia. Porq lien d o aque-
liaChriRiandad de la í nd i a , h?AH q 
ri o To tr o 5 e n t ra ni o s e n e i 1 a, g o t: c r n a d a 
en lo tTph'iuuujpoiObifpos y Pstiiac 
M 2 cas, 
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cas, que pam ello venían de Armé-
nia j y de otras partes de la Syria, de 
los quales muchos fe boluiã d¿fpues 
a fus Prouincias, bien vernos quá pof 
fible es IleuaíTc alguno coníígo de 
las Reliquias del íanto Martyr Apo-
ílolde Chriftoj y las depofitaífeea 
EdeíTajMas quien efto quiere de no-
fotros, ya nos da juntatnente la anti-
gu a poífefsion del mifmo teforo. Ni 
ay razón porque nos niegue quedaf-
fe alli la mayor parte después queda-
rian por tantos años, tantos y tan grá 
ues tefltmonios de fu prefencia. 
Hafta aqui cl padre Lucena, 
: con quccõcluymos eíte j 
capitulo. I 
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C a p t . X I I I I . D e como no f e l i e 
n o todo e l c u e r p o de S , . T o m a s 
d E d e f f a y f i í a G o a , f i n o q p e r -
f c i A e r a n f u s R e l i q m a s . e n l a 
c i u d a d de f m t o T o m e . 
Y Que no fe lleuo todo el cuerpo cf 
fantoTomasdeCalatTíina,o Me 
liapor a Edcífa s fino que en aquella 
ciudad fe conferuavon fus fagradas 
Reliquias, defde que lo fepultaroti 
fus Dictpulos,parece muy claro. Por 
que ay para ello muy grandes tefti-
monios. Vno tenemos,queprueua 
eíforalliaño de ochocientos y ochc-
tay tres. Porque efte año (como eo- BdYOv. j ín 
ftade los Anales de CefarBaronio) «Q 883. 
efcriue Vvilhelnio Maímesburienfe v-vdh^v, 
que hizo vn Rey de Ingalatcrra lia- Hi/io. .A » 
mado Elíredo, vna peregrinación a gh^m U. 
h ludia para viíitar (t\cuerpo de (atw 2.C.4. 
M 3 to 
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'TMttrctñ to Tomas. Marco Panlo.quciia mas 
j'attl.U, 3. de treziétos y vcy¡itc y nucuc ¡vhos q 
c.27. cílutiocnl.i india,h;¡ze meciócicfte 
f.pulcro.Taiiibicn !:i haze otro de iu 
NicrJaoea nación ]h:v,.->do Nicolao, clqualhi 
lítrcltciot! cerca ck dozicntos míos que cítu-
¡jdioaMi uo en Mcliapor. Dcfpncs defeubicr-
ccr l'ogio, ta b India , íc h:iliò(corno yn lo refe-
rimos arriba)cu Mcliapor,]/ alli íl- vi-
íua con muy grande veneración, de 
'v que ay rantos teitigos que lo a fir-
man, que feria temeridad poner en 
cílo alguna duda, Bernardino de Ef-
T.fcahnt?, calante lo afirma bien claramente en 
cn¡>. ¿o.y el capitulo decimo y quinze de fu !i-
I J . de fu [)ra El Mseíiro fray luán Gonçalez 
hbro. ¿c Mcndop dize a eíle propofito las 
Mendoca, palabras Í!gu¿entes. 
w ti it me Corriendo vn poco la cofia dcVc 
rnYto, ca^ galaeftá clReynode Mazuhpatan,y 
otras algunas tierras jüto a el.Son to 
dos Gentiles como fus comarcanos, 
aunque fe entiende faldrian con fa-
cilidad de fu Gcatilidad.EsRcyno 
m i 
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muy abundante de mantenimientos, 
y falto de las cofas de contratncicrv/ 
acíU caufji fon poco conockios.Pd-
fando vn poco adeiátCjCÍlà el Rey-
no de Corom3ndeI,cuya ciudad pría 
cipa!fe llama Calamina,y aora vul-
garmente Malipur,y es dõdc fue mar 
tvrizado el bienauenturado Apoílol 
í:::ito Tomas, adondejdizen ayhaíta 
cl dia de oy algunas Reliquias fuyas, 
por quien .Dios haze muchos mila-
gros.Ha fia aqui de M end o ça. 
El padre luán de Lucena , demás lucr.Wtr, 
de lo que afirma acerca defte punto ^ .^y^ 
en Us palabras vitimas que del referi-
mos en e! capitulo paífado, refiere q 
hallaron en Meliapor los ComiíTa-
rios que faerõ a bufear el cuerpo de 
fanto Tomas 5 vn hombre de lefenta 
años 5 cuyo padre y abuelos, aunque 
GcRtilcsjtiuiieron cuydado de tener 
ficmprc -luz en aquella caía, alaqnal 
ü ania venido pocos dias antes a'pe-
4ic al íanio Li viíta dü los ojos q auU 
M ^ perdido^ 
I 
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¡perdido, y ya por fu intercefsion Ja a-
uia rcçupcr-udo , con auer doze años 
quefe auia buelto Moso,y pregunta 
dole los Portuguefcs que mnsf.tbia 
del íanto,y de aquella cafa \ Refpon-
cio , que la cafa dezian ícr obra de 
aquel faino hombre que auia allí 
predicado la ley de los Chrifiianos, 
por cuya reuerencia auiendoíe cay-
do lo mas del Templo , fola la Capi-
lla auia íiempre permanecido en pie, 
donde fegun corria la fama eíhua fu 
fanto cuerpo, y que también eftauan 
alli fepultados dos de fus Dicipulos, 
con el Rey que el auia traydo a la Fe 
de Chrifto nueílro Señor.Efto es de 
el padre Lucena. 
E l qual mas adelante auíendo re-
ferido la Inuencion del cuerpo de S. 
Tomas, dize las palabras íiguientes. 
Bien coiideradoeldifcurfode to-
do lo que hemos dicho, claramente 
fe vee, quan malo de cotar feria5quié 
para prueua de cofas cajn antiguas, 
deífeaífe 
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deíIcaíTc mejores argumentos. 
Verdaderamente nqualquierahõ 
bre de buena raiõ,iiaria muciu faer-
çaia opinion de rodas aquel ias oar. 
tesjfundada en la tradición de íus ma 
yores, y enlaaiuoridad S. fus cícricu 
rasólas quale^ parece fe auian ta-nhié 
cíiendidoi porias Prouíncias de! Po-
niente. Porque demás de los Arme-
nios que Heuarõ a los nueftros ]a pri • 
mera vez al fitio de la ciudad de Me-
liapor,fabemosqueen aquel mifmo 
tiempOjpoco mas j o menos, falleció 
yfue encerrado vn hombre hidalgo 
Vngaro de nación llamado lorge, q 
auia partido de fu tierra con delTcos 
de viíitar aquella cafa y fepulcrodel 
fanto Apoftol: yen la información q 
dGouernadorNuúo de Acuña man 
dò hazer, el año de mil y quinientos 
ytreynta y tres,por el Capirá Miguel 
Ferreira, fobre las mifmas materias, 
juraró vn Frances,y otros Armenios, 
quepor deuocion del tniímo fepul-
M ; ero, 
k 
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tro aman allí venido. Y concernir fo 
bre eílo todo lo que fe halicuy defeu | 
brio tan al juílo con lo que fe dezia 
de a ntes, es argumento que en h Fè 
humana parece tiene el sniímo lusjar 
y fuerça proporcionadamente, y en 
ill tantcque en la diuinâ los fuccífos ¡ 
de las cofas, y io que Jos Profetas di- i 
xeros delias.Halla aqui Lucena. j 
Rihdãenci E l padre Ribadeneyr.i eferine at 
r* i .p. e» mifmo propoíito lo (¡gniente. Los 
la yidi de Aurores modernos, granes y dignos 
S.Tom. de fee, afirman cftar oy en dia en la 
ciudad de Malipor, donde fue mar-
tyrizado, y traen tan ciertos teRimo-
JIÍÜS q no fe puede dudar delio.Haíh 
aqui Kibadeneyra. El qual en otra 
partcdrzcjqucel fantoFrancifcoXa 
uier fe yua en romería , a viíítarcl 
cuerpo del S. Apoílol Tomas. Cuen 
TuríJíti' ta eñe viage y peregrinación el pa-
rrfp. 14. dre Horacio Turfdino en la vida del 
XfneJi.3- fanto Xauicr. Y el padre Lucena di-
cjp.y. zeique lapi'iaicucaíacn aucentn? 
CÍiQ • 
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bííefanro eu UcgaJido ala ciudad à 'ç 
Santo Tome Cque es la antigua Mc-
li3por)fae la del ruiímc Apoitol. 
Preguntándole yo por cartas! L i -
cenciado Ceballos, q cííuuo cn Mc-
júpor, íi eílâ cn cila ciudad el cuer-
po de íanto Tomas, me reípondio, q 
el no lo vio .- pero que el Cura de a-
quclla ígleí lak dixo que eíbuaalli 
p'artc del. Que adoro el lugar donde 
dizen cftà , y que ay tanta deuocion 
tnaquella tierra ton el Apcftol, que 
(i todo lo que dizen fe huuitra de ef-
criuir, auia bien para vna larga hiílo-
xia. 
Con lo que fe ha dicho, y tra ydp 
de graues Autores j me parece .qué 
çoncilianios^y cõcordnmos laK flo-
ria de la traflacion del cuerpo de faq • „ 
toTomasaEdeíTa^y de la ¡nuencio r 
del mifrao cuerpo cn Meliapor. Mctrtyrol 
Y alo que añade el Martyrolo^io 
Ròtnano, dela trafl i tciondelasKe-Jw^^2í 
jiquias, de Edeffs^a Orthonia, cafi h Dfíe'w' 
raifma 
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'mifma refpueíh fe puede dar, que pa 
ra la de Calamina a EdcíTa , conce-] 
diendo que Heuaííen alguna. 
Qnanto a lo quetocaalatraníh' 
çion de los hucflosde fanto Tomas 
M j f . h . 8. a Qoa c corno cfcriuen el padre Ma-
S«t Rom4n y c| ^ ¿ Y e ^ Roman ; yo no 
h.z. c . 31 . hallo otra refpuefta, ni razón,mas.de 
que licuarían aGoa algunos hucíTos, 
Barros en y no todos;porquc demás de queffe 
U ^ . D e c a guneícdue luán Barros)Don Duar-
â* dejífitt tc McneíTes mandó poner el arca 
U . j . c . i i . ¿ o n ¿ e eftauan los hue/Tosdel Apo-
í lol , en la Iglcfia que el mando la-
brar çnMcliapor, que (comomu-
chas vezes aucrnos dicho) aora fe 
llama de Santo Tome, los teftimo-
luos que fe han referido, que prue-
uá cftar cl dia d oyalli aqllas lauras, 
Reliquias, quitan los nublados y obfl 
curidad que podían cubrirla verdad 
deftecafq, Con loqual concluymos 
cfte Largo. digreíTo , porque boina-
inos a nueftro intento, principa!. 
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C ã f i t . X V . D e l a m u e n d o n de 
v n a C r u Z j d e f a n t o T o r n a s y 
d e l m i l a g r o q u e o b r a U i o s 
c o n e l l a q u a n d o f e h á z m e l a . 
J i e j l a e n J k E r m i t a y y de l o 
- q u e c o n t e n í a l a o r l a d e j i a 
CTMZJ, c u y a e j i a m p a f e p o n e 
ã q u t . 
C N confirmación pues de la Hiño 
ría que arriba referimos del mar-
t/rio de fanto Tomas en Meliapor, 
contaremos aqui la de vna Cruz}cn 
cuyo pie dezian auia fido muerto el 
fanto Apoftol quando eftaua eleua-
do en contemplación, laqual hallará 
los Pouuguefes en Vn collado, o mõ oforij ! .^: 
te cerca deíla gran ciudad» que en Z»cf.íi.3. 
fubflancia es como lo eferiuen el cap* 
Obifpo Oforio, el padre luán de Lu- Maff, l i t i 
cena, el padre luán Mafeo , y otros 12. 
muchos, 
i 
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SFyjoi». muchos A jcuyo tenor es en efta 
àe Vir.e.t* forma. 
p.H.xo.c. Año de tnií y quinientos y quarers 
41. § , 3 . ta y ocho, íiendo Rey de Portugal 
tr.iodn. Don íuan tercero á e ñ e nombre,-/ 
GoBfrf. en íá Gouernador ch h India Den íuá 
ellt iff íM-SCaCíto^ovciofetimcfíc noticiacier 
m , r. 14. ta q el mart y rio del glorioío íanto 
Villegitu- Tomas auia ildo en vn monte cerca 
f, en l,i vi de Meliapor; que aora fe llama de Sú 
da de .Un to Tome, ci Capitán de la fortaleza*1 
tiTmme. y todos ios ChiiflianosPortnguefes, 
Hihadenei con orders y acuerdo delGouerna-
M i . p . i i . c o r D o n l u a n d c Caftro, trataron de 
ieDi^rt, edificar en el propio lugar por fu de 
SJ'OmA en uccion, y para honra y memoriadel 
f»hjloM*marryrio del Apoftol vna Ermita, / i 
lah-.JiiU.Ç-úctàiO que abtiendo hszanjas pa«1 
j . c . 30. ra los cimientos, hslíaron en las ruy-1 
Cebslícsenv.zsÁc los quealii auia, vna lofadcj 
el Triunfo marmol blanco,de quatro palmos de ! 
10. de l<t líirgo, 
Cre^. MAgiftet Ff.Jítyhon.C'ucnvlnsJibr. <k$, j 
O&'ri-jf.g >.tacob.'jretfetus.tsmAÁeCru ¡ 
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largo,}7 tres de ancho, que en vna dé 
fus hazes tenia vna Cruz labrada de 
medio relieue, de la hechura de las 
que traen los Comendadores de Al-' 
eantara,y Calatraua,y los de Am's ert 
Portugal,de cuya forma eran (como 
fe dixo arriba)las que eftauan dentro 
yfuera del Templo de la ciudad, fai-
no que en eft a aula demás encima de 
la punta dela afta vna aueco Jásalas 
eíiendidas>y como decendiendo 5al 
modo que pintan la paloma quando 
reprefenta la venida del Efpintu Sa-
to febre la Virgen en fu Anmiciaciõ, 
ò íobre el Señor en fu Baptiímo.Aü-
que la pintura no parece tato de Pa 
loma quanto de Pauon, que deuc de 
Ar la deuifa de la mifea ciudad de 
Mcliapor, Derass deque la Cruz fe 
remataua en Flor de Lys,tenia por or 
lav ti arco con k í r 3 í , y figuras tan cf-
tranaS) que no huuo en truchos sños 
quien las fupieíTc leer. Y lo que mas 
cfpaaf ò a tedos fue ? c¡ue afsi el capo 
de 
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<3e h piedra comoalgiinasjurtesdcl 
cuerpo de la Cruz,parccía que cn a-
qnella hora y punto íe auian eníhn-
'grentado, eíiando la Tingre tan fref-
c2;Como fi entonces íe derramara. Y 
quanto a la fangre cl refpeto queel 
tiempo !e tuuo nògaftandolajniqui-
tandolè cl color por tantos años, b.i-, 
fíaua pnraqúe lattmicíTemos por dei 
Apoftól , derramada entre los la ii tos 
abraços y adoración de la Cruz en 
la hora de fu martyrto. Masnopara1-
' uán aquí las marauillas con que el Se 
ñor quifo acreditar a fu (ierucconfõ 
íamos anofotí os* y confundir aios 
infieles. Entre los qtialcs ion los mi-
lagros como mas neccífariosafsi mas 
ordinarios. Los Portuguefes alegres 
ygozofos de auer hallado vn rcíoro 
tan preciofo, limpiaron la lofa,qui-
tándole t i poluo y tierra , que con tai 
humedad fe auia pegado, y luego fe' 
defeubricron mas las feñales de fan-
gre. Alsi linjpia fue puefta con sun-
cha 
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cha rcucrencia en vn Altar por Reta 
blo de la Capilla que hazian en el 
monte, danclofeprieíTaen acabarla, 
paraque eftuüiefíc la Cruz con mas 
decencia. Fue aquel lugar defde 
entonces muy frequentado,y teni-
do en mucho de los Chrifíianos:p2-
ro aumentofe mucho mas la deuo-
cion , con el milagro que Dios 
âiliobrò por los méritos de fu fanto 
Apoftoljcí qual fucedio en cfta for-
ma. 
Porque en el propio dia del Apo-
ftoí, que es a veynte y vno de Dizié-
bre, fe haze la fiefíaen fu Iglefia de 
la ciudad, ordenaron dehazerlaen 
la Ermita a la fanta C r u z , a diez y 
ocho del mifmo mes, quando en Eí-
paña fe celebra la que llamamos de 
nueftra Señora de la O.Hilando pues 
juntos los fieles para celebrarla fíe-
fta, fucedio, que comencsnclo el Sa-
cerdote que dezia la MiíTa, 3 cantar 
clfanto EuaDgcliójcn el mifmo pna 
" " N to, 
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to ,{!endor£ftigoslcsojos de todos 
los prcfentcsjfc cubrió la Cruzdc 
vn color negro,ycomcnçòadcíU-
lar primero vnas gotas moderadas, y 
dcípues gr.snde copia de licor,de 
que quedó llena toda la Cruz. Sa-
bio el Sacerdote al Altar (vifta !a ma 
rauilla) y con muchadeuocionyla^ 
grimas limpio la Cruz con los Cor-» 
poralcs, los guales quedaron tan trá* 
c hados como fi los {"acaran deva va* 
1b de fangre. Con clíudor fe fue la 
Cruz inudando dei color alabaftrino 
de que es,en amarillo, y luego de a* 
niarilío poco a poco en negro obfeu, 
ro ,ya lo vhimo de ^olor de Ciclo 
spucibkjclaro, yreíplaV;deciciite,en 
c 1 qiKil permaneció hafta que acaba* 
lute U 1 c^ ':? Miña quedó en fu color natural 
':}' blanco. Añade (. I padre Lucena otra 
parte de la marauilla, y íue que con 
Ja mudança de los colores fe yua jun 
tamente la mifma C r u z , al principio 
corno rociando de gotas de íangre» 
m l u e g o de tal msnera fe cubría,y 
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íflñmn <le fiulorcs de i i a., q corriendo 
por todo c! campo dc ía piedra^icn.! 
i53,ydt'X3ii3 de color de ia mi fina sa-
gre Lis toallas.Toáoslos q a l í i e í h u ã 
prcícntcs^ban.-tdos dc gozo y conten 
to pornacrvlfto va p rodig io t á n u e * ; 
uo v ínaraui i lofo jconieçaryn a Icuá-
tar ias n i n ós ,y va zc s al cl e! b>dan d o-
gracias alScñ'orq lo auia obrado.Tó 
doen aqlla hora era íu fp i ros iSagr i -
masjyfollocos.de d e u o c i o n ¿ c o n íl'f 
uoro/os y cr .cédidos dcíTcos de go-
zar perperuamente t a n m y í r e r i o f a R c 
liquia. V pidiC'do al Se p o r a í i fe rico r-
dia y perdó de fus pecadosj queda;-6. 
incitados a f m i i r l e ton mas íeruoiv 
Y con vna (anta curiofidad y ü i s e t u 
alegria de bo'uer a ver las gddc-zas 
íDioSj fue mucho ¡nay.ox- el cócuríb 
a lasá taHrmi tñ ,c l m i í m o d i a dc! afjo 
ííguictc.Ni les fallo vana fu í;è y cipe 
r ú a , Porq en la mifma MiíTh, y en el 
m i fir. o p 01 o, y p r i n c i p i o d e! E11 a n g e-
li.o?;fcCiiidp la C n i z con landí'ma-
N 3 Vvirie-
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variedad de colores , 7 con dmifmo 
fudorde íangre. Y no folo en aquel 
año, mas cu muchos de los que ícíi-
guieronjcomo fi en todosquifiera 
Dios reprefentar por ella a los hom-
bres el martyrio de fu Santo > que 
porque el lo recibió por el Euange-
lio,por cíTo parece que efpera la n:y-
fteriofa Cruz que el Diácono lo can 
te, para con.cncarfea vefíir, y cubrir 
de ios nucuos colores yfudores. A 
donde primeramente vemos ya !a 
iangre del martyrio, mas derramada 
que reprefentada.Y quanto alosco-
lorcsjcldc cera amarilla,es el de que 
quedan naturalmente,aunjosMaJ-
tyrcs Tantos en el fobrefalto de los 
enemigos, enci recebir de las heri-
dasenla agonia dela muertejcuya i 
n.ns propia reprefentacion parecei 
ícr la del íegundo color, negro y ef. 
curojíigniíícando en fin en tercer lu« 
g.ir, la alegria y rtíplandor verdade-1 
ramciitc celeílial 5 en que juego im-! 
mediata-
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mediatamente tras la miíina muerte 
entran las almas, y entraran los cuer-
pos de ¡os Martyí;es,que no dudaron 
de dexarlos fin vida, por dtxar fin 
duda el teftimonio de fu Fe. Mas pro 
íigamos la hiftoria que en la Filoío-
í¡a deílos myfterios, mas yale medi -
tar que hablar. 
Dcfpues de parar efta raaraúiíla 
poralgunos años , íi bien pocos, el 
ano de mil y quinientos y {cicuta y 
vno,boluiQ eon todas ias c¡rcunüan'-
çias, y orden que primero , y fue e l 
contento y alegria tan auetuajado 
(como es enlosdcmasguftosybiencs 
mayorquando íe recuperan,que qua 
da de nueuo fe alcançan ) que fe de-
tciminaron, compelidos del,Capi-
tán, y Vicario de la ciudad,a hazer 
lovltimo de potencia,por hallar oiije 
Icycífe las letras de la ojia de laian-,, 
taCruz. Y teniendo noticia de la mu 
cha que de las letras, leguas, y erudi-
ción antigua de la India 3 tenia vn 
N 3 Brachmen 
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•BraciuncdclReyno á'N^rfinga.ócftj 
na muy k-xos is tierra atierre,le íüzic 
ron venir de pir,jquc Lis dedaraf 
fe fiel y verdaderamente.El qual viê-
do de íibax'o los Charaóleres encave 
cio mucho la interpretación deÜos, 
diziendo, one eran de ios que anti-
guamente vfauan los Sainos,ponica 
do letra por partê y vna por diezjpot 
quinze, y por veynte (ai modo por 
ventura de los pri'.neros Egypcios, 
en quica aun oy tienen mudrííeme 
janyA en cfcriuír ios Lctradosdc la 
China, y de íapon) y diziendole los 
Pomiguef-s que fuhieíTe al Altar, pa 
ra mejor, y mas bien diuifarlas ígn-
j>j.iítkzs ras lo cPtraño mucho. , atirmandoq 
Duces es- nunca cl haría vn pecado tan feo, co 
ci 5 exco- mo era ponerlos pies íobre el lugar: 
Untes cu- donde fe ofrecía facrificio a DiosJ 
UceiTiyCa- SupcríHciofa infidelidad , que cn-
mlumau- guliendo los Camellos, y Elefan-i 
tem oluíiè tes, atafca con vn mofquito. Fin-1 
Uh trc. gefe tan ücaq de refpecio al Altar,' 
no 
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no 1c teniendo nlgunoal verdade-
ro Diosen cl adorado. 
El Brachmen cnfJn dcpnfo clef-
crupulo per obedecer a los Porru-
giicfcs,y fubiendo encima del Airar 
dio a las Ierras íu interpretación, que 
traíladada íícimente dezia aísi. 
D e f p u e s q u e p a r e c i ó l a ley 
de los C h r i j í i a m s e n c i m a n -
düjde a i a í r e y n t a a h o s ^ a v ' j n 
Uy v n o de D i c i e m b r e , m - m o 
d A p o j l o l S , " T o m a s e n C ^ / L c -
líãPor, d o n d e huno conocimien-
tqde'Dios , y r ^ a d a n c a de l e y , 
j d e f l n t y c t o n de e l D e m o n i o . 
N d c i o D i o s de l a V i r g e n M a 
ria yy cjluiio e n fe, o b u i i e n c i a 
trinta a ñ o s , y e r a vn D i o s 
E t e r n o . E J t c r D i o s e n f è n ò a 
N 4 do'ze 
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d o z j a ^ d u o j l o h s fe l e y , y v n o 
de lios D i n o a cS'ld ell a p o r c o n 
v n b o r d ó n e n la m a n o , y hiz^o \ 
n j n a ¡ ¿ fe^-> y el R e y de t S M a -
l a h a r y el de G o r o m a n d e l ¡ y e l 
de T a n d i , y otros, de d m e r f a s 
n a c i o n e s y S e â a s , f e determi- \ 
n a r o n todos de todo f u c o r a ç o n , \ 
y v o l u n t a d , c o n c e r t á n d o j e en- \ 
trefí\ de f e f l e t a r a l a ley de 
S a n t o T o m a s , v a r o n f a n t o y 
p e n i t e n t e . V i n o tiempo e n q u e : 
f a n t o ¥ ' o r n a s m u n o p o r m a n o 
de v n l & r a c h m e n , j de f u f a n ~ 
g r e hiZjO v n a C r u z , . 
Efto declaró aquel fabio Brachmé. 
E n laqual interpretación, dado que 
pudieíTe 
en el N u e m mi id .hh . I L i o i 
pudicíTcaucr algún engaño,por ma-
lician ignorancia de! interprete,1o 
que la acredito mucho, fue que lla-
mando los mifmos Porrugncfes de 
otra pai te diílante , a otro Gentil de 
mucha edad, y que también era teni-
do por hombre de grande erudición 
en ¡as lenguas y letras antiguas, en 
todo concordó con cí primero , fin 
j vcríe,ni íaber el vno del curo. Todo 
; loqualen teftimonioautentico (con ^ 
1 Ids demás dichos) íe guarda en Jugar p ê ' '-¿f' 'V 
decente. Y porque nadie pudicííe pa U Üf^ 
jierduda acá en Europa, en hiñoria 
de negocio tan graue, fuere") hechos 
muciiQS autos> facades muchos teiii -
monios auténticos j y en fin facada 
l.ipiedra,yCruz enEííãpapor ordé 1̂ 
Obifpode Cochin , fue embiada al 
Rey Don Sebaftian, y al Infante Car 
denal Don Enrique , que entonces 
era Arçobiípo de Lisboa,el qual con 
laautoridad que tenia de la Sede A -
poílolica,lo aueriguò cliligentemen • 
N 5 te. 
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o 
té,yloaprouòaísicorno cl!o era. Ef-
mtf.hht to dizc Mafeo, que fc err.bio slprin-
lz ' cipio del Concilio Tridcnrino:pcm 
o/ot-w Oforio cfcriue, que fc embiò nño de 
l ' b h rail y quinientos y fefenuy dos3ea 
que parece ay contradicion. Porque 
en efteaño feauiáya celebrado veyn 
y dosSeísionesdei Concilio, auicn-
do (Ido h primera, el de mil y quiniS 
ros y quarenta y cinco. Y afsi para CQ 
cordar eños Autores, auemos de de-
zirjqiiecl teftimonio qtic dizeMafeo 
que fe cmbiòjfucderczien hallada 
la Cruz, y la primera vez que iucc-
dio el miiagrojquc viene afer dos,Q 
tres años de comcnçido el Conci, 
lio.Y lo que di/.c Oíorio, fe ha de en 
tender de quando fucedio cftc trjf-
mo milagro,ar50 de mil y quinientos 
y fcíenta y vnojfiendo afsi cí reüiaio 
nio de ambos, embiò el Obifpoáz 
Cociiin : íí bien el qdize Mateo,no 
í e ñ á h a quien , mas de que fe embiò 
a Em-opa,y d que eferiue O fori o fue 
k cn)bi4-
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ííobiido a! Cardenal Do Enriq.Para 
la verdad del ;n.:hgro defta fobcrana 
Cruz, poco nos iaiporta que el tefii-
moüio íe eiTibiaíTe en diferentes tié-
po3,y a difercíítvsperfonas. Porque 
dornas de lo; q i ; originalmentu Ib 
gaarúan(co!iio fe dixu arriba}en ¡Víe 
liaporjtauy autenticados,merece cf 
ta hiíloria mucha Fe sporque confía 
dciia? porcart.is de .Iqs PadrffS de ía 
Compañía de í E S V 5, que muchas 
vezes fe h dlaron preíeaces, y algu-
nos dijeron la Miífa al tiempo qla 
Cruz nmhí.M los colors?, y íudaua 
fangre. Y eíÜ cfto tan afientado en 
h India por verdadero, que frria 
temeridad poner en ello duda.Y aísi 
cfcriueel Licenciado Ceballos,que Cehdlosen 
están rcuerenciada, y adorada cita el Trfanfo 
lantifsima Cruz en aquellos KeynoSj 10. de U 
que los Gentiles Idolatras, y aun Cr«̂  
los Moros la adora, y fe encomienda 
a¡el¡j,y ha íído gráparte parabcóucr 
fió de muchos, y lo à fido çf fuftentar 
'. los 
T r e d i c a c i o n d e l E u a n g , 
fido defuftentar los Chriftianos de 
Santo ToraeendiuerfosRífynos jy 
de quitarles fus ignorancias, trayen-
doles medíante la gracia di u i na , a 
verdadero conocimiento de nuc-
ílrafanta Fè Católica. Qoedò toda 
via en Portugal el credito altjo dudo 
fo por la interpolación que hizo el 
milagro algunas vezes , hafta que 
reynando el íobredicho Cardenal 
Don Enrique, boluio ahazerotras 
mayores informaciones fobre el ca-
fo, y lo aprouô con autoridad que 
tenia del Papa Gregorio r j . 
Para mayor guftode} Leátor , me 
pareció poner aqui pintada , y dibu-
jada la Cruz de Santo Tomas, en la 
forma que arriba la defçriuimos5y co 
luce.li.3. mola pone el padre luán de Lucena 
co/'.y. de la Compañía dclefusjcn la vida 
del Santo Francifco Xauier : donde 
haze delia capitulo particular (de do 
Sa Romin parece auerla copiado el padre fray 
h.} c.50. Antonio de San Romans en fu iiiílo-
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ria de la India) que es la que fe pone 
en !a plana ííguiente. 
L I B R O 
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clon del Euangelio cu el 
Nueuo mundo. 
Q j ) i t . L ' D e como l a C r u z , 
con F l o r de L y s f e v f a d é j e l e : 
d t iempo de l o s A p o j i o l e s j e , 
l a a n t i g ü e d a d de l a O r d e n 
de S a n t i a g o ^ d e d o t o m a r o n 
l a s d e m á s O r d e n e s C A d i l i ^ , 
res y m u c h o s I m a g e s e j l a f o r 
m a d e C n f Z j * 
T \ E la Elor de L y s , quê ês LyIlorOi 
^ AçucenajCn q fe remata la Crus 
del Apoílol faato Tomas, fe colige 
claramente , como defd'c el tiempo 
de los Apoíiok'Sjfe vía la Cruz flore-
teada; y a fu imitaciQ^üg duda hiz.ie-
7." " " jog 
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ron los Dicipulos de nucflro glorio-
f o A p o ñ o l J a s (que comodiximos 
arriba.) hallaron dcfta forma los Por-
tugueícs en las paredes dentro y.fuc 
radéla Capilla dondeeftaua fepulta 
— j . do eí cuerpo de íanro Tomas>u bien 
,Mt%t̂ >' ( como eferiue el padre Lucena )fc 
'^'** entiéde fueron eílas Cruzes hechu-
ra.dehnifmo Apoftol, que también 
pienro yo era deíla roifma hechura,]a 
que fabemos por cierto ( íegunfe ha 
dicho arriba)que hizo fanto Tomasi 
y pufo en el lugar hafta donde traxo 
el "árbol, o tronco de prodigiofa grã-
r - . , deza. E l padre fray Pedro Maldona-
m i d w í i d0j de b 0rden de Nucñro padre 
*Il **',r' ân Auguftin j refiere que los anti-
lo délos* t̂10S ^'^r^,anos ll3ro3dos Baldui-
ft "lib n0¿ ^esen^3 Indis) Hcuáuancadá 
^ f g ' año crt procefsion vna Cruz có Flor 
-'• - ' de Lys , argumento que la Cruz flo-
reteada fe Vfaua en la india defdee! 
tiempo de fanto Tomas j íi bicnei 
Demonio conicMacftro de crúelf 
dad; 
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dad) a nía en fe ña d o a eíios Balduinos. 
que auian de cortar !as roanos a íós 
que la lleuauan en dexandola. 
Yo tengo por cofa cierta que 
era con Fior de Lys la Cruz que tra-
ya en fu pçndon elbienauenturado 
Apoftol Santiago.» quando fe apare-' 
cío al Rey Don Ramiro primero de-
fte nombredando la batalla a los Mo 
rosfn ClatiijOjdc que hazen meneio 
losCoroniftas de Efpaña.Para dczir 
eftp me mucuen algunas razones. L a 
primera.Por alter fiáo Santiago Con 
dicipulo de Santo Tomas, criado de 
VB¡tnifmf) Señor,cilrfado en vna mif-
m Efcuela» eníeñado devnroifmo 
Maeftro .-y finalmente iluftradocon 
fabjduria de vn raifmo Eípiritu. Vie-
ne aqui muy. bien en confirmación 
defto, autTfeapiirecido el m'tfmo A -
poílol en la India Oriental con otra 
Cruy^H "do ti grãCapitã D.AIfoní'o Majf,l¡, f. 
Alburquerqucganò la l i la, y ciudad 
4e Goa.Efta Cruz (com o adelante ¿ i 
O remos) 
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remos) vieron también los Indiosjy 
admirados, no fe canfaúan de pre-
guntar quién entaquel Gauallcio^ 
la traya. Y cía muy conucnientc que 
fueííe 3a Cruz con Flor de Lys cotto 
la de fanto Tomas, paraq ios índios 
que deíla tenian:ya-noticia,conocicf 
fen aquella por-lamifmainfignia de 
uueííra redcmcion>y-por feñal y triú-
fo dela vitoria niilagro/a que alli ta 
uicron losnucftrós. • 
La ícg.unda. razón es. L a Cruzdfc 
que cnfii pendón vfan pordeuifajy 
armas los Caualleros de Santiago} 
es como la de .Calarraua, í! bien por 
finen cia con cincoi veneras , qfon' 
las iníjgnias defle Apoflol. Xaqual cg 
veriiimil que fe to rao como de origi 
nal, tkbiCruz. que tarrago rraya en 
fu pendón i quando fe aparecio en la 
batalla:de Clauijoj què fue ano de 
825. • • ' •! 
' Efte mi penfamiento. hallé (paííá 
dos nuiíhos dias) íer también del 
I icen-
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Chilpcrícp fu hijo, cuyo bulto tiene 
en la mano vnCccro,y enel vna Flor 
de Lys >y en el deSigisbcrtoiuher-; 
mano, en la lg le í iadcdn Medardo, 
myo bulto tiene fembrada la ropa] 
icios mifmos Lylibs. Todbr'cfílo t é 
¿emil y cien años y mas. " 
El víar los Rèyes de F í ^ í q â ^ í 
armas las tres "Flotes de Lys, deíà mâ' 
1 ñera que acta 1̂  vf?ui,fue'ÍHQcÍitô'djff 
\ pues. Loqual tuno origen dé vrisgta; 
Reliquia que efíaua engaíhda cnvri 
ramô de òroyde gran pedrería de ires ^ 
AçucenàSjò Lyrios que es lo tnifrap, *} 
y por el grande refplandor (jqciia^a,'-
ícliaisiafon Jfarijflmeir, '•' ' 
Era famaCfegun cuenta PauloE- Ewí',l'í-Í'--
miüo) «merles íido embiadadeíGie- *̂ 
hy)' no íc facaua en publicQ.'fino en . 
tiempo de grande necefsidad. Y Car 
j los ícxto^Rey de Francia j laileuò cõ 
, figo i en el exercita que hizo pára ye • 
1 contra los Flamencos. Mandó façar 
píiftic^ ios cuerpos de S. Dioni í ío , * 
, 'Predicación del Euang, 
yjus compañeros, y ponerlos fobre 
vh Altar j y encomendandofe a ellos 
p'artío de París camino dcFlandes, 
Hilando pues los dos campos cer-
c.ayUo-'de- otro, no fe podían ver por 
lagraaeipfíTura de la niebla. Man-
do entonces el Rey. que defcubrief-
fen pj urfurifUme», y quedó de la par-
te dt Iqs Francefes el cielo íereno, y 
acometiendo a ios enen)igoslos vé-
cieron. Dize Paulo Emilio que efta 
b.atljla fe dio el año de mil y trezicn. 
tos y odie nta y vno, a veynte y (ícte 
dç Nouíembre.Y porque notoriamé 
tele dfQjnueftro Señor vitoria medía 
te la prefencía de aquella íanta Reli-
-qnia > tp.níò. por armas las tres Flores 
de Lys,que fon los tres Lilios en que 
cñatia "engaftada y .guarnecida, y de-
baxqdelíosvn color de cielo fereno, 
O,^». s. Bartolome Cafaneo dize, que te-
/'• t'íf' ni an los Reyes de Francia en tjempo 
<' •f }rl>- deí'u.GentilidaitresBúfalosporef-
"1 • $u cudp,y armas, y que deípucs en tiem 
P0 
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po de Clodouecu que fnc cl primero 
RcyChriftiano>lefuc embiado del 
Cicio vn cfcudo con tres Lilios de 
\ oro, que es el que aora traen por ar-
! nias.Loquai íe compadece bien con 
! Jo que arriba fe dixo , que era la Flor 
I de Lys viada de ia Caía Real de Fran 
• da^cídc eí primero Rey Chriftiano 
j que fac Glodoueo , y con lo que íc 
f dizequed Rey Carlos Sex'ro,romaf 
i fe por armas las tres Flores de Lys; 
Porque el Rey Clodoueo las tomó 
; por armas fímpiemente, fi bien eran 
' deoro>yclRey Carlos con vn co-
lor de Cielo feréno ,desaso delias 
tor el milagro que fucedio en la bata 
la contra los Flamencos. 
AlganoslinagesdcEípaña vfan í l 
efciidode cinco Lyríos en diferen-
tes campos y colores. Cinco pone 
Argorede Molina,en fu Nobleza til , - „ 
Aüdaliizia : alli los podra ver el ^ ' * 
qucgnftarc. Elmifmo Autor pone *C*1G0, 
P en 
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en diferentes partes muchos lina, 
gçs que víaron en íus armas de lj 
Flor dc-Lys , vnos de dos, otros de 
tres, otros de ojuatrOjOtros de cinco, 
y otros de ocho. 
Siendo pues tan vfada cíh Flor 
de Lys,quc es Açucena, nos obliga 
aueriguar que fundamento fe tuno 
para ello, y dc^aqui raííreando podre 
mosíacarel que tuuo fanío Tomas 
para poner en fu Cruz efiaFlor.cj 
es de do tomamos ocafion pa-
ra cite difeurfo que lle-
namos. 
(0 
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C a p J I I * ^ D d f u n d a m e n t o q u e 
I kttuo p a r a v f a r de l a F l o r 
de L y s . D e como e n l a s d i -
u i n a s , y h u m a n a s l e t r a s , 
; es Sy >nbolo de d m e r f a s c o f a s . 
T d e dos m i l a g r o s d e l a J ç u 
c e n a » 
A Ntc todas cofas fe hadeaduer-
^tiivqcfte nombre Açucena (que 
el Latino llama Lilium^cl Italiano G i -
tlie, el Frances l y s , el Polanco itV/*, 
el Vngaro Zí'/Zon, el Ingles j t U B i e ) fe 
llamó afst de Sofana Hebreo. Cor-
ruptamente fe dixo Bofena i y Sufemti P l h . l i z i 
y con el artículo ArabigOi^-Sa/fBrfj c. 5. 
y mudada la $> en C. encena. Efta Dicfco. U, 
pues fi confultamos a Plinio, nos di- $.cap. i o. 
ra, que en nobleza es muy cerca- Piert.hbr. 
na a la Rafa, fiaDiofcorides,quecs 5 r. 
Flor Reahíi a Pierio > dirá que fe llama lio. 
" P 2 i1»r 
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flor Real3no dcnonríinãdofe dela Rey 
na limo (de quien para fu.produccio 
fingen los Poetas vna fabula muy 
gracioía) fino déla Alteza Rcsl de 
que goza.Porque fe auentaja a las de 
mas flores con tanta altura, que acón 
~ tec c lenantarfe a tres codos. 
Es demás deílola Açucena Syai-
bolo,y Gcroglifíco de muchas co-
fas i de lo qual hallaremos innume-
rables exemplos en las Diuinas le-
tras. 
En aquel Candelero que mando 
T.xoâ. 15. jy¡QS àxMoyfes hizieíTe para poner en 
Exod. 37. cj jabernaculo j refiere el Sagrado 
Tonte. «" texto, que falian del haftíl feys ra-
lAmitT.jín \j;oss ò braços j cada qual tenia tres 
«o. 2544. vafos a modo de nuez (entiendefe 
Num. 72. partida por medio , que afsi lo ex-
plica Auguñin TornieIq)Tres globos 
pequeños j y tres Açucenas. El ha-
flil del Caudtlero tenia también el 
mifn-;o genero de ornamentojíibicn 
eran mas en numero; t L a forma 
• * que 
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que tenia el Candelcro era cqnio de 
Cruz , de la qual ( fegun algunos 
Decores) fue figura. Y fupuefto que 
porcílc Candelcro entienden Saa 
Gregorio Papa , la Gloíía. Ordina- S . C r e . h . 
ria, Dionifio Cartuxano y otros,à 6.tnE^ec. 
leíu Chriftotiueftro Señor, el quáf GlojJ. <& 
dixo: Fgo fum lux mundi, yo foy!$ Diomf, in 
luz del mundo : licencia fe nos da, Exod. 2 y. 
paraalegorizarlodemasquecnehv Xoann, 8, 
tria. Por los Calamos pues , ò bra-
ços fonííguiíjeadosios Apollóles, 
losqualc.s el mifmo Señor co'tnoío-
bersno Candelcro de U Tgíéfía > y 
luz del mundo foftituyò fu oficio de 
alumbrar quando los llamó liizí-s del 
mando. Vos eftis lax mundi. Hizo- M.4tth. J.'-
los también Macflros, y Oofores j 
llamándolos Sal de la tierra, Vos çf~ 
r/V/rf/rmí.Losquales^qç comodiin 
nosfsrmientos procedían de a<|uellá 
vid foberad a'Chrifto qníí lroStñdf, 
cõformc el ío; d¡>io: Ego su yitti''&. Tai ?o*4v» I f i 
p ú m i t a , ) Áaiati dèileuar p or eÍMídó 
l { c l ib 
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d licor de la dotrina Euangelica, ^ 
eíTo fignifícauan los vafos que cftaul 
en los braços del candelero por la fi-
gura Mcthonimia. Por las Eíphcru-
¡as, ò Globülos, es fignifícado todo 
çl Orbe ^por donde auian de predi-
. dicar los Aportóles. Finalmente por 
Ias Açucenas» el Reyno de los Cie-
los, que contenia el Euangelioque 
predicauan, íignincado por aquellos 
Tafos (que afsi le llama Chrifto nue» 
H i t t . 24. ^ro Señor.) Prtedtctbitur hoc EuMgelii} 
Regni.inytiiuevfo Orbe. Donde parece 
que nos declaró cfte celeftial Maef-
trojtodas eftas tres cofas,fignificadas 
por los vafosj Açucenas y Globillos. 
Tovni. in De la forma defte candelero Moy 
j í n n a . S * - faycQjdizen cornunmentelosDoto^ 
cr. & Pro res (como lo aduferte Auguflin Tor 
f.i.4nnomu nielo) que eran los diez que Salomó 
d' 3030, pufo en el Templo, yafsidellospo-
num.16, demos dezir, que aquellas Açucenas 
que tenían, eran también Symbolo 
<Ís;lHcyno de los Ciclos j de aquella 
patria 
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patria cckíiial (corao explica S. Gre S, Gregov. 
gortoj donde viuenios bienauentu- H o m . ó . i n 
j-ados. ^ E%echièl. 
De lo ir.ifmo eran Symbolo las q 
tenían aquellas dos colunas que cita 
inn en el portal del Templo de Salo-
nion5queafsilo infinua el venerable S.Bedade 
Beda,íi bien lo eran juntamente de Templo S4 
gala y hermofura; pues aquellas dos- lomo. cap. 
colunas eftauan alli mas por ornato 24. 
que por otra cofa alguna. 
También la Açucena es Symbolo 
de Chrifto nueftro Seííor. En cuyo 
nombre dixo Salomon en los Canta C(¡fjt 
xes.Egoflos campi,®* Ltluém conmlltum. 
Soy Ta flor del campo, y Ja Açucena 
que fe cria en losi valles cercados de 
fierras por todas partes. E l Dotor La ¿ " P " * tn 
gana comentando a Diofcorides di- D,Dfc0-^ 
zejque LtliumconmUiem^úenalàs ho- 3*ca'131» 
jas femejantes aJas del Llantén , y el 
ulío muy delgadico » entorno del 
qual haze vnas flores blanquiísirnas* 
y de fááúifsiaio olor, cofa bie n a pro 
P 4 poíito 
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poíito deite Symbolo, y con que fg 
iubede puto y realza fu fignifícaciõ. 
S.HiU. Cõ l o tcrcero.Es la Açucena Symbo 
mentar, in lo de los Angeles, que afsi lo íiente 
Matth. S. Hilario, explicado nqüas palabras 
M m h . 6. de ChriftoN. Señor, ConfidemeLtlU 
Ltic<£. 12, dgri. Que refifié S.Mateo y S.Lucas. 
Lo quarto.EsSyrnbolo ¿flbué olor. 
Porq no ay flor que táto trafeienda. 
Lo quinto. Es Symbolo de la'h'er-
jnofura,ora contcmplenies íu forma) 
ora fu color, 
Lo fexto. Es Symbolo de laferti-
lidad. De efias tres cofas hallaremos 
exemplo en aquellas palabras de 1$ 
Cmic.2. Jifpofaenlos Cantares. Quifafeitur 
inter Lilia. Donde la Efpoía por lo? 
Lilios>que fon Açucenas, fignific^ 
elbuen olor, y hermofura delpafto 
qucelEípoío Chriílo raicftro Señor 
da a las alraas,y la fertilidad de la tie-
rra donde las apacienta. Porque dorç 
dç fe crian Açucenas es fertilifsima. 
Todo lo qual podemos aplicar a U 
Cruz 
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Cruz que hizo fanto Tomas^pucs ca 
dia Tc rcprcfentaChrifto nueflroSe 
iíorcruciíícado , que como Diuino 
Paftor cílà entre aquellas Açucenas,, 
como apacentando las almas con pa 
fto oiorofojherniofo y de mucha fub 
ftanciajquai es fu cuerpo, q poco ati^ 
tesa fer puefto en la Cru z au ia hecha 
pian jar de las almas en cfpecie de pá.. 
En Jas mifmas pabbras.arriba refe 
das hallaremos, que fegun la explica . „ 
cion de fan Geronimo,)? de faino To S'Hie'^» 
mas Dotor Angélico, ion las Açuce- ueY>' Iot>h 
nasSy-mbolo deía Caftidad,Virgini- " " " T ' . , 
dad y pureza. Y fegun las explica el ' ' '* 
doclifsimo Miguel Gíflcrio con las pa cJatte\ 2; 
labras antecedentes.qqifo dczfa la E f * 
pofa.Mi amado para mi,y yo para,el; ' w* 
el qual es herniQfo, adornado (finíig 
nelimpieza. Detal manerajqueaun-
q apaciente fus ouejas, no fe le pega-
ra délos paftos algo q le máche.Porq 
andara tã limpio y ta aíeadoj como íi 
JAS apacentara entre Açucenas. . 
. : V r e d t c A c h n d e l E u a n ' g . . 
Cáitic. 7. También cl Efpofo quifo lignifí-
car la pureza, limpieza sy virginidad 
de la Éfpoíà,con Ia Açucena, quan-
do le dho.Ventert.uus ficut aceruus rrj-
tici yallatus Lthjs. Es tu vientre co-
mo vn montón de trigo cercado de 
Açucenas, Loqualen fentido myfti-
co-fe aplica a Maria Sacratiísima Vir 
genfoberana,que con juíto titulo fe 
llama Virgen de las Virgines. Porcj 
con eminencia fae Íimp3ajpura,y Vif 
gen en íu alma, yen fu cuerpo. Yít 
' bien Madre (cjue eíTo íígnificacl Ef, 
pofo,diziendó,que fu vientre craco 
ino montón de trigo ) quedó tan pu. 
ray Virgen como antes que pariera. 
Y no fin myfterio ponen los pin-
tótes en 1.1 Encarnación vna mace-
ta de Açucenas junto á la Virgen, pa 
ra denotar que el Hijo que el Angel 
anuncio auia de parir, no aula de fer 
con detrimento de fu entereza, y 
virginidad. Por eífola ígleíía conipa 
rsndolaala Açúcenaale czwhQM** 
m 
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in f ¡os Virgi» um^elut Jioj4,yel Lilium. 
O Maria flor de las Vírgenes > como 
laRofa,o la Açuceoa. Y en vna profa 
que mi Orden canta en la Miíía del 
RofariOjdize.O caftitaris liltum, O A-
çucena,SymboIo(como íi dixera)de 
JaCaílidad. 
y fi tomamos la corriente de la 
fagrada Efcritura,mas atras veremos-
qucCfegun lo afirma Tornicío)aq.üe-"rarWf* 
lias Açucenas del candelero Moyfay "0 mUH(tl> 
coiCrá Symbolo de la caftidadjè ino - 2.544' P** 
cencía que auian de guardar los que ¿"f• J 1 
tienen dignidad enla Igleíia,y oficio 1x0 2Í* 
de enfeñar a los demás. ^ 37* 
Pues fi reboluemosHiflorias hu-
manas, también haílaretnos que tu-* 
uieron los antiguos a la Açucena pot 
Symbolo de caftidad y limpiez?: y af 
filos Sacerdotes Gentilicos, y Minif Properr. 
tros de las Nimfas (como confia de.i» Tarpe* 
Propercio) fe las folian ofrecer.,. . j<r. 
Lo feptimo, es la Açucenã Syrpb©: Plin. hhr, 
lodelafecudidad.Y afsidizcPlinioj 21, c. j . 
que 
\ 
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'que ninguna cofa ay tan fecunda cò 
xtio la Açucena, la qual ft bien fe m¡. 
raechaen vnarayz quinientos cax-
cos, que plantados cada vno de porfí \ 
produze vna mata de Açucenas. 
: Lo o t o o . E s Symboio de la bue-
na fama por fu buen olor. 
r Lo nóuenoa Es Syrabolo de la Ef-
peranf a 3 y por tal la tuuicron los an-
W r i r M - tiguos. Vcrgilio vf.i defte Symbolo, 
mid.6. para fignificar la Eípcrança que auia 
Hora. HA. concedido de Marcelo. Y Horacio 
Oda. 36. Flaco vsò tambicn del, a otro propo 
fito.DcpaíTo fe note, como la lineaq 
• eí íàdcbaxodelaagujadc raarcartic 
re Fuefa del circulo 3 que conticnç 
los treynta y dos vicntos,ò Rumbos» 
vní hermoía ílor de Lys por Symbo-
lo de U Eípcrança que el Piloto y ios 
- .derlasííleúan de fer licuados al 
púertóparado nauegan , mediant̂  
- aquella agHjja, que por eftar tocada 
e n h pibdra yvx in¿Umfaf í emprea l . 
• Norte, •  ' •• "i-"-^--'- -
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pero quien masa Ia clara^ con c-
jtiinencia vsò dcíie Syrubolo (como Pier. lLs^ 
eferibs Pierio) fueron los Romanos, de Lilia. • 
En b moneda que mando batir el " 
Emperador Alejandro PioAugufto» 
cílaua vnaDiofacõvnâ Açucena en 
U mano dcrecha,y vn titulo que de-
lia. SPES P V B L I C A . Laroifmain. 
ftripcion y titulo tenia con vna Aça 
I cena en la mano de vna Diofala mo 
jneda del Emperador Emiliano. Pe-
I ro en parte ninguna fe pone mas fte 
quente, y manifieftamente h Açuce 
na por Symbolo de la Efperançajque 
en las monedas del Emperador 
¡ Claudio P. T . A V G . E n las qua-
ks tenia aquella Diofa en la mano 
yzquierda vna ropa , con que anti-
guamente fe cubrían las mugeres» 
I como también aora la mantellina, ò 
I manto 5 yen la mano derecha vna 
Açucena con eíle titulo S P E S P V 
B L I C A . En la moneda de 
Tybcrio Claudio .eftana también 
vna 
' P r e d k d r i o f t d e l E u a n g , 
vna Diofa con vna Açucena enía 
mano derecíia,y vna letra que dezia, 
S P E S A V G V S T À . Finalmé. 
teen ]a moneda del Emperador A-
driano auia vna Diofa con la m \ { m 
forma, y vn titulo que dezia. S P E S 
P O P V L I R O M A N I . Efpcrá^ 
ça del pueblo Romano. 
Podremos pues conjeturara nuef 
tro propoíiro, que la Açucena pueíía 
en los cifremos de la Cruzjcs Syaibo 
Iode la efperança que deuen oste-
ner, que licuando la nueífra conpa. 
ciécia > hemos de tener deícaní'o en 
la gloria. Porque Chrifto nucflro Se 
ñor primero licuóla Cruz de traba' 
jos en efta vida , y la de madera muy 
pefada donde fue crucifícado,quc re 
Mttt.io. lufcitaíTe gloriofo. Que afsi lo auia 
Lutx dicho antes a fus Dicipulosfubien-
22. doa lerufalem. Y S.Pablo dize, que 
d Cclof. Chrifto nueftro Señor es la efperan-
i . ça de la gloria. Y en otra parte dize q 
A d r h j . C hriílo es p ueftra efperança. Por lo -
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: qua] muya propofito pufo fantoTo-
masen aquella fuCruz,que reprelea 
taua a Chrifto crucificadojAçucenas 
en los cftremosjdonde con maspro-
pricdad que en las monedas referi-
das podemos poner cftas letrasj y tí-
tulos. S P E S G L O U I A E . S P E S 
N O S T R A . S P E S V N I C A . 
S P E S P V B L I C A . SPES A V 
G V S T I . S P E S P O P V L I 
C r i R I S T I A N I . Queesennuc 
ftroCaftellano.Efperança de la glo-
ria Efperança nueílra.Efpcrança vni 
ça.Elperáça publica.Efperança fagra 
da.Eípcrançadcl pueblo Chriíüano. 
Finalmente la Açucena en quan-
to auiendofe fecado j y muerto en el 
Inuierno , reuiue en el Verano: es 
Symbolo de la reíbrrecion vniuerfal 
de los cuerpos en el dia del juyzio. 
Pero confiderada juntamente con fu 
olor, y blancura : es principalmente 
Symbolo de los que mudando el vef 
tidq de mortalidad, fe vefiiran el de 
immor-
P r e d i c a c i ó n d e l E u à n g , 
martalidad, aquel vertido de broca-í 
do de quatro altos, qíon losquatrci 
dotes de gloiia. Porque íl bien (co-
' í . i A d C o - mo j j j ^ ^ f , pablo ) todos auemos 
f'mh. i j . áeveüicitarjno todos han degoxat 
defta mudança de vertido , y eftadoj 
fino fohinente los bienauenturadosj 
yefeogidos para gozar delReynoq 
Dios Ies tiene preparado delde el 
principio del mundo. Obferiiòefto 
degantifsimamente el bicnauentura 
%fttíitvM. doDotorfan Geroniníoexplicando 
in l'falm. el titulo del Pialmo quarenta y qua-* 
'44. <& in tro, y en la Epiftola que eícriuioa 
'£/;//?. 140 Principia. 
W Princi- Pero quien con grande erudición 
piar». y muy; por extenfo trata efte penfe* 
Pineda Je raiento,es el padre luán de Pineda 
Zebut Sa- ¿ c j3 Compañía de í E S V S , cuyas 
hmonisji. letras y íabiduria publican fus eferi-
5.M.4. tos en los Comentarios de Iob,y los 
hb.õ.c . 5. que tan dogamente efciiuio, de Re-
huí Salomon's. 
Concluyo eftcdifçurfo^concjuè 
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csr.in bcilj cfíj flor dela Açucena, 
que no ay Efe nitor, Pi n tor, Bo id ador 
ni Labrandera que no fe aproucche 
deÜapara ornato de fu obra; que fi 
bien pone Plinio otras uoscfpccics . 2k 
j de L¿iio,que es ci cárdeno,}- ci colo- ciPtf' 
\ rado, cuya forma es muy hermofaj 
I pero i;i Açucena íc auenuja con fu 
j forma en hcraiofura y bílieza. 
j Por remato deftc capitolo pondré 
¡ mosdos milagros de que tengo noti 
j cid3q Dios nueftro Señor a hecho có 
í íaA'Cuecnaj que fi bien obrados coa 
j virtudDiuina fon marauillofo Sym-
j bolode la Refurrcccion. 
El primero refiere ían Gregorio s Qre?0ft 
i Turonenícque fue en cíhforma.Sá j^rpi* je 
Seuero Presbítero, varón deuotifsi- £jett¡lt'Con 
i ino,folia adornar fu ígLfra con Açu ĉ  
j cenas.Cogiero los Fieles dcüasCdcf- ' 
! pues del muerto) y colgáronlas fo-
brefufepulcro , y aconteció-,que el 
i año ííguientecl miftno dia que. mu-
tía d Santo,eftándo las Açucenas 
j Q_ con 
T r e d t C d e i o n d e l E u a n g * 
con d mucho ticnnpo tai) fccasjquç 
fe podían moler y'hazer po!uos,e« 
charon nucuashojos, ynueuas flo-
rcs,no de otra manera que las fuclcn 
echar a fu tiempo las Açucenas con 
el beneficio del sguaj en los huertos 
y jardines. Lo quaifucede cada año 
cl dia que clfanto Scuero níurio. Y 
aurr¡entufe el milagro ,que aquellas 
Açucenas no pueden tocara tierra, 
ni recebir humedad,fino íbhla vir> 
tu d Biuina,cn teftimonio defie fan to 
gloriofo . Porque citando colgadas 
en part:: alta, y quando las demás ef. 
ta icens,}' fin virtnclaquellas cíláden 
tro y fuera fcquifsimas, y afsi en ellas 
lio es la naturaleza la cj las re fu cita, 
fino la virtud ciiuina qaííi refpiádece. 
Elfcgundo milagro fucediocon 
otras Açu cenasen la Capilla del Ro 
farícque tenemos en la Iglefia deftc 
mieítroConuento deBaecajobrado 
de Dios nueftro Señor, para aumen-
to de la deuocion que ala Imagen de 
nuefira 
s 
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niícOra Señora del Rof3no,feticnc 
encftaCiudad. E l teüicnonio deíle 
lüilzgro es en cft.i forma. 
t-r.nOkk mii y quinientos y cin-
quenta y cinco, Tcgundo dia de Paf-
qir. de Eí'iiritu Canto , puío Symoit 
; Ligfi'oacíia Tinta Imagen vna Açu-
; «ena de rres dedos de .incho el ramo 
j con ocbéra y cinco flotes; y dcfpue. 
1 denücife focado eibs y el ramo, boí 
• uio acchnr otras fieve llores muy her 
I mofas,LisqualesViòh mayor parte 
i deia C i u d a d : y Alonfo de Anaya 
Corregidor, y íu Alcalde que aueri-
, guaron d milagro. 
Eñe tcíHmonio efta eferito cavna 
tabla-, que entre otras muchas ay en. 
aquc'iia Capii5n;pnb!icando milagros 
queefl-aSoberana Sezíora hiobrado 
para honra de fu fanta Imagen. 
Sjendo pues la Açucena flor de ta 
tatdimacson 5y Syrabo'.o de tantas 
cofas, con mucha razón están cele-
brada é lasdiuinasy humanas letras: 
# Q - 2 4'Por 
^ — - \ 
"Predicación d e l E u a n g . , 
y pore! ronligt'iente» iruy grande ] 
fuodximcnto tuno el Apoííol íanto \ 
Tomas, pera ponerla en fu Cruz por 
remate-. I 
C a p i t . l i l i . r D c a l g m o s t e j i i - ¡ 
m o m o s , to» ^«^/í1 c o m p r u c u à \ 
l a t j l i n d a d e j a n t o ornas m 
l a I n d i a :y2i m a r t y r w j r e l í -
q u i a s e n L T V L e l i a p o r * 
Ç í bien nos auemos diuertidomu-» j 
^ cho y hecho vn largo d i g r t í í o en | 
los < ;.\ WÍ'VJS p.ífHidoSjC oreando ti hi 
lo del intento ( que es prouar como 
íantoTomas predicó en la India i w à 
Cangem) tengo por cierto que ha de 
fer para hombres cut iofoSide mucho 
guftioio que en ellos hemos eferíto: 
y aísi con cita confiança volueremos 
al camino que lleuaua'mos. 
Demas pues dios teftimonios que 
i t arri-
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arriba fe han referido > pnra h cíf nda 
de íanto Tomas en la indias fu Mnrty 
rio y Ucliquias que fe guarda en Mc-
liapor: hazen mucho al cafo las lami-
nas que fe hallaron en aquella tierra 
fegun por tradición las auian confer-
ua'do aquellos Indios. 
E l Obifpo Oííbrio eferibe, que en 
tiempo de Don luán Tercero defie 
nombre Rey de Postural, traxcron a 
Martin Alfonfo de Sofa, varónfer-r 
tífsirab fu Virrey en la lniia, vnas la-
minas de metal; en las quales aura v-
nas letras grauadas,tau a')rigAias,que 
ya por no v far fe , nadie las labia K-tr. 
Fue llamado vn ludio r.vuy penco en 
leguas, y labio en antigu días, el cjual 
fi hien con dificultad, por fu antigüe 
dad y poca noticia de ¡a lengua en q 
eftauan caritas, las leyó.En iurr.a cõ 
teniáti vna donación que el luy.d.e 
aquellostiêposhizo a fanto.Tomas, 
delfitioy folar necclíatio paraedifi.-: 
carvftTeaiplo, 
- - ; a . 3. E l 
V r c d k â d o n d e l E u a n * . 
luce. £?.3. E l Padre íuin de Lucena, eicriuj» 
cí/j/f. que tenia ca ía poderei trafadode 
la donación, dcdta ea tres laminas 
de cobrdquc ei Rey Bucara/a de Nat 
íing<t h i z o j í R a s hsde'trccicntosyi';, 
fenta- años a la Iglcíh 8 íanto Toraas 
d e M e 1 i a p o r; a fs i d e 1 a C i u d a d d e í\ í \ 
liapor j corno por efpacto de quatro j 
Icguas.dc todos los lugares que cfta-
uan en la com arca jrenus y derechos 
qu* en qaa'.quien manera le psrcenç j 
cieífen. Aísimiíaiole daua los redi- 5 
tos dcjlos foros,caías',femêcei-as)hucr 
tas de los cíiposjagua de los rioŝ pre. 
fís y cíh/jqac-s»teíoros de Rubies, y 
piedras que fe hallaííen enci.T.a y de-
baso de la miíma tierra, y del ¡naren 
todos los muios quealSi apottaíTen, 
ò quebraííea en la coíta. Finalmente 
de todo hszia la dicha donacionjcon 
particular mucílra de quan delante 
de fus ojos tenia aquel gran teío-
¡ H p r - " Eíla donación eícnbc el Padre Lu 
I 
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cen<V!!5e ^ huno Antoíuo Pcyoado 
ainft-iocKHk-i Padre Alo-iío Cipria-
no de la Com pañia de I E S V S , de 
va BrachTK.n que la tenia en grande, 
fecreto, prometiéndole por eiia tre-
cientos Pardaos* délos quaicsreci-
bió luego cinquenui, aguardado por 
losdemas baíl.ique hmiieíTe toma-* 
dopoíTcfsiones.Iacaía del íantoco- , 
mofe pretendia y efperaua , de las 
mifmas tierras. Qiie eftaua la dona-
ción en tres laminas de cobre, eferi-
tasíolo por la vna parte, de letra?, y 
lenguage que no fe entendió en la 
t¡en'a,h:iftaque llamaron p.iraellova 
Brachmcn de Cangebaran que las ia 
terpretò. Q¿ie por h otra parce tenia, 
cadavnaíu Cruz , pori.íligni.adel .S, 
Apoíloi, y vn Pauon por armas s que 
parece de la Giudad dc Míliapor.Fi-'.. 
nalmentedize el Padre Lucena , quç; j ^ ^ ^ ^ 
començaua la donación, diziendo.. 
En nombre de Dios.qae hizo el ciç- ' 
lo y la tierra >:al qual Señor ninguno 
5^4. faba 
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fahe principio ni fin. A eñe me enco 
ir.iendo,que afsic'I Sol como la Lu-
na y eftfclbs, todo eíH debaxo de íii 
mano.El qual Señor hizovna joya, 
que es el Rey Rucaray^&c. Yacaua-
ua: todas citas cofas dadas en quan-
to' durare el Sol, y "ia Luna, las goze 
la Igieíia del fanto, y todos los Reyes 
que cumplieren efta limofna , alcan-
zaran mucho mas; y'el qae la deslu-
ziere con orras que tengo hechas, e-
ftaràfefenta milanos ene! Infierno 
con los guíanos. Porque efta limof-
na que hago es para fieraprejypido 
a todos los Reyes que la cüplan, &c. 
Concluye elPadre Lucena3dizien 
do.'De modo, queafsi poreleüilo 
que ya en eílos tiempos era bienef-
traño, como porantiguedaddelasle 
tras no podia auer duda ninguna en 
la verdad de la donacion.Cuyo traf-
ladoelaño de mil y quinientos y cin 
qwentaydos » los mifmos Antonio 
Peynadoj y Padre Aionío Cipriano; 
entre-
i 
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entregaron si Vicario,}' Visitador del 
Ohifpo de Cochin;, para q el, y el V i 
rreydon Aionfo de Noroña nego-
ciaíTcn por Ais cartas, y ErabaxadOr 
res con el Rey de Biínagr;, que raan-
(i a n d o c K a m i n a r 1 a s la i j • i n a s, y c o n C-
tando de la autoridad deltas, reftitij. 
yclTe a la ígiefia á'í Apoftol en la pof 
fefsioa de las tierras que fus antepaf-
íados le auian dado. Y aunque no he 
mos fabido de quanto efedo, ayan 
fido para efte intento las laminas 3 pa 
raíoq noíbtrospretendernos,que es 
moftrar la certidumbre que en la I n -
dia fe tiene de las cofas del Apoftol, 
no puede dexar de importar mucho. 
Haftaaqui el Padre Lucena,con que 
acauamos eñe capitulo. 
C a f i u Q u i n t o de T e m p l o s q m 
, h'iZjO S / T o r n a s e n l a I n d i a . 
X T O es de mènor fubftancia parada 
r ' P r e d i c a c i ó n d e l E u a n g . 
Verdad que vamos prouãdo, el teíH. 
moniode Templos que en h Lidia 
fe tiene» por obra de fanro Tomas. 
Demas pues del que yi dexnmosa-
ueriguado, que mandó hazer el Apo 
fteicn Meliaporj hallaron losPomi-
' gueíesenlaladialos liguienres. 
• Qaando el Capitán Don Vafeo 
de la Gama, auiendo defeubierto a 
Cálicucentrò a viíitar al Rey, que ef-
tauacu vn pueblo llamado Pandara 
bjforMi. ne Ceuenta el Obiípo OiTorio)fiie lie 
uado coníus compañeros a vu Tcm 
pío,tenido de aquellos Iníüos por 
fantifsimo. Y como el Capitán Ga-
ma auia oydo, que bi/ena parte dea-
quella Region era habitada de Chri-
ÍHanos, juzgo que feria delios aquel 
Templo. Confirmó mas fu opinion 
la magnificencia dèl Temploifu capa 
cidad y anchura>y muchas feriales de 
coíliSjque a! princípio parecia fer no 
muy diferentes de Ins que fíele nuer 
ç q nuçftr os Teinplos.Quando entrá 
• "" roq 
1 
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ron poria puerta del Templo,íes 
licróni encuentro quatro índios def-
iiuJos,dcíde Ia cabeei haíia beintu 
r3,f!cOc Ia qual cíhuan a Lis rodillas 
veííidos de íeda.Eños eran corno Sa 
cerdoresjò Sacrjfíaocs; cadavno de 
Ics'quales traya tres hilos quebaxa-
uan deíde- el ombro derecho hafía el 
lado yzquicrdo)y atados de baso del 
braço {niicftio.Afperjsíron puèsa íos 
nueítroscon agua,y luego dieron a 
cadnvno poíuosde cierto arboide 
imiyíuaue aior>p.u-a que con ellos fe 
períigaaíTen en la frcntc.Las paredes 
del Templo cftauan adornadas de 
muchas imágenes pintadas,enmedio 
delauia vna Capilla de forma redon 
da, a que fe fubia por muchas gradas. 
Lapuerta deftaCapülA era de metal 
y avjy angoíla,dencro ddla aftaua v-
r.a Imagen puefta en la pared del te-
ftero,cuya figura no pudieronveí los 
nueftros, p*or la obfeuridad de aquel 
lugar )t\ qifál eífyua tan apartado de 
..... - donde 
- V r e â i c ã c h n d e l E u a n g , 
donde le pudicíTc dar olgtin rayo, dej 
So l , que apcnns podia entrar algún 
refplandor de pequeña l u / . . Mucho 
•holgaran los Rueftros entrar alia, dea 
tro 5 pero de ninguna manera íc les 
dio licencia. Porque efiafo lamen te 
la tiehen>para entrar los Sacriítanes, 
y Sacerdotes. Lkgandofe puesmas' 
cerca aquellos quacro,dczian en alta 
Voz.MariajMariajfef.aiádo con el de 
jdo a la Imagen. Eí Mjgiftrad© llama 
do Catual (que era el que gniauü.al 
Capitán Gama) juntaraente con los 
qiteíe acompañauan, en oyendo el 
nombre deMaría fe poílraron por tie 
rrada&manos abiertas, y leuantando 
íc hizieron fu manera è deprecació. 
Los nucía os viédt* el afedo y modo 
con que la hazia>n, fofpecharon que 
realmente pedían el fauor de la Sa-
cratiísima Virgeníyafsipoftradosde 
rodillas pidieroti a Dios les dicííe 
paz con aquellos Barbaros» y faluda-. 
ron a la Virgen Madce tfc Dios y Se-
ñora 
I 
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ñoranueftra, de la manera que fe vfá 
entre Catolices* De aqni fueronile-
uadosGama y fus compañeros a otro 
Templo de la mifma forma : y deftg 
Templo a las caías Reales.Rito refie-
re c! Obifpo Geronimo Oíforio. 
Alia adelante diremos el reftimo-
nio que ay clefte mifmo Autor, refe- , 
rido al Dotor Natiarro Azpilcueta, 
I para prouar que efte Templo prime-
I 10,10 hizo el Rey de Calicut, de quié 
I cuentan ios Anales de aquelReyno, 
que fuevno de los tres Reyes Ma-
gos que vinieron a Belen. Poraora 
nosferuita la biíloria defte Templo 
para el intento que licuamos jhafta 
que aquella conferida con efta, juz-
gue el Lcdor qual tiene mas verdad. 
E l mifino Oíí'orio en otra parte OfierM.f* 
nosdaquentadeotro Templo anti-
quifsitno que vieron los Portugue-
fes, en vna Ciudad llamada Coulan 
(que otros dizen Colan , 0 Colon) 
110 muylexos de Cochín>en la coila 
• de 
~ "Predicación d e l E u z n g . 
Á t Calicut, y afirman los Clirifiianos 
portradició que io edifico íantnTo-
maste quien tcnisn aili noticij.Por 
que (como dexamos «tras dicho )Hc 
gòcfte lagrado Apoílolacíla Cia-
dad5dondc también aula vna Iglcíís, 
ò Capilla dedicada a nacAra Señora, 
\i A àdocucntalahiftori.ijqucfcfucarc 
i ' traer Antonio de Saias cõ doze Por-
tuguefes, huyendo de la furia de los 
enemigos que venían amatarlos. 
. Efcribc también el njiímo Oíío-
Mielbide. yio^que quando Fraricifco Almcyda <• 
Gouernador de la India trató de ha-
zer vn fuerte en la lila llamada Au-
chediua,hallò aili vnas paredes,y rui-
nasífegi!n parecia de Tempío) en las 
quaiesauia Cruzes por muchas par-
tes» de color negro, y bermejo. Yíi 
bien no dízc de que forma , fin duda 
eran de la q teniá lado fanto TomíSj 
quales eran también las del Templo 
donde el fue íepuieado.Argumento, 
que en tiempos antiguos f ue habita* 
' di 
I 
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aquella lila de Chrtftianos defanto 
TOÍÜC , que afsi fe llamauan los que 
auiacnla India quãdofe defcubrio. 
C a p i t . f t â t o . D ç v n C r u c i f i x o 
que h a l l a r o n l o s r P o r t u g u e -
fes en G o a J e como p e r f i z e r a 
oy ¿lia a ü i , de corno e l u j o de 
l a s i m á g e n e s f u e i n t r o d u z j -
do p o r l o s e s4pof lo les3y de co-
1 mo a p a r e c í a c a d a a n o f a n t o 
^ T o r n a s . 
P L mifmo argumento podemos ta 
mar para prouar, que la lila y Ciu 
dad de Goa celebre oy dia , mas que 
minea en la India,fue también habi-
tada de los rnifmos Chriílianos, por 
auci* hallado en ella los Pomiguefes 
vn Chiirto crucificado j cuyaiaueni 
cioa fue caefta forma; 
Luéga 
' P r e d i c a c i o n del E u a n g . 
Luego que fue g-inada cita Tflj 
por d Valeroíb Don Alfonío de Al-
btirqucrqucCapican foríífsimo, má-
dò reparar con gran preíkzi los mu-
ros y torres de la Ciudad» reforço cõ 
nueuos fuertes ybeftiones - laforu-
lc7ayAlc3car contra ios peligros de 
la guerra que tenían a h vifta.Y acón 
tecio.quecftando derribando para 
crta óbralos templos de los Idolos»y 
fepulcros de aquellos Gentiles; yo-
tros edificios 3 hallaron en vna pared 
vieja de cierta cafa vn Crucifixo de 
metal.Grande fue el contento que el 
buen Capitán Alburquerque,y todos 
los Católicos tomaron, por auer ha-
llado vn teforo tan nco,tan diuino y j 
de tanta cílima, teniéndolo porpro-
noílico 3 que aquella Ciudad auiade j 
venir a fer cabeça &Reyno,y fu ígle | 
fía Metrópoli dela Religion indiana. ' 
Mrtf, //. 4. Efto eferibe el Padre Mafe o. 
5. Romany E l Padre Fray Antonio de fan Ro 
h. 1 . c 5 o. man eferibe en fubftancia cafi lo mií-
mo 
1 
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¡no en cfta formai Aiburquerque cer 
cò la Ciudad ( habla de G o a ; muy a 
Jo de Europa, y para fu feguridad per 
petú.: edifico vna grande fbstaícza t] 
Ihmò ManucKcii honra y reutrencia 
de fu Rey. Quedó h fortaleza muy 
fuerte y viítofi con fus baluartes, 
torres, íofes>rtbellineSjpoílasyco-
râ as, para íegurid.d del PucitOj y 
amparo de las naos,de la 112 an era que 
oyen diaperraancce,a gloria d" Dios 
y de la nación Portugucía, que coa 
pnto valor han íuítencado aquellas 
almenas. Hizo derribar vaos edifí-
cios viejosj para feruiife de la piedra 
y hazer algunas caleras, en cuyos ci-
mientos hallaron vna imagen de vu 
Crucifixo de cobre de nueítra cemü 
hechura. Dieron los Porcuguefes a 
nueftroSeñor muchas gracias,y hizie 
ion grandes alegrias porlaíanta in-
ucncion con quefudiuina Magcíiad 
lesauia CQnfoiado3y tomando el Gcx 
uernadet el Crucifixo, íc hizo üm-. 
R piar» 
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piar, y c on muchas lagrimas de deuo 
ciony go?.o le pufo por fus manes en 
vn Templo que le edificójfcñalando 
Je por cabeça délos que en la India1 
fe IcuantaíTen. Para cuya fabrica el y 
los demás ofrecieron fus dones, co-
mo los hijos de Ifrae! para la compo-
íicion del Tabernáculo, haíia tanto 
q el Católico Rey Don Manuel, fien 
do informado del ncgociojdotò libe i 
raímente la Igleíía» y la enriqueció 
con muchos Ornamentos, Lamparas 
y pit çis de oro y plata de incrcyble 
valor. Hafla aqui es de fan Roman. 
Efpantado eftoy como el Obifpo 
Geronimo Oforio (ciiyoaíTumtoen 
íu hiftoria, es tratar de las cofas del i 
Rey Don Manuel, y de lás de fu tiem 
po en la India; no refirió por eftenfo 
la hiíksria deite íanto Crucifixo. Por \ 
0/or¡Ji.'j¡ qijefoiamentc eferiue, que citando ' 
ya la Ma de Goa en poteftad de los 
Poi'tugueícssíicontecio que hazicrí-
áo vn Portaguema§ hondos los ci-
mientos 
I 
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tníentos deb cafa} hallo vna Gruz he 
cha de cobre, lo qual (dize) fue gra-
de argumento de auer fidoacjlla lila 
Jiabicada d* Chriftianos en tiépos pa 
fiados, que es lo que arriba dixímos 
en el principio defte Capitulo. 
Pero el Licenciado Ceballos» que C M o i 
(in duda vio mejores y mas copiofos Triu*f.-iO 
originales defto en la India dode ef- ¿elaCpt^ 
ttiuojo acá en Eiiropa,cuenta efta hi-
íloria mas por eftenfo que los Auto-
res fobredichos, cuyas palabras fon 
las qué fe figuen» 
Queriendo el gran Alburquerquc 
fundar vna Iglefia a do eftaua vn fa-
jnofo Templo dé los Idolos que los 
Gentiles adorauan, y con tener mil 
concradicionesde los Brachmenes, 
que fon los Sacerdotes Gentílicos, y 
con razones çafívrgentesj o alome-
nos que lo parecianjdezianjque pues 
auia otros lugares mas cómodos que 
aquel, y tantos Gentiles, que no les 
ftuitafc íu Templó, que feria enojar-
R * los, 
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los, y que ccífafeelconuertiríe, yo» 
tros ¡nconuenientcs mayores: hizo 
junra el ChriíHanifsimo Virrey de üi 
CoafejOjy todos lo contradezian.Yi 
no mirando masde aquel fantofer-j 
uorque Dios Ic infpirarajhizoatOM 
da ía junta vn razonamiento del te-
nor íígniente. 
Yaíabeysfeñores Capitanesj co-
mo perfonas q os aueys hallado con-
migo los mas de los prefentes, deiile 
q partimos de Lisbo3>que en algunas 
ocafiones granes, y grauifsimas quel 
noshanfucedidojos he rcpetidovnaí 
tazón, la qual guardada contra vuef. 
troparecerj he emprendido y acaba-
do hechos fameíos. Y afsidigoquela 
períona de mi Rey y feñor té go ante 
inis ojosjy en fu Real nombre,como 
fi de preferíte me lo mandara, y pórcj 
'fe que ha de guftár q fe haga efía Igle 
lia en c ftc propio lugar, como Princi 
pe que dcííea mas la faluacion de las 
Talmasjque de fu Re | l prouccho. Nin 
gunp 
I 
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guno me contradiga, porque nonn • 
íolame»te fe ha de haser h Igleíía, 
jnas el Templo Te ha de echar por el 
fjelo, que me parece que Dios me 
In manda que íc derribe. Y veo los 
inconuenientes que fe ponen de par 
te de los Brachmenes délos Idolos, 
ydetodoel pueblo Gentílico, y de 
todos los de efla junta; y afsi rcfpon-
do a todos en tres palabras. A los Sa-
cerdotes, q fus razones y caufas fon 
dichas del Demonio, y los toma por 
inftrumentt) para que no fe haga p-
liraque ha de 1er tanto en jeruicio de 
Dios. Y al pueblo Gentílico refpon-
doj que fus amenazas las tégo en tan 
poco, que me hallo para Acetarlos y 
caíligarlos, fi intentaren alçarfe, co-
mo traydores a Dios nueftro Scñor,y-
a fu Rey. Y a todos los prefentes ref-
pondo, que pues Dios quiere que fe 
derribe cite Templo,deue auer algo 
tfeondido y oculto en el, que quiere 
{adiuinaMageftadque fea manifieíV 
R 3 to. 
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to. A lo qual refpondiod gran va-
ren digno deite nombre, Don Fray 
luán de Alburquerque, Arçobifpocj 
entonces era de Goa, que era juíio ^ 
fe hizidTe lo q el feñor Virrey orde-
naua, y todos dixcrõ Amen, Sea afsj, 
BfteTemplo fe deshizo,y los Gê' 
tiles callaron, y no fe alfaron, antes 
ayudaron a derribarlos y a la obra dç 
la Iglefia.Y los Brachmenes de alli ̂ -
delan te quedaron con menos brio^ 
rtiuchosfe conuirtierõn viftoqueno 
tenían Templo adonde acudir. Y re-
fultòvn milagroinfigne y famofo,q 
fe halló vnaCruz. cõ la imagé ^Chri 
/lo nfoSaluador de roetaljmuy gran-
de y vjftofa, que es para ver, Yauij 
vnasletras muy gaftadas, queloquç 
fefupo entender fue, que era heçíu 
en tiempo <f 1 gloriofo fanto Tom??, 
Laqualeftà puefta en|a dicha Igle* 
fia; y es de tança deuQcion> que tod* 
Ia India fe encomienda eneftafantif* 
(jmaCruz, y poreílafc hag pbrado 
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müagro.') !nfínitos,qi?eera ncccíTjrio 
vngran libro para referirlos, <iísi de 
Unidades de todo genero de enfer-
medadtsjcomo de cautiuos y perfo-
nasque en grades trabajos, y cu pun 
to de renegar, encomendándole en 
la íantifsima Cruz y Chriíio de Goa, 
han cobrado tal animo y tãta Fè, que 
a vozes la confiefían y piden fer mar-
tyrizados.Y otros que fe han librado 
lo han contado,yque fe han cónuer-
tido cõ eftefanto Crucifixo muchas 
almas, Y afsilosconuertidos, como 
fus enfefjadores,han dicho que la ían 
ttísimáCruz de Goa lo haze. Y para 
dezir mucho en pocas razones digo; 
qla pufo Dios en aquella Ciudad de 
Goa como 3 Eftãdarte Real, y guia 
de toda la India, pues por ella ha fuf-
tentado efta Ciudad dichofa,y todos 
aquellos Reynos, con tanto aumeii" 
to de Heles, pues ya en toda aquella 
lila todos fon GhrifHanos. Y ha 1¡. 
bradq aquella Ciudad de tanpodcro 
R ^ fos 
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fos enemigos, como en diuerfos tic^ 
pos fe lia viíio. ÍI uli aqui es de Çe-
baüos. ci qual proílguc fü difeurfo 
refíriédo l.is mercedes y fjucres que 
Dios ha hecho par cita Santifsitna 
Çrtiz. 
Con la Tanta intención dcfla Ima 
gen fe verificó cifauordeí Cielo,cj 
fued<jdo a los Portygntfes quando 
ganaron cfh lila, por ffrnren ella a-
qnelfaoro Crucifixo. A lo qual ayu-
dó tatnbicmicftro Patron y Aporto! 
Santiago. Porque perdida la lila de 
aquellos Barbaros que Ja habinuan, 
ro ccífauan de preguntar a los nuef* 
tros quien era aquel excelente Capi-
tán con vna Cruz colorada y armas: 
reíplandecientes, que canto cflraga 
Ií:ixi3,yque conrantafacilidad rin-
diere çl exercito dios Mahumetanos;. 
y puíkíff a Jo? pies detã pocos ChriC 
tianos? El buen Capicaa Aiburqucr-
que agradecido del fauor q a la yifti 
tiítio deI-§!p.«ofo.A|}.o:ftQÍ-$5ntii§o? • 
• . te 
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Je ofreció dones precionísímos de 4 ,„ 
í m e n mención c¡ psdre Mafco ,ye l ^i'l)¡<m^ 
padre ían Roman, y otros a quien me ^' 
remito ; porque no nos apartemos^- ]Rom4"l 
del Santo Crucifixo que oy díacftà ''b'1'*-!® 
en la ciudad de Goa. , 
Dedo fe colige como fe engaño ^ i U ' " ' ^ ' . 
H padre Mafeo, en efcHnir, que efic 
Santo Crucifixo fue embisdo al Roy 
Don Manuel, el qual efíaua mas fe-
diento de tales cofas, que de ero, y 
de piedras preciofas. Y fi bien de de-
recho fe le dcuiaembiar corno don 
prccioílfsimo, y teforo de tanto va-
lor.hallado en Heyno que ya pertcne 
tia a fu Corona: pero lo cierto esj q 
eftà'el. diadcoy en lalglefia mayor 
de Go3} de que ay tantos tefiigos de 
vift3,y tan firmestcftimonios,que no 
fe puede poner duda en ello. Yquã-
doíe concedamos al padre MafeOjCj 
fetraxo a Portugal, para que lo vieífe 
el Rey Don Ma miel > fe ha de dezir q. 
\Q h o l m o a cçibiar a Goa,cctr.ocofa ; 
V r e d i c A c l o n d e l E v m g . 
tan propia fuya»y t»õdc Dios lo aaia 
confcfuadotanto tiempo. 
Tábienfe colige,como el vfo (3C 
lassaraslraagines» fue introduzido ^ 
los Sagrados Apoftoles.Porque qulé 
veamos fue clAutôt d e í h Santifsi-
ma Imagen de Chrifto nueftroS?.!-
uador,ydelasde nueftra Señora Mt 
ría Sacratifsima, que en la India fe 
hallaron, finofantoTomas Apoftol 
que predicó en cllaPQae quando no 
tuuieraraos para eílo otros reftimo-
j>ios,y exemplos fino efte, baftaua pa 
i-a confundir a los malditos y peruer-
fos Hereges que lo reprueuan. 
Bien pudiéramos traer aqui mu-
chos exemplos de Imaginesj hechas 
Cn tiempo de los Aportóles : pero fe-
ra falir de nueftro intento principal, 
que es de la predicado de S.Tomas 
en la India: para íoqual demás de los 
teftimonios que auemos traydo, te-
nemos vnoíy fera el vitimo) que no 
es de menos fuerf a>y es el auerfe cõ' 
feruado. 
i 
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j jcruado tanto rieropo el nombre de-
! fíe gloriólo Apoftol, en los Indios 
Cbnftíanos de aquellos Reynos,/ 
en vn pueblo cerca de Cochin > que 
defde entóces fe llama de Santo T o 
me. 
Del íanto Francífco Xauier fe cué 
ta,que preguntando a los indios por 
que fe liamauan de fanto TomePRef- . 
pondian : que por auer predicado Ja V* 
Santa Fede Chrifto I E S V S a fus ^ ' y / 
paíTados el gloriofo Apoílol fanto I 0 ' f " 
Tomas, el qual les prometió que ja- t'r*^' 
mas faltarían Chriftianos en aquellas 
partes, Y afsi por tradición guardada 
de vnos en otros lo fabian, y fe ha 
viíto fer afsi, pues fin Predicadores 
fefuftentaron mas de mil y quinien-
tos años. 
Por remate defte capitulo pondré 
mos vna cofa muy notable, y pienfo 
hará al cafo para nueftrointento,y 
es. Que el año de mil y ciento y veyn 
te y leys s fiendq .Calixto 2. Sumo 
Ponti-
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Pontifico, vino a Koma por fu deuoJ 
cion , vn Patriarcado b India llama, 
do loan, cl qual en pubüco-Confifto 
rio dixo al Papa jya muchos Carde-
nales y Prelados que cftauatí prefen* 
tcs,quc cl gloriofo A poílo! S.Tomas 
aparecia cada año víí iblc, y cõ íu pro 
a llhx.in pja mano cómtilgaua a fu pueblo, dá 
t h m . mií do h DgradaHoftia aios dignos,y de 
di. xando de dar a los indignos, Eflo re-
Gefntr. it ficren muchos Autores 5 a y puede 
fuá Btblio fer que fea verdad.Porque para Dios 
tht. que cstodopoderoíoj y grande hq-
jDiotyfws rador de fus Santos,no ay cofaim-
Cartu. Ser posible ni dificil. 
m . i J e S . Todas cftas co'Hisfon grandes te-
Tfam. íl jmonios de la predicación de íanto 
Ntuchrus Tomas Apcftq] por la íntíia it-tnG* 
in lijíor. gfm}cv, c¡ nadie puede poner dudajCO 
Ctnemh mo no fe tiene d b venida y cftadaí 
'««•j 38. GneoPópeyo cnEfpaña.Deral mane 
Stapler, in raq feria tenido por de poco juyzio 
ÇoUsâ*- quien la dudaíít'jfblo por verfe el dia 
•pro D.TfjB de oyen plgunas partes d ella ruynas 
d? 
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de edificios, que vulgârmence fucto 
íicir.pre tenidos por obras del mif-
iro Capitán , y porhallarfc cTcrítas 
en lengua Latina algunas piedrasan 
tiguas que lo dizen. Y fínaliBttc por 
andar afsi en hshiftemasde iostiein - . 
pos. Todo loqual merece menos fe 
(cen merecerla toda ) de la que.fe de 
ue a los teílitnonios que auemos re-
ftiido en cite Hbrcdc la eftada,y-pre 
dicacion del Apoííol íanto Toroa^ 
en la In día. 
C a ^ V J L D e como l o s t r e s R e -
y e s M a g o s f u e r o n c o a d j u t o r 
res de finio T o m a s e n l a I n -
d i a , ) d ê do e r a n R e y e s . 
^ J O falta quien afirme (como Ip 
i ^aduierte el padre Mafeo) que en MaffM^ 
traton en la India en compañía"de S. 
Tamas los tres Reyes,, que alumbra^ 
dos 
' P r e d k m o n d e l E u a n g . 
V o m % . i n d o s c o n l a l u z d e l c i e l o j ô ( coroo o; 
Synopft. tros dizen ) por confejo de la Sybila 
Sophro». Xadica^y guiados por vnaEftrellavi-
g p u d s a í l . nieronalpefebredcBden a adorar 
H i e r u n A e Q t i Q Rey mayor fin comparación q 
/ . Be elioSien cuyo numero ponen a Peri-
cUjiiTho. mal, Rey de la lila de Ceylan, cerca 
A<*císr i m del Cabo de Coraorin. 
f,i",operfs Que predicó S.Tomasa los Ma-
f>. - t M a t gos, Dorotheo,y Sophronio Senior 
tke hom. i lo dizcn.Y que llegó efte fagrado A-
r n r u s de pçftol alatierradélos Magos,ylos 
N a t . i . U . z . bautizò,y fuero» íus coadjutores, el 
e, ,) 8. Autor íbbre fan Matheo» que con no 
f. rhius in bre de S.Iuan Chryfoftomo anda en 
y na f n â i tiré fus obras,el Obiípo Equilino,lla. 
r ! : i n . .mãdpPedro deNataIibus,Iuã Echio, 
t iulend*. y vn antiguo Calendario que refiere 
npud Hec Heâíor Pinto lo afirman. 
tor vivtoy Hayton Armenio, queviuioen 
niaLg, 4. tiempo de Marco Paulo Venetctnas 
p . i . c . z i . áde trezientos años » deferiuiendo 
ídayto. Ji. vjn grande Reyno que eftá en el Oric 
dr Tarta As,, de aqu ella parte de Perfia, llama-
c.2. ~ " " da 
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¿oTarfa, eferiue que defte Reyno viOrteliusi» 
ni»-; ron los Magos a adorar a Chñl\oT<tbu!is,Í9 
nucííro Señor .en el Pcfebre de Belé. di* GrTat} 
Cófínriafii penfamiento: porque en tari*. 
el fe hallan diez familias deceadien- Genebrar; 
tes de aquellos Rey es. Y que quando li.z.Chrol 
cl efci inio eftofe hallauan entre los itogr. pag; 
Tártaros muchos de aquel linagc^e-208. '[ 
nidos por grandes y nobles, los qua- Sjfido. li, 
les guardauan firmemente la F è d e i j . í^t -
Chriíto nueítro Señor. e.r.-
Abraham Ortclio, y Gilberto Gç- ElAutorL 
ncbrsrdoíecoíiforman con el pare- i.c.2.S«4« 
cerdeHayton Armenio. Tai fa es lo a.S.Hieio. 
mifnio que Tarfo, nombre que da S. ad Marcel 
Ifidoro a¥na Region de lalndiaque hm. & 1* 
fe Ikmia Tharfis. Y figuiendo la opt- Ion*. 
nion de los que dizen que Tharfis es Toftat. iñ, 
cierta Region dela India (de los qua 3. Rtg.ca. 
les hizc yo meció en mi libro di Orí 1 o. 
gédelos.índios)y al margé defta pla GenelW. 
na yla figuiéteíc podran fus nobres) inpfal.qj. 
«bien podremos afirmarles la Tár- cr j i . & 
fa,que ponen HaytonjOrtelicy G e - J / . i . chrt, 
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y i t e i f á l i . nebrardor, o Taríb que pone íán Iff-
i z . i n D i t - doro. Y afsi de íh íe puede entender 
ttitl. la venida de los Magos a Belen j que 
latoh. de mu chos ligios ames con efpiritu pro 
V a l e r i a > feñeo dixo el fanro Rey y Profha 
t n p f à l . ^ J Datüd. í ieges T U - f i S i & i r J u U n . u r t t n 
tyji. oj^t-ffBr^LosReycsdeTharíisylasIf. 
o l e a j l . in ^as'c'í^'f^c^í'"11 dones. 
l O . G e v e f . E l Licenciado Gcballos eferiuc cj 
Pal i tMs 3 vio co-cierta pnrre de la india natu-
ta i . Ion*, rales deíiüsKí yes Magos,dondeto-
f f j l j r ; 4a Vfóa:y:raítt;o dé Religión Chriítia 
X e M o h h Hâ^ que preguntando a alguncsde. 
f l T r i n f i - ftos naturales la razoi.Me refuotidie-
V.rfí U i o n > llue i001- t^dicior. de fus paífa-
ç j . ^ " des lia venido haíla ellos, y que es 
L" lüas que Efcriciíra.Porque ias quetc 
nian en diuc iras-perfecucioncs las a-
• uian cjuemadolosenemjgosdclnõ-
bre de Chiiílo nueftro Seiíor. 
Hfcfiuiendoyoalíbbredicho Au« 
tor que me infotrnaffe en que parte 
déla India vio Naturales en quien fe 
• hallau) 
^ en el Ñuém mu, íib. / / / . i ^ ? 
hallsuanftro deReligion Chriftia^ 
na enfuñada cíe aquellos Reyes? Refl 
ponJiolo ílguienrc» Lâ tradición de 
que ios Reyes Magos predicaron I,i 
FèeníiisrierraSjèlílascs cierta, y en 
! fus circunüezinas,qüa!es feane/hs 
I 3y opiniones que dixen foeen Vma-
¡ y Dtr̂ s del Golfo de Mengala» Y 
otros dizeii en Gcyla.n, y Rcyuo de 
laPimienta.Yotrosen Oromuz^y al 
gunasde aquellas del Golfo de Pcr-
1 fia. Principado, Cefula, y otras haftâ 
Abafia^fsiiflas comoTierra firme.Y 
digo yo que todo y mas que no fe 
fabe .' pudo fer»Pues eran tresj y 
tan Santos, y que yriart a todos 
losmasReynos dela India de vn ca-
bo, y otro de Ganges. Yfedizeque 
en las lanas > y Malucas > y todas las 
demás de aquel Archipiélago» bafta 
laChinajgran Oetay, y Tartaria. Ha 
fta aqui Ceballos* 
Con cuya relación recebi mucho 
Contento. Ppr.^ue confirma el pen-
S faftiien* 
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famientode FIsyron Armenio, y dô 
v<' los que íiguen fu íesitencia j yelde 
los que dizer, que vno de los tres Re 
yes era ei <!' la lila de Ceylájllarnado 
PerimnKyfobre todo que el otro Rey 
ñieííede Calicut,como lo cuenta el 
Ndudry. j)otor;isjauarro Azpilcucta,quc fe lo 
íc";'4' c°~ refirió el Obifpo Geronimo Oíbrio, 
Menta. ^ Elcrií0r diligentifsimo de la India, 
m í o . c . ^ c qUj„n en rouchas partes dexamos 
21.na. a8 mención. Dizcpucsel Dotor 
Nauarro, que citando el eferiuiendo 
aqueíla liiftorla que cl#íobredicho 
Ôbiípo Oforio reíicre , de quando el 
iluftre Capitán Don Vafeo de la Ga« 
ma,enrrò en vn Templo, donde auia 
vna Capilla con nombre de Marien> 
(de que hicimos mención atras)lea-
afíraiò el mifino Obifpo Oforio,que 
defpues de auer eferíto y hecho im-
primir cíTo del Templo ¡> con lo de-
mas de fu hiftoria, oyó dezira vnhó 
bre horado, erudito y de mucho cre-
dito^que venia de la India, como cita 
eferito 
I 
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tkúto en los Ànsks antiguos de 
Caiicut jqise d í l e y dcftcHcynò fue 
vnojvaun cl primero compañero de 
lostfcs Reyes Mogos > que vinieron 
de Oriente guzgos de.vna HitrcJ!.^ 
a aaorar ú luía. * Chci tío reEicn v\% 
cido. Y que efteRey bcluicndoafti 
Rcyno de CnÍkt)V;díñcó d íbbrcdi-
cho Tcrapío,(|iie oy dia A- vec-.y dea 
tíOíielvna Cápiliá y Altar 3y cn c! h 
Iroagen de íiúcíiraScííoni, cen fu ni 
ño en íos brnços^vençraila (cotrso di 
ximas en fu Sugar) de aquellos Paga* 
no$..Donde ve^os cTírpplido lo qua ^ 
tftaceleftial Píofetifla dixo en fuCa Iac* r•' 
tico) conuicnc a íabeí, que todas las 
nsciones la auisn de honrar,ílsmnn-
dela bicnauenuírada. Loqaai feex-
pcriíncnla tambicy en aquellos Bar-
baros, yGcntücs de losReynnsdê 
la China -, donde {como alld adelah* 
te d/remos) tienen cr: grande vene-
ración 1,3 Imagen de fía dinina E Í U * 
peratri/. de todo el mundo. 
S z Final-
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tfMttrrttt Finalmente dlze el DotorÑauar* 
-nhJnpYa, ro , que tratacia el Obiípo Oíbrio fa-
cara !uz!a íobredicha rdacionjen 
la fegunda imprcísion de fu hiftoria. 
Pero yo picnic qs^no fe imprimió 
por algunas caufas «fue lo eítoruaró, 
y por ventura fue la muerte que todo 
lo ataja. Porque auiendo yo hecho 
grande diligencia > no la he viflo, n¡ 
tenido noticia que la aya^digo hecha 
y añadida del mifmo Autor j porque 
de la miíir.a que el facò primeio»fi ay 
inspreíl'as otra vez, y aun traduzida 
enRomanceCaftcllano.Paraque ha-
ga fe' baña la autoridad del buen 
Doror Nauairo que eferiuio 
lo que fe 'ha-dicho ar-
riba. 
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C a p . F i l l . D e como ¡ o s t r e s R e 
y e s * < J 7 k l / i g o s v m t e r n n de l a 
I n d i a a A l e l e n , y f e rc fponc ic a 
v n a o b \ e c i o n . 
TT^E rodo lo que en cfte difeurfode 
*^los Reyx's Magosjnucmos cícritp 
fe coügc claramcrite como íu vení-
daa Bt k'fi fue de h Inciin, laqimí cfi:à 
alOriéte, es conforme lo cj dize cí M.ttth. 2. 
Euangcliíia ían Mathco.hffe Mogiab 
Oriente. Y que la India fe deua llamar 
Oriente-i J ÍntonomAt ice j y abfolutar.scn-
te,no folamente rcfpccto de Pakfti-
iia,fino de todo el mundo Vicjo,que 
contiene a la Aíia , Europa, y Africa, 
están maniffcfto que no ay pnraqne 
gañar tiempo en pruenas. Demas de 
que ya lo tiene probado muy doda- , 
mente el Maeílro-Maluenda , cuyas MàhenA* 
razones y autoridades que el para fu <k F a ^ d , 
intento trac^cfuerfanel nuí^ro.Dé /o, c z 3, 
S 3 futres 
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fuerte que diziendo eí Euangdifta, 
tece MagabOr ien te . QJJC los^lagos 
vinieron de: Oriente, íc deuc í í t gmi 
lo dicho ) entender aquel'Oricstc 
por la índia. 
Steftthuf. gjcn Q qae Steuco, Pereira, Vic-
per t / ius , gasjEítclb^y otros modernos, procu 
T f y i l U - W jan con grande aparato de erudición 
t l i j 'in Ge- probar que todas bs Regiones qay 
v e f . i . de: aquel cabo de! Seno Perneo, nuu 
Vifgds in ca fe ¡lamaron en ía diuina Efcritu'ra 
i i.yífoc. con non^bre de Oriente , 7 que ic-la-
COWJW. 5. mente llámala EferituraOriente ,0 
j c ü . í . r a . Regiones Onentales/bs que eftan de 
S* ííe cabo deí Seno de Feríia, coraoso 
Pcrfi.i) Arabia, Mcíopotaenia,Chal-
dcajArmeniaj &c- Q îe reípeto dela 
tierra Santa eran Oi ieotales.Pcrolea 
el curiofo que eílo k hiziere ruerça,. 
lo que con aiucha erudición eícritiio 
afcrca defte intento el fobredicho 
'Qiiheni,* Macfiro Malucodaj y vera cíaramen-
y h i j i ' p . te como tiene mucha ausfuerpio 
•:. (jueayciffiQSdich-Qv . . . . : • ;«• 
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Demas deíro Chrifto nucílro Se- j i i j lm. 
ñor (como Io enfcña S. Pablo ; vino 15. 
al roCdo para el pueblo de Ifracl por 
la verdad de Dios, en cumplimiento 
de fu pahhra, y dc !o que auia pro me 
tidò.Y para los Gccües vsò dc ÍLI gtã-
á: miíerícordia. Y afst d Tanto Rey y 
Profeta Dauid los prouoca aquele-
den por ello ias gracias, dizico^o* , , > 
Jj(i¿ite Dcmir.umcmttesgtntes. A'abad V * *-
al Señor rodos los Gcnriics. fin nom 
bre delosqualcs 3 y COIT>O primicias 
de rodos ellos vinieran los tres Re-
yes Magos a reconocerei nino,que 
íi bien Infante m Rey de los Reyes, 
y Señor de los Señores,ofreciéndole 
¿ones en feñal de recompenfa, y de 
sgradcciroíento de ia mifedcordia.cj 
con los Gentilesauia víltdo, JLuego 
era muy con.ueniente y conforme 4 
razón, quc e¿los Reyes vinicífen de 
h índia Oriço^l,.do-8df (comprebc-
•diendo a todo lo que fe líatna.Òricn-
x%) ¡wiaigfínid'ad dí Gentiles más q 
S 4 en 
i 
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o 
én Otra qualquier parte del mutido, 
que viuian como brutos y fin razón, 
pues no çonociá al verdadero Dios, 
S.G'tgor* que pqr eflb (como lo notó fan Gre-
Um.l ró. gor¡oPapa)fe dio a losReyesMagos 
in lu*»*'.. por feñal paraqueloburcaíTcn yco-
í iodeíren,vna Eílreíla,que carece 
àç fentido y de razón, a diferecia de 
los indios > que por viuir conforme ^ 
ley de l>ios, y con vio de razón, les 
anuncia d nacimiento de aquel Rey 
íbl>eranovn Angel, 
Finalmente d venir losReyesMí 
gosde la India aBden , arguye ma-
yor oftentacion de laomnipoíencii 
del rezien nacido, puss hi zo que vi-
jiieífen de partes tan remotas,que 
fue como vn prenuncio verdaderos 
y pranoftiçt) fírtnifsimoíque quando 
Chrifto nueftro Señor muriefTc, fe-
ria como vna Calamita,y piedraYmá 
que tiraífe para fí, y atraxeíTe a todas 
las gentes del mando,y todos los Re 
yes y Principes, defde el Oriéntey 
, ' • " Poniente Í 
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PonientíSciefcie el Set-entrionsy me-
dio di^ique afsi lo dixo el. fgo f¡exal~ loaà. ¡ 2 , 
tátasftxro aterra omnia traham ad me tp 
fum. Quando yo fuere puedo en vna 
CruZ) a todas las gentes del mund_o 
Jie de gtraher.Porquc íi en n-afeiendo 
citando en vn efUblo y Pcfebre, lu-
gar nadaaromatico,dio tal fragácia, 
y comunicó tato oiorjC^ue corrió ha-
ftala India, que eslotvItimo de Q u é 
te,y de allá entrcíacò a eftos fantos 
Reyesque no hada pueftoen vna 
Cruz? Todo eft o parece que confir-
ma el Santo Rey y Profeta Dauid>di-
ZÍendo,S/c«f vnguentum in c a p i t e ^ m â Pfal. r j j ^ 
àefçendit in bdt-bam batbam iAavon j quod 
defceodi* in oram "vejlimetiti e/Hi.Qoiere 
dezir el olor y íuauidad delosvn-, 
guentos precioíos de Chriíto nue-
ílro Señor ( eflo es fu fama y nobre) 
auia de llenar todo el mundo hafta 
fus-eftremidades , que fon lo vitimo 
del Oriente, PonientéjNoíte, y Sur. 
Y que las fimbrias y extremidades 
i 
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de la ropa ílgnifiquen los vidmos tkí 
minos déla tícrra^e prueua de vrtrios 
lugares.Ebias introduze a] Padre £ . 
jerno, hablando con íw hijo reaten 
nacido, y le di/.einterponiendo jn . 
í / a i . 4 9 * raraento. Zeua in c ¡ n u H » o e u \ o s t m y 
0* vide omnes f/lt congregm fatty yene. 
ru>¡ttih¡,yiuo ego dicit Diwiiws) ftíaom 
ftibus bis v e h t on/^mír.to -veftie'is, 
tiretm^bis íí!?ieos (juafifpotifj. Donde 
por el nombre de venidos y ornato, 
entiende el Profeta todos los Rey. 
COsyProuincias del mundo .Y.fegQ 
eftolas cortapífas jdcTtladosjyfifp.' 
briásde la ropa y veílido >fera¡i las 
vitimas Prouincias del mundo. EHii 
gar del Profeta Zacharias es maraui-
líoío, y muy a propoíko para eñe ia* 
tétO. í« diebas lilis, in quibtisãpprchèàtnt 
âtcew homines ex omnibus linguisgentiu, 
& dpprthetHlettt fimb-rtam •v-iri ludeu 
Donde, habla de la çon nerílon de los 
Gentiles, cuyas primicias eran eílos 
Reyes MagçSj los quales auian de co 
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í oeryafir lasfmbrias y vlclmosribc" 
¡ tcsíívb ropa de vrt varón íiiJio3qus 
i esChri'lo nucftro Scf.orríignifican-
¿o,que los moradores de las v!rimas 
tierras ddrnDdo, fígnificadas por ios 
remares ddveftido de Chrí f tonue-
fttoScñor}auiart de venir a adorarle, ^ ' ' • 
cae aísi lo díclara Vatablo. ' 8' Z4chí!¡ 
De todo loqual íe coligequelos 
Revés Magos vinieron de las vlçímas 
partes del Oriente, que es lo que d i - r , 
zeEfaias. Ecce iftide longe venievt. Y '<""• 4P«. 
lo que d Euangclifta- fan. Matheo. Mâ!!bi l i -
lece ttrtgi itb Oriente yentrunt. De fuer 
te que lo que llama Eíaias lugar apar 
tadoj y lo que llama el Euágelif taO-
rientcesla India. Yfegun cñadccla 
ración,con la venida de losRcyes 
Magos, fe començaron a cumplir a-
queilas antiguas protneíTdS que cl Pa 
dre Eterno hizo a fu vnigenito hijo. 
P.130 nbioentes h&reáitatcm tuam, 
mmem tstra fetminos terr*. Yo te da 
félpsCeutiics en heieacia cuya?y en 
' i " " " ' m 
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tu poffefsion los términos tic Sa ti>r. 
ra.Y en otra parte. Dominabutir à 
y/que ad m a r c / S - dfliimrnc f f j u e <id 
minos orbis tenarum. Rcyn;:rà dcívic vn 
mará .otro,ydcfdeelr¿o haft.i ios ter 
minos del orbe de la tierra. Contra 
lo que íc ha dicho acere;! de la venU 
de los Reyes Magos de la índia a 
Belen , fe onece luego vnaobjeció 
de mucha íucrca. Porque la índia ò \ . 
í h muchifsimas leguas tic lerufaleai, 
y parece itnpofsible que los Reyes pu 
dieíTen venir en treze dias > aunque 
caminaran con Dromedarios y Ca-
rneüos. Peí o a cí¡o fe refponde con-
forme la d odrina de varios Dotoresj 
que o vinieron por milagro , o qu« 
gaftaron ene! camino dos años def-
pues del nacimiento del niño lefus, 
ò alosiicnos en vn añoj y quando mu 
f ho lo queramos acortar •, que fueíu 
llegada dcípnes dela Puriíkacionde 
}a Virgen pafiados los quarenta di;¡s, 
ó- fino que la BJreüa les span c io vn 
• - i / año 
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ano sr.tes que Chrifto nueftroSefiof 
nacicíTc, ò ci tiempo neceffario para 
and;ii r.qut ! camino tan largo. Yfe-
çnn cfto tuuieron los Reyes bailante 
fugar y tiempo, para vcijirdefdel» 
vitimo del Oriente que es la India. 
Bien fe que contra cfta refpueñá 
ponen algunos Dotoresvna replica 
efperialmentc contra lo quefedize 
en los quatro modos de venir. Pero 
comoquiera que para falnar eñaop i 
nion que los Reyes vinieron de la 
índia (laqual parece que tiene gran-
des y fuertes ¡ündamentos)es necef-
fario refponder a todo lo que contra 
ellofedixere jtomefe por rcfpueíU 
de la objeción lo que menos fufre re 
plica, qual es aquello de que apare-
cióla Eftrella vn año antes que Chri 
fto nneftro Señor na.cicííe,© el tiem-
po neceíTario, y que vuieron m-ene-
(ler los Reyes para tan largo camino. 
Que pues efto agrada aS, Auguüin, 
yaS.IuanChryloí íomoCcoiroload 
uiertc 
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fiíjõW.ir; uierteclMaeOiro CanOjObifpo CaJ 
'fatmt* naricnfcs teniendo cfta por roejor fd 
fa.ad5. iuciondcíía dificultad)tambiends-
ue agradar ai que pufícrbla replica 
fobredicha. Y ü no agradare perdó-
neme e! arguyentc,quc noaylugar 
de detenernos mas tn cfte difctirío, 
Demas de que yo no fimo aoui fin® 
de Relator, relatando ío que he íiaila 
do eícrito parais predicación del E-
uangelio en la India Una Gt-gm. .y! 
fí bien con mi corto ingenio he íbr« 
tificado y realçado con algunos fun-
damentos y razones efta opinionij. 
tenemos entre manos, elia tiene fui 
fautores,}'afsia mi no me incube 
fatisfazer a Jos que la cótra 
dizen,òimpugnan5fino 
a quien la defien-
de. 
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C¿ifiU IX . De como la Isla de M t f . lê, 
Ceyláu es la Taprobana ,de^ . 
como predico en ella el t unu eiiittíC4-
co de la Reyna Cândace ,ydeiB. 
ma objeción contracjio ,yfuz Cik^ 
rcjpmjra. tnGeo¿m 
obfertmti; 
V I padre luati Pedro Mafcofupi ) -^ hcfc 
'-'niendopor cofa cierta (como lo mtiM. 
fupone yprucuaIuanBarros,ydcf-ophim* 
pues del otros muchos) * que la lila Regione. 
Tsproband tan celebrada de los an- Lamerr. 
tiguos,es la que fe llama Ceylanj cer j t n m a s ] 
ca del Cabo de Comonn i tiérte por. in Fabric* 
muy verdadero que predicó en ella m n d i rráj 
el Eunuco de laRcyna CandacC j Cj tía. 2. 
bautizó Qin Felipe Diaeono.Mucüe-1 Vicgts iñ, 
feaefio lo primero, por vsiahuella x a . J p c c ^ 
depiehumauo, iroprelTa en cierta pe CÕmem.u 
V;"; ' ttú fe l l , y. 
One Un Thffa.Tetbo. Tttprobittnt'i &¡in. Tabula ftcrd 
Geoerapbig.Mgltif ttdít de \ A t ) t i J ú 3 ; « , 2 5 . & d¿; 
V m á i f o c ^ , i o , ' J " 
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ñaque eftàen la-cumbredevnafief-
ta mny alta defta Ifla , que (1 bien ya 
borrada la memoria del nombre an-
tiguo y peregrino, fe dízc portracli. 
ció que es de vn varón iluftre en fan* 
tidad ,que en tiempos paíTados vino 
a efta Ifla de cierto Reyno de la In-
dÍ3,!lamado Deli , para reduzir lagê-
te dada a fuperíHcioncsfabulofas.ai 
culto y Religion de vn Dios verda-
dero,, y es de tanta veneración aquel 
lugarjque vienen por deuocíon a vi-
fuarlo de mas de mil leguaSjPeregri-
nos de diuerfas naciones* particular» 
ínente los logues,y con grandeua-
bajo j porque demás de las dificulta-
des del camino, y peligros que en el 
ãy, es timy grande el que paífan para 
fuhir a la cumbre del monte donde 
efta la huella > a do no fe puede fu-
bir fi no es porefcalaSiy aftdos dçv-
nás cadenas de hiertOé 
. Lo fegundo que rtmeue al padre 
Mafeojcs auer otros de fu parecer,»(i 
". ' . biea 
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bien no los nombra. Lo tercera, la 
autoridad de Algunos cícriprores, 
pam'culmncte de Doroth?o, clqual 
dizc que predicó eíle Eunuciio en T)omh.¡~. 
Arabia Fciicc > en toda ía Erytrea 3 y Syopfi. 
en la Taprob.ia.i. Kcíícrcci viagey 
predicación del Eur.udio, defdc la 
Etiopia ah-i í la Taprobana, ci p-,dre 
Prd'-ntsdo fray Luys de Vrreta, cí V r r m ^ u 
quai eferiuecomo ciluuo cftesáro en pitb.^.ta. 
Ja india i n n ^ y Extra Gtingem^ predi- 2. " ' 
còen compañía defanco Tomas ¡ y 
murió en la Taprobana. AuUenfa 
Bien fabemos qnee! Mac-ftro Mal de patadi 
uenda redarguye de fa l íbaMafeoj /ó jc 53. 
acerca defto en dos cofas. La prime- Baton, in 
raten atribuyr-aquella biíloria del Bu E n t a l i . 
nucho a Dorotheo, eícriuiendo que .Anna Do 
fue Obifpo de Tyro , varón que en tntii 28$. 
fanridad y dodrina floreció en tiem- t* No-. 
podeConí ran t ino Magno: íiende t¡s <i«M.i> 
,fl Autor otro Dorotheo Abad Ro~ t jrc . ju-m. 
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La fegunda es , que loquefehj 
creydode Adam,por famaytradi-
ciõ délos moradores de aquella lila, 
lo traygaMafco malyfalíamenteal 
Eunucho de la Reyna Cândace. 
Pero boluiendo por el padre Ma-
feo,parece que en lo que toca a Do-
rotheO} no tiene tanta culpa como fe 
le imputa. Porque el lo halló afsien 
la Bibliotheca Veterum Patrum, con ti-
tulo de Obífpo de Tyro ,y por Autor 
del libro llamado Synopfí , dondefe 
trata dela predicación del Eunucho 
en la Taprobana. Y Sixto Senenfc 
en fu Bibliotheca Santa, pone entre 
los Autores Eciefiafticos a efteDo-
rotheo con el mifmo titulo y por Au 
tor del miímOjlibrOjde que otros mu 
choscon buena fé fe aprouecharon 
para diucrios intentos, y no por cífo 
deuen fer culpados. Porque enton-
ces ni eftauaaduertido lo contrario 
por varones dodosj ni tampoco roá« 
dado expurgaraquel libro porlafan 
ta 
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i'á ínquificion como a ora eftà. 
Ea lo demás que el Macflro Mal-
uenda redarguye de falfo al padre 
Mafco, tampoco tiene tanta razón 
como mueftra en íl.is palabras. Porq 
aunque es verdad que muchos d e v t y í w ' 
loshiftoriadorcs de la India , cocio/¿&. «5, " 
fon Luys Vartomano, el Obifpo Ge-oforiJu. 
ronimo Oíbr io , Lorcncio Ananias, jt94'9i/s'* 
y otros qnedclloslo tomaron, afir-/» Mmdi 
h)anporrehcion,quetuuieronque Fthmg. 
aquella huella es de Adarn,ciiyos íc-
pulcros veneran aquellos Barbaros, 
diziendo que eftan allí fepukadosel 
primer hombre y fu muger. Pero o-
tros ay que lo tienen por patraña y 
j3orfaifo, entre ellos ellluftrifsitno 
Obifpo de Plafencia, D o n Sancho "Êl 
Dauila y Toledo, en aquel libro He- D'Sitnch. 
no de erudición doctrina, ydeuo- ^ . u u j * 
don que compufo Tiendo Obifpo á" 
laen. El qual tratando del fepulcro 
de Adam dize lo figuiente. 
Antigua competencia es la qae 
T z ha 
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ha ai:;do entre algunas Prouincias 
acerca deite fcpulcro de Adam, pre-
tcnciiendo para íi ia gloria detener-
le. Y quanto a fido mayor el dcííeo 
dejlajtanto mas facilmente fe há per-
fuadidoCfin otro fundamento) a que 
tenían en fu tierra cfte íepulcro. Los 
Barbaros antiguos de la India Oricn 
tal hizieron defto propia tradición, 
y la van conferuando íucefsiuasncn-
te defde fus principios haftaaora,co 
oforiM.q. mo refiere cl Obifpo Geronimo Ofo 
rio en íu hiiloria de la India. Y el lu-
gar adonde eftà cl dia de oy\ y vene-
ran eñe fepulcrojCs en la Ifla de Cey 
Ian »que eftà en el Cabo que los an-
tiguos llamaron de Comorin )deña 
parte de la Ecjuinocial.y diñante de-
lia íietc, o ocho grados quando mas. 
En efb lila en ¡o mas alto dellafe 
leuanta vn cerro muy afuero >yca(Í 
inaceísib 'ea la fubida, enelqualfc 
veen dos fepukros i adorados coa 
grades fuperfliciones de toda acue-
lla 
I 
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lia gente , creyendo ícr Sos de wuz-
flros primeros padres. Mas lo dei to 
cs ícr grande lu engeño, como t i q 
antiguamente tuuieron tatnbicn !cs 
Cretenfes dei fepuicro de ítipitcr, 
porfiando contra toda verdad que 
je tenían coníigo. Y de aqui falioel 
Prouerhio que dixo contra ellos fan ^Ai Tittt, 
PablOjIlamandolos mentirofos,co- i . 
mo nota ílin Geronimo y otros mu-S.Hier. in 
dios .Hj íh aqui el Obifpo Don San- Comment. 
cho. Con cuyo difeuríb íe prneua q huui loci 
no Tiendo aquel íepulcro de Adara, tarw.ó. 
tampoco fera la huella, y por el con-
figuicnte fe da fuerca aefta Apolo-
gia que vamos haziendo, en defen-
Fa del padre Mafeo, particularmente 
cn loque acerca de !a huella, y del fe 
pulcro de Adam quiere probar por 
cierto que eíB cnCeylan el Maeílro 
Maluenda. El qual como allí va pro-
bando que el Parayfo eíU en alguna 
Region de la India. Y que Adam v i -
uio haziendo penitencia allí cerca* y 
T 3 fauorece 
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fauorece fu pcrnfnmiento, qne i;;h!Jé 
liayfepulcro que ay en aquella lila 
fea de Adam,da mas credito a lo que 
acerca deft o fe cuentfy q no a lo q o-
tros afirma por tradiciõ q es dvnsáto 
varón q alii vino a predicar. Creaca 
da vno lo que quíí iere, que defto vi-
t imo nos auemos de aprouechar. 
Porque menor aparência tiene de 
Apócr i fo , atribuyr aquellahuellay 
fepulcro al Eunucho que no a Ada,' 
L o primero, porque aquella huella 
(como fe hafabÍdodect ras ,deque 
bazemos mención en efte Tratado) 
es veftigio y feñal de algunvaron íim 
to que alli predico, y la dexò impref-
fa por memoria de íu predicación. Y 
íí bien no fueraabíurdoatribuyrlaa 
Adam ( í íendo verdad que viuioy 
murió alli)pues es de Fè,y lo dize cía 
raniente la fagrada Efcritiirajque hi-
SéptentíA zp peai tenciayfefaluò. Pero como 
i o . no es cierto que fue fepultadoenla 
Ifla de Çeylan ?,tampoco lo fera que 
• ' " ' " " \% 
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Jahuelh fea_ fuya, y afsi la auemos de 
atribuyr alq alii vino a predicar. Lo 
miímo fe puede dczir del fcpuicro, 
ílbié no có tata ccrtez.i. Por'cj pudo 
fer que allí nnu ieíTejò por muerte i u 
tural, ò padecida por predicar el Euá 
gelio, y que algunos dcfusDicipu-
los le ícpultafíen en aquel ícpulcro, 
que ya la Gentilidad loatribuyana 
nueftros primeros padres. 
Lofegundo.Porque (como refie-
re el padre Maeftro Meadoça )en a- Mendos, 
quella lila fien do defeubierta por lose» d h iñe 
Portuguefes, íe hallaron Cruzes, è '"trio. cap. 
iníignias del antiguo Chrill ianiímo. 25. 
Y Ceballos eferiue que vn General Ceballos 
Moro natural defta ífla, le pago vna e lU . 2. 
fortijaqueleauia tomado enmone-f. 26. del 
dilías de oro,con vna Cruz en la vna viage del 
cara, batidas en tiempo que crá Chri tnttndo. 
ñuños. Y quando no fucíTe de todo 
efto AutoreÍEunucho, .no podra ne Nicephor. 
garíeq lo fea .ò fan to Tomas Apo- Cahxt. lim 
ftol, ijue fegun eferiue Nicephoro 2. ca. 40.* 
T 4 Calixto, 
TrcdtcAcion del Ei4âng. 
Calixto llegó a efín lila que tenemos 
poria Taprobana jó algún Dicipuio 
fuyo que el onhío^que de qualquic-. 
ra manera q'-iC jc;t,es bien a propofi-
to ele nucílro inrciuo. 
Eíto es lo que con mucho cíhdio 
y trabajo auemos podiJo efcriuirj pa 
ra prucua de la predicación à ú Euan 
gciio en la India ¡ m m (íá^íWjquclla 
man de Aquende 5y de FortugiKva-
mos a la de Extra Gingtw 3 que cslaij 
llaman China, y aueriguemos fi tam, 
bien en cl!a predicó ei Euan-
gclio en tiempo de los 
Apodóles, 
J - IBRQ 
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T O D E L A P R E D I C A -
cion delEuangclio cr. cl PtcltmMi 
Nucuo inu;¡da, 7. 
«aSê** Sttpfjj.Je 
CtpitJ, De como predicó Canto a 
V ornas e n l a L h m . i , dial» duns 
Comment. 
Tjnzicron mención dc la China,dc Bertt/tnii-
•*• -*¡osantiguosTolo¡r.eo y Eítepliaso (h tf-
ro?y de los modernos« ion muchos caUnte. 
los que han eferito de la grandeza j y tí\G*{t><tr 
T 5 opuIcn-rftf/<<C»»^. 
Jfdy htn Govcile^. Perrus Mafjeius> hb. 6. loan de 
LucenaJcb. 1 o.cap.iy, y 24. gptftoJjs delaCornptt 
iit de lefus. E l padre Nicolas Tngtttdt fUtueaca, de 
L mifma CopitSia. Fray Antonio de S. llctnan^ Ub.z% 
(«p. 10.II.rz. 13,140' i? . Maluettdtt dtjSnti.hb. 
3. c4f/.}Q.Fr.iy j í U n f o Fernán d e ^ en let FJiJto. de 
nurjlrot tiempos, hb.z. cap.qi.y Don £rai¡cif-t 
co dc Herrera Maldonado, 
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opulencia de aquel Rcyno , y delaj 
coñumbres,y Religion de los que cu 
el habitan y moran. Pero lolatv.ente 
nos hemos de aprovechar de io que 
cílos Autores cuentan , que haze a 
nuefíro intento, que es probar como 
fe predicó en efta Region el Euange 
lio viuiendolos Apoftoles. 
%ímui x El primero que dio alguna luz de 
,, » /• tf to fue Marco Paulo Véneto , el 
& c'aJ' Cham Rey de la Tartárea veynte a-
g " ' ñ o s , y pafsò por tierra de la China, 
• ' cuenta muchas cofas que vip y oyó. 
Tratandopuesde Cingianfu(quein 
terprctado el nombre, es lo tnifrao 4 
cópeíicion de los Reynos de la Chi-
na ) dize que ay en ella Igleíias. 
de Chriftianos Neílorianos, queedi 
íícò Marfacis Neftoriano5a quien hi-
zo Prelado defla ciudad el Grã Chã,, 
el año de in i ly dozientosy ochenta 
y ocho. 
Mas gddancc defenuiendo la fo-
beruia 
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bernia opnlécia de la ciudad de Qintv 
fai»la mayor de todo el Orbe (que 
losnueítros pienfanes aora cabeça 
detodo el Hcyno de la Çhina, y re-
fieren delía cofasde mucho eTpanro 
y marauilla) cícriuc que folaméte ay 
en ella vna Iglcíia de Chriftianos Ne 
ftorianos. 
Y que a eftos Indios Chinos pre-
dicó el Apoftol Tanto Tomas muchas srirr*. 
conjeturas, veftigios y teftimonios q ÁfS^'h 
abemos hallado lo prueuan. Lo pri- C .~Í4>. 
mero confina efte Reyno de la Chi - . 
na con la India,donde dexamos pro 
bado que predicó eñe fanto Apoftol. 
Y que pafsò de la India a la China, 
bien claro lo da a entender Nicepho Nicephfò: 
ro Calixto. E l qual defpues de auer Calixtas 9 
dicho como fanto Tomas pufo en//&r. 2. c. 
admiración con fus grades milagros 4,0. 
a los PatthoSjMedosj Indios^y Ethio 
pesjáñade que con fu predicaçió i lu -
jlro a todos los que moran en la ví-
m 
I 
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mo del Oceano, ioquai (la cud;; qua 
dra a !os dc la China. 
Lofegundojcui ' iuan los Chinos 
por tradkiun dc ins nuyores, y ;ín, 
tcpaííadcsj que vino muy largo tiem 
po ha a aquel Reyno vn hõhre cilrá-
gero, cl qual les predicaua vna ley 
«ucua por donde podrían yr al cie-
lo . Q^e fe ocupó algunos dias en cf-
to ,y viendo que hazia poco fruto en 
dios (por andar todos ocupados en 
guerras ciuÜcs) partió para la india, 
dexando primero algunosDicipnlos 
bautizados, c inílruydos en las cofas 
dc la Fc^paraq la predkaíTen en la pri j 
IR era ocaíion q fe ofrecieífe. Efte íin 
duda eraS.Tomas.Rorqnc los indios 
Chrü t ianos dc Cranganor,q los Por 
tugueícs hallaron en la India, les co-
raron chtre otras coías ( í egun lo re-
JttajfjLZ} íicre Mafco)com0 en fusefcritnrasy 
Anales antiguos q en fusArchiuosfc 
guatdanjfe halla que S. Tomas paísà 
•a la China > que en aquel tiempo era 
en el Nuem'mi. ¡ib. TUL i $r 
fu nombre muy celebre: de donde, 
amacio edificado en ella algunas 
Iglcfias para el culto diuino, y hecho 
fruto t i que pudo con ¡a palabra de 
Dios que alli fetr.bròjd poco;iepo q 
eítuuo; íc bo'uio a Coromandel,par 
lavifitar y confirmar en iaFclosnuc 
camente conuertidos, que antes allí 
auia dexado quando fue a la China. 
También confta del Breujario 
Chaldeo de la Igiefiade Santo T o -
nie del Malauar, liarcado Gaza (e í lo 
es) teforo (cuyavcr í ion en L a t i n , q 
hizo el pa-dre luán Maria Campori, 
de la Compañía de Icíus , ponen el r . ^ 
padre Nicolas Ti igaul t , y el Liceo- j / ' ^ I t* 
ciado Don Fran ciíco de Herrera Mal t j ' 
donado) como predico eñe lagrado f u f i , ¡ „ 
Apoflolen la China. l d e ü 
Efíà pues en el oficio de fanto To'0^H(í 
mas Apoftol , en. la fegunda lecion ' - * 
dtl fegundo Npturno , e ñ o anftala 
letra. 
Ver Vivum Thomm emm'tt erro* 
Idolo-i 
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Jdololatriít ah lndist1?er Viuum Thamtni 
Sin* & uieth 'topes conuerft (tint ad veri* 
iatem. Per Diu i iThmam Baptifm Smu 
m e n t u m a c c e p t m n t f i U o r u m adaption 
nem. Per Dtaam Vhomitm credidemnt, 
conferi fmt Píttrem, & F i l i a m , ^ Spirit 
tutu Sanélum. Per Diuum Tbomam .icccp, 
titnt feruttte rttnr F id em •vnius Dei. Per 
Diuum T h m u m dodtinx •viwjic&fpien-. 
dores orti f m t -vniuerfie Indite. Per Dud 
Thomm Regpum ccelorum volttuit, & «f- , 
iendit ad Sinas. 
Todo efto en nueílroCaílelianO ' 
quiere dezir. Por fanto Tomas dc-fa-
parecio el error de la Idolatria de los i 
Indios/; Por fanto Tomas fueron los 
Chinos y Ethiopes conuertidosala 
• Verdad. Por fanto Tomas recibieroa 
el Sacraméto del Baptifmo, y la adop 
\ clori de hijos. Por fanto Tomas cre-
yeron y confeífaron al Padre,y ai Hi 
jo,y al Efpiritu Santo. Por fanto To-
mas guardaron la F¿ de vn Dios, que 
auian recebido. Por fanto Tomas 
nacieroa 
en cl Ntteuo mu, Ub.IIII . i $ 2 
nacieron a toda la India luzes y ref-
plaocores de doctrina que da vida, 
por f uito Tomas voló yfubioalos 
Chinos el Reyno de los Cielos. 
Ven el tercero Noturno dizé Is 
tere era A n tiph ona. lnáhSin¿e,Pt r f e w , 
cítsri fr)fulami&qui in Syria, o í r m e m a i 
Gracia , & Mmatiia in commemonttione 
VíuiThomg GjferttHt ttclorattotiem in nonti 
o? rao /<f «<f/o. Los IndioSjChinoSjPer-
ías>y los demás l í l eños , y los que en 
la Syria, ArraeniajGreciasy Romanía 
ofrecen adoración en tu nombre,eri 
eii memoria de fanto Tomas. 
Con e f t o q u e e í l à e n e l B r e u i a r i ^ 
de Malanar» fe confirma lo que dçxa-:, 
mos probado de la predicación de* 
nueftro Apoítol fanto Tomas en Ia\ 
India inttfA Gãgeni} y fe da mucha fuer 
çaa lo q vamos probando de la pre-
dicación del nnímo Apoftol èn la 
China.A loqüal ayuda mucho lo que 
refiere Bernardino de Efcalante: co- tjaUntYt 
uieqe a íaber j que vino.eji romería c . i j . 
Vft 
I 
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Vn Armenio s McI¡3por,'quc (comá 
aucmos dicho muchas vczcs) felJ^. 
nía aora de Santo Torne , y ahnròa 
los Portugueícs que a j . i iuzon allj 
réíidian,- queen hsefcriti>rasaurcn-¡ 
ticas que los Armenios tenían,yfg 
guardan en íbs Ar<:hiuos,fcba?-iare* 
, lacioM y me ¡noria , de comoantcscj 
efte glorioío Apoílol padecicílc mar 
tyrio pafsò a la China, y predicoen 
cija el Euangdio. Y que por hazet 
;en ella poco íVuto , fe boluio deallia 
Mcliapor, dexando en aquel Reyao 
algunosDicipuios que auia conucr-
rido. i 
Zwrf Jx % ^rn1cn'0 ckue ^ ferclque 
' dize el padre íuande Lucena, qdio 
noticia a los Portugueícs del fepül-
cro dc íanto Tomcyy de la (i.u'addtf 
Meliapor, y que fe Hamauad Arme-
nio CogeEíc jüuk ' r .No fue en balde 
plañía da ía Religion Chriíiiana por 
fanto Tomasen ía China, pues hada 
cl dia. de oy fe hallan en-.çlki muchas 
cofas 
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cofas que tienen olor de Chriílian-
dad j y íy^bo l i zâ cõ las qIa Religión 
ChciíHana profcíía, las quaJes cícri-
tasen cftc libro nos han dc ícruirde 
teftimonios para lo que vamos pro-
bado. 
CapU 11. De Imagines de la 
SâUfsima^ rmtdadty de rme-
Jira Señora , que fe halla en 
la China* 
TTAllafe quanto a lo primero en-
^ • t r e los Chinos, noticia del my-
fterío facrofanto de la Sátifriou T r i -
nidad. Domingo Niger efcriuccjuc Dom ,w-
tenian en los Templos tres puertas^ per j e r¡)_ 
fres cerraduras. Vía u an ris i roifeo 'didinduts 
devn cordón de tres hilos los Sacer- Com^netit 
dotes , y (i bien al principio fue in - ío> ' 
íigmadelaSanEiísImaTrinidadjdef- * ' * 
pues perdida hi Un del Eu.mgelio q 
íanco Tonus les dio, por la introdu-
j ioa de la Idolatr ía , y por depnun-
V cíon 
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cion de ias coftumbres, vinitrona 
aderar las puras criaturas. De que ha 
zc vna lar^a relación el Licenciado 
Don FraiKJÍco de Herrera y Maldo-
nado en fu Epitome de la China,da-
do cuenta ¿orno fue declarado fer 
acjuel Cordo Symbolo de ídoiatri.i. 
Demas deño,c í : t re las figuras de 
Idolos que tienen .'ay vna deeftra-
íui y mnrauillofa hechura, a quien de 
nen gnjndif^itna reuerencia. Pintan-
lacón va cuerpo,de cuyos ombros 
falcn tres cabeças que fe miran la v-
a la otra. Los Chínüá la interprc-
tanque todas tres no tienen müs de 
vna íola volu ntad y querer, y que lo 
que a la vna agrada,agrada alas otras 
dos, y ai contraiio, lo que a la vna 
deíplaze, defplazealas demás. Lo-
qual interpretado Chriftian^raente 
fe puede entender que esei tnyík-
rio dck Santifsima Trinidad que los 
Catól icos adoramos, y cófeflamos 
por de H . 
E.1Í3 
eft el Naetio mu Jib. 1 I IL i ç 4 
Efta figura refiere la hiftoria s que fráy uri 
vieron en la ciudad de Auchco,Ticr- Goneale^, 
rafírtncdcla China, los padres fray j * M. r . 
Martin de Herrada, natural de Para- c "J*, 
plonajvfray Geronimo Marin» natu-
ral de Mexico,ainbosRelfgiofos muy 
graues de la Orden de nueftro padre 
fan Auguftín. Los quales partiendo 
de Manila en compañía de dos hon-
rados Efpañoles, el vno llamado Pe-
dro Sarmiento, y el otro Miguel de 
Loarcha, yuan con feruorofo eí'pirí-
tu a predicar el Euangelio en aquel 
Rcyno, con orden del Goucrnador 
delas Philipinas Guido deLabaza-
res, que por muerte de Miguel L o -
pez de Legafpi,auiafucedidoenel 
gouierno deílas lilas. Eftos padres 
pues con fus compañeros, afirmaron 
auer contado enla Capilla mayor del 
Templo donde entraron, ciento y. 
onze figuras de Idolos, y entre ellos 
el que auemps referido de tres cabe-
jas. 
Y i Otra 
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Otra vieron de vna hcrmoíifsitná 
muger, que tenia vn niño en losbra-
çbs» laqual dizen los Chinos que 
lo parió quedando Virgen}y que era 
hija de vn gran Rey. Reucrenciaala 
snucho , y hazen oración delante 
della j creyendo que viuio fanta-
mente, y fin pecado. N o faben dar 
mas razón que efta los Chinos. Pero 
quien de nofetros los Chriflianos 
duda que efta Imagen fea de la Vir-
gen fantifsima Madre de Dios y Se-
ñora nueftr3?FinaImente vieron otra 
de vn hombre veíhdo al modo que 
los Chriflianos pintan a los Apodó-
les. Efta imagen fe prefume que era 
de íanto Tomas. El padre Fr. Gaí'par 
¿e la Cru? varón Apoftolico, de nue 
ílra fagrada Religion de Predicado-
res, hijo de habito del conuento de 
Azeitão de la Prouincia de Portu-
gal j y natural de la ciudad de Euora, 
el qualauiendo hecho mucho fruto 
-enlalf ldia» con fu buen exemplo, 
^odrina?, 
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doctrina, y predicación, fue (como 
lo prueiia el padre fray Alõfo Fernã- T r . [yíkfi-
dez de la miíma Orden) el primero q Fernán. 
entro y predicó en aquellos Rcynos á c ^ en U 
de la China, particularméte en la ciu hijloriade 
dad de Canton , muy nombrada en tiueftror 
la India por fu grande contratación, tiemi>. hb, 
donde eítuuo lo mas del tiempo: h i - 2,c. 43. 
io vn libro en que refiere todas fas 
cofas notables que vio en la China, 
de do confiefía el padre Maeftro fray Maeflfo 
Juan González, auerfe aprouechado Gonça. 1. 
en muchas cofas para fu hiftoria. Y en p.hb.z.ca. 
tre las que eferiue acerca de la Reli- r. 
ligion y coftumbres dé los Chinos, 
refiere, que auiendo ydo el fobredi-
cbo. padre fray Gafpar a vnalflcta cj 
claua en medio de vn grande y c fpa 
ciofo rio que llamante Canton, vio 
Cn clia vna cafa a manera de Monaílc 
riodeReligiofos de aquella tierra, q 
aili viuian en chufara como los nue-
ftros.' Pero hazian vna vida tan llena 
de fuperfticiones, que mas.parechm 
V 3 viuir 
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Vluir en feruicio del Demonio5q de 
Dios. Andando pues por cl notando 
algunas cofas curiofas y antiguas que 
aiii auia, entre otras vio vna Capilla 
como Oratorio, rauybien hecho,y 
muy curiofamête adereçado > al qual 
fe íubia por ciertas gradas. Eftaua ccr 
cado de vnas rexas doradas.Y miran-
el Altar ( que eítaua con VJI fronnil 
muy rico) vio en medio del vn bulto 
de mugercíe edad florid.!, y de man-
«illoía perfecion y hermoíura , cô vn 
niño que le tcnisi los braços echa-
dos porei cuello. Delante de laqual 
e/laua vna lampara ardiendo de no-
che y de dia. Efpantado el padre fray 
Gafpardevcr aquella Imagen de ta-
ta belleza y hermoíura entre aque-
llos BarbaroSjles preguntó la fignifi. 
cacion ? y le dixeron lo que arriba fe 
refirió que dezian los Chinos deo-
tra Image como efta.V íibiennofu 
pieró eílos (como los otros)darmas 
tzion que k fobredicha: para d pa-
dre 
m el Nvem mu. lib J U L i < 6 
¿t : Fr. Gafpar que la via, y no forros 
qiiela Icemo"} baftante esl.i.qtfe ay 
para enrendcr que cila In)agC!í(s o-
mo lo dixiírios arriba ) es de la VirgC* 
f,iiuifsima,y del Infante íobcrano le 
Í13S. 
Paíf.Hido yo por h Prouincia de 
Guatima!;?, que es cu Nucua Eipaña, 
me afirmuroa Rciigiofos d ella ( que 
fon de mi Qrden)cofno los ar-os p.if-
{\áo% nubr» recebido voa carti del 
p.idre fray loan de CaUro > verdade-
ro hijo de nueftro padre íanto Do-
mingo j en obferuancia rignrofa de 
fusConftitucioncs^fraylc de vida in-
culpable y religioíifssma.El qual auic 
do viuido en la fobredicha Prouin-
cia vino a EPpana» y Ik-uò Rciigio-
fos para las lilas Philipinas de do íuc 
el primer Prouínchl deRaOrden, Lo 
que pues contenía ta carra, era dar 
cuc.ua ck fu viage , y que en cierra 
parte de aquellas íílas vio vna ImagS-
denutftra Señora con va niño-eft los 
V 4 bracas. 
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b r a ç o s , a quien los naturales tenían 
grande veneración y rcucrcncia. 
En muchos Templos defte Rey-
no de ta China, fe veen algunas pin-
turasantiguas, de doze in figles y ef-
cíarecidos varones > coa caíí las mif-
mas i ii fig ni as que nueftr as pintores 
fuclcn pintar los Apollóles. Y fi hicn 
los naturales dcíi i tierra dizen que 
cftos fueron vnos hombres "ran-
des Filoíofos, y que vinieron vir-» 
tuo fa mente, por lo quale íían hechos 
Angeles en el ciclo. Pero bien pode 
mus pe/ifarque eíhosfueron !osdo< 
ze Aportóles. Dé ios quaíes fin dudj 
daría noticia fan to Tomas , como la 
dio de nueftra Señora,}'del myfterio 
íbberano ds la fantifsima Trinidad, 
en cuya memoria y veneración fe hi 
Zioron aquellas Imagines.Si bien los 
Chinos,perdidaíal i iz delEnangciio 
que allí auia alumbrado con la prcdÑ 
cacioo deííc g'onofo Apof}ol,no ati 
nauâ* cõ ia verdad de fu fignifícació, 
Capii. 
eft el Np.euo muMb-IIIL i ç7 
Capt. I I I . '2> otras cofas q w 
también tienen olor de Rd i*. 
gion Cbriíitana. 
p \ra mayor fuerç.i de nro intento, 
•* he hallado en relaciones dela Chi 
naalgunas otrascofas, que tambica 
tienen olor de Rehgiõ Chriftiana.' 
l o pnmera,coíi ícruaa en vn libro q 
intituian del principio de! mundo,h 
memoria de f<i creación , y dela <í 
loshombresj íi bien la cuentan llena 
de mil errores. Lo fegundo, creen 
la inmortalidad del alma 3 c] premio, 
ò caíligo quehadeauer para ella en 
la otra vida, fegun las obras que en 
compañía del cuerpo en cítahuuic- Ma.'ñro 
rehecho. Efto refiere el padre iVíae- c on a l e » ' 
ftroGonfalezencftaforma' r.p'hb 2 
Dizen y afirman por ranycierto,qCt(5. * * 
flanimatuuo principio del ciclo > y 
que no tendrá íínj por auerle dado ei 
cielo fer eternojy que la que ei tiem-
y Í p* 
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po que cfluuiere en el cuerpo cn cj 
Dios la inÍDüdio.viaiere fegui k>ycs 
que ellos tienen , y n o hizierc m ¡1 W\ 
engaña a fu proximo,fera iU-u.uiiai 
cielo,donde viuir j eternalír.e:ue,có 
grandes regalos hecha Angel. 
Y por el coníiguienre,<]tie ta q yj. 
mere mal , yrà encompaãia délos 
Demonios a vnas cárceles rmiyo'of. 
curas, donde padecerá con ellos tor-
Irtcntos que nunca fe acalmanj 
Confieífan que ay vn lugrsrdon-
de las animas que han de yr a fer Au 
geles, fe limpian de todo lo que fe 
les pego de mal filando en el cucr. 
po. Y que paraque cito fea ¡rus pre-
ñ o , ayuda el bien que hazen ios pa-
rientes}' amigos. Y afsi es coía muy 
vfadaen todoel Reyno,e! hizer ofi-
ciosa/ora dones por los dífunros.. Pa, 
ra loqual tienen vn día íeñatauo en 
el áies de Agofto. No hazen las oiré 
das en los Templos, fino en las mif-
Biascafasjoqual fehaze d Üamancra. 
B 
t» el Nueno mu. Ith. HIT. i s % 
El dia fcñalado y los demás q fe fi 
gu&hafta q Te acabá í hazerlos íacrí 
(iiias,)'offcíospor todos los finadosj 
andan porias calles aquellos q entre 
ellos fon como acá los ReligiofoS) 
cada vno acompañado con dos Mo-
nacillos, y a eítos tienen repartidos 
los dias y caías adonde han de yr. 
Llegados a la cafa entran y prcuieiic 
paraque todos hagan oración,y íacci 
icio a fu modo por todos los difun-
tos de aquella cafa.Siendofu inten-
ción que por ellos fean ayudados a 
limpiarfe de las maculas, que Ion im-
pedimento para no fer Angeles,)'go 
zar del bien que ay para ellos en el 
cielo.Vno deftos que es como Sacer 
dotetrae vn atábor pequeño >y vno 
de los Monacillos v nas tabletas, y c/ 
otto vna campanilla, y hazen vn A l -
tar adonde ponen los que ellos tie~ 
nen por fantos abogados delosci -
Funtos, y luego los çahu man côn in -
uenfo y eíloracjue, y otros olores. 
Tras 
I 
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Tras efto ponen cinco,© feys me* 
fas con mucha comida para ios muer 
tos, y para los fanto-s. Y luego a! fon 
del atambor 9rabietas, y campanilla 
( cofa bien aparejada parabaylarft-
gun dizen ios Efpañolcsquclohan 
vifto)comienfan a cantar ciertos ca-
fares que para efto tienen heclios,dU 
ziendoios a Choros. De quando en 
quando van los Monacillos a! Altar 
a ofrecer ciertas oraciones eferiras 
en papel, que ion las que han canta-
do al fon dejos inftru métos dichos. 
Hecho eftofeb.ueluen a fentar-yco-
miençan de nuct^o a cantar como ati 
tes. En fin de fus plegarias y cancio-
nes, el que haze el oficio dixe vna o-
racion en tono >y aifindelladacori 
vna tableta pequeña f que para aquel 
efero tienen a mano) vn golpe enci-
ma de la mefa. Luego rcíponden los 
Monacillos al mifnao fonabaxando 
Ias cabeças, y tomín ciertos papeles 
pintadosjy doradosjy quemanlosde 
lame 
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Jante del Al ta r -Dcíh fuerte eílan to-
dala noche, que es el tieropo en que 
de ordinario hazen femejantes ofi-
cios. Los quales acabados comeo 
ellos y los de cafa los manjares que 
eílauan en las roefas quediximos, enr 
queconíumen ygaf tan todoloref tá 
te de la noche hafta que viene el dia¿ 
Dizen con efto limpian las animas! 
paraque vayan afer Angeles. Hafta 
aquí es del padre Maeftro Gonça-j 
lez. 
Bien fe colige de todo efto (quita 
das algunas fuperfticiones ) como 
los Chinos creyan que el anima es 
inmortakque ay Purgatorio, que pa-
ra falir del > es muy fantoy íaludable 
rogar por los que eftan alli purgan-
do fus culpas7y ofrecerles íacrifi-, 
fios y ofrendas. Qoc ay I n -
fierno , y Gloria. 
{ ; C4¡>ÍÍ¡ 
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• Capt. quarto. Dondefeprfu 
gm la. materia comentada, y 
Je ponen los nombres que fe d¿\ 
a Santiago. 
r \ E m a s deflo aman la abfUnencia, 
*^demanera que la anteponen al 
Matrimonio. Hazen mucho por los 
Èucífanosjy para los Peregrinos, tie 
nen grandes fabricas y memorias. 
Cantan fus preces y oraciones caíi al 
tnodo de nueftro canto Gregoriano, 
Para los facrifícios fe ponen vnas vc-
ftidurascomo nueftrasAIbasy Sobre 
pellizes.Los Sacerdotes fon peniten 
tiísimos j habitan en los defiertos,y 
defpoblados. Y los queeftancnlas 
ciudades en Tem píos grandes, y en 
numero crecido.Pienfan que fus ora 
ciones pueden librar las almas del In 
fierno^y trafladarlas a la Glória,y por 
cfta preeminencia les hazen limof. 
nas 
(tí el Nuem mu Jib. / / / / . 16o 
nas aucntnpdas.Sii habito es aoftero 
jeliíiofo.Racn el cabello y barba, co 
íadcíiiíada en la polirica de aquellas 
gires, y por efl'o mueftra de fantidad 
grandiísiraa. En íus deuociones muí 
tiplican iTiucbas vezes cila palabra 
Telóme, cuya íkaifícacion ignoran 
los«!í5tiei aos totalmente, y pudo fer 
que ¡os pi¡meros la introduxeíTen en 
memoria dclApo/lol fan Bartolome, 
poria que tenían defte fanto3confor 
mea la relación que delCcorao refe-
rimos arriba ) traxeron al Rey de la 
China, quando predicaua en la Pro-
uincia de Indoíian. Si bié lo mas cier 
to cŝ que en memoria del Apoüol S. 
Tome como primer Maeftro fnyo.Y 
no fe repare en lacorrucion en letras 
del nombre Tolome,por Tome. Por 
que ay defto muchifsimos exemplos. 
Solo vno quiero traer del nombre 
denueftro Patron Santiago. Sunom 
bre verdadero fuelacobo,tomado 
del Patriarca lacob, con pota diuer-
íidad. 
Vredicddon del Euang» 
fidâd. Mayor es la que nofotros los 
Efpañoles hemos hecho, corrompió 
do poco a poco el vocablo, baña ef-
trañarle tanto como aora lo vfarr.os. 
De Tanto lacobo acoramos (co-
mo en los nombres propios ordina-
riamente íb l emos ) ydiximosfanto 
íaco . Cercenamos tambié defto dtf-
ptiesalgoj y quitando vna letray mu 
dando otra díximos Santiago.No pa 
%ò aqui el mudar: antes porque el Ya 
gOj o el Tiago por fi, n o parece caer 
n i í b n a r b i e n , comenfamosa pronfi 
ciar Diago,coiTio en efcriturasEfpa-
ñolas de trezientosy dozientosaños 
atras fe lee. A l fra auiendopaííado 
por todos eftos trueques , paramos 
en Diego pr.ra el nombre ordinario, 
quedándonos con el de Santiago 
quando nombramos al fanto.Pero la 
mudança defte nôbrc es mucho ma-
yor en las demás naciones.Porque el 
Valenciano y Catalaojdízen laymC) 
el FráccsjíaqiKSjd Italiano lacome. 
Todo 
I 
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• Todo lo fobredicho en los câpità 
Jos <lefte l i b r o , es argumentó muy 
fuerte, de.que cu tiempos paííádos 
frei'on aquellos Chinos infíruvdoj 
en cofrs de la Religiõ Chrifthna por 
el Apo^olfanto Tom.iSj.'íno que mo 
uida y alhorotjda b mar de aquella 
Region par indnitria del Demonio, 
qüe(pertji]tiéndolo Dios) en e!Lt fo-
phj padeció torméntalaReligiofiy 
jChriítiauifinpquc ca ella auia plan-
;àdo efte gloriofo Apoftol. De ciiyo 
naufragio auemos cogido algunas ta. 
bias quebradas, y armazón desbara-
tada. Pero al fin b o lúe ra Dios por fu 
«u-íii, y Uógatáreíticmpo en que í e 
repare yrermeüe con la predicüeió 
ds.varonesApürtolicos que en aquel 
Rcyao vâH-ei^ràado. \ loa qualvs dá 
cíédito los-Chin()s,y tienen por ver* 
á&kra l*tejr3qiíc lespreclican..! Porq 
pr/tre fnslilaros corilcrnan VUPMUBO 
ftiro y profecia , cõque km auii'ados 
fluehan deícrfoictados de hombres 
" " " " ' X ' de 
Mdeflro 
Gradan . 
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çleojos grandes, y barbas largas gufi 
han de. venir del Occidente,de do 
Ies ha de venir la verdadera ley, que 
Jos ha de licuar al cielo a ferAngeles. 
Capit'F. De los Tronojiim q 
tienen los Chinos de la entra-
da enfuReyno laReligio Chri 
Jiiana, de las profecias que de \ 
elloay , y de como fe hallo en j 
laçou rajiro de Chrijliãdad. I 
" C L padre MaeftroFray Geronimo i 
*-'Gracian dela Madre de Dios,4e 
la Orden de nueftra Señora del 
n)en,rcfícre algunos pronofticosque 
tienen los C hinos, de que ha de mu* 
darla China fu S e d a e ñ nueftra Re-
l igion, Tacados del IrinÉrario que ef-
criue Fernán Mendez en el capitulo 
ochenta yf ic te , y el mas notable es. 
Qacvn Chino Piloto embiando vn 
prefentc 
enellSfueuomuMhJIIL '162 
prefcnte y reí'puefta a Antonio de Fa 
riajle dixo. Dezid a vueftro Capitai» 
que tiempo vendrá en que dios fe 
comunicaran con nofotro$,pôrami-. 
ftadde ley verdadera del Dios dela 
clemencia fin terminojel qual con fu 
muerte dio vida a todos los hombres 
con herencia perpetua en la cafa de 
los buenos.Porque afsi lo tenemos c[ 
â de fer por nueftras profecias > def-
ptiesde paíTado el medio del medio 
del tiempo. 
Efta profecia viene bien con la 4 
fe refirió en el capitulo paíTado, la-
qual feprefume les quedó de fanto 
Tomas, que(comodexamos dicho) .4 
también profetizó lo mifmo a los In 
dios de Meliapor. 
Y no falta varones do&os que ex- Malteoidd 
pliquen deiaconucrfion délos Chi de ¿ i n t i 
nos a la Fe Catholica, aquellas pala* ChriJlo.U. 
brasde Efaias. ir erit fa die i l la: j íd i j* 3.C.1 r.tz. 
tffí Dominas fecundo mai'um fuam ad pof & 13. 
fiienduinrefidfiMpopuU fui^&ci Yaco- ifai. 11. 
X * tecera 
I 
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, tecera en aquel dia iQue pondracl 
.Seííorfu mano íegunda vez para pof 
feer loque ha quedado de fu pueblo 
&c . 
jjitWs.x Si Y en otra parte. V« tfrretymktlo*. 
• larurfM eft travfflmha Jtethivfi* 
-Ay de la tierra denauios dc mtidias 
velas, que eftá de la otra pane de los 
r iosdeEthiopia ,ôcc. 
Sobho.i. : Y ks del Profeta Sophonias.F/rM j 
te de losriosde Ethiopia >&c. 
"iQinen guftare- ver eftos lugares 
' d'odifsimaraente explicados, los ha-
blará en eliibro de Ant i Chrirto' i 4 , 
compuÍQ con rrvarauiJlpia erudición ! 
Macftro fray T o mas Maluenda, : 
porque aqui no viene bien para nuc j 
ftro4ntento,qne es probar conio pre 
idicò el Apoftt>l fanto Tomas c»ar 
. quel Reyno de ia China. Loqual que 
v dabaftáteracnte probado. .Lo prime 
• . ',-o , por lo ique cuentan los mifmos 
Chinos. L o í e § u n d o ? p o r l o q u e d i . 
. - ximos 
0 elNitfuo mu.lib. l i l i , u 3 
ximos ff haila en los Annies y cfcrini ? 
ras antiguas de Cranganor, y de las 
Armenios,yen el Brcuiaiio Ciraldeo 
de"Malauar, y finalmente por los ve-
íKgiosy fcñalcsquc de la predicado " 
(jefte diuino Apoftol han quedado 
caila China, qualcs fpn las que arri-
ba dexamos eferitas, en las qualcs fe 
fundan Autores muy graues para afir 
nrar que fanco Tomas predico en a-
quelRcyno. 
Y fi bien no tenemos quié afirme 
que predicó también en la I fh de la-
poa muy cercana de la China, no fal 
tan feñales de aufr llegado allí la ta-
ma de fu predicación. Porquc(como 
refiere Ortelio)adorauan vn Dios fi- o n d í u s i n 
guradocon tres cabeças, de la mané Ttbttli ln 
ra que arriba lo referimos délos Chi di*. 
nos.Bautizan los n iños , y hazen pe-
nitencia con ayunos. Para comra los 
infultos del Demonio, fe,defienden 
como nofotros có la feñal dela'Cruz. 
Y es en tant^ marvejra q ue parece i m i -
X 3 \&a : 
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t in a los ChriftianosenlaReligiom 
y coftúbre de vinir que aquellos Bar 
baros tienen.Fue efto de grande im-
portancia s paraque los padres de la 
Compañía de I E S V S , que alli en-
traron los primeros^inftruyeíTen mas 
facilmente a aquellos líleños en las 
cofas de nucftra fanta Fe, 
Afsi mifmo ( fegun lo refiere el pa 
TtvnSde^ drefray Alonío Fernandez, , facado 
hb.i .del* ¿ t Autores que eferiuen dellapon) 
Hifto.çtpi éntre los innumerables Idolos, qlos 
2 3. Japones adoran, fe halla vna muger 
con vn niño en los braços, a la mane 
ra que nofotros pintamos anueftra 
Señora. Dizen que es madre devn 
gran Fotoque y Dios, que ellos adO' 
ran, y veneran mucho, 
Y o por cofa cierta tengo qaque-
lla Imagen es de nueftra Señora Ma-
ria facratifsima;pues en la India,y par 
ticularmente en la China que tan cer 
ea eftá del íapon, fe han hallado (co-
mo atras qda dicho) feiaejantes Ima 
gines. Y no 
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Y no es de menor fuerça para mí 
penfamiento lo qiic cuenta aquellos 
Ijpone.sconuienc a fabcr^què íe cbf 
curecio el ciclo s y huuo orras gran-
des raarauillas en la muerte de v'ho 
de aquellos Diofes'quc alli adoran, 
porque computado el tiempo, pare-
ce que cftas feñaks fueró las q huuo 
en la muerte del Redempror del mu-
do Chrifto nueí l ro Señor , verdade-
ro hijo de lacelefíial Emperatriz Ma 
lia Señora nueftra, cuya Imagéel los 
adoraum por madre de aquel gran 
Fo roque. 
Todas cftas feñaks y veftigios de 
ChrifUanifmo, fon para mi argumea 
rofortifsimo, para penfar que quádo 
el Apoftol fanto Tomas no entraíTe 
€n aquellos Reynos de lapon, por lo 
menosCcomo fe dixo arriba) llego fu 
famajy de lo que auia en íe íudo en la 
India y China, o ( y es lo mas cierto) 
que fue a ellos algún Dicipulo fuyo, 
que allí predicó la Fè> y fue Autor de 
X 4 todo 
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todoloque auemos refericlo,ribicn j 
el Demonio porpçrtni ís iõdcDios, \ 
\o aína ya ad ulcerado. 
vna reí ación q 
dio i)ft Bonço. de aMcr ejlâdo 
JantQ 'Tornas m Cochmchina 
y oiros Rey nos de las Imagh- < 
nes que al l i dio, de vna Cru^ i 
que fe hallo en el hueco de v-. i 
na, 'pdred , de que fue Autor-
S.T'ornas. 
•y^Quc predicó tambicncl Apoflal, 
S. Tomas en Cochinchinn/riLT^ 
ra fírme de la China ?quando. íalicn 
4o dclla bokiia para la India Lntrtt G* 
gem-,3. vilitar los.que alli guia bautiza, 
^crVn giTtíidc teíh'monio en relaçiõ^ 
t e n e © o s , que traxo dcLa-ijifmo Rcy.Tj 
uo. de Goçh iuch ina , ciLkcndado, 
... , ^ ....... ^ 
m d Namo'mx, //'/;. / / / / . X6$ 
Ron Pedro Ordonez de --QtlMllofrfafehaHueS 
cauuo end . E l q a t i m c & t e n f a k i l T r h o f a 
lo dizc defta manera. : v . ^ 
El g r a n T u r i q n i n p a d r e 4 c h : í 
n Maria, oyendo que cn las partes ': 
¿?h Chi!ia,que caen mas al Oriente, J 
auia vna gente que enfeñaua vna ley. ., ; 
dcfoío vn DiosUo comunicó con {u-
bi/a,fiendo todos GentilesXaquailc;, 
refpõdio: que (i,alguna cofa tenia de 
enfado cõ fu ley, era por tí-ner tata 
innumeridad de Diofes, y tan fin fun 
¿imcto.-pues tenían nS .Bi Empera- ; 
dor fu padre le encomendó y dio car 
goqauerignafTeladecedeciay prigç. 
í tatos Dio fes. Paralo qual llamo los - . .• •' 
mas fabios de fus BÓcos,y hecha jun- ^, 
ta,y ellos hecha inquifició.la roasíur 
ftácia!refpucíh fue dez.ir q eran Ca-, 
mies(eslo inifínoique Diofes ) y que; 
baftaua aquello-, que no fe cntrafic, :. 
en mas. Defpcdidos, ílaniò vn Ron-,, r • 
p fatuo, que en fu ley eítaup en tal 
rcj)ut3cjon,a qgien çncargòy di^RO; 
pyaq-ac çn fecreto lo lupieíTe,' 
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" : mirando todos los Archiuos de fus 
í 7 o r v í . R e y n o s , q u e con gran cuydadolohi 
Concuerda zQ sy le traxo las rclacioues fíguien. 
con Aí«*teSj3uiendo ocupadofc en hallarlas 
fhnfte, el m-as de tres años en todos ios ArdiL 
qualefcrt- uósReales. Haftaaqui el Licenciado 
»í queen- Ceballos. Y luego ponela relación 
iro eftebè- trafladada al pie de la letra de ib ori-
áitOiApo- ginalvfibien en diferéte lengua,que 
j>oí en U (quitado lo cjue cl Bonço refi-re del 
India muy Dios no conocido,y del Dios Rey, q 
humilde j hazè a otro p topoí i to) fu tenor es el 
pobre i fus fígiiiente. 
cabellos Llego a eftosReynos^auiendofi-
crecidos,y do lançado, y expclüdo de la Chinaj 
drfmelena \ n hombre de vida ím reprchenfioa 
Joí ,e lroJ- y humilde.con veftiduras de penitc* 
tro am*ri~ çia>el cabello y barba largo, y en to-
Uo y ¡eco) do muy fibio.ÊÍ qual predicó h veni 
J u cuerpo da del vnigenito hijo de Diosjcngcni 
txtenttadj drado de fú PadrejEterno, de fu m'ú-
convnvef tfia Téi' y fubftancia 5 que roanifeño 
tido i'irjo quien era fu padre , dándolo a cono* 
y tote ctr ea 'ei mundo ,110 como el loteo-
- RQCÍS» 
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nocia,fino por femejanças,fegun e l 
entender humano, y declarando que 
del amor correfpondiente entre el 
Padre, y el Hijo, procedia el Efpiritu 
Santo. Y afsi hizo vna figura de tres 
caras correfpondientes en vncuer-
po,por fer tres y vno,con que quedo 
declarado por aquel gran Sabio T o - ; 
mas»que afsifedeziaclque fabia y 
manífeftaua el Oios no conocido pri ; 
mera caufa. Mandòfe hazer eftatua, y 
iqueife ponga en los Altares > junta 
con la primera a fu lado derecho. 
El dicho fanto y humilde enfeííò 
¡que queriendo el Padre Eterno ve-
iflira íu hijo de carne humanas paracj 
jlos hombres lo vieííen y creyeííen, 
por obra de Efpiritu íanto, baxòalas 
entrañas de vna Virgen faatifsima» y 
preferuandola el Efpiritu fanto en» • 
carnò cnella,yle parió fin eorrupciõy ; 
porque era Madre de Dios, y afsi dio ' 
otra Imagen de vna muger con v n 
niño en bracos, que fe maridó poner 
en 
:•-, tTredka(úon del Eumg, 
~tn los Altares de los Templos, al o-í 
trojado del Dios no conocido. 
También dio elfantohumilde o -
trns dos Imagines cieñe niño ya hotn 
hre, en vna Cruz pendiente muerto^ 
y otra reía feirado-La imita a ped ímiê 
to! de los Bonf os j y común del pue-
b l o , que pidieron fe auitaíTen por el 
efcindalo y horror que kscaufaua 
Dios muertoy refuícitadOiy hijo de l 
Dips fivprecoo. .Y' íiísi las mandare a 
q.uitar conmàduro acuerdo,y poner 
lasen vna cuéua y cerrarla que no fe 
fabt qual fea, folo quedó vna: CrH?, 
en Jos palacios del Sumo Bon^o s 3 
do efcium infinitos años, hafta que fu 
cedió lo queen fu lugar daré por re -
laeion a vdeftra Magcftad. 
El Predicador fantò humilde, paf-
fòpor el Reyno de Champaa, y Cam 
boja vhaft^ia.gran lila Sumatw, y c\ 
Cabo Q^e^fofteÍA., y conuiitio m u -
choSjy fu^mirrt^Ào? gci'ilos Reyhos,, 
háfta el dé G^QKiikítl) y hi^a f u m a 
rada 
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rada en Calamina , y dcaiii faliapór 
todas las parres cüQuemas . LosBcfit 
ços-.dc emblrüale mataron , y cl l ley 
defeendicte del Dios Rey, hizo exêr 
ei t o > y ía! i o a'la v c n' gon ça , y por no 
darle paífage los Laos, ios conqir<ift5 
y fujerò afu Corona; Y f i a n d o a í t e 
jante, venció en diuerñisbstalLi&hís 
fiete U eyes d e Peg\\ ,Siani,'LugonPa-
ta i i 5 P a o n, I o r",y A rra G o n; y por pÉ'grS 
caítigo que h izo el Rey de Cálarhhla 
én fus Eonçosjy en'ctrosfüs psrie-ñt-
tés fe confedcrdtoi^y fe torno triun*-
ía n t c y r í c o, co n; n ò rab re d e g-ran. fitñ 
quia ,-.¿í fe Iva^uardad'oiluíía; oy^Hi -
fíaaquihabla élBtín-çò,; oír.:*•;• 'j'ití 
; EIÍ otra relaçiõ q'trfó-iuistainbie» 
• cJ li«enciad<>.Cdbn'llbs,:dize..él friii- Cú*™'™ 
nvoBonco. C ó m o qiicdarefe-ridiàUSj e^Triurfi 
fe pidi o por los Bõçosíyv gC*te v t ¡ í ^ 3 37-^ ^ 
q fé quitaífe Dios muerto:y refuíbím Cr*K* 
do,y vh ^ó^&Gm^o'é&múé dcfoi 
:di.o coita todofe cÔ gíádeéEtMídMír 
I magi n es d' fu Q í ò s i y w HG iler ffíjqai i 
;tar. Tuup íe por miíagro, que por 
7. í "̂ b 
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ÁtçÀt la junta de los demás que aiifo 
quatro Diofes, y que baftauan dos de 
•aquella ley,y votandofe entre todos, 
quales quedarían ?todos dixeron que 
Ja de tres roftros,y la de la madre con 
/ ü h í j o ^ l u e g o fe echó fuertes, y les 
íupo a las propias, por loqual quedi 
¿ton confirmadas. 
. 'Defpues fe hallo en los Anales j q 
el hijo defte Rey , que es el feptimo 
tdéla dccend^ncia del Dios Key, quij 
'fo fabcr porque eftaua vnaCnizcn: 
fu palacio entre las antiguallas de fus' 
•jp'áftados. No le Tupieron dezir roas, 
-dé que en. la herencia que fu buenpa 
dre heredó del gran Bonço fu tio vi-
»Q.aquella Cruz , y que por eíTofe 
!v) guardaria- E l Eey.'lájaiandóquitardc 
h faim» y entran do acabó de dos tneícs 
? M t á vez, y vtfto que no la auian qtií-
'0 ctadosfe enojòsy siando queen elmifl 
JJBO hueco adoeftáuClo hinchiclTcd, 
Jlenanda la pared i fe quedó alli por 
•mufihos añosjperdieádofela memo-
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fia dcadoeftaua, hafta que haxienr 
dore la obra que el Emperador padre 
¿c vueftras Magcftades mandó hazçr 
fe halló en el dicho hueco3que fue te 
nída por fanta. Y teniendo noticia 
vudlras Mageftades deftaFè, man-
^aróque los que UegaíTen afusRey-» 
nos que fucflèn Chriftianps, íos t̂ a.-
xeiícn ante fi, como fe h^Osy fuetftu 
informados. Para loqual el Eropera-
ilor embio fus Embaxadoçes^a pejlij; 
vinieíTcn Ponços deita Fè,y haft&ao 
ra no han llegado, / 
Efio es gran feñora lo qtre he.psCH 
elido hallar , como he referido 4? 1* 
decendencia y mjlagrps de nusftros 
pipíes. Y dádQ mi parecer cojón.pkpQÉ 
yucftra Alteza me es pedido,¿igo.% 
jos dç mas fue r í 4t- los c i n çp die hpsj 
no hallo, que fe.ksdeua adorsaei^ai 
faíuo mejor açuerdo.Hafia aqiii.es 1̂  
relación del Boneo. E l qual en mu-, 
(his cofas de lasrqqc dio por rclacip: 
alosReyes de Coçhinchinayhalladas 
?> 'fPf tâicMon M Enáng, 
iítílóS'ALirtates dc aquèltos Ueynos và 
^ y T ó n f a r m e a lás qae aüemosrefe 
l lá^ 'de ' ia 'predkivcion de fatuo To-
Iftífsíy dé las Imágtóes de vna cabeça 
I f e í c'aras, y de nueftra Señora 
María fettatifsima', de Ias qtialcsíia 
díRÍàtóeAiitor efie fagradoApoftoli 
T^m^ echará de ver el 'Líe tor curiofò 
J^fl|dltã"-de GòfMWãtielí^díq iosdc J 
«ftélfeyóój'OÓHib Mjp's q fie more d | 
mas qqifo,lc llamafóñr.y él fuéa CCM : 
f ^ ñ é z f a U icd o 'a&i éra t n M e Ha por, 
Wfâkvçti -̂ót-vçfe inns'farnol'j} 
âtUè-fè^6fcíttWÍíí<3e€'ittUad, y aísi 
fóííb^í^fjoi' fi'óf etlíy ívfsi-éto (fin A pó j 
écííiífè>3-GéíWó Sí-P^díé^tvtót' Koma í 
riíffeperi^la íg-lèíí*.'' Semanera q 
I f ^èd l í í^ò nfó^áítòlerjríVíctropó 
fitâftâ^Ôtrás b l ^ lVd* dekádóla üufr 1 
fèipfédtçseiõèrs^gélib én'Ialndía | 
4 í á Occidental. L lBKOÍ 
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; cion del Euangclio en el 
Nueuo mundo. 
C¿tpÍt> l . De los Ãntores qui à~ 
Jirma aucr llegado la DQ&del 
,£mgclioâ la IndiaOcidctaL 
LA India Ocíá'etitáUqiie con nom-bre comuñ ilaníiínlos Geógrafos" 
modernos AmericarcontienHa Nue 
naEfpaíj.PirUjy I¿is lilas que llaman 
de VarioventOj qne íbii la Efpañolaj; 
GubajPuéfto-rrco, Xa m n y ca» & c .Cõ 
lasqualcs podemos poner también-
h s 3 C a!) a r í à l \\ a t n adastHosai.tiguos 
Fortunadas. De dó hemoí de coraen-
farefte l ibro. Porque también c íhs 
l í l^pevtenetèn a Va Atr-crica, y per, 
cí côM guiéte ¿I ÍN* iteu o' m Cid o.-Pues'-
(aitóquè los- Hiílorí-á^e'iiesj y 6 eog-ra* 
^ Y tes 
I 
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fosantiguos híyierõ meneio delias) 
cftuuieron encubiertas para los de 
Europa,y particularméte para los Ef. j 
pañoles muchos figlos , hafta que las 
deícubrio año de mil y quatrocicn. 
tos y cinto,vn Cauallero Frances Ha 
mado loan Betancor,el qual aportó 
V e t m a ellas, licuado (como eferiue Pedro 
m*. //&»-. Martyr) Je vna tormenta. 
i.occta. . N o tenemos tan grande copia de i 
DfCíá. Áutores,y reftitnonios para la predi-
cación deí EuangeHo en la India Oc 
cidental jcorao auemos tenido para 
Ja de la India Oriental. Y afsi nos fe-
ra forçoío contentarnos con los Au- j 
tores que fon de nueftro vandey có 
lòs tefthnoníos q, fe an podido hallar 
para efto. 
Demas pues de los Autores anti-
guos y modernos queen el primero 
libro defte Tratado alegamos en nue 
ñ r o f a u o r , para probar en generalq 
\x predicación del Euangelio fiie he 
r cha por los Apodóles çn todo el roü 
do, 
erf el Hueüo müd, lib. F> 170 
do, eníjuien fe incluye el Kueuo , y 
por el configuiente la India Occidé-
p!: tenemos otros que afirman llegó 
3ella la voz. del Euahgelio. V haze 
mucho al cafo que eftos hüuieflen vt 
tiido en e l k t ü u c h o tiempo» Porque 
podran feruir de tefligos auriculares 
que la oyeron contar a los Indios» 
Alómenos que oyeron dellos cofas 
que pueden feruir por teftimoniode 
cfta verdad que afirman. 
El primero es Gonçalo Hernán-Onieiotl 
dez de Ouiedo y Valdes, Alcayde^.lr.i.c*. 
de la fortaleza de la ciudad de Santo 7. 
Domingo de la lila EfpañoJa j y C o -
ronifta de la Sacra Ceíarea y Cató l i -
cas Mageftades del Emperador Car-
los Quinto Rey de Efpaña, y de la Se 
reniísima , y muy poderoíà Reyna 
Dona luana fu madre, f j qual cftu« 
uo en aquellas partes mas de veynte 
años,y compuío vna bifturia que lla-
mó generalde las IndiaífHonde dize 
laspal.abrasíigüigntes. 
" V a Ami 
i 
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A mi parecer fo la proteftacio poj 
mi hecha en et Prohemío;ò libro pri 
niero: digo que en aqueftas.nfas In-j 
dias, jufto esq fetega y-afifhic cjfne 
predicada en ellas la,véídad Euan§ç 
^lica^y primero en nucftraEfp^ñajpor 
el Apoftol Santiago , y defpuesla 
p r e d k ò e n ella el Apoftol fan Pablo, 
2?. Grego, como lo eferiue S. Gregorio.Y fi deí 
Mordi , tí, de nuefira Caftilla fe cultíuòacâ,y 
31.cdr.22. transfirió la noticia delfanto Euíge 
lio en uros tiépoSi noceíTaporelío 
que defdec l t iépodef tos Apodóles 
no fupicífe» eftas gentes faluagesde 
la redemeion Chriftiana^y fangreq 
-hueftro Redemtor lefu Chrifto ver-
tió por el humano linage. Antes es 
<le creer, cj ya ellas generaciones,è 
Indios deitas partes lo tenian olui-
dado: pues.que h cmvem tenumtxi-
T f a l 0 , l S , uitfonus eorum)®< h,fines Otbi4 tente yet 
b t e m m . Conforme a lo c] esdicho 
del Pfalmifta Dauid , dize San Gre-
gorio? fobie el capitulo delobídiez 
, -. ' : ' yfcy§ 
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y.jfcyl¡ *cflaspalabras. La fama í g l e -
ffa hafa . ípreckado cn todas ks par .̂ 
tês dei munéo «Ivmyílerio cenuc^ 
{{flTCdcmpciori. .Afsi que cftos In-, 
^os,ya tuu ic íoa noticia d c í i ver-
dad Éuangdica , y no pueden pre-, 
ícncJcr ignorancia cn efte cafo.Qac-
itfc çf toalos Theologos , cuya es: 
cfta materra-i Pero quiero dezir,que» 
pyeftoque,. de nucftra Santa Fc Ca-; 
tliolica , acá huuicíTcn anido nod-;, 
cia los- a otee e fio res de cftos indios,; 
ya tfiauafuera dela .memoria deííás-
gentes.. Y afsi fue grandifsimofcr-, 
yicio, el que a Dios hizieron los Rev 
yesCatholicos en el defeubriraien-? 
todeílas Indias. ....... :\ :Á, , 
Hafta.aqui Ouiedo, elqualíà no fue» 
iTheologOjtnucftracn fus cientos . 
u .auerfè éxercítadoen librosE-; ... 
; cleíía/l íciosrydehiíloria, 
. . . h u m a n a . 
i 
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E l fegundo es Don Eftenan de S* 
lazar> frayle Cartuxo, y honpbre muy 
d o í i o j como parece en lo que efcri-
«ioj el qual antes de fer Religiofo v¡< 
uio algunos añose«Nueua Efpaña» 
donde auiendo puefto mucho eftu-
dio y diligencia en aueriguarfiauia 
llegado a aquella Prouinciala voz 
,del Euangelio, halló algunas feñales 
y veftigios dello, y defpues de aucr-
los referido en aquel libro que efcrî  
uio con tanta erudición, eloquência 
y fabiduria»llamado Difcurfos fobre 
&<th îi d Credo, dize lo figuiente. Final-
ex tt dif - mente por eftos y por otrps raftros, 
c*rf» t é , & colige I116 pudo fer queen el dera 
cap, ** " P0 <iç^os Apoftolcs paíTaíTe alguna 
como breue rtuue de la predicación 
delEuãgelio porelNueuo mundo: 
Arrebatando algún Airgetalguno» o 
algunas de los Apoftoles, o Dkipu-
los,y dando con e l , o con ellos allá, 
Como lleuô en otro tiempo el An. 
gel a Abacuc a Babilonia,y a fan Fe-
— Upe 
I 
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fjpc a Samâríâ, y que por fecrcto juf-
j t0,yocuki{simo >uyziodcDios,fe 
I liuuíeííc dexado el aísienro del Euan 
gcüojy delas cofas de la Fe paradle 
• tiempOiHafta aqui Salazar. 
; El tercero es el padre fray Diego 
Dura Religiofo de mi Ordéjde la Pro 
uinciade Mexico enNueua Efpaña, 
elqua! compufovn libro de las A n t i -
güedades de los Mexicanos, íi bien 
no lo logro. Porque (como me dixe-
fon en aquella Prouincia paífando1 
yo por ella) lo echó a puerta agena». 
conteruandofe con el interés q por 
cl;lcdieron,finaduertirquanto i m -
portara para el conocimiento de mu 
chascofas que lo imprimiera y Taca-
rá a luz, pues no fe han vifto del fino 
pedaçoscon que otros han adorna-
do íushiftorias. 
Digo pues,que en aquel libro ira-" 
taua de como fe auia predicado el 
Euangelio en áquclla Region,con-.' 
ucncido de muchas feñales qúe pára 
Y 4 cito 
I 
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eflo auiahallado.Qüe cooio-f raCrte 
Ílo,y nacido en aquella tJcrra^Oibi^ j 
muy bien la légua M¿xi€ana,y otras, I 
pudo facilmente hazer con los Iq,. ! 
diòs muy buena información. 
El quarto, es cl Iluílrifsimo Arça-
bifpode Santo Do!nUigp,frayAa-: 
¿uüin Dauila y .Padilla.,.d.e la mifma, 
Òrdsn y. Prouincia, elijual en la Hi , 
ftoria- Mexicana que; íacò, a luz losa-! ¡ 
íios pafiados promete el mif(no ar¡»u 
rticnto pero nolo imprimiojfihiça, 
nos spVouecha fu proraeíTaparaniie 
í frointento. . ..' 
" Puestenemos quien nosacoj-npi-
f\e parala ladiaÒccidçn^Uojcta^a. , 
nos en.el mar Atlántica-, qne el s-#\> 
go Efpiñol llama maç^kl.Noítc j y 
iiayeguemos par d , prciyppniendo, 
ante'tod ás cofas como ptr^Ujçipalíuji, 
dani.ento y.laftre de lna^conque 
heñi os, de yr allá para probar nf 9 .ia 
t e ^ t ó , a^ael gue ai.prfiiçipio. dc.fte; 
Tratado' aífcnEamqs" para todo ,cl». 
I 
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j^rtiñcsdo- con lugares de la diin'ná 
Efcfinira, con autoridadde Autores-
antiguos \ modernos, y c ó r izones: 
conuicnc a fnber. Que fe predicó el 
EiKingclio viuiendo Ips-Apoftolc^ 
en todo cí mundó.Por nmén.(corno 
qaeda declarado )fe cmkmde el ¥fc 
jqyNucuo.Y íi caía I n d i a p y a p t í J , 
particuianricnre en h Ghina^' fegüh 
(j'tjeda c!icbo)rCQ flexar Tanto Tobds 
Àpoftol hccho^fsiehtódcl Huartge-
l¡o,padccio la Religion Chriftianatá 
grnndq naufragi^i.que cafi no que d i 
ron dclÍ3 finio algunas tablas quebn4* 
djs,qac. marauilla^cs que acá nu^ 
ftra India Qçj4cnçalidondeíin duda 
fueja:predicacien df paííb, yiwxdan 
àfsicnto a Jas coías d'e la i;¿ j.-reía ruán-
dolo Di oSipo r oculto j a y z io ítiy o pa-: 
ta nueílros ticmpoSxn.<? baücrnos taril 
claros y cu i d entes tç ft-i t-n p"n i o s? COJI J 
tentémonos pues, ( cotrio dixjiftosr. 
arriba] cãJbstjjae abemos podidoliañ 
JUrpáfaprueuadcílaverdadiiUfpiixs.. 
• i ' I 5 de" 
I 
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de aucr hecho con particular eiludió 
y diligencia> vna muy grande inquiíl 
cion en aquellas partes y eftas. 
CafttHL ^De como fe hallo en, 
la Isla de ^Tenerife vna. Ima. 
gen de nuejira Semrajaqüd 
; tenían aquellos Gentiles an* 
- tes de fo conuerjim, -
T \ E Ja predicación def Euangelió! 
^ e n las lilas de Canaria ( ^ ion lasr 
primeras que encótramos en el mar 
por do: vamos; nanegandó ) nos à de 
feruirde teftimonio y inuy cuídente, 
vna Imagen de la Reyna dé los An-
geles Maria Señora riüeftravque ha* 
Harón los que las defeubrieroh. La» 
qual apareció en la ífla de Tenerife, 
en tiempo que era de Gentiles, cuyo! 
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En vna cucua que el día de oy es 
Parroquia, donde acoftumbrauá Jos 
paftores guardarfe de las agüas,y de-̂  
nías inclemencias del cielo, y raeteí 
fus cabras (que era el ganado que efl 
aquel tiempo auia en aquellas líla'si 
deloqual halla el dia de oy ha queda 
do mucha abundácia.) Yendo vn dia 
vn pallor delias a meterlas en la d i -
cha cueua, las cabras fe eípanraró d é 
vna gran claridad que vieron en lo 
interiordella, y boluieron con grarf 
furia a falirfe a lo rafo y claroj con tá^ 
to temor que no pararon en muy giã 
dediftancia.Puescomo el paftorviS 
do efta nouedad,entraíe en la ciieüx 
paraentender quien la auia caufado> 
ydefpuesde vifta la dandad,y el bu l 
to de la Imagen,tomafe vna piedra,/ 
acometiefíe a tirarla hazia allá, fe le1 
quedó cl braço muerto, y la piedra* 
en el puño deljque todo lo q le duío» 
lívida eftuuo cerradoícn teftimoñío' 
del milagro. SabiiJo; efto por Kôs" 
mora-
i 
.;: -^fàttcwàto del Eumg.x 
jnoradorcsjíieftas lilas ycomcnçáron 
3-iener cila. Imagen cn'grandiisima 
VÊíjeracion-.j llamándola Madre fc\ 
Soí.Los Éfpaiíoleslcs -cícícrígañatú» 
idi/iécio que aquella imagen no era 
Madrcrdel-.jS.oi i aunque. IQ tiene por 
manto ('que efíb .fígnjijcauaíjquf\¡% 
clàridadíy rc-fplandor) fino Madre <Jc 
Diosque crío el SoJbyJa llamaron de 
láCandelaria.. . ; .• 
, :Eftàaora cña&hti&ira?. Image en I 
Vnalglcíig de fu míftno nombre -yi 
Cs delMoflíafíeno que alii, ay ós ik>; 
tigioíos díMiyrílrQ Padre Santo Do- ; 
itvingO s cinco leguas íle la ciudad, j 
$e San Cbriftp-ual,: Es Imagen de 
gf>andifsi ma deuocicn.Iioqual íe aug 
nieptò en los naturales de aquella 
tierra, que llaman Huanthos, conki 
entrada en e].laíJ<ílosnueílros.>)y <:e.-
Ifbran h iBeña-que cada año fe ha-zç 
de-H Purifícaci-on ide la Virgen,. 
( que elívu!go,41anT3de la Gandeía-
rj^'CQQ caflí.QSjbaylj?ííy oirás, i liüejh. 
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íiónes de muy grande l e g ò z i j o , ; ^ ' 
bilo> y alegria. M 
Quien no cree que efta fantifsí-
ma Imagen quedó allí porfeñal euH 
dentifsima At auer llegado a cftaslsj 
las algún Apoílol , ò DicipuloTüyoV 
¿del Señor /ora fuefíe a ellas de Ef-4 
paña (que fegun la computación de 
algunos d i íh trezientas leguas) ora 
de Africa j que eftà mucho mas cer 
cana? 
Cafit. I I I . De las fenoles., y 
, r¿jiros de ChrijltanifmQ q j è 
hallaron en las Islas de F a r * 
loMentoyy en Cumana^a do lie 
go Colon. 
pAra lasIflasde VarlouentonohtPemis 
hallado otro tefrimonio roas á Ú M a r . de-
que refiere Pedro Martyr, de An?«4 .Dec* , 
gleria j Protonotario: Apoftolicojí / . io. 
y d d Confejq de íii: Mageftad» 
primera 
,: Predicación del Euangt 
primero,Obifpo, y Coroniftadeftas 
lilas, a quien fe deue dar mucho crfi 
diro.Lo vno,por íu perfona» calidad, 
y oficio. Lo otro,por auer viuido alli 
en tiempo que Colon lasdefcubnoj 
tequien fupo muchas cofas que en 
f« hiftoria efcriue. Di2.e pues, que a* 
utédo venido a fus manos vn libro q 
cõpufoen romáce Caftellano vnEr 
roitaño Catalan de nació q lleuò coa 
figoColon)aI qual pôrque andaua có 
habito cafi como de fravkj Jlaroauan 
fray Ramon, facò del algunas cofas, 
Que como efte Ermitaño eftuuo mu 
cho tiempo en aquellas Iflas>inñruyé 
do en cofas de nueílraReligion Chri 
ftiana, a los Reyezillos llamados Ca 
2iques,y demás Ifleños,exper¡mentó 
en ellos fus coftumbres , y Religion) 
y ofsi paraque conftaíTc delias eferi-
uio aquel libro;» cuyoaífumpto era, 
De losxitos de aquellos Indios. En* 
tre las que refiere pues Pedro Martyf 
es vna que nos à de feruir de teftimo 
nio 
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nio > parala verdad que vamos pro-; 
^náo.Gonuiene a faber, queaque-
llos [(leños creyan auiavn iolo Dios 
jnfífltto,inuifibIe,y todo poderofo, 
j quien fus mayores y antepagados 
pulieron dos nombres. El vno,Ioca-
vna.El o t ro , Huamaoiiocon .Que ef 
te Dios tenia madre a Ia qual Ihtnauâ 
con cinco nombres» que foneños . 
Actabeira, Mamona.Huacarapita. Y 
iella.Guimazoa. 
Aunque el Demonio apoderada 
deítos miferables Indios les auia 
enfeñado muchas fuperñiciones ; 
y entre dl'as que los Phantafmas 
que de noche les aparecia (que ellos 
llamauan Zemes ) eran los mediane-
iros entre Dios y los hombres ; pero 
altin perfeueraron entre ellos dos ar-
ticulosde mieílraFè. Elvno de va 
foloOiostodo poderofo, que es el 
primero dé los (ietedela Diuinidad, 
ydotrodcla Encarnación del Hijo 
deDios,qu e es el primero de los fie- : 
te de 
; Vrdkadon del Euangl 
te dela.Hitmanid-ad íànriísima. LOÉ 
quâles no fe paede dczii: que fuerort 
enfeñados del Demonio. Porque ek 
te maíiiado nunca pudo ücuarqhu-
uieíTe vn folo Díosjtanta era fu fbber 
uia,yafsi ha procurado engañar a inu 
mcrablcs naciones de Gentiles, coa 
la pluralidad de Diofes. N i tampoco 
pudo fufr¡r,quando antes de fer der-
ribado de fu (illa, y defterrado có los 
fuyos del Cielo,fe le reuclò cílc roy. 
ílerio 5 que Dios comunicafíc fu íer 
perfonal,y con cl ias propriedades di 
uinas al hombre, y no a los Angeles, 
parectendole que cftana en ellos ms 
bien empleado, y aísi dizen algunos 
» Dotorcs (como lo nota Don Efleuã 
ínU^ir de Salazar) que fue c í h la ocafion 5 
€» el d>f- fu pecado y ruyna, y de aue raleado 
turfo 9. h\obediencia ala Diuintdad,' Pue-
'c4^.x. defe puespenfarquecftos-áos-artica 
los de Fe, fueron enfeñados có otras 
eofosa eilapcrtenecicntés (quepor 
induftria del Demonio > pefmitieir-
dolo 
I "Tr--
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tíólóDiôsfe auian borrado ) dé al*-
#d'n Apoftol, o Dicipulo que por a-, 
qoeíla tierra pafsò. 
Mucho me holgara faber la figní-
gcacion de áqüelios nombres que a-
qudlos Indios dauana Dios , y a fu 
madre: pero noaytjuiciílafe^pade-
clarar. Porque todos los quc íabiaft 
aquella lengua , que fon losl í leños 
tiaturales, acabaron totalmente. Sí 
tide Mamona ( que es vno de los 4 
dâUaíi a la Madre de Dios) es ci mif-
BióqueMatnooaSyroííegun dize S j S M t m n l 
Geronymo ) bien (abemos íu fignifi- in Coment. 
cacion,qac es él Dios 8 las riquezas,n c*/7.6. 
que los Griegos llaman Plutos. Y fe M«tth . 
toma por las mifmas riquezas en el 
Euangelio de S. Matbeo. M4tth, 6» 
A h Madre de Dios bien quadra 
cfte nombre en ambas fignifícacio-
nes, Enlaprimera, pucístuuoenfu 
vientre jjufifsimOjCiKerrado e l Tefo 
rode infinito valor Chri í to nu'eftr'p 
leñóíj q«e pudo redemir el mundo 
1 Z co? 
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t o n fo!a vna gota de fangrc que dei¿ 
• ranmra. En lafegunda pu^scfiàlle. 
m de riquezas del cielo, qucfbnlas 
virtudes y dones de que fue dota-
da. 
. • - Paílando adelante deftas lilas (re 
Gm*r*> fíej c poin-ara ) que en Curoana, eiH 
í.f. c ^ i . ^ cofla vifitò Co lon , entre los muij 
cbos Diofes que tenían, era vna af-' 
pa como la de fan Andi:es}y vn íigno ¡ 
como de E •icriuanô > quadrado, cer-
ridOj y atraucifado en Cruz de efqui 
m a cfquina , y que muchos fraylcs, 
y fcglares que lo v k r o n , afirmatian 
que era Cruz»)7 que con el fe defen-
dían de los Phantafmas de noche, 
y lo ponian a los niños en nacien-
do. Efta forma de Cruz que tenia el 
figno,y el afpa (que tambiçji csCruz, 
y corno atai dezia fan Andres ala 
luya palabras de grande ternura, y 
- amor ) íi bien las teníanlos Indios 
entre fus Diofes , fin faber f* myfte» 
í í o : porque el Demoníp lo auia en-
cubierto, 
cubierto j como cofa que tanta pena 
je daj podremos creer fueron hecInl-, 
ra de algún varo n Tanto, y Apoftoü-
coque aili l legó a dar vn pregón del 
Euangelio. . 
El rairtno tíomara efcríuCjqLi-e ere Oomra 
ya<T cílos Indios deCutnani^quee-i.^.c.Sj^ 
ra el anima inmórtahde lo v n o ¿ y d ^ 
lo otro j no fe puede dczjr^'que 
fue Autor el Demonio', 
por las razones que en el & 
Vlfitno libro fe fe.í!*:.^ * 
r : darán, ' • 
(?) 
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Capit. I I I L D e las Cruus q 
tema, los Indios en la Isla âe 
CommeUy en Tmatan ,31 k 
layefyuejla a vna ob)ecion> 1 
eErcandonosaNueuaEfpaña,ha-„.liaremos vn grande teftiroonio 
para la predicación del Euangelio 
cti la l i la de Cozumel (que otros ef-
criuen Acuzamil) notnuylexos de 
aFr.BeniYucatan, donde fe dize áquehallò ¡ 
to F e r n a n d Marques Don Fernando Cortes 
¿ e ^ e n fu quando entró en ella, vn patio grá-
V w i n a , de cercado d,e piedray cal3yenme-
Gomava. medio del vna Cruz que tenia diez 
z .p . c. \5. palmos de largo, a laqual veneraüátl 
Jw/ío Lyp- y adorauan por Diosdelalluuia. Y 
fat, & i quando no Uouia, y faltauan los 
de Cvuce , temporales, yuan a eÜ3,y hazian al re 
& dly. dedor fu proeefsion muy deuotos,pt 
Gotrttrti . diendole que les diefle agua. Y Go-
M.54. niara añade , que era eftalíla como 
m si Naem mud. lib. V . 17 9 
Santuario de los Indios, y que caáa 
pueblo tenia alli fú Templo, o Altar, 
ado yuan a adorar a fus Diofes, y en-
tre ellos muchas Cruzes de palo, y & 
Jaron. Deftas Cruzes hallaron mu-
chas los nueftres en Yucatan , puef-
tas í'obre las íepulturas de cuerpos 
liumanos. 
De aqui han tomado algunos ar-
gamento para acerque muchosEf 
pañoles aportaron a ella tierra quan-
do la deftruyeion de Efpaña , hecha 
por los Moros en tiempo del Rey D . 
Rodrigo,y que ellos viendofe cerca-
nos a la muerte , mandarían poner 
Cruzes íobre fus cuerpos.Mas no'tic 
jje efto fundamêtodeconfideraciõ, 
ni haze fuerza la razón que para ello 
fe da, Porque como es pofsiblc qu-e 
quando algunos por no verfe en po-
der de Moros > fe metieffen como 
aburridos enlamar, pudteífenyr ala 
lila de CozumHy a Yucatan, fin te-
ner noticia de aqlla tierrajy fia aguja 
~ : " ' " Z % dC 
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*de marcarj que entonces aun nofe 
auia inuentado ?;Y quando per algu, 
jialiibre que dierõ algunos de losan 
tiguos C de queyo traté en mi libro 
dei Origen de los Indios) fe atreuUf 
fen a buícarb para guarc-cerfe5òpot 
Ja noticia cjlos antiguos Geógrafos 
a u i á d a d o d e las lilas Fortunadas 
fon nueftras Canarir.s)eaminaíren pa 
m ellasiquc tormenta tan fuerte, rç. 
aiay deshecha pudieron tener, que 
fo.rfados arribaíTcn a Yucatan, auiea: 
do cf porraedio inméfidad de Iílas,y 
algunasbié grãdcs,cotno fon la Efp̂  
fjoIa,yladc Cuba,con quiéforçofa-
rcíte fe suiá de encontrar?Detnasdç 
q paliadas las Cananas ay vn golfo 
muy grande, haíla las de Varloucto, 
el qualpor fer ta pacifico fe llama de 
Jas damas: porq las muy tntlindrofas 
y delicadas pueden paiTar porclíJa 
. vomitar. Y fi tocaio en algunas.lftas 
Jilas,.y de ellasnauegaroa paralad? 
ÇpfcUifêçiby Yuçatã^>orquçíioliiziq 
m d Nuem mu. lik V . i%o 
ron afsictuo cn aJguna delias, n ip i i -
fieron Cruzes? 
Deite pareceresGomsra,dón<íeG0ttw¿ • 
trata ddbsy lo ferà quakpier hom^ 1.&.C.54 
bredeer.tcdimiento razónablr. Lüe 
go auemes dc conceder que el Au-
tordcíl-as Cruzes fee algún Apoflol, 
ÒDicipuloque s!!i Sícgò , como a 
principio devnaProuinciata grãde 
ytáeípaciofí! cotr.oesla Nucirá Ef-, 
pan3,p2r3 dar vn pregón del Euan-
gelio,cn íuyaíeñal quedaron aque-
jlss Cruzes , y fc coníeruaron u n -
tos figles, antes que los Efpanoles 
enrraíícn en ella. Los qualcs declara 
ron a los índios cl myíkr io íohera'» 
no que en ellas fe reprefentaua , y 
dcfdcentonces tuuicron nu¡cliá\r,as 
deuocion y reuerencia a la Cruz. 
Dcfpncs de auer eferiro eOo,ba-
ilé en la tercera parte de la Hifto-
ria Indiana , que compufo cipadre TorcjtKfnt 
fray luaa de Torqucmada , vn rU^j.p.U, 
Z 4 pitulaiijr. r.4P. 
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pitulo donde prueua qaelaCrui^ 
cilaua en el patio dc CozumeUale-
uantò vn Indio tenido de aquellos 
naturales por gran Profeta, cuyahif-
tpria eferiue en efta forma. 
La verdad defte cafo cs,fegun pa-
rece, que el año de mil y quinientos 
y veynte y fíete, quando el Adelanta 
doFrancifcp de Montejo començò 
la conquífta de Yucatan , en algunas 
Prouincias que le recibieron pacifi-
camente, en eípecial en la de Totoí-
xiuh, cuya cabeça es el pueblo dc Mi 
í)i\catorze leguas de donde aora eftà 
la ciudad de Merida, fe entendió que 
pocos años antes que llegaíTen los 
Caftellanas,vnIndio principal Sacer 
dote llamado Chilancalcatl, tenido 
entre ellos por gran Profeta,dixo^ 
en breue tiempo yria de haziadon-
de nace el Sol gente barbada y bian 1 
ca, que Ueuaria leuantada la feñal de 
la.Cruz que les raoílrò, alaqualno 
podrían llegar fus Diofes, y huyrian 
dclla, 
encllSlueuomuJib.V, r s r 
delia» y cfta gente auia def«fño-
rear la tierra,no haziendo mal á los ^ 
con ellos quiíieíTen paz.Y que dexa« 
fian fus ídolos, y adorarían a vn folo 
Pios, a quien aquellos hoiiibrcs ado 
rauan.Hizo texer vna manta de algo 
idoa,y dixo que de aquella manera a-, 
üiadeferel tributo que fe puia de pa 
gar a aquellas gentes, y mando al fe* 
üor de Min i , que fe llaraaua Mochan 
xiuh,q oírecieíTe aquella manta a ios 
Idolos paraque eftuuieífe guardada; 
ylafeñal de la Cruz bizohazerde 
piedra, y la pufo en los patios de los 
Templos adonde fueñe viíb ,d¡zien-
do, que aquel era el Arbol verdade-
ro del mundo. Y por cofa muy nne-
Halayuan a ver muchas gentes,y la 
venerauã defdç entoiices.Hafta aquí 
Torquemada. 
Qóien leyere efta relación que 
cuenca el padre Torquemada, à S juz 
gara prima vifta, que ya tenemos A u 
fOfdc las Cruzes que hemos referi-
Z $ do 
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dojyno Apofíol niDicipulo. Pero 
mirada bien de efpacicpienfóque 
juzgará en rcuifta muy diferenterac-
tc, por la contradicion, implicación, 
y repugnancia que yo hallo en ella, 
l o primero, que aquel Indio que di 
zc el padre Torquemada, fue el Au-
tor delas Cruzes, fucífc Sacerdote 
Genti!,y verdadero Profeta. Porque 
í ib i cnhuuo Gentiles que lo fueron 
como fon las Sybilas, y Babam, tu« 
uicron fin duda reuciacien del Cic-
lo : pero effo no fe puede afirmar que 
taúieífc aquel Indio, ni porque dixcf 
fe pocos años antes la venida délos 
Efpañoles aaqlla tierra, merece nom 
bre 3, Profeta.Porqúe cíío fe lo diria 
el Demonio(cüyosmjniftros eran a-
qiielícs Sacerdotes) por conjeturas 
de lo ¿¡vía fe eftauaprcuinienaojyar 
' preñando cn h l ü a de Cubadle doía 
Jierolos nucÜros para allá. Quccífa 
Twnem* cenfuta da «i padreTorqucrna 
¿T % P U. daalaprofecby pronofiico qtuuic. 
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jon los Indios de ta Efpanotajdc 
la venida dc!os nueftros a cjia. 
Lofcgundo, perq fi aquel Indíò 
era Profeta verdadero cínínírado dé 
Pios)como mando ai Cr,ziq de Mi al 
tjefrecieflen la manta de algodón q 
el hizo a los ídolos , para q la guarda'f 
{en haíla qHcgaíTcn losEfpnñoles? 
Lo tercero, fupncfto cíaqi Indio 
DO era Profeta de Diosj fino del De-
jnoniojaquicn ellos Sacerdotes y mi 
jilñios fuyos confukauan como a O-
yaculo, y el les refpódia conforme lo 
^ por fu buen entédiraientoy conje-
turas aIcançau3,comofe compadece 
qleuantaííe Cruz y ta pidieíTc en los 
patios de losTemploSjdizicndo que 
aquel era el Arbol verdadero di nmn 
do? Porque el Demonio yo fiador 
que no fe lo aconfejaria, ni manda-
ri3,quelcuantaífc Cruz (cofa que el 
tanto aborrece} para qpc fucíTe viíia 
y venerada de aqllos Indios a quien 
los traya cngañadosjdádoks a entea 
¿ef que era í"u Dios, " \ t o 
' Trediiécion del-Euang, 
Lo quartOjfiédo^queUndio PKK 
fcta del Piieblo de Mini,a cuyo Ca-
cique mando-que ofr.ecicfíelá man. 
ta de algodón a los Idolos , porque 
« o pufolaGruz alÜPQaeneceísid.id' 
auia ds falir àt fu pueblo para yr a o-
tro , ni de Tierra, firme para ponelia 
Cn Côz-urael? 
Lo.quinto,quando (cafo negado) 
fue{re'afsi».que aquella Cruz que allí 
eft5ua,,lahuuieííe puefto aqlIndio:: 
quié preguncojpufo o hizo lasdemas 
quealli-, y en Yucatan halláronlos 
nueftros^Diranme que el raifmolo*, 
dio.ò los.Indios,aimitación delapri 
merarpero èf lbno eoncederè yo.ílcv 
do tan grandes Idolatras3y efclauos 
de Satanás.. 
Finalmente,, eftado las Cruzes en 
Yücatan>quanto,mas camino lleuaq 
los naturales quealli viuian ,.t.immf-
TcrqueM* fennot icb por tradición de fusma-
¿r }.p.l'1>t yorcsCque fiêdocoino efcriueelPa* 
j ; j . c.49, dreTorquemadaloílasCruzcspo 
eos 
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cos anos antes de Ia venida de Io? 
; nueftros, no eramenefter paíTardc 
abuelos) de quien Ias auia hecho 
y puefto que no los de Mini? Y esde 
creer,q quádo'Frácifco Fernadtz de 
Cordoua (que deícubrio efta tierra) 
entró con fus compañeros en ella, y 
hallaron allí Cruzes de láron,y de pa 
lojpregutítarian a los Indios quien 
jas pufo ? Y p.ues la hiftoria no nos 
cuesta la razón que dierõ delias los 
indios, es argumento ( aunqúemas 
culpe el padre Torquemada a Goma 
ral negligente.en no auer auerigua 
dt> el cafo dello como fe dize quç 
fucedio)queno la Tupieron dar. Y lo 
mifmo fe puede dezir de la Cruz 
que auia en Cozumel, donde entra-
lon Don Fernando Cortes i y otros 
Capitanes para ganarla. 
Ciertojque auiendo tantas impli-
caciones y contrariedades en efe; 
cafo, que no fè yo como fe puede a-
firmar que aqiiel Indio Profeta fuef-
" fe 
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fe Autor de aquellas Cruzes , vná 
algún varón Apoftolicó "que allille, 
g ò (cotno fe ha dicho arriba ) adaç 
vn ptegoa dei Euangdia* 
t¡a{íU ¥ • Delas Cnt&êsque 
• ama enla Nmua E/pana 
^ mtes que fe conqwjlajje}y 
, , milagro de la Crutz, ds 
; Httatulco» 
/ "^Oní i rmaíe oro penfamiéto cõíd 
^ q a e f t c prbpoíuo me coraron ÇQ 
m e u a Efp'aña : cõuienc a faber q eá 
viri pueblo llamado Hüizt ía , Prouia-
¿íá'dc Soconufco> quarétalegunsan 
tz$& GuatinjàlajcaminãdohaziâMfí 
i$6 "ifc haíio vna Cruz labradidc 
rh^dera. Deíacjtia! cuéntales índios 
por tradiciô?y lo riené por pintura cf 
çrico/qnjuchoS años âi>xes q fe defetí 
~ b r k í T e g 
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trieíTen aqllasProuincias paflovn h5 
J,re blanco v e ñ i d p y barbado como: 
Efpafiol. El qual por fus propias roa-
nos labró aquella Cruz, y la hincó? 
en la tierra cíiando toda vna tarde 
poftradoy adoiadola. Qtje fe fue.de 
alü otro dia íigdente» y hizo lo mif*" 
mo ca otro pueblo adelante que f ¿ 
dize Chikcpcquc.-. y en otro llamado; 
Ayuda. .!••.--• rr: 
• Eu otro pueblo llamado Q^auhtoí 
: cheo 5 que. nueftrosí Caftellanos Ua-í 
man comitamente Guatulco, puer-; 
to de la mar delSur>eftaua otra Gtuz; 
q por tradición de los Indios Chon-
tales, que cs la nación que habita a-! 
quella tierra, y por pinturas de que 
(como otras vezes auemos dicho)vi 
fauan aquellos Indios de Nueua Efí, 
paña en lugar de letras, fe cuenta a* 
uerla puefto ajli vn varón fanto, que 
¡ ellosdizen era fantoTomas Apoftok 
Y.elfundamentoq.para efto tomao. 
Jos Iridios c§? que en vaa peña bftmz 
efeoh 
*]? re die ación del Éuang. 
èfculpiíía la figura <f fte fágrado Apof 
tol j y afsimifmo-fu nombre, en cuya 
memoria ay vn pueblo enefta prouin 
cía de los Chontakrs^ue fe intitula 
defanto Tomâs* Tuuierõ los Indios 
cri tiempo de fu gentilidad en grade 
veneración efta Cruz, y aumentofe-
íeí? la deuocion con lo que los Reli-
giofos de mi Orden (que fon los pii-
mef os que aíli entraron) y los dotri-
pm)declararon .qrepfefentaua efta 
j ikntilsimaintigniay feñal de nueftraí 
Reilemcíoñ. 
: ífóra mayor deuocion délos In-
áiôs y Efpañoksyiabró Dios confií 
poder infinito;, vn milagro en ella, el 
qoíií fttcedioeii eíía forma. Quando 
• Pf8nc:iíco Draque Inglesj Goffario 
fâbofo, y bien notorio en aqudlásy i 
cíías parces, defenvbocò por el cftre-
cho de MagallaríeSjtocòen elfobre-, 
dicho Puerto de GuatüIco,dondeen 
.ire'otras maldades que Utos y péími 
# t io a los íiiyos que hiziefíen,procarò 
4s 
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hz hazer vna bien grande y facrilega 
¿bié no fe le logró , ni còní igmo fu 
pialuado def ígnicyfue^Que mando 
a los fuyos quemar aquella Cruz, pa 
ja loqualla derribaron* Y viendo q 
d fuego no le tocaua ni empecia, cõ 
furiâ y rabia diabólica (pareeiendo-
je que por n o e í h r b i e n diípueftala 
materia de la Cruz no ardia, ni el fue 
go podia introduzir fu forma ) la tná 
do alquitrana^ y brear muy bien , y 
cubierta con Chamiza que laechaf-
fenfucgo.Començò a arder la Cha-
miza fuertemente ayudada del alqui 
trájy d' la brea q mas auiuaua lallama. 
Pero el poder de Dios que es inf i -
nito , r.o confent iàque aquel fanto 
madero fe abrafalíe •, y afsí quedó in -
tacto, por mas fuego que los Here-
ges áyrados aumemauan. Y efto du -
ró por tres días que el enemigo cílu 
tío en aquel pUerto^el qual rendido 
ycímfüfo j de ver vna marauüla taa 
grande.» fe íalio del con los fuyos, 
À a hazien-
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linzicndofe ala mar. Losnueitrosfi* 
auign ydo a los montes: pero ydo el 
enemigo fe boluieron si pueblo, y 
fueron al lugar donde humeaua el 
fuego, q fobre la fanta Cruz fe auia 
encendido, y apartando la brafay ce 
j i i zadequee í l auacub ie r t a , l a halla-
ron enttray fana} y fin lefion aJguna, 
rauyheitnofa y rcíplandecíente, íla 
que el fuego continuo de tres dias la 
ofendi cííe. Viendo los Católicos el 
milagro ta patente, poftrados en tier 
ra la adoraron,y dieró gracias a Dios 
con muchas Ligrimas de dcuocioiij 
porauer mofíradofu poder en defen 
der aquel íanto madero. 
Diuulgoíe eñe milagro, y corrió 
la fama del,no icio por la tierra co-
marcana del fobredícho puerto, (ino 
por toda la nueua Eípaña,y hafta lle-
gar a ios muy remotos y aparta-
dos del Piru. Era muy grande la 
deuociotí que todos cobraron a eíla 
famifsimaCruZjyafsi venían a ver-
la? y 
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foycl que podia coiilicencin, o fiw . 
el¡¿, procuraua llenar vna sftíib, o 
pfdap delia i cõ q y o tocando a los 
enfermos , y rnugeres de parro , o 
echada en agua, y dcfpucs bebida 
ha hecho Dios nueíiro Señor innu-
merables milagros. De algunos ha-
ze mención el Pa^íeTorq-jemada» 
que también eferiue la relación de r°y<pfm 
çfta Cruz, en que va muy confor- ^ J^.W. 
roe a la c|uc ami dio vn Rcíigíofo l ^ ' c' 2 ^ 
de mi Orden, que vjuto mas de ve-
iatc años en aquella Prouincia de 
Haux.ica , el qual traya configo v-
m Cmi hecha de vn pedazo de a-
quclla de Guatulco, y me afirmó» 
que tocada a enfermos, y mujeres 
de parro , ha hecho nucílro Señor 
maramllas con ella. 
Era aquella Cruz (fe gun eferiuceí 
Padre Torqucmoda)dc cinco braças 
delargo y grucífa ca proporcio.-pero 
vino a qdat'jpor las aftiiíasypijaaç ÜS q 
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le quitaron > del tamaño de vnafola 
braça. Y porque vna Reliquia tan ef-
titnadapor muchas razones, no fea-
caba í í e /mo antes fe confcruafíe,yfe 
guardaíTc cõ gran cuydado, ponien-
dola en lugar decéte y feguroiembid 
por ella el Obifpo de Huaxaca(cn cu 
ya Diocefi efíaua ) llamado Don luã 
de Ceruátes .Fue para traerla vn Ca-
nón igo acompañado de otros Cleri 
gos Í y algunos ícculares: pero los In 
dios de Guatuko teniePido noticia 
dello.fe pufieron en arma paradefen 
der fa Cruz. A I fin conuencidoscó 
razoncs^y buenas palabras la dieron 
y fue trayda a la Igleíía mayor de 
Huaxaca 5 donde auiendole hecho 
vn í o k m n e recebimiento , le edi-
ficó vna muy buena Cépillael 0-
b i ípo , y colocó en ella con grande 
veneración y acompañamiento de 
gccte que concurrió a ía colo-
cac íonyf icña que fe le hizo. Def-
pue? 
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pues hizicron fu fieftaa la fan ta Cruz 
los Indios de aquella ciudad , y de 
fu comarca. En efte lugar c í í à j y c n 
el obra Dios muchos milagros por 
virtud delia. 
Con tóme aquel Religiofo que 
dixe arriba5 dos cofas bien prodigio-
fas. La vna, que no pueden conocer 
de que árbol fea la madera de aque-
lla Cruz, porque no hallan en aque-
lla tierra árbol de aquella fuerte , y 
olor. La otra. Que aquel Canón i -
go que fue por la Cruz, por aplacar 
los Indios , les pufo en lugar dela 
que fe traxo a Huaxacaj vnaque a-
l l i mandó labrar 5 y la bendixo > y 
queordenadolo laditiinaprouidcn-
cia,paraque aquellos Indios no per 
dieflen,ladeuocionalaCru2; , ha-
ze los mtfmos efetos, y milagros ^ 
la primera. f o r c e m 
El padre Torqueniada(q como fu da.j.pMb. 
intento çs probar en la tercera parre 16. c. a5?, 
Aa 5 de 
Vrcdlcacion cid Euanf. 
ele fu hiíí aria > que no auia üegndola 
voz del Euangclio ulaNucuaHípa-
íía, harta que entraron en.clb fray'ics 
de Tu O rdca, procura dar fjlida ato. 
d o l o q u c a i ü í c ha h:¡l'!ado que hue 
le a Religion ChrifHana:p!anradaen 
tiempo de los Apoftolcs) iíbiencf-
criue que no fe fabe quién huuieffe 
pucílo en Guatulco aquella Cruz ,y 
que pienfan algüü.cs queb'pufoa'K 
'•guno.de los Aportóles 3 dizc que lo 
riene por muy verifsimihy aun verda 
dero que la leiuntaria el padre fray 
Martin de Valencia, gran Religioíb, 
y varón Apoftolíco,quádo entro por 
aquella tierra paiayra h China. Pe-
ro ( falúa fu autoridad) yo lo tengo 
por snucho mas verífsimil, yverda-i 
dero, que aquel padre no ieuniuòa-
cuella Cruz , fino algun Apoílol,o 
Dicipulo } y c i l o por muchas razo-
nes. - / " '•• 
La primera. P o r q u e d é ñ o tcomo 
fe ha dicho)ay tradicipn enere los la 
dios 
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íliosde aquella tierra.' La fegunda. 
porque fi el padre fray Martin l a b -
'uárara, no pafsò tanto tiempo deície 
que el trató de embarcarfe para la 
Chinas hafta que entraron en aque-
lla Prouincia Religioíos de mi Ordé, 
que ya los Indios huuieífen perdido 
la memoria d ello. La tercera, Poi-
que (iegun eícriue en otra parte el 
padre Torquemada) aquel lanto Re-
Jigioíb no llego para embarcarle a la ' r 
Chinaal puerto de Guatuico,fino al 2Ü,C, 
deTeguantcpee, que es diferente ,y 
diftante mucho vno de otro. La 
quarta. Porque en toda aquella tierr 
ra (como árriba dixiinos,y lo cor\-
fieíía elpadre Torquemada) 
no ay árbol que íemeje 
al de do fe hizo la 
Cruz. 
0) 
$ 3 4 op'ít; 
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Capit* V L De vn¿t relación co 
que fe confirma'fer, la Cruẑ  
de Haatulco hechura de Apo 
JioLTds otra Cmz, que refe-
re vn Autor muy gr ane, 
U N confírraacio de q fue Apoñol, 
• ^ o Dicipulo íuyòjo de! Señor 5 elq 
pufo çíla Cruz, pondré âqui cierta re 
iacion que me dio vnReligioío,hijo 
de la Prouinciade Guatimaladcmi 
Orden,cl qual viuíendo en la Prouir\ 
cia dt? la Vera paz (que ambas fon 
de Nuetia F.fpaña , y fujetas a vn 
Prouinciai) fe la dio otro padre muy 
viejo, que alü dorrinò los Indios mu 
Í hos años, cuj'-a k'güa labia muy bic, 
. ola muy neceflariá para dotrinar-
;os, y para faber lo qüe ellos fue-
k>i contar por tradición de figlos 
; • Cdos.Entre otras cofas pues, qle 
<:.vi'tsfon ? fuella fobre dicha rela-
ción 
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cion q en fubílancia es la ílguiente-
Cuentan que muchos figlos ha, 
vino porei mar del Nor te , y i iegòa 
vn Puerto que llaman Bacalar, vn 
hombre de mediana eftatura , mor 
reno de roí tro » de ojos grandes,'y 
buenas fayeiones , el cabello cref-
po, y tan largo , que le dauaporlos 
ombros. Era el cabello negro, y dê 
barba bien poblado, vertido de blan-
co, al modo que fe viften aquellos 
Indios , defcalço y fin fombrero, n i 
otra cofa en la cabeça' , con vn bá-
culo en la mano, tan p e q u e ñ o , que 
taíTadatnentç colgado el braço , 
podia alcançar a el con k^mano. 
Que eíle hombre les predicó en fu 
propia lengua del!os,vn fermon del? 
Eucarnaciojn del Hijo de Dios, que 
fue el mifmo dia que allí l legó, í que 
quedo en ellos noticia por tradición 
de padres a hijos, que Chri í lo nuek 
tro Señor auia nacido de Tanta Ma-
iyi Virgen; Que defpues Ies predied 
Aá J otros 
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otros muchos fermones , y predi, 
cando por aquella-',tierra fue haft̂  
el Puerto de Guatuíco, queesdoti-
de cíhua la Cruz que arri-ba refê  
rimos. Donde auiendo predicado 
a ios Indios fe dcfpidiodcHos > yles 
encargo que no íe oluidaíTcndclaj 
palabras de Dios que les auia predi, 
cado , porque les importaua para 
faluarfe. Qii.e dichas cílss razones 
fcenrrò por la mar3que esh del Sur, 
caminando por ella como portier-
ra, y d c l a m i í i n a n u n e r a queauia'vc 
nido por la del Norte. Eítà aquella 
Prouincia de la Vera paz entre tilos 
dos mares. Y aííbnibradostodos de- \ 
fío,!eí7guíerõ cÓlavifa baila qie per 
dierójíin faberpara doíleuauafuviaie 
Pero como quiera q aq! varó sito 
no dexo afsiéto & la Fe q predicuua, 
nifundòlglc(ias ,entròfe ciDeinonio 
ysébrò en los coraeones de aqÜos 
Indios la zizaña ó el íaeieiCoroo cae 
in igQnucñro (qaísi 1c llama Chrííia 
nucílra 
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nueftro Señor ) y mezclando e í h ma U4tthji\ 
Ja ftmüb) con ía buena que aquel sa-
to í'cnibrjdor auiafembradoj quedó 
eftc maldito labrador rico de fu per-
uerfa ccíccha, y gozofo Cpermitien-
doloDios) de autríe apoderado de 
les coraçones de nqllos miferablcs» 
en quic ya a penas auia quedado gra-
no Ano, y entero de la palabradiui" 
na que en ellos le auia fembrado. 
Con codo cííb han aojado varones 
doíftos , quel;bien aquellos Indios 
icñersn los ferraones de aquel Pre-
dicador, llenos de ftioerfticicncs j y 
con rebof o de mentira, h fiib/hncia 
de loque ellos cuentan, foutnyftc-
riosdenucílrafagr a 0 a i" c. 
Deuefc* notar aqui , demás de 
lo que eu el capitulo piafado proba 
mos 3 que el hombre q predicó en la 
Prouiucia de la Vera pez , vinieííe 
predicando haíta el Puerto de Gua-
tulco , y que auiendo predicado a-
qui fe racticíTe por lámar. -Parque 
cera 
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c õ efto fc prueua que aquel hombre 
(cuyasfeñasparecende ApoftcljODi 
cipulo) leuantaria alii aquella C r u ^ 
Y que la relación que dan los Indios 
de la Vera paz, correfponda a la que 
danlo&de Huatulcojes á' muchacon 
fideracíon para e l cafo de la Cruz;. 
Vienebien aqui otra Cruz que a-* 
. firma auer vifto Don Efteuan de 
í M ^ t f Íazar>tandattdo bufcando feñalcs de 
t i Difcur- auerfcpredicado el Euangelio en 3̂  
ft 16. c.}. quellas parces de Nueua fiípaíía, cu,-
yas palabras pondremos aqui,,para q 
hagan mas fè^demas de laque del je 
puede tener por fus buenas partes. 
Dize pues» En vna puta de vna altif 
fima fierra en vn lugar muy feñaladpj 
•que de la antigüedad y cíbulptura q 
.tiene en aquelpko taxado 4e la mon 
naña, t omó nombíe el, y todas vnas 
pobladifsíraasy áñchifsicnas raonta-
nasj que fc llaman de Meztitlan. Por 
que Mezt l i , en lengua Nabual, ò Me 
xicznat quiere>de2ir Luna>y.Tetle, 
piedra» 
I 
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piedra3ò « f eo , o pef?a y Titlan,fobre 
íapcíía.De manera q Me2tirian,íjüie 
ffedezir.laXunafobre la pena. Eflà 
en aquella peña taxada en lugar altif-
; fimo,y caíi inacéfsible;releuadaa la 
¡ mano derecha delriíco vna Cruza 
manera de Tau,que es éfta , T . labra 
da a quadros como tablero de axe-
drez, vn quadro de color de la peña, 
que es blanquifcaj y otro de vn muy 
perfeto azulj de vn codo en altOjalo 
que juzga la vifta de gran díñanciaj y 
en frente della vna media Luna del 
mefmo tamaño ala mano yzquierda 
de la peña releuada también en ella,/ 
labradade los miímos quadros y co-
lores. No ay entre aqlla gente quiem 
ienga noticia quando^ o de que ma-
nera, o por quien fueron cortadas y 
grauadas aquellas figuras en aquel rif 
CO) ni a que fin,ni que fepa dezir5que 
íígnifican. Porque haziendo yo mif-
tnogran diligencia en aquel propio 
lugar que eftà encomendado al l lu-
: " ^ ' ftre 
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fire Cauallero Francifco de Meridaj 
y Moíinasy hallado hombres de mu-
cha edad en cUy entre ellos vno que 
ala menor fuma que pudinios a-
Jüaueriguar elRcligiofiísimo Padre 
fray Antonio de Mcndoça que oy vi 
uc,y es Difínidor de aquefla Prouin-
cia de Nueua Eípaña, hijo de los llu-
ftres CaualleiosLuys Marin ,'de]os 
mas principales conquiftadores de 
aquelmundo, en quien fe encomen-
dó laProuinda de Guazaqualco, y 
Doña Maria de Mendofa tia del Co-
de de Aguilar , niieiiro hijo dileâif-
fimo en el Señor,e yo.pafíáua de cié-
to yquaréta años.No fe püdoíaberni 
facaf en limpio masd'qaquello eíla 
ua aíli de ticnripo immemorablc : y 
que vencía fu mernoria , yla de fus 
padres y abuelos,y progenitores. Y 
bien mueftrafu antigüedad el nom-
bre del lngar> que (como hemos di-
cho)fe llamó en fu lengun,!a Lunafo 
bre la piedra, fiendo el.pucbloanti-. 
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(!uifsiMO''Pero lo que mas ir.e adroiJ 
ib en vn efpetacuío tan raro, fue que 
nunca el matiz de aquel perfedtifsi-
mocolo1" azul, can citar tanto tiem-; 
po defcubietto aios temporales>fc 
huuieíTe deílauado ni gaftado. 
Supe t a m b i é n ^ el corte del cabé--
jlo deíla gente ferrana(en el qual Cn-
treñ fe diferencian, y diílinguian las 
gentes,y Prouincias, como las labra-
doras de Caflilla la: Vieja en el toca-
do)era notable y peregrino. Porqué 
iíehazian cotonas fc-mejantes a las $ 
I Jos Rcligiofos. Hafta aqui D . Efteuá 
de Salazar. De quien nos auemos de 
aprouecharj tomando de fus eferitos 
otras cofas que para nuefíro intento 
lurar» mucho al cafo. Aqu i aora fo-^ 
lo aduiertoqnoes marauilla quea-* 
quellos Indios de'Meztit lan , na 
dielfen buena cuenta de quien h i -
zo aquella Cruz : porque los que 
aoralahabitanjíon decendicntes de 
los 
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los q vinieron a poblar a Nucua Ef-
paña, que por fer gente politica la Jh 
marón Nauatlaca, que quiere dezir. 
gente qué fe explica, y habla claro, a 
diferencia dela que antes auia barba-
ra,/ fin razón . Porque eran hombres 
muy barbaros y íilueílres3quef(>lo fe 
inantenian de Cafa, y por eífo les pu 
fieron nombre de Chichímecas.Sien 
do pues tan barbaros los primeros 
f)Obl3dores de aquella Proüincia, y os que defpues vinieron (íi bien po-
í incos ) no tan antiguos como algu-
nos pienfan:bien fe puede creer que 
aquella Cruz ha muchos ííglos que 
¡allifcpufo. Y no carece de myfterio 
¡que aquel color azul no fe aya deshe 
" choygaftadoconlasinclemen 
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C¿/v¿» V l h De dos rdãcio-, 
ncs) la vna de vna Imagen 
de muget hecha de pedra en 
ju C apila J a otra de njna Bi -
blia que tenían los Indios> con 
filas fguras de cofas que toca 
uan a rmejlrafanta Fe* 
EN la Prouincia de Cuatimah^cín* , co leguas defta ciudad,ay vn pue4-
hlollamado Pcrr.pa, donde nve dixo 
vn Rcligiofo de mi Orden , Uanrado 
fray Fraocifco de la Guardia, qac allí 
ttfsiíHa dotrinando ios Indios) q dos 
Icguasdcalli eftà vnacomo Capilla 
yretret<; ^ adodizen los Indios que 
eílaua vna Imagen de muger hecha 
de piedra j s laqaal Hamauan la Rey* 
na j y oy dia llaman a' aquella Capilii 
ta el líigar de la S eñora Reyna. -' 
Otro Religioío de rai Orden , de 
çuyo nombre fio me ^ctíCrdo -, m i ^ 
" '~ ~ B b de 
Tredtcaáon del Emng, 
de que era Vicario del Cõuen to de 
la Vera C roz, me dioporefai to dé 
ÍU mano la relación íiguiente. 
Qnando entraron los Religiofos 
de la Orden de mieftro padre fanro 
Domingo en la ProuinciadelaZa-
poteca para auer deconuertira los 
Indios 5 v predicarles el fanto Euan-
gcüo, llegaron a vn pueblo que fe Ha 
ira Quic Chapa.adonde hallaron en 
poder del Cacique de aquella tierra 
vna Biblia de Tolas figuras, y por tra-
dición fe yuan eníeñando vnosIn-
dios a otros lo que fignifícauan.Efta-
-ggn pintadas en aquella Biblia mu-
chas cofas de las que creemos de la 
pucílra. Porque all i cílaua pintada la 
creacio^y el diluuio, la torre de Ba-
bel,el paífage de los hijos de Ífrael,y 
la Anuciacion. Y tenia pintada a nue 
fl-ra Señora en habito de India, con 
NaguaSj y Huaypil (es veftido de la? 
indias ) femada y texiendo vn^ tela, 
de la.manera que fuelen texçr las Inr 
dias, 
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dias, y fobre la cabeça en alguna di-
ftancia » tenían pintada' Vna figura 
caficomo de paloma j de que faliâtl 
vnos rayos.Y preguntado por los Re 
ligiofos, que que entêdian por aque-
jio?RefpondieroR: Que aquella mu* 
gerauia fidoyna donzella que auiâ 
parido al Hijo de Diòs. Y a aquellos 
refpládores ílamaro Xipijbirao i Que 
quiere dezir.Efpiritu de Dios, Quart 
do los Religiofos vieron aquellos cá* 
rayeres y figuras dieron vozes ̂  y dí-
xcron» EíTo queteneysai p¡ntado> 
y nolofabeysbien> es lo que noío-
tros os predicamos. Y aísi poco a po 
coles Fueron declarando los myfte-
rios de nueíífa redempcion i ^AnU 
culos de Ia Fè > y los conuirtieroo a 
ella. Vno de los padres que fuero en 
eftacooaerfion) y el que mas trabajó 
coo ios Indios de aquella Prouinck» * 
fiieel padre fray Domingo Guigel- <• 
moíanto varón j y eKtrcmada iégüá 
de aquella t ierra ¿apote ca ,yel pritae 
B b 2 ro 
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jo que dixo a los Indios. Hijos, lo q 
aqui teneys pintado > es ío que os 
predícamos.Y quitando algunas co-
fas apócrifas que tecian pintadas en-
tre aquelias verdades 5 les corrigicró 
aquella Biblia, que fue mucha parte 
para fu conuerfio'n.Eftome contó el 
jnifmo fanto viejo Fr-DotringoGui-
geimo muchas vczcs.Hafta aqui esla 
jelacion de aquel padre Vicario de 
Ja Vera Cruz. 
Cflfit. F U L De otras dos re-
la cioms, que contienen ?JMy 
Jlems de nuejlrafanta Ft, 
los c¡wales autan confer'nado 
. los Indios con pinturas, 
'o'rquemd ü L padre fray luarrde Torqucma-
i . ^ . b b . • da haze en fu Monarquia vncapi 
j . f. 45>. tu!o j de algunos raftros que fe han 
halladOjcie que ea algún tiempo hu-
uo 
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no en Nueua Efpaña noticia de nue-
{IraFè,donde efcriue vnardac ió en* 
fBijchas cofas conforme a la pallada, 
laqtial dize que contó vnRdigiofo 
muy conocido por verdadero frcrtio 
de Dios j y fMyledefan Francifcoy 
Ilamado fray- Francifco Gorac z:y es," 
que viniendo eíle padre de Gu 
J3, en cornpañia del varón fanto fray 
Alonfo de Efcalona, paífando por el 
pueblo de Nexapa,de la Prouinciaá" 
Htlâxaca, el Vicario de aquel Con-
uentp >qi-ie es. de la Orden de fanto 
Domingo> 'les moftrò vnos papeles 
pintados» que auian•lacadoelevnas' 
pinturasantiquifsimas, hechas eñ v-
nos cueros largos rollizos, y muya-' 
hutnadosjdóde eftauaa tres,ò quatro 
cofas tocãtes anuef t raFè .Ycr l l a ín^ 
¿re ¿E nueílra Scfiora, y tres herraa-
nishijas fiiyas,qae ins tcnian por fan' 
tai. Y la que repr-efenraua a.n«eftra' 
Seiíora,eíft4üa con el cabello cogido 
almodo que lo ¿egen y>atàMa? In»! 
. Bb 3 dias. 
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días, Y en el ñudo que tienen atras 
tenia metida vna Crüz pequeña, pac 
laqual fe daua aentéder que era mas 
fanta, y que de aquella auia de nacer 
vn gran Profeta 5 que auia de venir 
del C i e l c y lo auia de parir fin ayirn-
tamiento de varón .) quedando ella 
Virgen,Y que a efte gran Profeta ios 
defy pueblo lo auían deperfeguir,y 
querer mal, y lo aiiiati de matar cruel 
fícandolo en vna Cruz ,y afsiçftaua 
pintado crucjficflo. J y tenia atadas 
las manos y los |>ie$ en la Cru? fin 
dauos.Eftaua también pintado elar 
ticulpdela Refurreccion , comoa-
uia4e refufcitary (ubir al cielo. De^ 
zian los padres de aquel Conuento 
de Nexapa » que hallaron eftos cue-
ros entte vnos Indios qué viuian ha-
zia lacoftadel mar del Sur, los qua-
les çpntauan, que fus antepaflados 
l§;s dexaíron aquella memoria. Y no 
íe repare ejv que aquellos Indios 
interpretafíen aquella pintura a roo-». 
do 
I 
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tjo de Profecia : porque en eíTo pa-
tio auer algun engaño. Mas vcrifimil 
es,que todo aqucllofueíTe enfeñadp 
cÍeÀpofl:o!,o Dicipulojcomo coíàt{ 
rcalcoente auiaya pafladoj'y aís icó ' 
\ ftadelí pintura. 
El mifmo padre Torquemada eí- TtfVC{üm(í 
criue otra reiácion que dio otro Re- fa^t fap. 
ligiofo, llamado fray Diego de Mer-
cado, padre graue,yque ha ftdo Difi 
hidot de aquella Proaincia del San-
to Exsangelid sy vno de los mas exé-
plaresypiénitentesdefte tiempo ,1a-
vpal relación dio firmada de fu nom 
bre.Que en años atras platicando có 
vn Indio viejo OtpmUde ravis de feté 
ta años, foSre las cofiis de nuefira Fè„ 
Jedíxo aquel Indio:como ellos en fu 
antigüedad tenían vn libro que ve-
iiiafucefsiuamente de padresa hijos 
en las perfòh as mayo res, q ü e pára lo 
guardar jrenfeñar tenían dedicados. 
Eh eft'e libro tenían eferira d odrina 
todos colunas por todas las planas 
B b 4 del-
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ácí ííbro.v entre coluna y coluna ef-
taua pintado Chriílo nueílro Se-
ñor crucitícado, córof í rocomoeno 
jado. Y afsi dezian ellos quereñia 
Dios, y las ojasboluian porreueren-
cia, no con la manojíino con vna va 
rita)que para ello teniahccha,y guar 
dauanbeonel minr.o libro. Y pre-
guntándole cfte Religiofo al Indio 
de lo que contenia aquel libio en fu 
do^rin. i^ no le fupo dar cuera en par 
tkular,mas de que le rc(pondio,quc 
aquel libro no fe huuiera perdido, 
Viera como Ia doâr ina que ellesen-
feñauay prcdicaua,v laque ajlifc có 
tenia, era v ¡¡a mifma.y que el libro fe 
pudiio di baxo de tierra» donde lo 
enterraron los que lo guardauá,quá-
do vinieron los Efpsñolcs. 
También le dixojque tunieron no 
ticia de {a deíiruyciçjti.dd dilimio, y 
que folas ík ee pír /bnas . /ç íaluaroa 
en el Arca,y todas ja^ deipás perecie 
ron con todos ÍQS a n i m a l e s y anes, 
excepto 
t 
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txcepto las que alli íe faluaron. T » -
liieron también noticia de iaemba1-
xadaque trizo el-Angel a nueftra Se-
úorajpor vna metáfora-', dizíendo.: q 
vna cofa muy blanca, como plaina 
¿e.a.ue >:Cayò.ddcieló>y vna. Virgen 
fcabaxòyla cogío^y nietio en fu.vié 
trci y quedo -preñada: pero no iabiaa 
dezir,que fe hizo io que parió. Lo q 
eftos dixeron del diluuio, ateíliguá-
ron también en Gpatimaia los I n -
dios Achíes , afirmando que io tett i i 
pjncado entre 'cjtras flis antiguallas. 
Y fray Geronhno R'omS en la fegüáa <̂w»*» M 
parte & íusRepubh'bs en Ia delas í n - \ í* 
días Occidentales, refiere délos de 
Nueua Efpaña,quc tuuicron noticia 
de la creación del mundo, y del dilu* 
tiio,que ayiàf.n la otra vida Infierijc^ 
y que dauarj íen.cl tormentos,, Qu$ 
en IQ del mundo ha dp. auer o t t ^ i u j l 
?,io vlm^oXpoisq v,i|o en el dilu^iç)^ 
ctqual hta,d^ierr de i^ícgo. C t̂ip 1 ^ , % 
tf^iiuú; ç g ^ s j a s --criat.jjf as.Quf-|cèfM 
' , " " " BI>''j jjíarà 
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pfarà la Luna y el Sol. Qaefroalmcrt 
te ha de tener fin el mtmdo.Y que las 
animas fon immortales. Eftasy otras 
«ofasconferuíiron con pinturas, las 
qualcstodasjlos fraylesconel efpirl 
tu y zeloque lleu3uan,de dcftruyr 
ia ídolatriajfe las quitaron y quema-
ronjténiendolas por faípechofas. < 
ÇagíU I X * D e otra retacioà 
i qut éfmue el Obifpo de Cbta-* 
- fãftQcattid myjierío de la Sã 
.íifsima^rmidad, y de lo qm 
contó vn India de Cholula* -
U L Obifpo dé Chiapa, Don fray* 
^Bar to lome de las Gafase de mi Qc 
cléni gran de fen ío ídc los Indios»f, 
jserfona de mucho credito, en vnil 
Mií6l<igiá fuya, qáè efcrita de manój 
fe guarda eti el èonueií to5 de n uef-
tro Padre fanto Domingo üe Mext* 
i • • . ~'\ co> 
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cá, cuenta, que defembarcando el 
çnlacoftade YucatanCporquea la'faf 
¡wxn entraua aquel Rey no por cerca-
nía en los términos de íuObifpado) 
hallo allí vn Clérigo honrado de ma-
dura edad > que fabia la lengua dé los-
Indios.Yporque el paíTaua depaíTb a; 
|â cabeça de íu Obifpado, dcxò roga/ 
doy encargado a efte C l é r i g o , que, 
en Ai nombre, andume/re Ja tierra a-
dentrojviíitádo los Indios, con cier 
taforma, ç inftrucion que les dio3pa-
ra^les predicaíTe.Y al cabo cfvn año 
poco menos, dize Vq le eferiuio efte < 
Clérigo, como auia hallado vn feñor 
princi.pal,q inquiriédole de fu creen-
ciaj/Religidantiguaiquepor aquel 
Reyno folian tener ? le d i x ç : í} ellos 
conociaojy creyan en Dios que eña^ 
ua en el Cielo , y queaqucfte Dios 
era Padre, y H i j o , y Eípifitu Santo. 
yiquéelPadre fellamaua Yzona ¿q 
aüia criado los hombres, y todas hs 
cofas. Y que el Hijo tenia por nóbre 
Bacab, 
:,; Predicación del Euang. 
Bacab, cl qual nació de vna donzeila 
Virgen llamadaChibíriasqueeftàcn 
d cielo con Dios. Y que la madre de 
CJiibirias fe ilamaua Iíchcl,y al Efpi-
rku Santo Ilamauan Echuab. DcBa-
eab ( que es cl Hijõ ) dizen,quc lo 
nsato Eopuco, y lo hizo açorar, y pu-
foVna Corona de cípiaas , y que lo 
pufo tendidos ios bracos en vn palo, 
ynaenrend iá i ) "qufc eftaua clauado, 
Çxmmàoty &\\{ rourio >y eítnuo tres 
dia^ muerto jt>! 4 terce ro tornó a vi-
ulr,y feríjubióral Cic lo , y que allá tila 
con fu padre» Y deí'pucs defto luego 
vino Echuah j que es elEfpiritu San-
to } y hartoJa tierra de todo lo q auia 
menefter. Pr egúíado.q queria fígnifi 
car aqlios tres tabres de las tres per 
fonas? D k o r ^ Kz-Píi^queria dezirel 
grá Padresy BoJiuah-mercáder: y a la 
verdad buena;? jmçrcaàerias baxò el 
p i r i t a rSâeoial^íjdQ > pues barco la 
t i m a ^ ÍOQ 1^5 hóbtes .terrenos, dfüs 
dones y gracias tã copiofas ydiuinai. 
" ' Y Pre-
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Y preguntado cambien como te-
niífl^oticia deftas cofas?Refpandio: 
que los Tenores lo enfeñauan a fus hi 
jos. Y afsi decendia de mano en ma-
no,y por tradición efta Dotrina. Afsi 
miímo afírraauan aquellos Indios, q 
en el tiempo antiguo, vinieron a aq-
Ha tierra veynte hoíRbres,y el princi^ 
pal dellos fe llamaua Cocolcan, y cj 
trayan las ropas largas, y Sandalias 
por calçado» las barbas grandes, y 
no trayan cofa alguna fobre fus ca-
beças, y que eftos maudauan que 
fe confeíTaíren las gentes j y ayunaf-
feo.EftoefcriueelObifpoá'Chiapa. ^ 
Aduierten algunos a h íignifícacion a s"4%** 
de los nombres que dauanloslndios *n " ¿'f* 
alas tres perfonas de la Santifsima c""/* lgJ 
Trinidad , y a là Virgen. PorquecaP' ?• 
Yzona , ò ( como otros eferiuen )' Maluenda 
Ycona > que es el que dauan al Pa- * ^l3t'* 
dre j es Griego , y íignifíca, Im*-. "V'Z'Cáp* 
gen, Pero fin duda los Indios en la 2 
tradición 
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tradición de fus mayores, acerca de 
eílo padecieron algún engaño troca 
do los nombres que dauan al Padre 
y al Hijo. Porque el Ycona ( que es 
Iraagen)es propio nombre delHijo, 
*• ^ 0~ que afsi le llama S. Pablo.Y el de Ba-
•«'0/* jiio,aunque corrupto^ que Abba He* 
1* , breo,FegunelDotor Angél ico, me-
? ' v jw, iprquadra â\ Podre, pues fígnifica 
iuS.Mno eífa Abba, como parece en fan Mar-
»>*»•&•'"cos, y en fan Pablo. 
^ f l f G a , Echuah, que dauan al EfpirituSá 
. to j parece íer Hebreo j fi bien cor-
jW^ f f14 fupto j p0r Haruachíque es Efpiritu, 
como lo quiere fignifícarel Maeílro 
í-w^ ^ Í Í Maluéda.Chiribiasjque es el que da-
G«..*r. 4. uan aia virgen,es voz corrupta, por 
i W ' ^ w dezir Maria. Don Efteuan deSala-
vhtfvp- Zarelír iue» quele dixeronen Nue-
S<ih^«rw us Bípaña , como vn Indio de Cho-
f'Df/cwrMala ( pueblo de grande nombre en 
fo. i^.o 3-aquel Rey n o , por auer fido antigua-
mente ciudad muy infigney popu-
lo fa 
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0fa) afirmaua fer cofa autentica pot* 
fusWftorías»que ellosCcotno otrasve 
¿esfe ha aducnido) efcriuian en ga-
muÇaSjO pergaminos, con pinturas 
¿e dhicrías cofas, q en tiempos muy 
3ntiguos5aiiÍ3 vçnido a la Nueua Ef-
páá3>vn hombre blanco, y con bar-
l,a,y€nfeñado cierta doólrina» laquai 
ya eftaua oluidada con el tiempo q 
tQdoloborrayfepulta. Yqueaef tc 
hombre mataron en el fobredicho 
pueblo de Cholula, porque pro-
liibia la Idolatria, y edificaron 
fobre fu cuerpo vn gran-
de Templo. 
C A P * 
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Capit. X . 'De otrá feldciÕ que 
contiene tres cofas bien nota-
ble? > y de fguras de piedra c& 
Almatícasy Mitras, 
QVando paíTandó yo" porNueua Efpañajyua inquírjendojy pre 
guinando a los Religiofos que do-
Ctrináuan los Indias , íi auiar, oydoa 
ellos dezir y contnr algunas cofasqj 
tocaíTen a la predicación del Euan-
gclio en los íiglos paííados <• fi mere* 
ferian algo quefueí íba rniprcpoíito 
de lo que bufcaua para cite Tratado, 
no rae concennua can oyrlo » nilo 
queria efenuir de mi mano :yafsik$ 
pedia lo cfcriuieílcn dela fu ya (que 
afsi lo hizc en larelaciô que arriba 
«fcéiulmos d i Vicario d'laVcraCruz) 
parbquc fe entienda quenoconra-
inos patranas inuenradas de nueílro 
ingcniojí ino lo <juç oqas rae conw« 
roflj 
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ion, y refirieron, cuyos mcraoriaks i, 
guardo y tengo en mi poder, ya que 
no fon conocidos los Autores para 
filien dudare dello. 
Eftando pues yo en vn Couento 
áeitii Orden,que eííà en Ncxapasv¡. 
Jja y pueblo pequeño de Eípañolcs» 
die? y ocho o veicue leguas d Tehuá 
íepecjyendodeMexicOj medio por, 
eicr'ito vn Religioíb llamado f r.;,Die 
gPjdeAzcbcdo (give defpues Fqe Pro 
uiñcial de^pi].uellaíPrOuincia)algupas 
^fasbien notables, que ay en aque-
jé tierra» luiEre ellas rcHcr.e vna ,.lf , , 
quehíize aiUKÍiro propoíi to, tratan- ^¿¡Oá' 
^ode la difpoiiciün y temple de la 
tierra de Tehuantepec , en ía forma 
.: Allihaziáel Norte , ay vna cofa 
i^ftjerioíajlaqwal líe viílo yo y on os 
muchos Religiofos, y í c g h r e s , y los 
Indios todos. ,Y es, que en vna peña 
graade > akaj que la baña el Sol en fu 
Ge nacunien-
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nàdvnien toe íU vna Imagen >què'^ 
viuo parece de Frayle Dominico, he 
cha por la naturaleza, de tiempo m-
meraorable, con fu corona,y àfus 
piesef tâ vna India con Vn paño gran 
íjecorrio mantellina» ^íéfcítácoñfef 
fáhtk>.; A el-cjual ofrecidn los IndiòS 
ftcrificios.Y q u á d o los primero? Ké. 
lígiofos perfuadierOn la cõfefsió: di-
aceron como aquella figüfa fignífica-. 
t ia ío que les perftiâdiah ^ttaíia aqiá 
, l aKe lá t iõn del Pádtè Aiefaetíó. 
Lá figura fobredicha eííáen'vn 
hueco de la pena à fftaèerade cuc-
ua jy fe go n m e infbrm'arph otras jyer-* 
fonas que la han v i í ío , parece rnasal 
viuo mirándola deleScos que de cer* 
ca. Llamanle.Fray peña > y el.pueblo 
que ay al pie de aqüél r ifeo, ó peñaf-
c o, que es muy alto, fe llatiia Tlaco» 
tepec. 
luzgue cada vno lo que quifiere 
acerca defto,que yo no me perfuado 
que figuras tarral viuo fonnaífe la na 
tura-
I 
ffl el NueM mu.lihiV* zoz 
ttíráleza fin arce. Porque fü fácültad 
jjaraeftofoiârfiejitefe eftiende a los 
végetaduos, y viuientes r ni qiié el 
Demonio fúeífeejl Autor vyEfcu l -
tor delias : fino alguno qtíe predico 
en efta tierra el Èuangelio en fi§los 
paífadosjy dexò aqllo por feñal, y co 
mo pronoftico y ProFcGÍ.3»á' q frayles 
de Santo Di^mlngõ hf o Padire jauiá 
de admínifiraf el Sàcrameoto dela 
Péniteiiciâ a eftos Indios,como real-
tnente lo adrriinifttân, y los doóttíná, 
fto folanierité en efta cieria,iino ea 
la mayar parte de Núe u.i Ê fpa ña, d ó -
ât-tenemostrcs Proii¡iKÍas,q fon á* 
MèXicOide Huaxaca,)' de Chiapa, o 
Guatittwla. 
' Mas adelante) cuenta el mifrao pa 
Azebedòí, dps cofas bien prodi-
gióFasXa'vna, vna fierra no muy le^ 
xo$ de Tehuátepcc 5 que entre otras 
fe' aíléntaja en altura y grande-
záfj y áfsi le llamap Cenpoaí tepec . 
' C e 2 • ';' Que 
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Que quiere dezir: ce,rrp que abraça 
veynte cerros.Es efte vno de los roas 
altos de! mundo, quepienfopodra 
competir con el Caucaío tan nom* 
brado. Y fi c o m o e í l à e n íitiobaxo 
cftuuicra en tierra mas alta, parecie-
ra mucho mas alto. Con todoeíTo 
dizc cftcRcligiQfojquefubio aclja-
ño de mil y quinientos ynouentay 
dosjy có no llegar a fu cODre, vio cía 
raméte las dos mares^lSur, yNorte, 
y fus llírnififsimas coilas. Que fojuz 
gòla ffiayor parte t i la tierra íNueua 
Efpaõa,el Bolean de Mexico , Sicr-
fa de Perore , Llanadas de la Vera 
Gruz, &c. Otros muchos Religiofos 
hanfnbidoa la cumbre defte cerro» 
vno de los qualcs me contó que pare 
cian las nubes en lo baxo como mar» 
y l lou ia , fin que donde el eftaua ca-
yefíegota. , 
La otra, que el Padre fray Diego 
Azebedo cuenta, ya nueñropropo-
i i to es de grande admiración. Por-
que 
I 
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qt ícdizcqenío a l todeñc cerfo cfíã 
en despiedras grandes feñaladas-dos 
pifadas y huellas de hombre lávha en 
frente de la otrajy que ricne de largo 
câdavna ca-íi dos tercias. Cuenta ¡os^ 
Indios vna patraña diziendo: que el 
Vn pie es de Dios, y el otro del De-
monio que quifieron pelear. 
Bien fe vee que efto que cuetítán 
los Indios es dtfparate. Yo pienfo q 
cftas huellas fon de algún varón ían-
to5 qne alli las dexò imprcífas pot fe-
ñaldeauer promulgado el Euange-
Üo en aquel Reynó. Que eñe miíino 
argumento tomamos para probar q a 
qòella huella, o huellas que fe veeu 
cnlacumbre de otro cerro,en la I f h 
deCeylan, eran de algún varón ían-
t ^ y l o nsifmo fe puede juzgár delas 
détnasque en efte Tratado eferéui-
mos. Popque ni aquellas ni eftas 
fueron iiechas de la "naturaleza, 
ni del Demonio. Y no obfta que 
las de el cerro de Cempoal cepec 
- C e 3 fean 
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féantan grandesrporqlasde Ceylaij 
luiouic. efrriue Luys Vartoniano C^ue andu-
Vanoma. uo por la índ ia ) como teftian mas ^ 
W.ô. c, ^ dos palmos <!' largo c ^ i vna. Demas 
de q fantós ha ayido Giganícs .Con, 
tome otro Religiofo e.n NucuaEfpa-
ñajq en los Cendales, Prouinciade 
Chiapa, junto a vn pueblo q fe llama 
Ocçoc iugo , vcyntey dos, o veynte 
y tres leguas de Chiapa d é l o s Efpa-
ñ o l e s , ay vnos edificios antiguos, 
y en ellos figuras de hombres de grã. 
de eftaturararmados dela mifma pie-
dra, otros có A l matizas, y otros con 
Mitras, N o faben dar roas razón hs 
Indiosjde q aqllas figuras eran d'otrí . 
gente de diferente q^cíon qlafuya. 
Efto es lo que yo he podido aueri-
guar dela predicación del Euangelio 
cq el camino q auemos traydo defde 
las Canarias hafta dentro $ la Nucuít 
Eípaña: tomemos aci a el q. ya a la tie 
f ra fírmç|Çipiru llamada, para mayor 
d i í t i ac iõ^ losGeogr^fos modernos, 
•Apenca 
I 
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America Piruana, comoalaqueatie 
njos caminado llaman America Me^-
xicana. 
L I B R O SESTO, 
D E L A P R E D I C A C lOis f 
del Etiatigelio cn el Nueuo 
^ u n d o . 
f C A P l T V , P R I M E R O , D E 
como llegó S. Tomas al BrafiU y de 
como íe prefume que entró al Piruj y 
llegò alaProuincia del Parahuay, y 
alade fanta Cruz dela Sierra, donde 
fecõferua vna Cruz, y huellasdç pie 
humano en cierta lofajy de como ÍQ$ 
Tndio&çlel Rio de la Plata te-; ,, 
, niaa noticia de Sa^fa 
Tomas. 
cVpuefta que d Piru para do cami-
^ nam05,6$ tierra fírfíie cõ la del Bra 
6¿y que eft* f l a ^ r i m . e r a ú Qç c i -
••••• ' C c 4 dente. 
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cidcnte» que fe defcubrio por AmeíJ 
co yc ípuc ío Florentino •  bien ícra^ 
ThmasSo comencemos della nueftro viaje. 
ti. Ve fig- Para nueftro intento tenemos del 
nis Icele. Brafü vn íamofo teftimoniojque tra^ 
Z/&.4.C.3. TomasBociOjClpadreRibadeneyra, 
& hbr. 5, y el Mieftro Malnéda, delpadre Ma-
cap, i?* nuelNobregaidela Compañía de le 
jRibadeney fus.) el tjual viniendo en cÜa Prouin-
ra j . f j . en çrà, donde fue PrQ.uinci.adidio cuéta. 
la indt de éh vná carta q embío a Mattia Azpil 
S.Thomas quetájfa fecha en ia ciudad del Saluá 
jfpojh dof1, que efta ai Oriente del Brá-
Maluenii tú > año de 15 ^ 9' cõm<D en íos na-
de jínti . rurales de aquella Prouincia fe ha cã 
/ / ^ j . cap. femado porr radic iõdé vnosaotros 
2 j . ia memoria de auerapòrtado a aque-
lla Rtgion el Apq'ftol fatito Tomas, 
Q^ie fâir.bien ids antiguas mo-
radores de vn pueblo llamado San 
Vincente, que eflà al principiodd 
ByMl ^ contaaan quc fus mayores y 
áhtépalfados;;ífprendicron de fantq 
1 TofeáSü de qu t to f njares kutaacfe^1 
I 
farírn fm'cdojni fóF^e^há de enfermé' 
dad,ni de muerte. ; ' 
Demas defto contsuari, que vna 
yezíáiierÓ ciertos Barbaros muy fu-
riofos cpntra vn Dicipulo deíantO' 
Tomas j paramatar io íon fus flechas 
ydardos, y acõcecio que fin llegar a! 
Dicipulo, fe boluieron contra ellos 
mifmbs. Qj^e demás deílo mucftraé 
eftos Braíilios ias huellas deííc fagra-̂  
do Apoftoí, muy feñaladas en vna pe 
é i^M'Las quales afirma cl rnifmo p i 
dre Nóbrega auerviftojcn otra carta 
qae eferioio año de mil y quinientos 
jr cinquenta y dos. 
(^ne mas d i t o teftimonio fe pue-
de1 traer, para lo que vamos proban-
do ? También eferiue el Obifpo de 
Ghbpa , Don Bay Bartolomé de las 
Caías,comò fe hallaron raflros en el 
Brafíí de auer llegado alli íanro To-
mas Apodo!, Y lo que íed izede la í 
tòías defteDiuíno Apoftol ŷ no CÍ 
^c^oiómofríéHto parapnietjadelc 
$f: '•' C e . ^ 
i 
'-, Tfedicmmdel Eu^gt 
que auettwxs referido,;de otras ,y de 
las que al lâaddant£refer i ré oíos. 
Siendo verdad que el Apoftol Sã--
toTpa ias - tocó en la tierra j e l Brafil», 
<jiietan irnpoÉsihle f£ri3>q/ue entraífc 
en el Piru » ò embiaííe dcfde alli algü 
Dicípulo ? Y que entraíTe dcfde el 
BraíiljO porTierra fírmelo por.eLRio 
de la Plata (que los indios llaman Pa 
rahuay ) ala prousneia allí cercana,, 
llamada Santa. Cruz dela Sierra,ò. 
del Monte (como otros le llatnarv ) q 
ya es Pirti., vna. grande conjetura ay. 
Porque los naturales de aquella Pro. 
uincia fon muy deuot0s.deTanto Ta 
inas,a quien; atribuyen la.Cruz y hue 
lias que eftan eíhmpadas en vna pie.-
dra.Cuya hiftocia por fer de guílo^y 
j, de muchafoerçaparanueílracOnijc-
, tura eferiuiremosvaqui > que es;como 
C«Mío/ía la eferiue el Licéciado Ceballos,el 
el f«'»»/o qual dize afsi» , 
19. <ff k Entre los natutales de aquella Pro 
C r u ^ uincia (habla de Santa Çruz^de 1 '̂ 
Sierra) 
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Sierra) ay algunas nacioricsmuy dQ~ 
(¡les,y muy dotnefticp^,y otros muy 
foberuio&y;Parbaros.Eftôs fe hazian-
guerra los vno^ a los otros, matando 
|Cy cautiuandofe. Los íujetosyya 
Chriítianos que feruiá^los Efpaño 
jes.viçndoíç tan ma!tratadas>y q ca-
da dU recebian tan notables dañosyy 
jgrauios de fus vezinos s fue acorda-
doentre ellos (vif toqqe losEfpa-, 
¡iolesreuerenciauan tanto lafantifsi 
BiaCruZjy la ponían en las vanderas 
y otras partes ( como lo vfa la Chrif-
panaReligion) lleqar vna piedra a d õ . 
dccfhn feñalados vno.s pies,que por 
tradición dizen fon de vn fanto Ano 
ftol j que predicó los tiempos pafla* 
dos y la Fe de vna Cruz que la dicha 
piedra tiene feñalada en medio de- . 
Ila,que èfte fanto Pacume hizo ( que 
)fsi llan),an al Sapendoçe de la ley ver , 
dadera, y es el nombre de micfíros 
Sacerdotes, y q losiuyosllamayMo-
lanes.) y fabian qnç la auia hecho có 
íu 
Vredicacion del E m n g , 
íü dcdoj.cn fcñal q era Ia verdadera 
Ia que predicaua. Y afsi juntos licua-
ron efta piedra aios confínesdefits 
enemigos, paraque fuefre fú defenfa, 
y muralla. Loquai Tábido por los Ef-
pañolcsIa tràxeron a fu ciudad, jrcõ 
la veneración deuida, lapufierony 
colocaron en la Iglefia mayor cortio 
a Cruz milagrefa.y aparecida enton-
ces acerca deílos. Informandofe de 
/üs Mohanes Sacerdotes de fusIU-
tos,dixer5.* q fus paífados dexarondi 
cho 5 como auia paíTado poraüi vn 
hõbre fanto, co aql habito q ellos v« 
fan* que fon vnas Cufmas y mantas) 
que es al modo que fe pintan los fan-
tos Appííolcs j con aquellas camife-
taslarg3S5eftrechas en el coerpo ga-
tados lois braços , y luego aquellas 
mantas a tnodo de vriásíábanasde 
dos piernas por capa, í?n çapatos ni 
fòmbret^s» in lWa còft alguna. Áy 
en todacftáÍPrbuincià foüy graiide-
I 
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noción con efta fagrada Cruz , y poe 
fjijen todas las demas,y: vfan los na-
turales mucho delhs en todos fus 
trabajos» enfermedades^rincipio de 
todo, lo que cpfniteflça,y muy en pac 
ticular»haft-a los de guen,a»en tener,-
lapor Patrona y abogada en la falta, 
¿el agua y temporales) Íacando CNH 
zes en procefsion,para pedir a DÍQSJ, 
y lasíi«nen en fus caías y camino^ 
Hafta at^ui CebaUos. E l qual me 
cfaiuio defdc laen, qy e le dio ef-
tarelación en ks Charcas> el Dotor 
Don Diego Philipe de Molina,Chan 
trey Prouifor de'aquellalglefia , el 
qual juntaraente con Ceballos,eícri 
uieronpara mayor certificación, al 
padre .Ñ. de Cifneros, Cura,Re<ftors 
y Vicario de aquella ciudad dondç 
eftàfa Cruz,que les embiara la tradi-
dicipn que deí lo allí tenían» y el.em-
bio Jo mifmo que fe ha referido. lAcofta eñ 
Y no es contra efto 1,0 que eferiuc U Hi f ion 
Ú pa&e Igfeph de Acofta , de otra MoralMfti 
Ct uz 7? ^275 
^Predicación del Ê u a n g , 
Cruz que eh âqiiella mífmaProuirt* 
cía hizo vn foldado facinorofo.Porq 
éfta es de mâdera,y la que aüemosrc 
ferido eftà formada eli vna piedra > y 
allí junto vnas pifadas de hobre* Las 
qualesCeomo Íe dixo arribá)ay con;e 
tufa> yfeprefumeque fondelApo-
fíól fahtoTomas.Y fortificafe cftacõ 
féturay prefuaípcion con que tenían 
jjortoda aquella Prouincía del Para-
guay, notícia defte fagiado Apoftol, 
Corno coínfta pof lá que dio VHln--
tíiò llamado Etígnara, ¿1 qual en «ias 
Se doziehras leguas hablo por Efpiri 
ta deProfeciajdíximdoíque Vendril 
J)refto verdaderos Chriftianos, heí-
tnatjos de fanto Tome a bautizarlos* 
• Efto efcriue vo Pádre <k fan F/aft 
t i f co , llamado fray Bernatdo dé Af-
mentia, ComiíTario del Rio de la fía 
ta, en vna carta que embio al Dotof 
Juan Bernal Diaz de Lugo, íiéncío 
Oydor del Real Cohfejo de India$>§ 
derpues fue digniísiraq Obifpo í Ca 
-̂ - Ighornu 
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laborráííuífécha dclá^cáftá'ÉnclT'oer 
t o d c F r ^ c i f c o ^ l a t P f d i í m e i a d é 
I E S V Saetea del püerto â e Doa 
Íoáfrg«X*s en aqi parage dé l Rio cfó 
tóíjlatajprimtrodeMayòj-anpítníl 
y quinientos /treynta y òcho . Re-
fiérela el padre fray luán de Totqae-
inada, en íu Monarquia Indiana, eh Toñjim* 
l aquá^uiéáúdatéqi iè -á t iàé l Tíidíp: ¿tj+Jífa 
Prôfèta-H^iiablò coh efpifitu de pro i j . Í . 4$. 
ftcêtiy áfirtòiarrqaclenattoTnoti d-
t ro lnâ io^r^ fe ta del pueblo de M i -
ni s dé'quleñdexaroo'sprouado en el 
Capitulo quarto del quinto libio, 4 
fue'féffidi ' l io tendrá Htm ; porque 
íjrgfaiiífediFíTéndádél vno al otro. 
A^fel;d,èMini, íi bien profetizó la 
venida y entrada de los E/pañoles a 
laPròMnciade Yucatanyballàmps al 
gtiBas rázoiTeSjqne fon las que en el 
Capitulo alegado pufimos, para que 
no fiieiffe verdadero Profeta. Pero 
tfte del Rio de la Plata» juntamente 
ton profetizar la v eiyd$ de ios Efpa-
«9 Tredicackíi M E m a £ 
nçlcs a aquella tierra» mandaua a !o¿ 
índios çjuc.lcs hizicfíèn muy buen a-
cogitnientOj y que a ningún Cbrif-
t ianobizkíTcn maUíno muchobierii 
Ordeno muchos cantares, que aora 
los índios cantan,cn que manda que 
fe guarden los cnãdamientos d" Dios^ 
Yporque víauan tener muchas IDUT 
, g.eres>ycafauácõputr.asy hermanas 
/indiferentemente, mandaua lo que 
4 çn eñe cafo ordenan ios faerqs Ca^ 
tionesj queno tuuie íTe^fna^^ t n í 
çiugcr, y jr50 c'a^íTeo con,parieras 
¿.entro del quarço gr^do jde lá roifina 
manera que entre los Chrlftlanps fa 
guarda. Èn lo qual fe vera ckramen-
|e, que çfte índ io Profeta.•no era mi-
mílro del Demonio. Finalmente a 
nuefíro propofito façamos de lo qua 
dixo, que vendrían Chriftianos her-
manos de íanto Tome, q en aquella 
Prouinciafe tet/ia noticia, defte glo-
riofo Apoüols conjeturapsra prefa-
iriir>que df j je Antpr dela Cruz que 
í 
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^i'cmos referid o en efíc.eapitulo. ; 
lapit. I L D e como m h s j i g h s 
'pãffados entró en el Piri4 v a 
- fcombre blançoy barbado que 
' feprefum^ w â ^ p o j i o l . o D t 
''cípulOi cuyâ ejlatua fe auia Co 
-jcmado en aquel Rey no. 
t>Ves que en entrando en tierra del 
f . Piruauenvas-hallado vna ícñal fo-
berana ,<om& cs h íantiísimn Cruz» 
t tñ imonio -ba-flianíifsimo de lo que 
Vamos buícando > caminemos con 
hRk fóucna |nia: la tierra ade nu o, y 
vcara;os lò ̂ tr^etiencan los demás Int 
dios Piruanos. • 
; • »Dcmas- derlaEelacion que ( como 
arnba-efcriuiinci^dteron íes S^cer-
dotes HamadoB Mohanes, cící que hi 
« a aquclk:;Gru-z y he ic;/do con mu -
Jifas ateh;CÍo,ii~la:;(jÓ2iagud;ios c ont.i-
i l l D d roa 
V n die ación del E u a n g * ' 
a C i t u t\ ròn amuçftrosEfpaãoIes quando 
58. traron en aquel Kcyr40, dc que rr.u« 
Eetaços i.-çhosAutorcsrf haze memoria.Entre 
/7.f. 2. ellos cl padrelofephde Acoita. Y 
- sM^arcn dcípues de mucho eftudio he faca-» 
eldif. 16. do en limpio , que vino aeftafierrj 
f.3. muchos figloshajvn hotpbre blanco 
j i k v b a z i baibadojy muy diferente en fu afpe-
en G a n i - do de los Indios, los quales fon nfò. 
Ufo, x.p. renos y fin barbas. Efte hombrepojf 
li.-$.ca. 2. las íeñas que dan los Indios , era al;„ 
T t i wi^- gun ApoítoljODicipulofuyo ,oÜ{f 
m G. ím' . Scñor.Dcfto hizo información Don 
1 ./».//£>. 1. Eftcuan dc Salazar,viuiédo en No^ 
c i S. ua Eípaña, el qualrefiere lo íiguien-* 
j c f f t a de te. 
Free arada Tábien cuenta .q en la cafa 1̂ Sól 
Jndo.fAu- en el Cuzco,hallaró.losEfpañoles ^ i 
t e j i . r.r. na eílaruahutnana3 oro ,cõ barbalar 
2. J e n U g j , y q los Indios afírmauãque entre j 
Bij io . I b . ellos fe dezia que en tiempo muyaa 
i . f . 2 j . tiguo auia venido vn hombre dea' ; 
Sr f í i í^ fnqnelh figura y talle , naíiegandofo* 
el di/. 16. bre fu manto par la már^y; enfeñand^ • 
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les'ticrti doirina ohiidada ya y enter 
rada cõ el t iêpo. Que les d ixo , q def 
puesdc muchos años auicndola 61ui 
dado vendría gente del Oriente blã-
caybarbada cómo el, que feia torna, 
ria a enfenar ? y que afsi confeníaron 
fu.eílatua como de hombre diuino, 
entre His Díofes.Haíèaaqui Salazar. 
El padre lofeph de Acofta eícritie ^cq/?,* ¿e 
enfubftaacia íomiímojíi b i t añaden Procurad* 
que aquel hombre blanco no 3pro>- Jfdo.falw 
aechando con fu dodírina coía aigii-r''^'«i«f'*» 
pa iiuítre en feñales y virtudes, fue 2m 
coronado con el martyrio.y dizc : q 
porque auemos de negar que cfto pu 
diefle Ter verdad? 
' El padre Maeílro fray Rodrigo de 
JLoayfa ^ de \ \ Orden de nueítro pa-* 
¿reían Augufíin, cuyosefcritosquc 
vafacando a .luz.publican fu erudí? 
vciõy letrasj me ébio-vna relaciõ emé 
¿ofela.yo pedidp^poT ayrryinid.o mu 
chosaños cnelPirUjCn Incjnal.t.-ícíiqc 
•caíi le rnifir-Q > ühw. añade > q pol- no 
. D d 2 auer 
• pred icac ión del E u a n g . 
auer queridci los índios rccebirla' 
tíodfiria-íír.ta de aquel hombre ían« 
tini,'éí"ce¡idio fuego del cielo y los a-; 
Sn*f ôy y c] u c d ar o n los ,c e rro s a b rafa-
dos , y las peñas hecbas piedros po-
j t iCí/Vnhdmbrc bopf|ido que viuro 
m u d í o tiempo en'el Cuzco» me afir-, 
mò que í o n t a n a o l o s Indios portra 
dkúw*j'COfnfO auih ii^bítado vn hbtn-
"•'•htt J barbado ( que ellos lia-
- marr V-sr^cocha .)¡ en .v.ñacucua,y 
tiueícípreílniiia cía / ipoÜolso Dici-
pulo, díxome quc'oy día íc veeaque 
tíVc.f i . f . f u ctícaà-. Y Pedro de Cieça Autor^ 
c'91' ppfobsdüiy. diligente en aueriguar 
.'intigtudlas del Pintjdt.-fiue que oyó 
db,/,if:ií Hfpañoks que entraron en el 
Giiz-oo i o n Do n Franciíco Piçairoj 
con¡í?. -cn.las ruynas de Moynacerca 
ck ciudad, htitíovn bulto de pie-
día conforme ai talle-de vn hombre, 
•< m* veif ida ra Isr'g^ y e-uemas en íás 
Per©' qwcri cuenta tahiftori^de.-
••. " ^ i fíe 
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{le hombre Wànco y barbado»} ¡mfy 
porcxtenfojcs laan de Bccanf.os (di* ^ ^ ^ ç o s 
qajen en nueftra Monaríjai;»:hacer el} !.t'„af_ 
ittos muchas vezíS.rnenci<->íi)eiquái r,cio» ¿e 
jcpíídp-fu: interprete de ¡os indios, y /0, luCiiu 
fe informó dei-ios para barer vaa ht- , „ c<2> * 
ftarifc.por m-aodado: de p o r . A'Oto-
nia dç Meadoc,! Virrey àe! Pjni.nõ.s 
p̂udcJ .dar «tej-orrdaíson qaeatn^t-
jio-.EÍcriuepuçscottno aparcelo a^l 
hómbre en el Pira,,¡que llegando ãl 
iiftriéío de :Gacha:Pi ouincia Ac las 
¿Sanas diez V ocho -leguas del C õ z -
íOv;vinieron :c'oh;-gfaudc furia mo-
chos Indios costra cí para nvitarlo. 
Qne vieron, b-axar íiiiego del ciclo., 
i'lqual y na quemando la Cordillera 
adelante hafta donde ellas eña-uaít. 
'<^ue ellos viendo el: caftigo ai oi.o» 
arrojaron las flechas y dantos,y U'g-
nosjde temowffe.-poíkiarojn.pur tierra 
."piáten'do perdon^-t^n'- eatonccs/aqt 
hombre tomò-voavara , y caminan-
-doparaUo el fueáo cílaua , di&.en-el 
" D d 3 dos 
i V re die ación del E u a n g - " 
dos o tres golpes, y luego fe apágo,' 
Q j e finalmente en memoria deñe 
hecho milagrofb , hizicron los In-
dios vna e í 'b tuade piedra, granada 
en vna muy grande que tenia cinco 
varas de iargo>y vna de ancho. 
Qy día perfeucra aqueli.i quema-
dura en aqiu-l cerro y cordillera,y 
feveen piedras quemadas eh efpa-
cio de vn quarto de legua,qiic toma 
loque cftaquemado, eftandolode-
. mas verde y con fu yerna y montáñá. 
Muchos q lo hanviíio lo cuenta afsii 
pardeularmete cli íobredicho Betao-
çoSjcl quaí anrrna que viendo aque* 
lia marauilla del cerm quemado^Ia" 
. mò en aquel pueblo dicho aíribade 
Cacha a ios Indios principales mas 
ancianos,y preguntándoles la caüfa 
de citar quemada foiamente aquella 
parte del cerra '?l iefpódieron lo que 
auemos eícrito. Efte mií mo Autórdi 
ze, que preguntando a los Indios (j 
figura tenia aquel hombre ?:Re/poji-
dieron, 
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dieronsque fegun fabian por tradíciió 
fus mayores y antepaíTatlos, tenia 
lâforma y figura ftguicnte. , 
^Era vn bombre alto de cuerpo cõ 
vnaveft¡c!ü,ra;i)i.áca que ie daua a Ies 
tonillos, laqua) traya ceñida,tenia el 
«bello corto y en: la cabcç^vjxaco 
tona r hecha como la ,quje tM.en los 
Çlerigos Sacerdo.tes , andatíaiietn- -
pre deftocado, y traya en las,nj38QS 
Vfl'íibfo, a la, manera deBreui.ario, 
Concluyen íu relación los Indios-di 
íi$hdo,que cftehombre blanco' coa 
¿os compañeros fuyes fe ;rç«t jp eji la 
par de junto a Puerto Viej<?a;poí' dp 
^dauan ;í;ív.r)3uio ni barca coir.o fi 
^minaran pQr tierra, 
. £ferimçn,dp; Pedpode Ç j e ç í l p q'CiV/-» r./». 
b4llà;,qiic n.iÇiar.-en Çadia. . , nos da 
qyiçntâ de U, fei-fiia: q ue te ni % ft i -.. 
qiifi I f t S ^ i p * deftcpusblq hizie 
)̂ >n,,en: -i^e-f^pjia de aquei hoiiibrc q 
j^iaoX)jzc.AU&sta.hc;rcat^u«i;a.dc, 
1 D d "4 -•• ~ v 
V r e d t c a c i a n ddi E u d n g . r -
la eftaturadc vn hombre.Queerade 
piedra con íu veftímçntoj y vha Co. 
roña, o Tiara e¡i l a tabéfa Í y queal-» 
gun os Eípar'o'cs vícndofa, dixer-oq 
que podría fcríígúra déaíguáApo-. 
j ^ ^ - P ' 1 . jVa;Re:a]-; y 'decendíemedelos lhcâs 
Rcyes deí Piru , nósd'átñ^j or razón' 
dcííá c ík tua dizjen^oté^ás-'palabraíií 
Era-Vil' hòiiibré dc-bfaCRa eftatura' 
con vria barba larga iié mas'de vn'pál 
mo j ios veftidos largos-y ànchos,coí 
mo tónica, o fotaoâ^ltógâuãhafta loss 
piesi Tenía vn efíraño ânirfiálde fígu 
ra íío: corfõeídájton ^aírás'He Leon, 
por cl pçfcueço ío'A fííâ éiadena, 
ramal deiia êh fóvnâ rttâ^^e laefta 
rua.Todo cílaua ¿Onlrarhiecho de pié-
dra. Eílo ciiéri'tá'Gardláfiró ? él qual' 
adelanté- en ;el níiTmtídà^imlè dize; 
La. ' tftawá fenèj'àua:à^';' Iftrtàgirwsí 
de nuiíftt'os ^bknàu^tftiibácfói ;ÍVpo~ 
ftoks , -y mas j i p ^ ^ l ^ é k fédel 
•r r'wí íeñot 
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{eúôt fan B'af tolome. Porque le piáa 
tan con el D e m o n i o ^ t à d ò a i u s piéi 
como eftaua la fígíirá 'dél tó'ea Vírál 
cocha con fu animal no conocidoi 
tos Efpafioles auiendo vifto efteT^ 
ploy la eftatua d e l a i o r m a q u é í e - h i 
dicho, han querido deziríjue pudq 
i fer que el Apóílol fan Bartolpme lie-* 
; gaíTehafta élPiru a predkar aaquea 
i líos Gentiles,)'que en membriafuyai 
¡ huuieifen hecho loslfláioslaeftatuà 
! y el Templo. Y los Meftizos natura^ 
Ies déí Gtízco de tfêyntà áñ^os a cfta 
I partei^h vriaGofradiaque'Hiwéfdni 
; deílósfòkrsvque noqui í ieron qena 
traflengf^ânoles en é11a,kquãí-fole-c 
¡ nizan con grandes gartos , tòmarort 
1 pôr abo^Mb a «fte bienauerttwado 
i Apoílol^izíêdo q ya qcoiifíéionyO 
I fin ellay fe aula dicho que auia predi* 
I càdô eivei Pirübio queríàní^èr^fij Pa 
j troft.:Hãftaíiqui GàrcilaSoíí- f-jó ̂ í-* 
I *¿E1 qual-refiriendo lo q u e l é èfcri- CàniUfo 
úiodefdêfIFíiii Vfrááiigo íuyo-slla- i^Mb. 3. 
• D d 5 roadp f . i . 
- T ñ á i c a c i ü ñ del E u ã n g ' 
ffiádo Diego de Alcob3za,acerca de 
las antiguallas que ay enTiahuanaco 
Pjôuincíía del G.oliao y y entre ellas 
muchas figuras de hombres y mtíge-
resreferiue eftas palabras de Alc.oba-
23. Djzen los lndíos prefentes',que 
p5r grandes pecados que bizieroa 
los deaquel tiempo , yporqueape-
dreaípjn.Yíi hombre que paíío pora-
quella Prouincia ¡ fueron: eonoerti-
dos en aquellas eftatuas. Hafta aquí 
Alcobaza. . . ..•.••:•.•-.•.:<•:.•: 
'í.p.U.i.c. :EL w f a i p . Garcilafo rcfíriBcto vna 
18. Cibulâ.hiílorial que cuctan los Indios, 
de la fobred i cha Pro uto et*: dei Co-
llaftj parc el Origen de ftjs Ueyçsla-, 
cas,e.rcçii],eeftas palabras-; 
Dizcn pues que ceffad?? las aguaj 
(ha tratado de vn diluuto que,cuen-
tan los Indios ) ríe apando vn hom-
brp c n ^ k h ^ m ^ o qwe eAà al m * 
dio dia dç} ÇQzco jqujSjíuc tan po-̂  
ex WV; , : . der^íb, t] repartió el m^íidcí. en qua-
. tr.opartcs a y hsdio a<|yatro.hõbrcs; 
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q.ie llamo' Reyes. El primero fe Ha-
mo Manco Cap.ic3y el fegondo Co:-
)j3,y el tercero Tocay,y eí qu^rto P i -
nahna^&c.Haftíi aqui GarciíaíTo. 
A luan de Betanços, que (cprnó 
fedixoarrib.i) pnra b.izervna hiftoi 
rú dc los Reyes del Piru por manda-
do de Don Antonio de Mendoçà, 
VirrCy de aquelReyno, fe infornftò 
de los Indios mas antiguos, le confá 
ron efta Fabula de otra manera. Con 
«iene a faber. Qjc f i l io de vna lagu* 
na llamada Titicaca vn feñor que 11a-
mafõ Conticci VifacõcJt i , acompsí-
fiado de cierto numero de gente,y fe 
{ fue al íitio donde aora eíla el pueblo 
\ áTiahuanaco, para hazer alh la crea 
don del Sol y Efl:rellas3 &c. A c o ^ Ü 
A el Padre íoícph de Acoda de la K a m a 
Compañía de Í E S V S , quctathbié Nouiorhis 
psri hazer fu libro de natura Noui l i k i . cap . 
OYBis,quedeípuesvenido a Efpaffa z^.Tenla 
lovoluío en Caf td lancy añadien- H i f t o j l b , 
dole;raatenalUmàhiftaria nacuraly i . c ^ . a j : 
.. . Moral 
.:,, P r e d i c à â p f t d d ' E m a g l 
Mmal de Us íjodias, arniuao bufcan^ 
do KieroOT-iajes, iaformarôn ço-fi 
rojíçno que a Bccancos, comap^rece 
en !as palabras figuientes.- • 
. Cuentan que de Ia grau lagimaTi 
ticaca falio. vn Viracocha, clqnsthj-, 
z-o afsicmo cn Ti.iguanaco,d<?;ndp.(e 
y pen oy rnyívas, y pedaços d^eedifi. 
Cios antiguos, y<- n^uy cftr.añios,-yque 
dc alSi viaierou al Guzco,'^ afsi^ot-. 
lipfa muhiplicaiic el g,en.gtí> }iuraa^ 
no. Hafta c^ui Acofta. ' * • . 
C a p i t . I H . D m o m o a q m l 
• 'Brè b l ã c o f d e t é m â ) c k l o f f n l 
, J m p o r D i o s r y de e l nombre 
que le d a u a n inuentado dt Im 
Reyes I n c M ^ . . ; . '. 
. T ^ E eftas fabuksy o fue^osifob» 
T^íittjêtea^cartófeâeráeai? eirlraipfiò 
farattueftwIí&iíBroi:qoc:ííioina«ii 
A : b a di-
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rtdixtnfros) fin duda es verdad^ apa»' 
çcio^n cl Pira vn fafHnbr-fc blanco y. 
^s-baddiío qüaifac pata los Indios» •'• 
undo'mento pára vrdif aquellas pa-í 
rañas. Que quando v«o facña^fiCOT 
jre el fueño que fabrica la Fantafiá 
uno aigun fundamento. Porque dé 
suer viífo vna pcrfona vo nsonte,)» 
vna pirza de oro, fúeñaf deípues quo 
vio-víi monte de oro.^Afsi cftos in¥ 
¿iosdeau'er tenido noticia que lle-
go a íu¡tierra aquel hambre blanco y 
barbado (que prefuroimes fue algún 
ApofíoU o Diíciputo ) vinieron a fa~ 
briçar las f abulas referidas. Y como 
allalos GefltilesdeLycaonii ,moui ^ 
áosdel milagrô que alii obró ían P.v *• ^ 
bloí'farraíidp vn coxo y tullido def-
de el vientíe de fu madre, elamaroii 
dizietvdo rque -Pablo-y Bernabé fa 
compañero eran Di;ofe*qnc anian ve 
nido^fu itta-ra-, líaróand>a Bcrtíabé ; 
l«pkt^i y a Pablo ^Mt'riüíióv iníeff- C 
, TredkdCion del Emng. 
feo al mifmo tono los otrosBarbji 
ros de Mélica (que es Malta) viendo 
!£#¿.28. quelaBiboranohazia ir.al al Apof-
toUellamauan Dios: Afsi acá nocf, 
tros Indios, teniedo noticia de aquel 
hombre áSraño-'cn ro í l roy barban 
los de fu nación, que apareció en a-
quel Reyno, y que efte auia hecho a-» 
quella marauilla del fuego en Cat ha, 
y que caminaiTe por el Mar -fin balfa, 
que era fu manera de Barco oNauio, 
lo^iuiieron pordiuino, y venido deí 
Cielo. Y el Demonio que fobreeA 
tos miferablesCpermidendoIo Dios) 
tenia fuperior dominicfubio de pun 
toeftepeníamiéto^haziédoles cíeer, 
*1 1 q aquel hombre era el fupremo Dios 
que auia hecho el Cielo y 3»tierra,el 
Sol y las E í k d k s , y la genteque por 
fu mandado pobló el Piru,.-cbmo lo 
•efcríuimos mas por exteníb en nai i¡ 
Çfãíor. //.:bro del Origen de l o s íod ios , y. def-
J[. £. 7. pues fe. repitira enla Monarquia.de.a. 
- quel ReyflQ,, qiiítm!&„ fojíigiíeña, 
âlg-o'dc lo qual contamos arriba, en 
aquellas Fabulas cjuc contaron !o$ Ii¿ 
dios a G2i:cilafro,Betaflços,y Acofta. 
Llamauále Comicciyo Ticci (co-
mo otrõstfcriuen) Viracocha Pacha 
Yáchachèc, que (ft'gtín la interpre-
tacioa común de los Indios, y EÍ'pU? 
ñol¿s) quiere dezi^Dios Mazedor^l 
HHjndo: Pero (como defpues fe ve-
ra) no es efta fu interpretación vércla 
¿era. . . ; 
El primero (fcgón ^lfcíifò ) q fícò 
a luz efte parto fue el otauo Rey, el 
qual fe llamo Viracocha, porque d i -
xovn djaa losfuyòsjqaelc* auia hai 
fclado ¿íerta noche él CoíitiCCi Virá-
49ÍMi Sti hijo defte Inca Pachacú-
tecnoueno Rey, alimentó efte par-
rto^ ydèfde entonces eftuuieron ro-
ídos aquellos Indios en¡ efta creencia, 
y los Incas enel Templo del So1,què 
auiaenclCuzco (queera laMetro-
-poli d c l R í ^ n o , y d5d"e eftauarla Cor 
íre^cenuafu eftgtu^ juptõ a U ¿NSofl. 
'KK-n " L o 
Òi Pre.tílcMb» del Uüáñg, 
- L o que rae mueue a dezir que fue 
in?uencií>n dé los Incas, y d;e fus vaf-» i 
fallos, dar el nombre de Viracocha a 
aquel horohre barbado y blanco, y 
fençrlo ppr Pipsry aísimiíjfno que {jj 
norabre fe iuterpretaíTe de la manera 
<pe arriba.fe.ha dUho:esi porque yo 
IfAgO auexigRadOí que eftos Indios, 
à$}\ Piru defde antes dela MooMqii,^ 
¿tetlps IncasjO enfeñados deaqlhom 
bre (que prefumitnos que fue Apof. 
^ t j y picipulp-'^o raftreaedo fon 
Ipmbre natuj^Híoripcieron al verda 
d^jr© Dios Seííçr nu.eftroj que criq el 
í i ip iof la t ierra? .a lqual llanfiàron Ra-
x-hã^xms* Cuyo Templo eftmea 
v fe dize de fcnombte. 
<G(trciUf.. -. ̂ .£Ito veçemQS claraítiêj:Ç;.en la pri 
i.pMb. z . juç ra pane de los Go.mentíriosR^a* 
£<tp. 2. ^ s d ç l^s IfiíasàquiÊ cõmplifD Gard 
éitjfo d f la .Vega Imr. el qual voluien 
•«tjjfijpQi ÍUsXndíos, prueba quefue ef* 
^^jEiptiíbreid^Xícci Viraeo.cbaíPácba 
£¿.7 ^ tado 
[ 
^ o » y que no tauiefoni mas de! dos 
DiofcSíCi vrio vifible que era el Sei, 
y cl otro inuiíible y no conociéo Ma-
mado Pacha Garaac. Pero porque 
con lo que dizé efle Autor íe confiN 
fnanucftro pchfartiientos pondré a-
qui fus palabras* junque con ellas fe 
baga largo éfk df fctiTfo, que fofi las 
contenida^««éljCapitülo íiguieotc. 
€k ip . • / / / / .* ; pptitfèfeprmm to 
¡í|%^ df&élQprcitjffò) que an 
- M$ dela M.otiXrqma delos In 
i èavtuwéròn Pacha Camac 
DHmas dé ádõrar al Sol por Dios Vifible¿ áijüien ofrecieron íacrifi 
^ í ô s ^ M i í e r ò h f rãdés fíeftas ( como 
íeflf ò t ro lugard i fcmo^los Reyts Ití-
S:as y fus Amàutas, que cràu los Fi lo-
-íofos, rlíílíf aron con kmbre ÚÀW&X 
i^C - ~ Ec al 
Predicación del Euang* 
al verdadero Sumo Dios , y Señor 
nueí l : ro ,qac crio el ciclo y la tierra 
como adelante veremos en los argu 
ni en tos y f en te n cias q u e al g u n o s de 
líos dixeron deladiuinaMageftad, 
al qual llamaron Pacha Catnac. Es 
nombre conjpuefto de Pachajquees 
mundo vniuetfoj y de GaraaC) parti-
cipio de'prefcnte del verbo Camaj.q 
es animarei qual verbo fededuzetfl 
; nombre Cama,quees anima, Pacha 
Camac,quicrcde2ir,el que da anima 
aí mundo vniuerfo; Y en toda fu pro 
pia y entera íignificacion, quiere de-
. í i r i el que haze con el vniuer.ío,loq 
el anima con el cuerpo. Tenían eftc 
nombre en tan grande veneración 
que no le ofauan tomar en la boca, y 
quando les era forfOfo tomarlo, era 
haziendo aíe&os y müeílras de mH: 
cho acatamientOjÇncogicdo los om-
bros , inclinando Ia cabeça y todo el 
cuerpojaifando los ojos al ciclo,y 
ba jándolos a l í u c l o , leyantando las 
I 
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sanos abiertas en derecho de los 
ombrosj dando befos al ayre.Que en 
treloslncas y fusvaíTalios eran oftê 
taciones de furna adoración y reue-
renciaíGoñ lasquales demonftracio 
nésnombrauan al Pacha Camac^y 
adorauan al S o l , y reuerenciaüanral 
Rèy y no mas. Peto eíío tarobieft er* 
por fus grados m á s y menos. A los «te 
lá fangce Real acatauan con parte dfe 
ftas ceremonias? y a los otros&perio 
fesjcomo eran los Caciques, con o-* 
tras muy diferentes» è inferiores. 
. .. Tuuieran al Pacha Gamacen roa-
yot veneration interior qucal Sol> 
que Ccomohedkho) no ofauan to-
mar fü nombre en la boca , y al 
Sol le noftsbrauan a cada paífo. Pre-
guntado quien era el Pacha Camac? 
D.e¿ian que era.el que daua vidaal 
kntuerfo,y le fuíientaua.-pero ñ no le 
conocian,porque no le auiun viílojy 
que por eíTo nolehazian Templos, 
ni le ofrecían lacdfic ios : mas que lo 
17 Eç 2 adora-
adó ran an en fu coraçooCefto esmeíi 
talmente) y lc tenía i i por. Diasnóco 
hocido.: ' • 
^Átjgnílin dseZaratelíhío íeguiido 
eapituJo- quintOjfefcjwmédo lO.qitecJ 
Padeeiiráy Vicerité de Vdderdç 
}íadiIity:At3hualpa,íqúeChriíio;níJc 
í t o & e d a ^ a u i i j c riadxl dl:mundo» di'"' 
squeft c fp o n d i o e l í WPa.; Que cl:n o 
fifrisífeteda i ino eLS.el¿:-»^]jJÍco ñ\ái 
tíITÍW pxxrí DiDs3:y »la l i f íra por rcaí 
drc^a&sGnacas ĵ? cfuèBatha Ca* 
-ims•-. 1 o 3uia cBado tá 'do ios que allí a-
jiiáv&ic.; p e donde cotilla claro qaç 
-acfueJdos I adiós lé ié í i ián porbszç* 
Mordc-tio-dásia ettfasKJtr;o.•. ::\ is;r: 
• í iEíla Uccdad quc?vfl^ djzkndd íjiífi 
1 os Indi os ra ñ rcaroa con;e fié noeqr 
brr ,y fe io dirrpn' alívserdadero.Diâá 
•noeflíb1 a t cíti ficò làlDÂ moma má 
'quelle pcfô , auiiqaeEO.Íti,fauoriaí> 
^o:ípadrè 6teia);eí)Mm^áí^ÍEndo vep. 
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radisfreçada con verdad. Qn? lurgd 
^ütvio predtcat nueího ^ 3 n t o B « Í 
íeiio •>y vioí que fe bautizauaai.os I a 
ífos, dixo.a slga-m&faraiJivires juyers 
eoclv-alle;.q.uc oy llaman Pacha Car 
crac (por el Limofo Templo que.alií 
Edificaron a e lk Dios no conocida) 
que elDios que los Efpañolcs predir 
cauan yesera.todo vno,como 1© efr 
crine Pedro , de Cicça de Leon,en !a 
Demarcacian del Pern, capitulo ft-te 
ta y dos. Y cl K cue rend o pa che tray 
Geronim.Q R(>ra.jn en la Hcpubhca 
de las Indias .Occidentalt-sili-bro^ri-
fficro capitulo quinto dize lo raifuio» 
hablando ambosdetk niifmo Pacha 
Ganiac, auhqüe por no laber la pro?-
piafignificadon-del vocablo fe lo:a-
íribüyeron.-aL'Demonio. .ElqfiaLen 
dezir queíeliDios de los ChriíliaiiQS) 
y cd Pacha Gainac era todo vno , d i -
xo'.verdad.. Porque la intención de 
aquellos Indios-,fu ¿'dar cite nõbre.íd 
§üm •Bias, q- da vida.yf ícr al .v.nlu'er 
iam Ee 3 ío: 
I 
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fo: como lo íignifica cl mifrao nom-
bre, Y en dezir que cleraelPjcha 
Camac m i n t i ó , porque la intención 
de los Indios, nunca fue dar eftc no-
bre al Demonio, q no le Itamaró fino 
Zup.iy, q quiere dezir DiablOjy para 
«obrarlo eícupian primero, en fenal 
¿"abominac ión al PachaCamacnô. 
brauan con la adoraciõ,y demonílrg. 
ciones q hemos dicho. Empero co« 
mo eftc enemigo tenia tanto poder 
entre a'qllos infieles haziafe Dios, en 
trádofe en todo aquello q los Indios 
venerauany acatauan por cofa fagra 
da.Hablaua en fus Oráculos y Tem' 
plos^ en los rincones dcfusc^fas,y 
en otras partes,dizicndoles qerad 
Pacha Camac^yque era todas las de 
mas cofas a q los Indios atribuya Dei 
dad,y por efte engaño adoraua aque-
l lias cofas en q el Demonio leshabla-
[ ua,péíando qera la Deidad que ellos 
imagiiiauá,quefi entendieran qcra 
el Demonio las quemaran entonces 
como 
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comoaoralo hazfeii, porlamiferi* 
cordis del Señor que quifo cotimni-
carfelcs. 
Los Indios no fàbécfíuyo, o no 
ofan darla Relación deitas cofas con 
la propia fignificacion, y declaraciõ 
de ios vocablos.viendo que los Chri 
ftianos Efpañóles las abominan to-
das por cofas del Demonio» y los Ef. 
pañoles tampoco aduierten en pedir 
la noticia delias con llaneza jantes 
las confirman por cofas diabolicas> 
como las imaginan. Y también lo 
caufa el no faber de fundamento la 
lengua general de los Incas,para ver 
y entender la deduólion y compo-
íiciõ,y propia figuifícació de las feme 
játes dicciones. Y por efto en fus hif-
toií as dan otro nobre a Dios, que es 
Tied Viracochajcjyo nofeqfignifi 
qucjni ellos tápoco. Efte es el nóbre 
Pacha Camac , ¿[los Hiftoriadores 
Efpañóles tãto abominá>por no ente 
der la fignifícaciõd lvocablo,y por o-
, " He 4. tra 
Predicación delEuang-
tra parte tienen r^ztk 'porq el Demo 
nio hablaua en aquel riquiísimoTé. 
p io , haziendofe Dios debaxodcfte 
nombré , tomándolo para tí, Pero fi 3 
mi que foy. Indio Chriftiano Catoli. 
copor la infinita mifericordia, me 
pregúraífen aoracomo fe llama Dios 
en tu lengua? Dir ia , PachaCamac: 
porque en aquel general lenguage 
del PeruVno ay otro nombre paranó 
brar a Dios (ino eftp. Y todos los de-
mas que ic>s biftptiadorcs dizen, íbii 
generalmente impfopiosvporqueyò 
no ion del genera lknguage ,ófon 
corruptos » coq el lcnguage de algu-
nas Prouincias particulaces,© nueua-
mente coffipueftos por los Efpaño* 
les. Y aunque algunos d^losnüeuai 
roerte çQmpueftos, pueden palfarcó 
forme a la tígnificaçjon Eípañola , 
corno el Pacha Yachachec>que quie-? 
ren que ^iga H zedor del Cielo i 
lignificjandQ enfeñadóx del mundo» 
que pau dczii Hâ^cdojr»auia de de-
zir» 
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zinPacha Rurac: Porque Rura,.quie^ 
re dczir hszcr:aquel general Icngua-
ge los admite mal ; porque no fon 
luyos naturales , .íínoa(iuenedizos. 
Y también porque en realidad de 
verdad , en parte haxan a Dios de 
Ja Alteza y Mageftad, donde 1c fu-
be 5 y encumbra efte nombre Pa-
cha Casnac , que es el fuyo pro-
pio. 
Y paraque fe entienda lo que va-
mos diziendo > es de íaber, que eí 
verbo Yadia , íignifica aprender, 
y añadiéndole c í h ívllaba C h i , íig-
nifica enfeñar , y el vetbo Rura, fig-
nifíca bazer , y con la Chi , quie-
re dezir, hazer, que hagin, o man-
dar que hagan, y lo miímo es de to -
dos los demás verbos qua q lieran 
imaginar. Y afsi como a ludios In -
dios no tuuicron atención a colas 
cfpcculatitiasifino a cofjs materiales: 
jfsieítos fus verbos, no dignifican en 
feñar cofas cfpiricuales) nihazero-
Ec y bras 
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bras grandes y diuinas, como hazer 
el mundo, &c.Sino que fignifican ha 
zeryenfeñar artes 4y ofíciosbaxosy 
mecánicos» obras, que pertenecen a 
los hóbres j / noa laDiuíuidad. De to 
dalaqual materialidâd eftà muyage 
« a l a íignificacion del nóbre Pacha 
Catnac3quc(como fe ha dicho}quie-
re dezir. E l que hazc con el mundo 
vniueríbj lo que el alma con el cuer-
po,quc es darle vida, ferjaumento >y 
jfüftentOj&c. Por loqual confta claro 
la impropriedad ciclos nombrescó-
jpueftos nueuamente, para darfelosa 
Piosí f i han de habhr en la propia íig 
nificacion de aquel lcnguage)por 
la baxeza de fusíignifica-
ciones. Harta aqui 
Garcilafo. 
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Ctfit* V. De como los Indios 
del Tiru cometerán que ama 
Diosyde como d nombre de 
2"icei Firãcochãfue inumta-
do,y de.otras cofas que prueba 
lacon)et!4ra defer Apojiol a-> 
quel hombre blanco. ••: 
r%El difeurfo defte capitulo de Gat 
^ c i l a f o ) fe co!ige« dos cofas. La; 
primera,que conocieron los Indios 
del Piru, que auia vn Dios criador d i 
Cielo y de la tierra, a qui en llamará 
Pacha CaraaC) ^jesloq inímuaaiòS; 
arrfba. La fegunda,q el nombre C o a 
t icci , ò Ticc i Viracocha Pacha Y'a-
chachec que daum almifrno Dios^ 
fue inuentado, y nucuaaiente com-
puefta ; pero no le concederemos 
al fobrediçho Autor , que lo ior 
ucawífcn » y coaipuficllea nae--
í t ios 
V r è â i m m f t d e l E u a n g . . 
ftrosErpaõo1es»çotnòel alli yaprobS 
do, íi bien concede qi>e, o noes del 
gencra l l cngúag t \o es corrupto coi> 
f It" el de algunas Prouincias.. Y en Otra 
Joti.pMb. partc haz.e cargo defto taróbien a los 
5.C.18. jn(jios diziendo-Qiie e í fo lo hizieró-
por adular a ios Eípañoles, por dezir 
que k& d-ieroQ el nombre dei Dios 
mas alto y mas eífcifnado que tuuic-
roíK 
La tntterw:ioi> defte nombre y fu 
cotnpoíiciori no la tuz-icroo realitxet| 
te los Elpañoles. -Porque íi bien qui 
do entrai ou en aquel Reyno ignora-
úat> aquel lenguage >- dt ípucs huuo 
m uc hos q^ur 1 o e n r e n die r o n m u y bí ê 
patas in íortnáÈÍe dolos Indios denm 
chas co-fos,» yitmve ellas, que nom-
bre dauan al Sumo Dios Scñür nue-
ftrcY aísino hallo razón paraque e-
llos. la hizieffen 1 :y para los incas, y 
fus vailallos »!í,qiial es la-q an iba di-
mos.Çonutencvafaber;Que cl •adm» 
... ':: • •. . .brc 
fcre dc Vlracoclya , ló iq t íoduxpíc í 
Rey qBe-h«TO deftmwmtxrMizien} 
dô, <$* <•! OiosViraçochailrauia ha* G a n i U K 
bkàtt.Y qfto Mmbkilljo.çfcxiucGaf t.pjn, /" 
cilaíTo 5 f ¡ qual,"Mladfcgaç a trataf c .̂ a i . ' 
dfílcli icaj.ooefcriae pálâbradcaql 
n O P j l j f C . /.i.¡(.;,i):.-> • i / ^ o i 
,Y que. PaçhaiGtifcú Aijtodd Iaé 
ca ViMochâ y àtòaconbcér los dèA 
«nas qüc Radian.<al;áe^VirdcoclKl 
que daiiail'a Diox).lc.ohnicnevafabtí 
cidèiXif^ii^ Pachá'^ckaohecjCOB-? 
{la¡(ílwbn\Qnie de l o qué cícriuio a* 
tersa» <kftQ' ql' paidredofcftíc Acor; , n n 
ftajV)tTasáíndpdfiarvjaQria¡qtJ6ífcu^ ^ c 0 ¡ u " ' 
ob c%ra-i^foAdiifao©r;dclDio$'Vi 'c' 
yacdch^acilaiyiichadiecjquecs lb 
iMÍntxr quq y a terege eferito eami 
Mo Barquía ide lasúm:as.,iacado de 
lo, ••qtie. asierigijGh. íoán- cdc\Bctaa* 
fo$voiqolt;í.':'.;;v_ .r.-rb:;'.:.- ;-.,;-.,>q 
5: í intilájcofe digay -qué fupüefto 
íjue-aquellos Indios tcnian nom-
f.h ¿--l - l ; . . ; , ; - • . • '. • • .br« 
c ^ndícêcion del Euan¿, 
bte para dar a Dios, 4 es el de Pachá 
Êamacjy muy antiguo,pues es eom-
- puerto dela lengua Quichua, que def 
, pues tomaron los Incas , por caer el 
: C u z é o (qyefuefuCor te )ÇRlaPro-
ijincia donde es maternas argumen-
to que fue la c o m p o í i d o n defle no-
brè antes de fuMonarquiaiel í Ticci 
Viracocha Pacha YachachcCjiiofue 
^ é o el que d ie íon a aquefchptribre 
bianco y barbado qué alli apareció^ 
tmido(combfetdixoarriba^pdrD¡os 
Criador de 1 m undo» con induííria y 
. ' ^ rrafadèl Demonio. .Y parece que mi 
I radas atentamente, aquellas vozes, 
* " * particulàrmcnte lâ dc.Ticcr,y}a de 
PachaYachachec, qüadi-áaApoftol i 
o DicipoloJiiaide Ticci: porque íig» 
nifica fundamciito> nbrebre queda 
fydfyhef.&ati Pablo a los Aportóles. La de 
a. PachaYachacheCíCjCcomo lo prucua 
GAYclUfti mUy bienGarcilafo) es lo mifoíó que 
j . f j i b , 2. EnfeñadorvMaeftro , a Do^ordel 
«.a« mundo : porque cite titulo les dio 
• - " Chriílp 
en á Huêuo muddtk VI. z z 4 
Chrifto nueftro Seuor quándoiõç 
graduó, diziendo que eran fal de la A U t t K ?J 
tierr3,y luz del mudo,y en otra parte 2 ¿ " 
mas clararaenre 5 Battte omesgentes. 
Que ef.Yo os hago Dotores de todas 
Jas gentes. 
Demas pues, de la tradición que 
ay (fegun fe ha dicho arribajde auèr 
entrado porei Piru , aquelhprobrc 
blanco y barbado, que prefumimos 
era Apoftol, oDicipulo, me eont^ 
vn Religiofo de la Orden de nueflro 
Padre San Auguftin , que eftuuo 
mucho tiempo en el Piru, ydotri-
nò los Indios en el deftrito dpi Cuz-
co , como eftá en medio de vn fio» 
(que ni el me dixo el nombre, ni yO 
felo pregunté) vna palma muy alta, 
laqualdizélos Indios q fe hizo de vn 
báculo que lleuaua vn hombre blan-
co,y barbado como Efpaííol (que e-
Uosllaman Viracocha)el qual pafían 
do aquel rió lo dexò allihincado. 
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¡güasde la-ciudad de Loxa, eftá cercâ 
del pueblo HamadoConzanainajvna 
;¿. . piedra grande, donde ay vna huella 
" .y pifada de hombre, que íegun pare-
no es hecha âcafo dela naturaleza) 
ni de induftria con arte humana, fino 
ímUagrQfánxcate-Ctomo fe ha dicho 
^ieotras)que alliquedó eftampada 
•¿«iaquel h.ambre blanco y: barbado, 
! íjue prefumimos çra Apoftol o Dict-
ó l o . - t: -y.v¡-:' 
c i ;DefdeíqíJ€; m h creacio n -del mtm 
Genefts.i . d"9¡mandó;'Dio&á la tierra que prodü 
jéeífí? arboleáque dieíTen fruto fegun 
fu efpeciejcriò én efte Rey«o del Pi-
^ ^ y p o que jleua vna fruta aquien los 
i&fpañoles llanjàn.Granadilla,.por la 
íèmejança qüe;tiene en las granos a, 
la. n uesftra'qafdo 'c.oaiiéça a: madurar 
•cuya flor es myfieriofifsima ; porque 
•en fi contiene lã Cruz y las demás in-
fígniasdekpafsion de Cihriftd nue-
fíro Señor.Es dela manera de vna açu 
cena como vna campana» bkneaipor 
H;:,. dcfueia, 
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tJefaeraj y pintas leonadas por dede-
troyde color de roía, contiene den-
tro de fi (cdmo aucmos dicho) todas 
Jasinfignias dela pafsion, en eftafor 
|sna. En el circulo baxo falen vnos ra-
ímales de color de fartgre que pareceu 
açotesjcnmedio dcí centro inferior 
; felcuantavna coluna verde, yalpie 
i delia tres hojas que hazen hechura £ 
tresdauos, y latnifraa campana de la 
flor es a modo de corona decípinas, 
dentro de íi las venas eften difpueftas 
de tal cpaneraj que vienen a hazer a 
]a vifta, lança, caña con efponja,eíca-
lera y Cruír. 
¡i Quando año de mil y quinientos/ 
ochécay íiete entramos veyntc y qua 
,2 tro Religiofos con nueftro Prouin-
:! cialporeldií tr i&odeQuiío^paracu-
! yaProuinciaauianios lalidode Efpa 
.: ña nosmoftrafon cita florea qtul nos 
cauío grande.admiracion y palmo, y 
íi ho kios hartauqroos de mirarla y coré 
ikíglsffla, alabando al que la crio con l is 
I F f iuíigmas 
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inílgnias de fu pafsion. La tierra origi 
nal dõde fe da cft.i fruta es (fegun me 
informaron ) en 1J que llaman délos 
•Qmxos, juriltiieion de Qj i i to . 
DefpüesvcnidoyoaEfpañas yef. 
criuiendo eftc Tratado, he reparado 
mas en el myftcrio, cj en efta florcftà 
encerrado. Y afsi juzgo con mi rudo 
y corto entendimiento, que con fibi 
duriay^rouidcncia íbberanaeftatii" 
p ò Dios en elia tantos ííglos antes los 
snílrumentosdelaPsfsion que hecho 
hombre auia de padecer por faluaral 
genero humano: y que fue criadaa-
Ui en aquel Reyno, paraque firuiefle 
a fus moradores de pronoftico, Sym 
bo lo , y Geroglifico de lo quedef-
pues aquel Apoftol,o Diciptilofque 
vamos probando fer el hombre 
blanco qne apareció en el 
Piru)auia de predi-
carles. 
Capitu De vnã GruZj qm 
tentdit los incas cnl&garjk-
grádo, y de como la adoraron 
quando f/Apkron el milagro q 
'Dios dm a obrado con la que 
Candia entro en Tumbezj. 
Ç Obre todas quantas Teñas y feñalcs 
^fc pueden traer, para probar que 
aquel hombre blancb era Apoftol , o 
fricipulo» fue la Cruz que referimos 
de Santa Cruz de la Sierra > y la que. 
loslncâs tenían en lugar f.ngradoj íia 
conocerfuroyfterio,co[r!o(ícgün fe 
áixo en el l ibro quarto ) aconteció 
con la que reñían los Reyes dtr Co-
chinchina entre las antiguallas de fus 
pafladosjíín conocerlo que reprcTea 
taua» Yporqjde aquella q t'.-ni.in los 
Incas haze .Garcilaíb capitulo partí* Gaycilaj 
cul.ir, fe .pdndraaquí como dlo^efn i.p.l¡b,2 
ítriuejquccs clfíguientc. c.3. 
F f 2 Tniue-
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Tuuicron los Reyes Incas en et 
Cuzco? vna Cruz de Marfil fino,de 
color b!5co, y encarnado, que llama 
lafpe criftahno. N o faben dezir def-
de que tic mpo la tenían :y o la desè el 
año de mil y quinientos y fefenta, en 
la Sacriftiade la Iglefía Catedral de 
aquella ciudad , que la tenían colga-
da de vn dauo > afida con vn cordel 
que entrauapor vn agujero que te-
nia hec ho en lo alto de la cabeça. A-
cuerdo me que el cordel era vn orillo 
de terciopelo negro, quiçá en po-
der de los Indios tenia alguna afa 
de plata j o de oro , y quien la facò de 
doj)de eítaua, la trocó por la de feda* 
La Cruz era quadrada Í tan ancha co 
roolarga:tendr¡ade largo tres quar-
tas de vara, antes menos queraas,y 
tres dedos de ancho , y cafi otro tan-
to de grueífo. Era enteriza toda de 
vna pieça, muy bien labTada,con fus 
dquinas muy bien facadas,toda pa-
. reja 
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reja labrada de quadrado, la piedra 
muy bruñida y luñrofa.Teuiála en v-
nadefuscaíasRealesjen vn apartado 
¿"losq llama H u a c a l e s lugar fagra 
do.No adorauan en ella ^ mas de q la 
tenian en veneración: deuia íerpor 
fu hermofa figura,» ò por algún otro 
rerpeítoque nofaben dezir. Afsila 
tuuieron hafta que el Marques Don 
Frácifco Pizarro entró en el valle de 
Tutnpiz, y por lo que alli le íucedio 
a Pedro de Candia, la adoraron y tu-
uieron en mayor veneración > como 
en fu lugar diremos. 
LosEípañoles quando ganaron a-
quclla Imperial ciudad , y hizieron 
Templo a nueftro Sumo Dios,la pu-
íieron en el lugar que he dicho, no 
(Ofl mas ornato del que fe ha referi-
do. Que fuera muy jufto la puíkran 
.çn el Altar mayor 3 muy adornada de 
oro y piedras preciofas, pues halla-
ron tanto de todo,y aficionaran a los 
. H S Indios 
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Indios a nueftra fanta Rt-ligion con 
fus propias cofas, comparándolas cá 
lás nueftras, como fue cfta Cruz, y 
otras que tuuieron en fus Leyes, y 
Ordenanps muy allegadas a h ley 
natural, que fe podran cotejar con 
los Mandamientos de nueftra fanta 
Ley , / con las obras de Mtfcricordia, 
que las huuocn aquella Gentilidad 
muy femejantes, como adelante ve-
GÍVCÜ. 2. retnos.Hafta aqui GarçilaíTo,. El qual 
pAtbr. i . Crj otra parte e}cí;ue3que quando íu^ 
c*j>» S2* pieronlos Incas del Cuzco el mila-
gro que Dios obró con Pedro de C4 
dia en Tumbez, por medio de la fan-
tifsimaCruz Konuienea fabe^que 
auiendole echado aquellos Indios 
fierosanimalesparaque lo mataíTcn, 
con ella quelallcuaua en la mano, 
losamaníòj con admiración deaque 
líos Barbaros: los Incas digo íabien-
do efta marauilla fe fueron al Santua 
rio donde tenían la Cruz de l3Ípe,y 
COE cundes aclaraáciones la adora-
ion! 
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ron. Vn Sacerdote honrado, nuiy 
buen Edcíiaí i ico, y vimiofo, que oy 0t*4 *9UK. 
piue en cita Andaluzia, y viuio qlgtj-fB à P*"*' 
nosatíos en la Ciudad del Cuzco rae 
dtxo que oyó dezir alli, como fe auia 
hallado en aquel Reyno vna Cruz en 
vna laguna, la qual fe dezia auer fido 
hechura de Àpoflol, òDicipulo que 
en d Piru predicô,y que muchos por 
reliquia tenian artillas defta Cruz. 
Otro hombre honrado que también 
viuio en el Cuzco me contó que o-
yòdezir auian hallado Cruzeslos prí 
meros Efpañolesque entraron en el 
Piru.Pero pudo feria que referimos 
arriba que tenian los Incas en lugar 
fagradQ» y la que referimos de 
Santa Cruz de la 
Sierra. 
Ef 4 cap; 
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CaptU V I L ̂ De algmasjigat-
ras de piedra, co báculos y Mi 
tras,y otras con Almaticas, q, 
'ama. en el Pim , de losnom-, 
brss de. ̂ PaulQ.y Titoy v.ejth 
do como el de los ApoJloUs ,y 
'- dé' lascofas qcreya los Indioŝ  
pVBm^sde Ias Cruzes referidas , ̂  
^ i b i í t a n íoberariasfeñas, y fcñalcs 
He auer predicado ApoftoU o Dicipu 
ío ea el- Piru , he hallado otras cofas 
qiíe fori las figuientes, 
Gmtfiti. Refieren pues Gomara , yLeui-
y a. iz i - no Apolonio > que entre los Idolos 
.¿polo , U. que hallaron losnueftros en el Piru, 
JU auia algunos con báculos y Mitras, 
como las que vían los Qbifpos. Pre-
guntado a los Iñdiósdc dondejode! 
quien ks vino el conocimiento dea-* i 
quellos ornamentos ? N o íupieron i 
dar! 
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(jar mas razón de que aquçllo fe auiai 
(onleruado afsi deíde.tiempos muy; 
jñtiguos^Eftos mifmos quando* vie-
jon a Don Tomas de .Yerhnga^Obif 
pode Tierra firme, que dcziaMiíT* 
yeftido de Pontifical*y eoa fu Mitra, 
¿ezian admirados, que era como fu 
fíuaca, y preguntaron fi era Huaca; 
délos Chriftianos? Llamauan Huaca 
(como fe ha dicho otras yezes) a lo$ 
Idolos y Díofes que. adorauan. 
.Auguftin 3Zarate en fu hiftoria d1 Zjr'tte 
Piru, tratando de la tierra queef tàde I,c'4* 
j)axo de la linea Equinocial, y de las 
coftümbres dé los que la habitauan 
quando entraron los Efpañolcs en 
çlla 5 efcriuc que aquellos Indios tra. 
yan coronas caíi a la manera de las q 
traen los Religiofos, Que en algunos 
Templos, efpccialmente en los puc- ^ 
blos que llaman de PaíTao, tenían en 
todos los pilares delias hombres y ni 
fios crucificados los cuerpos. Y final 
pícate qen vnospueblos defía Pro-
F f J uincia 
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uincia que llaman Caraque, teniau 
fobre las puertas de los Templos fau 
ras de hombres con veftidura deli 
mifaia forma de Altmtica de Diáco-
no. 
Setnciantes figuras con Almatícas 
y Mitras referimos arriba que fe halla 
ron enla Prouinciade Chiapaquc es 
cnNueua Efpaña, coíli que admtraj 
como que la gente Serrana de Mez-
tit laníe biziélíe coronas,fegun lare- ; 
lactonque atras dexamos efericade | 
D o n tfteuan de Salazar. También; 
en cierta Prouincia delPirUjCCrcana \ 
a otra que confina con la de losQni- j 
sos, traen por tradición coronas le- J 
mejantesy por eífo los llaman coro-1 
nidos. 
N o es de menor admiración, que i 
# fe hallaffe entre los Incas Reyes del 
Piru el nombre de Paulo, que fue del 
Ucofia en Apoftol , y el de Ti to que fue fu Dici 
U hfte. tu pulo. De la hiftoria confia, que tuno 
6.c. 2 3. Huayna Çapac inca? yn hijo que fe 
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jlatnò Paultf, cuyo hijo que quando 
fe Baptizo fe llamó Uon Carlos, fa-
uorecio fícrapre la parte de los Efpa-
jíoles contra Manco Oipac fu her-
mano. A eík* Don Carlos dizccIPa 
¿re Acoda que conociojel oual eferi 
oc que Huafcar Inca hijo legitimo y 
fuccílbrdc HuaynaCapacj fe llamó ^ 
piimcro Ti to Cufsi Hualpa. Vn t b c< Z2 ' -
¿el qaal hermano de fu padre Huay* 
iiaCapac»fe llamó Tito Inca Rima-
íhi. También huuo otro Inca que fe 
llamó Ti to Yupanqui, á" quien yo ha 
go mención en mi Monarquia délos 
Incas. 
Elveílido que traen los Indios de 
tfte Reyno ( que ellos llaman Pacha 
yCufma,ò Vncu,y losEfpañoles má 
ta y camifeta) es muy femcjantcalq 
por tradición fe íuele pon er y pintar 
en las Imagines dé los Apol lóles , a 
los quales parece que imita en el caí-
j:ado,que fon vaas fandalias. 
A todo lo que haíUaqui fe ha cf-
critd 
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crito en efté libro vitimo > hemos de 
añadir para mayor fuerça de nueftr(> 
iotéro , algunas cofas q en eftos In-
dios fe hallaron ( hecha información 
por hombres curiofos ) parte dclhs 
muy íemejantes a las que la .Religion 
Criftianti p r o f e ^ y otras las raifmas 
al pie de la letra. 
Creyan pues. Lo primero, que a-
uiavn Dios q daua ler a todo el mun 
d o , a í qual llamauan Pacha Caniac, 
de que nodezimos mas aqui, remiti! 
donos a lô que arriba queda dicho a-
cercadeftc articulo. 
„ Lo fegundo,de vna información 
^Jcoft* en ¿ c c]ert0 Sacerdote h o n r a d o f í q u i é 
U ^<" ," í el padre Acofta haze mención) con-
h.5.c*i7' fta como tenían cftos Indios noticia 
del mifterio de la Santifsima Trini* 
dad.Porquc halló el fobre dicho Sa-
cerdote entre otras Huacas (que fon 
adoratorios)wna: donde los In diosa 
dorauan a Tanca Tanca , quê eravn 
Idolo que deíúan que en vno.eran 
tres, 
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ircs,y en tres vno. • 
El niifmo'Acofta'efcíiiieí que auia Ucàjfáéi 
tres eflatuas dedicadas al Sol , en to- l * bij io.lu 
¿o muy parecidas,bsquales feint i- s .cap.i j . 
tulaaan. A pu In t i , Ghuri 'Inti s y In t i 
Huauqui.Queqiiiere dezir. El padre 
oSeñor Soljel hijo SoJ,el hermano 
Sol. Y que de la mifma manera nom-
brauan las tres eftataas del Chuqui 
Illa, que es el Dios que debían prefi-
dia en la Region del ayrcjdondc truc 
na.llueue5y nieua. ^Losxionibres que 
idauan eran. Chuqui I l l a , Catullla> 
ylnti l l lapa. 
De la creación del mundo, fin du 
da tuuieron eftos Indios noticia , í i 
bien por induñr ia del Demonio, la 
creyan con miífabulasy patrañas, E f 
ta generalmente atiibuyei on al Pa-
cha Camacjalgimos ( como fe ha d i -
cho) al Ticci Viracocha, Otros a vn 
hombre llamado Con,que diaenvl-
no poriapartede 5epteíHrioín,yque 
ira muy ligero,porque no tenia huef 
fos 
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Tos en todo fu cuerpo* 
toU en ti Creyeron la inmortnÜdad del aU 
tãp. 2. maj y, quc ¿cfpucs ¿cfla vjja ]os 
Çmtr.x. ,10S tenian g l o r i a r l o s malos pena. 
f.t. Í 24 'Loqua laHer iguòe l Licenciado Po-
Ciep up.\& ç m à o Corregidor del Cuzco, ; 
«•fi2*80- con otras tniichas cofas de que hizo 1 
84.y ^C'vn Twtado . Efto mifmo ofirman 
Xm*». 2 ^ o m a r a s C i c ç i > Fray Geronimo 
p d t l a X f R o m a n , A c o í h , Maluendayotrosj 
fub. y,feñaiadametcG3rcilaírodela Vega 
/ f . a . f . i j - ¡ncaí Cuyas palabras pondremosa* 
'tAcoft. en s p0fqUe harán mucho al cafo pa-
UHijJt.5 r3 cfte articulo , por fer de Indio jy 
¿e Autor graue y fidedigno , dize 
de Jt*ti. TUUieron ¡os Incas Amautas ( e-
?/.3.c.2 5*rfm fus Filofoíos) que el hombre 
Garcilajt} c n c0mpUefto ¿Q cuerpo y anima, 
1. p. et- el y e\ anima era cípiritu inmor-
l i h . i . C / . -gj ^ y ei cuerpo era hecho de 
tierra > porque le veyan conuertif' 
fe en ella j y afsi k líamauan Allpi-
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camafca , que quiere dczir , ticrpa 
animada. Y para difcrcnciaile de 
los brutos. IsilamauanRuna. Que 
es hombre de entendirntcnto y ra-« 
zon •> y alos brr.tos en común , à,U 
zen Llama,que quieredezir bcílij^ 
Difronles !o que Ilaoman anima ve-
get.itiua, y feníltiua: porque las ve-
yan crecer y fentir, pero no la racio-
nal. 
Creyan que aula otra vida def-
pues defta» con pena para los ma-
los 5 y defeanfo para los buen os 
Diuidian el vniucríb en tres roun-
des , llaman al Cielo Hanan Pa-
cha, Qijc quiere dezir: mundo al-
to, donde dezian que yuan los bue-
nos > a fer premiados de Tus v i r . 
tudcs: llamauan Htuin Pacha a ef-
tc mundo de la generación , y co-
rrupción. . Que quiere dezir , mun-
do basco. Llamauan Vçu Pacbft 
al centro de la tierra ; Que quiere 
dezir, 
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quiere dczir, mundo inferior de aíià 
baxo,donde dezian que yuan aparai 
los malos. Y para declararlo mas, le 
dauan otro nombre, que es Zupaypj 
Huacin í Que quiere dezir* cafa del 
Demonio. N o entcndiaji que la otra 
vida eraefpiritual, fino corporal co-
mo efta mifma, Dezian que eldefcá 
l o del mundo alto, era viuir vna vida 
quieta,libre de los trabajos y pefadQ. 
b re squé en efta fe paífan. Y porel 
contrario tenían, quela vida del mun 
do inferior , que llamainos Infierno, 
era llena de todas las enfermedades, 
y dolores, pefadumbres y trabajos q 
acá fe padecen fin defeanfo ni conté 
ío alguno. De manera,que eftaraif. 
ma vidaprefente,diuidian en dospar 
• tesjdauan tddoel regalo,defcar)fo,yj 
contento dél lá , a los qpeauian fido 
buenos, y las penas y trabajos, a los 
' que auian fido malos. N o nombr-auá 
- l ó sdeky t e s eternales,ni orros vicios 
e entre los gozos de la otra v ida , íinol 
la 
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Ja quietud del animo fin cuydados, y 
e^defeanfo del cuerpo fin los traba-
os corpo rales. Harta aqui Garcilafo. 
Creyeron afsi miícno titos Indios 
que el mundo ha de tener fin, pero q 
precedera primero grandifsima feca, 
y el Sol 3 y la Luna, que ellos adoxa-
uan > perderán fu luz, y fe obfeurece-
ran. Por loqual quando ay Eclypfes 
cfgecialmente del Sol , lloran y dan 
grandes gritos,y alaridos, te miendo 
que fe van a perder, ely ellos, y to-
do el mundo. Eftoefcriuen Francif- GOVHY4 ̂  
co Lopez de Gomara, y LeuihoApo j . p.cap. 
Ionio. i22i 
Seys cofas hallo yo en efto,y en lo ¿tp^o, U 
que refieren arriba Garcilafo, y los lt 
demás Autores, que fon bien confor 
mes a las que los Católicos profefia-
ttios; conuieneafaber. La i m morta-
lidad del anima,y corrupció dd cuer 
po. Que el hombre Fue hecho detier 
íe ha de cónuertir en tierra. Que 
ay gloria^ infíernQ.Que cite round¿> 
G § fe 
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fe ha de acabar^ â de cener f i n . Q u é 
el Sol, y b Luna fe cclypraran5y per* 
deran íu luz.Qne ha de preceder a la 
fin del mundo vn fuego que t o d o lo 
ha de quemar,y confumir. 
Capit. V l I L De como creyeron 
los Indios del Pim eldsdrtiw 
lo dela Reforreccíon dela car~ 
ne. 
p E r o l o que masdeuecaufar admi-
ración,cê, que eftos í n d i o s çreytf 
• fen la Refurreccion de la carr.e.Por-. 
que ( como eferiue el bienauentufa-
S. H i t v t . ¿ 0 fan Gcronymo a Aqi to ) fi bien 
l A d j f i t i - rouchos de los a n t i g u o s c o n o c i e r ó 
tum de er y predicaron la immortalidad de las 
roJoanvis almas, de los quales .fue el primero 
Hierofo. Pychagoras^uiendo entendido efíe 
my fieri ode 1 os Profetas,y S a cerdo-
tes de Egypto: y tras el Socrates sy 
etj el Nueuo mu ML P L 2 3 4 
platón, y orros cxceJcnrifsimos Filo 
fofos: a penas huuo quien atinaíTea 
]a reíurreccion de los cuerpos. Ven 
ja inmortalidad de las animas, mez-
cló aquel primero Maçftro fuyo Py-
thagoras , quclacnfeiíò a los Grie-
gos) cl grandifsitno error de la tranf-
«nimacionípeníando qnc vna anima 
paífauade vn cuerpo a otro , como 
quien muda apaíe¡:co» Como íi le 
faltara a Dios poder para criarlas de 
tiucüOj auicnáol© ícnidop^racriaií 
las primeras. 
Parecíales la fefurreetíon de los 
inuertosjCofataniiDpoísible , yfor-
midabU',que tratando delía el Sacra- JÍÜQYA 
tiísimo Pablo, delante del Rey Agr i -
pOjydelaReyr.aRercniccydclPro-
tonfulPorcio Fefío, con aquella efi» 
'caciai y eloquência que íol iabablsr 
t i Efpin'm Sáto por la boca de aóí Va 
;fo de eJeccion : de-tai man era affoto* 
b i o y y arrebató cl. ania.o del Prcn 
«onftíl^ue delante de todo el múdo 
-•' ' 0 g 2 corra 
I 
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corta cl hilo de la Oración del Apo- , 
ü o l , dizicndo : Rticlues ce loco Pa-
ble? Las muchas Ierras y erudicion,tc 
dcuen dc hazer falir dejuyzio.yde 
fefo? Dcmancra quele pareció locu. 
i a y exccíío, afirmar la Refurreccion, 
L o n jfcno juzgaron algunos enAthc 
•ias de ia miíma predicación de San 1 
r ' í 7 Pablo. 
Efpantauales oyr que eíía carncq 
aora tarro regalamos, y queremos, 
feuelta defpues de la vida en ceni^y 
en gáfanos, defpues de tantas tranf-
iniitaciones naturales,y defpucsde [ 
auerpaíUido por tantas manos^ade 
boluer a fer la miíma , en indiui-; 
diio>y en numero que tuuitnosviuié 
do. hfpecialmente t en iédo ellos por 
principio aueriguado y cierto, que 
jno ay potencia que pueda reduzir la 
.'pura priuacion a habito.El qualíi bié 
es firme y conftante, r e fpédo de las 
• caufas naturales, es vano y fin funda-
mento j refpcéto-.de k Qmnipotçnçia 
en el Nuem mu.lib. VI, 2 3 { 
piuina» que tiene por medida de fu 
poder,íolo fu querer y voluntad. 
Y el mifmo Apoítol trabajo trní- Co-
cho paraperfuadir cite articulo dela Vint̂ » i j . 
Refurreccion a los de Corintho, co-
mo parece en la primera carta q les 
cfcriuio,dondf lesperfuade e í h ver 
dad»y lesamoneíla quenofedexeti 
engañar de los que dizen ^ los cuer-
pos no han de refufcitar. 
Y íí nueftros Indios ignorantes , y 
fin letras ni.eftudio » conociéronla 
immôrtalidad del anima,y no como 
Pytagoras y íbsDicipulos , r.i como 
aquellos de quien efcriue Efaias q^c I f t i . i i * 
negando latmmortalidad del anima, 
\ dezian. Comamos y beuamos,quc 
í rnañana nos moriremos; y fi demás 
¡ defto alcanzaron aíabercf tòálndiqs 
• queauia lugar de defcanío para Ids 
buenos,y lugar de pena para los roa-
Iorque ílamauan Zupaypa Hu3cin,q 
que es cafa del Demonio : cofa que 
•âlgunos no quifi.eron creepy afsi d ç -
G g. 3 zian* 
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í iã.El tiempo dc nuêflra vida es tr uy 
corto, y con faftidio.y çn cl findda 
Vida del hombre no ay defeáfequie^ 
tud ni recreacion,ni efpcrãça de pre. 
mio, ôfc. Y finalmente ficre/crôios 
índ ios que los cuerpos auian de refu 
citar:ponto que aquellos Filofofos 
con la ."gudezade fu ingenio,y con 
toda fu ciencia, y Filofotía,no pudie. 
róentéder.-porq no diremos q tan fo 
bcrana dpéirina fue eníeñada dealgú 
Apoítol ,ò Dicipulo?Y porq no fe en 
tienda que en cofa tan grauc,yde tan 
ta importancia para nucflro intento, 
como es erte articulo de la Rcfurrec, 
cion que los indios creyá, hablamos 
fin fundamento y fin autoridad,pon-. 
dremos aqui lo que Amores graues, 
y fidedignos refieren, y afirman acfr 
e.2, cadçfto. Que fi bien el Licenciado 
jícofi.en p0j0 cn f0 tratado;, y el Padre lofef 
labifioM, de Acof ta ,que tomòfus mifm3s,pal3 
í«f«7« brasjdixcn que-los Indios noalcan-
<:aron<iue los cuerpos huuieífen de 
refu-
en el Nuem mud. lib. V I . z 3 6 
(•efucitar con las animas, otros efcrir 
UCD que Cu E l primero es Gomara, cí G<>w^, 
qual dizeefhs palabras. Quando los P-c^2 .̂ 
^pañolesabrían eftas íepi)lturas>y 
defparcian los hueíTos, Ies rogauã los 
indios que no lo.iiizieíTen.-porquc jü 
toseftuuieífen al refucirar. Cabien 
creen lareíureccion délos cuerpos^y 
la jflmortalidad de las almas. Hafta á-
qui Gomara. 
Eifegundo es Leuino Apolonio, Upokj-
elqualenfuHiftória Latina del Piru r * 
eferiuelo mifmo. Pero porque po--
drií alguno oponerfenos, diziendo 
queíiel Licenciado Po lo , que con 
tanto cuydado eftudio, y diligencia 
hizoauerigoacion de tantas cofas co 
mo eferiue en fu Tratado: y el Padre 
Acoftaj que no con menor diligen-
cia y curioíidad anduuo en elPiru no 
tando lo mas notable de aquellas par 
tes.afsien ío natural como en lo ma-
tt! > no hallaron que aquellos Indios 
akançaíTen la llefurreccioa de los 
4 cuerpos 
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cuerpos cõ las animas: como es pofsi 
íiblc q Com.ira y Leuino Apolonio <!j 
no eftuuicron en aquella tierra, ni ca 
otra de Indias » v eícriuieron por 
información , y relación que de alia 
lesdieronjlo hallaííenjòfupieíTen pa 
ra efcHuirlo ? aucruos de poner aqui 
lo que otros que eftuuieron en aquel 
Reynoatieriguaron acerca deftc arti; 
culo. Demas de que fe podia fatisfa* 
zcràefta objeccion tacita, conde-
cir que lo que à Polo, y à Acofía fe 
Ies pafsò de buelo lo cogieron Goma 
rayy Leuino ApoIonio,de memoria* 
les, y relaciones que les vinicróa las 
manos, 
Bftitçoi ,^ luán de Betanços , que fue de los 
Gamlaf- primeros que conquiftaron el PirujÇ 
fo . Interprete de la lengua general»que 
llaman Quichua,y de Inca,y Garci* 
laflo de la Vega: que demás de tener 
parte de Indio s y fer de la cafta Real 
de los Incasjcuya lengua mamó en U 
leche: fue en letras humanas particu-
larmente 
en el Nmm mud Jib. V L 2 37 
Jarmente de Hiftoria muy eftudiofo: 
nos há de dar muy buena razón dcf-
ÍO. 
Betanços enlaenarracionquehi- Bet'ín'1'h 
zo de los Incas, por mandado de Do cdM0* 
Antonio de Mendof a, Virrey del Pi-
ru,refiriendo la vitoria que auia teni-
do Pacha cutec Inca, con los Indios 
Collas, y el cuydado quetuuieroa 
dedepofítar los cuerpos de los ami-
gos muertos en aquella batalla ,dize 
las palabras figuientcs poniendo en 
ellas las que los Indios le dixeron en 
fu propia lengua. 
Porque eftos Indios dixen deílá 
manera, C A Y P A C H A T V C V P -
T I N H A T A R I S S V N L L A P A L -
L A N C H I C R V N A C V N A C A V 
ZARISPA A Y C H A N T I M IMA 
N A N C V N A C A N C H I C . Q a i e r e 
áezir.Acabado tftemundojnosaue» 
mos de leuantar todas las gentes con 
vida nucua > y c^n efta mifina carne 
como a o n í o mos. 
Gg ; Garci . 
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i j i i t l i . } . Garcilsílb cfcriue !o (íguienrc.Td 
Xv.i.c.i* uieronafsimifmolos Incas bRcfur-
reccion vniuerfal, no para glorin, ni 
pena, fino para Ia ffiifma vida tempo • 
ía!:que no leuantaron cí entendimié 
toàmasc | i iccf tavida prefentc. Te-
nían grandifsimo cuydado de poner 
£n cobrólos Gab:l!osy vñas que fe 
cortauan,y trcfquilauan,Ò3rrancauá 
con el peyne, poníanlos en los agu|e 
ros,òrcfqu!Ciosdc bs paredes5ylí 
por tiempo fe cayan,qi]alquiera otro 
Indio que los veya los alpua y po-
nía á recaudo.Muchas vezes(por ver 
lo que dczkn) prcgDtè à diuerfos la 
dios,y en diuerfos tiempos, para que 
hazian aquello \ Y todos rae refpon-
dian vnas mífinas palabras diziendo. 
Sabere que todos los que he mos na-
cido hemos de bolucr a viuir en et 
mundo (no tuuicrón verbo parade-
zir refueitar)y las animas fe han de k 
uantar delas ícpulturas con todo lo 
que fue de fus cuerpos j y porque las 
nueftras 
nucftms no fe detengan bufeando 
fus cabellos y vñas (que ha de aucra-
quel dia gran bullício.y mucha pricf-
fa) fe las ponemos aqui juntas, para 
quefelcuárcn roasayna. Y aun ü fue 
fj poísible auiamos de efeupir fiem-
pre en vn lugar. Hafta aquí Garcilaf-
fOjd qual cfcriuienclo cfto acá enEf-
paña, y Betanços en el PirUjVan con-
formes en la íubítancia del Articulo 
de la Refurreccion que aquellos I n -
dios creyan, en feñado de padres à hi 
josj y aísi confirman lo que acer-
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Capit.IX* Dondefe datara* 
¿ion, porque no fe toman por 
feñales. de Chrijliamfmo d-
gunascoftique lo parece ferx 
y fe pone los Autores que CQ~ 
tradizjen algo de lo que fe hi 
dicho* 
OT R A S machas cofas halla-mosqt fe tuuierõ eitos Indios porfagradas, Jas qualés pare-
ce que tienen feraejança, con algu-
nas de nueftra Rtligion Ghriftianfl) 
de las quáles no nos queremos apro- j 
char , como también dexamos algu.! 
nas de los Mexicanos, quando en a- ¡ 
<yuel libro tratamos de la Predicació 
;en aquel Reyno. Porque van muy He 
B a s d c f u p e r ñ i c i o n c s . Y fin dudad 
Autor de todas ellas fue clDemonio, 
elqual 
>n el Nuem mu lib. V L 2 3 9 
•1 qual defde que por fu fobtruia de 
ercotno D i os, y aun ferotro Dios 
inícgundo (comodixo Eíayas,que Iffa} ijti 
luia dkhoe l maluado ) fue«chadd 
Id cielo; ha ptocurado I m c r vando 
^coTT.pctécia con Dios Yloquenue 
Uro Dios con fu fabiduria ordena pa 
ra fu culto y honra, y para bien y fa-
luddcl hombre, procura el Demo-* 
nio como Mona imitarlo y peruertir 
lo para fer honrado, y el hombre roas 
condenado.Y afsi vemos,que como 
el Sumo Dios , tiene Sacrificios j Sa-
ceTdotes,Mimftros,Sacramcnto$,Re 
ligiofos. Profetas,gente dedicada¿ 
(u culto Diu!no,y ceremonias fantas. 
Afsi también el Demonio tenia en-
tre eftos Indios del Piru, y de Nueuai 
Eípaña fus facrjficios^acerdoteSjMÍ 
niftros^rofetas^y Adeuinos,)' fu mo 
da de Sacramentos,ayunos,peniten-
ci3s,celebr3cion de fieftas: y entre e-
Ihsvna de lubileo, gente dedicada a 
tecogimiento y fantiraonia fingidai, 
T o d « 
I 
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Todo lo qual declarado enparticu* 
lar como paíTaua, es de grande gufto, 
.ydenomeaor ccnfidcracionparad 
que fe acordare, como el Demonio 
es padre dela mentira íegun la fuma 
S. verdad lo dize en fu Euangeliosy af-
íi procura vfurpar para íi la gloria de 
Dios3y fingir con fus tinieblas la luz, 
txoá.'j. Los encantadores de Égypto,enfeña 
" dos de fu Maeftro Satinas, procura-
«anhazeref l competencia deMoy-
íeç,y Aaron otras marauiljas íercejá-
fyiic. 18. tes. Yen el libro de los Inezes lee-
1 " mosdd otro Micas,que era Sacerdo 
te del Ydolo vano, vfando los adere 
ç o s q u e e n e l Tabernáculo del verda 
d e r o D i o s í e víauan,.1quelEphod,y 
Theraphinuy lodemas.Seafe lo q qui 
íieren los do¿íos;apenas ay coía iaííi 
tuyda porlefu Chrifto nueííroSe* 
üoi-jen fu ley Euangelica, que en alr 
guna manera no h aya el Demonio 
fofífticados y paífado à !a Gentilidad 
de aquellos Indios 3 comg çcljiarads 
tfl d; Nueuo mü¿ lih. V L 2 4 0 
vcr quien aduirtierc en lo que por ^ 
ciertas relaciones deriue el padre A - J™** 
toftaen fu Hiftoria moraldc Indias,^- ^ / ^ ' í 
donde el Le<aor fi guftare haiiara to c^*I-2Í 
do cílo muy bien tratado» 
Tampoco quemnostomar por ar 
gumento-paía nueftro intento, la ob 
{emancia<k leyes que eftos Indios 
de la India GccidentaUtenian mu-
íhasdelías femíjantesàlas cj la Çhri 
fttaõa Keiigion profeíTa yy à las que 
por mádado de Dios promulgó Moy 
fes al pueblo de Iírcael,qae ion las de 
«IDecalago; porque aqueUas,ò las a- Exo¿ ^ 
çrendierõíos indiosde los Hebreos 
{como fegim vna opinion, lo proua-
:tnosennaeftro.libro del Origen d e ^ r -<c>^ 
los Indios) ò las alcançaron p o r v n g ^ j 
¡ buen diícuríbuatufaUíi bienieydas * * 
i con atencio n , no dexaii de tener al-
gún olor del. Etiangelio* Solamente 
-nos contétamos con lo que auemos 
«fetito atas para pmeua^e la predio 
S'i " sidcjitat 
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cidental. 
Pero aora nos refta hazcr vnaApo 
logia,/ defenfion de todo ello. Por-
que ay algunos que no pudiédo per* 
fuadirfc, à que la voz del Euangelio 
HegaíTeà aquel Orbcnueuo Occidé 
tal, tienen por Apocripho mucho de 
. , Ip que aueraos traydo para nueftro 
¿ 2 intento. E l Maeftro Maluendadcf. 
e j í m . pUCS aucr cfcrit0 algunas cofas q 
I/.3.C.25. k C ( ^ conformela relación de Don 
Efteuan de Salazar.y del Padre Aco-
fia,Gomara)y otros: dize que fe pue-
de creer facilmente auerinuentado 
todo aquello el Demonio, el qual co 
roo Mona del Sumo Dios, perpetua-
mente defeò fer adorado, y honrado 
(fegun fe dixo arnba)con losmifmos 
ritos y ceremonias que Dios lo es. Y 
que fe ha de penfar que mas antes ef. 
fas fon cofas introduzidas con mal. 
uado y deteftable herror de fuperfti* 
cion en aquella miferablcgentcquc 
no reliquias dç I f ^çligiqnÇhriflia-
"""" " " "" na, 
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náiplantada en Oglos antiguos., A -.-v 
<*;EIpadre lofcfdç Acofta caíi dizc ^co/?. ?« 
lo-miftn'ójá quicji GarcilaíTo ftuore- UH,¡ ,mm 
cc-'tn-algunas cofas, como es en lo q M/ , / / . 5 ,CJ 
¿ontaovos del Ydoio Tanca Tanca> 11. y 27; 
qitecra vnoen tres» y tres en vno^y Gtrcilafo 
arlas tres eftatuasdd Sol. Eftoy,04 T.p./<&. 2; 
tras cofas dizc que fueron inuctadas c<f/». y. 
¿¿ios Indios, para adular a los Eípa^ 
áoles, con dezírles que tambié t i los 
tenian algunas coíasfeinejantcs i las 
de «ncftra /anca Rcíígion, y con jyre* 
{¿nfi&o^ de quefiLpiera porfenu'jan 
çifcles hagaaigima cortefia. 
•jbÈ4-àH&io» Autor«p'ftiie vn capiculo 
deiltjque acerca: defto dexò eferito T,f'" ''&*2^ 
^ t e p a p e k ^ e L p a d r e B l a s V a l e r á d e f ^ i r * 6'i 
biGõpfítia dcIeiUs.El qual noapr.tie 
oa/ralli por verdpdero.lo Autores 
jtsay graiiesvy fidedignos cuentan de 
bSfGri/zes c%allaron nucfí»ofBír 
piñQ^es eir fa Iflsde Gozam el í'yJo.-q 
ei# Wrpí> xie; lÉfhiaps- id b e e n .í« - A po 
l o B i ^ K m a d b h a é ^ c i a q u s Los pitp 
¡'«aioff Híi cipalcs 
í 
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cipalcsnc Chbpa , renian aehfan*. 
tifiima T r i n i d a d , y de la Encâriúciõ 
d e l H i j o de D i o s ^ c ^ Y afsi d izeq«t 
fue intcrpttt. ' ici-on que aíjucllosAii-
xo r c s,y o tr o s E i pàõ bU-s. i m agmar õ,y> 
«Ç)Hcâíon à cftos.tniíhrioSjpoTnoteni) 
tender la fenglik-ft^losihdtosi ni l o l 
Inciies la de ios Eípañolcs.Y'dcfpues 
f ar<" e i c nd o I e .<j.ú.e ¿ e í ac reái taüa: à t ãk 
B r á Á u r o c e s cofíio.rc'fieren lot£ltlaS 
díwzes; de Cczunicl ( de lóquaico 
poj ie ípar cki\mtá^ñó)y qub afsi rtrif-
i r»onotauade; igi íwahte de tengüas 
t!e at^uclíasPmuiociasj al 01i)!Í|ió'de 
Chiapa Don .Fray Eartcílomqde-la^ 
C a í a s í que es müy'nbtomcr> fue èlq 
bien los e;onocío«,y.peneTrè, y.«líquB 
-Ú£Wos U moftro ,mas defenfbsrjrpace* 
• t e q o « fe retrata ,d i¿ ienda v A»hq«l 
noay di)da,írnò quelèl DentnoíiSo 
m o tab fobe tu io qaya )$t ocumdó fie in 
j>çe t c ç í d b y liôrddo coroa Bfosi 
.' ri: í noTo-
en d Nuem m"^.lib.FI. '242 
po folaavente en los ritos y a remo-
jiias dplaGentilidadiínas también ea 
algunas coftúbrcs de laReligiô Chri 
ftian a, las. quales (cQmo Mo na e mbi-
tliora)ha inrrodüzido en muchas Re-
giones dç U% ladias.:, pava fer por cfta 
viahonra^0!yiefti(QadQí4eftõs.è.onv-
bres mifembleí , &e» -
Ç^p/V. XyDélarejpuefia a lõi 
~lJ^fyfòr$'arttâa referidos ¡y 
,-i'Íf S^rfeipartes donde pre 
51! dícáfánto%'ümas, fuera di 
i " - : ÍAfnâÍ4': Oriental. 
• •ToBos los Autores referidos,/ 
v' ^otros q^c fe pueden opóner 
íõ t râ lorcf^uemos eícpito acer-
iÓ££:dsi!tá;pfedíG-a.¿i«« del Euãgclia en 
la trudiaiOtcidôníalife refponde. Lo 
C^PimcreiVrcd a to: que en el prim ero l i -
l a x a d o fe dixoifatisfaciea 
SPiil va * Hh 2 do 
: VrMkàtknddEuã7tg. 
do''fl ios de hi corstroria opinion dela 
p r e ^ i c á t ! < i c l ¡ Euángefioien todo 
cl tr.undo.- - - . ' - ^ . - 1 , . . . . 
L o í t g u u d o , qoc quando c-Iios ef« 
cridieriv nór âimú vi í tó , t l i leydo tnu 
chas cofas q fir infieren en cí-quintOj 
L o tcrccro,quírénJí) qífetdca àlas 
cofas que entre aquellos Indiosjfc ha 
üarortiíçmejanxçy-x.laé.jjçXu?ílra Re 
Ijgión Chrif tpna, comoJJpn Sacnfí-
«ÒS) $ácerdòtcs, MiníQrbS) ylu,rno» 
¿ i as. 5çç. Yo í e Ur c i n ^ e ^ ^ X ^ t f e fue 
í nuendon y traça dcj D ^ o p i a 3 por 
las razones que fe h'ú\ á"iiadVc(iièafsi 
lo dixe yo arriba,y que delias no me 
queria aprouechaf paécofisMltenip. 
Lo qaarto, en los qw&toca al í f j lo 
de TaneaTa n ca¿que! m m\à£ ktxè&r 
: y tres en*véò, y èeil^s>tre«^ftátchsâl 
u i e í t a j p a T a q u e entrdàifen^BnciaE^o 
«Imás c i t w o i e ^ a i ^ á a c S y . feés^ig-
nofuere 
en cl Nüeuo mu. lih.VL^4.3 
no fuere de credito. .P.orq'.yd no xnt 
atreuo à defender que el Dorrionio 
nofueíTe Autor cituientor de íh T r i -
nidad. Pero q no lo fueílc de las C m 
-zes que fe han, referido , halladas cu 
Nueua Efp.;ña,y en elPiru,!! me atrtí 
ue rcàdefender lo . Porque'como a 
cite maluado Principe de las tinie-
blasjle fue tan mal con el Principe 8 
-la luzChvifto nueftro Scñor5eii clCal 
ruario donde fu Mageftad lo vencio,y 
le quebró la cabeça à palos (que fue-
ron los deia Cruz)defde entõ-ces t¡5-
bladeífa feñal triunfante, y Diuina,/ 
ficmpreque la vec recibe nueua coa 
fuf ionyverguença^yes atormenta-
«Jo.cohnueua penay dolor. ; 
- San Ignacio Martyr Dicipulo <\c sAgt-i. 
' fan l i n n Euañge'¡iíh>y tercero ítsccf- f i/f ^.•síd 
' for de fan Pedro en la ígleíia de A n - vhiltpp. 
tidcbia,'efcfiuio vna cartaà !cs' Oilipc 
fes , en defenfa dela Cruz .giorioi¿. 
Q u e c í l á i o Icuaiu3da5y adorada,ctcir 
i.tíísHçrègcs iáa«i3n quitado,;âquien 
«VÍV":-.:> Hh 3 S í " 
^reãtcktiohdclEttdfKri 
S .Pablo I b m ô enemigos de la Cruz 
deChrif to . Y entre otras razones q 
en aquella carta tTcriuc el Bicnauen-
turado Martyr , dize voa bien a nuef-
tro propoíito , que es efta de grande 
.valor y eficacia. 
El Principe defte mundofe rego-
zija, quando alguno huuiere negado 
la Cruz. Porque ha conocido qucla 
concision de la imfma Cruz,es íu to 
-jai perdicion ̂ acaula d t que efteben 
ditertrofeo eftá pueño, y lenaerado 
contraiu poder.Por.tanto en viendo 
l o fe efpanta; y en oyéndolo nõbrar 
teroe.Hafta aqui ran.Ig.nacio. 
Siendo efio aísi , como fe CQmpa-
dece,que el Deraolilo-hizk(Teaque-
llas Cruzes que auemos dicho i"e ha-
llaron en Nueua Efpañajy Piru?Quc 
da pues aueriguado > que dellas;tue 
Autor el Apoftol, ô Dieipulo que allí 
, llçgòjlas qualesCcómo quiera que en 
aqu^llas-Prouinciasftié fiwd^jdc 
.vpaffaiaprcdicaciQnpdcl'B-uaQBeíio) 
"i¿ t r iH 'quedarça 
q i t á r t o n porfcñalide aucr llegad? 
agí ApofroKòDidpu.k-) fuyo,ò ocl.Sp 
ñor â .dar v n pr egu n dei E ti a n g e I i n: pa 
raque con cita fe juftifícafte la oaufi 
deDíos , / conítaíFc à eftasgentes c a 
(iift.cfte fo-berano. Señ-or.auia viada 
también COM ellos^c fu, Diuir .amiíp 
ficord-ia , redimiéndolos pos media 
de-fu H i j a lefu Ghrií lo nueíko.Se-
ñor. 
Es de mucha imporcmeb para cC-
to aduercir que ( como fe dixa en eí 
prítr>ero Hbro j lüsApoí loksI lcuauá 
Cruces, qaa-Bdíi.yuar» predicado poc-
el mundo,}? las dexauan donüe auia-n 
predicado. Vn. Autor moderno, «-pe ^ iaTmf 
• ftol fan fkb io ,, dieftro en el aftc de 2. ^ 
€3 rpín m ÍA(que el .kaí o.; T e x.t Ü I I a ÍVM rJf, ,„e. 
Scenoíactoria) y la vfo en Comchjo ,A¿h.t iS . 
r-Cft coaipaíâia dè Alquila , para F C I Í I C - • 
•itar fus propias neceísidades,'/las a-
t.gc,t)as:labr3ua Cruzes de madcra.pi-
:'-capíoaeren los,,Oratorios.,.y lugares ^ 
; Hh 4 coiuunes 
Tredicarion del Euang, 
comunes dc losFiclesjV fc lasdaua 
paraq vfufsc ddbs,) / las adoraiTen, 
En Philipis pufo otra C r ü z , àctiya 
iniiracion mm lios dc los Corinrhios 
y Phiíipcníes h.;zian Cruzes dcrca-
dera^ y ias ponían cn Tus Templos jjr 
en fas cafas , y cdifícauan íglcf ias , y 
-Oratorios, dándoles cl titulo de la 
Craz, para adorarla , y confclfar con 
cfta rcuérencia la Fè de l e í a Ckriíiio 
que les predicaua fan Pablo. Contra 
•lasqualesCcomo fe dixo arriba)fe le-
uantaron entonces ciertos Hereges 
qte las perfeguian-, y tan atreuidos,;y 
í/<fPí/.3,blasfemos,qnc' las deniuauan. Aqiué 
cOn lagrimas llama el Apoí iol enemi 
gos de la Cruz de Chrifto3 gente per 
dida, cuyo fin era perecimiento, cu-
yo Dios era el vientre?/ fü gloria cõ-; 
fu non. 
lAhdks.U. Abdias Prelado Babilonio eferiue 
¡pie Certa. qucel fanco Apoftol Tomas fanaua 
yfpofio, los enfermos que le facauan en las 
* plafasjponiédolí's la fanal ú s h Ç m 
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bienanenturada. ..»; 
Tnmbien confía deloquc Autov 
rcs ¿ granes refieren, que hizo éfteb A / ^ . ; 
glorioíoApoíiiol cnla India vnaCruz 2. 
je piedra ( deque para orro intento Lutclihrl 
nos aprouechamos en .otro lugaií) I . Í . 13» 
\ y la pufo en el miímo titio donde hi Ribadem 
i0 aquella matauiüa de traer con io-^- í , i.p.en 
lo fu cingulo vn árbol j o tronco , if] 1* vtâtdt 
por(er tan prodigioío,no fueron•b»- ^. Tomas, 
liantes'para meneai lo iasfuerçasde s í Ror»*% 
hombres robuRos,ni de Elefantes. U. i . c . i j . 
Afsi mifmo confta como hizo o-
tra Cruz de piedra , y la pulo en vh 
monte» o collado, no muy lesos de 
Jaciudad de Meliapor. Y fe puede a-
firmar> que el Crucifixo que fe halló 
en Goajy la Cruz que cenia el Empc 
radorde CochinchinaCde que dèsíí-. 
i moshecha mencion)fucror¡ obras d' 
: fus manos. Finalmente confta comb 
• en la Capilla donde eftauan los inief 
j fos defte fauto gloriofo , auiadéíf* 
: troyfucradelU-ííinchas Ctuzes ,^ 
¡-i " H h 5 a íu 
c-fcPredication del Euang*, 
afu imitactoa puiieraaalii fus DicK 
-pulos. 
' D e t a á o I o q u a l f o n i K ) yo aígumé 
t o , para pTohar, que también feria el 
Autor de ía&Cruzes que aula ea Nuc 
ua Efpana» y Piru, algún ApoftoUo 
DjcipuIoquealHlicgòjquc no ay pe-
queña conjetura para entender, que 
fue/anta Tomas, o Dicipula queel 
embtò.-pues. (como ya-fe diso) llego 
efte fagrada Apoítol a la. tierra del 
BraGUque es Hrmcy continua cóla 
deí Piru. De do pudoyr aíaíflade 
CozumeUa Yucatao> y a las demás 
.partes de NueuaEfpaña, donde mie-
mos hallado Cruzes y otras íeñates 
$é,Chrtftianifíi>o,y partir de Htiatul-
tco donde íe haliòotra Cruz vparak 
India Orienfal. . 
Y no parezca ímpoísible queeftc 
.piuixiO'. Apoftol llegaífc a citas pai-
tas; » porque pi eníb q fue el que mas 
tierra y nutr caminó de todoslos.de-
jpiaSfíPel fe dizee^e predi càcoEtHic 
I 
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piá, ¿ y en la l i la Groeládiav cáíi áei-
bixo del Rolo Arrico,donde ay Igle 
jjasde Santo Tome , reconociendo 
¡ aquellas gentes el benefício que fíor a N ¡ \ t p h . 
nicdiodc • fu predicación recibieron, l i . z . c . q o . 
UPues qpredicò alosParthosjMedoíij S.chyfaf. 
IpcrfjSíy Germanos,Hircano¿, Brach O r i n o , de 
manes, Baâ ros y Magos , Autores u A p o f t . 
muygraues lo dizéjc Entre lós qaii b L e a r l l e 
•les Sophronto-Senior,yporotbeo: , tor la i . p. 
fon los q afirma q predicó en Alema- de lüki .e t t 
ni a. Y el Obifpo Guitlelmo Lindano la -vid» de 
lo prueua fer afsi. Cuyos pueblos -svf^mj 
{ fegun eferiué efte A ü t o r . ) tie- c N t i ^ p h . 
nen por fu primero y pro pio Apoftól, CAIJX. hh. 
3 elle gloriofo Sato, y en aquella Pro 2. C.4Ó. 
uincia ay Templos muy antigaos deSí/^íteváe 
dicados a Tanto Tome Apoftol yque 
escofa que admira y efpanta. Bienlès now Tejí. 
verdad q en los Reynos fobmdicbos M * r i y > u . 
fue fu Prédicacion de paffo,y eó algu B r e a u . 
• ' nos ü o m s . 
I tyhro. Senior dpud S . H i t r . de S c f i p t o . B c d e . i » T h o -
l<iM, Daroth.in Sympft. GttiUflw* JJj t ia j ius in 
¡ tme exorra.it d HolUndof . 
¡; v TrMícakion del Emkñg.; 
nos deilos de caminó para la índiij 
dond'v corao en Prouinciá "que 1c cu 
po en fuerte fue fu predicación de 
. . . . aísiento» - '• •• \- ^ " 
Y (ikemos demuchoiS q hizieron 
Í ; viagés muy largos por mar y tierra eo 
•v losfigtos 3ntiguos,yea dá'nueftros 
.;, abuelos hizo vna iiauegaciSun pro* 
*¿': l ixaylargaFernãdoMagallanes,yen 
„ - . * el nueílro aqi famofo GoíTario Fraa-
;,Á •• •. cifco.Dmqus, y tnas q todosafsi anti 
'Í\>Í-> t: gaos coma modernosy dé 4iueftro.$ 
CíWtí?J?»,tiemipqs el Licenciado Pedro Ordo-
il-Proio£0 ñéz Ceballos, el qu.il afirma auer aâ  
.rfcZT'^f dado treyntaroillcguas, y eíladoea 
i t l m ã o , Europa, Afia,Aírica y America, y pas 
y, en 4t d fxc dc-iaMagaManicà:;por<| hemos de 
U Craxi* , pootír dudá en qué el Gloriofo Apo 
ftol 'Tomas pudieíTc'caniidsr tan« 
- por raary tierra-í .•' 
.v.-. ' : Deraasdejqyua Een^dclEí f iml 
Santo, qfoplando en el lolleiiariací 
- jnuchallgerezi'a todas aquella? Prd 
. v , vuvi i tnGíâsyReynósquearí iba nombr. 
jposi Sino es q-jids atECuemos Ú dc^ 
iir; lo f;Uct3:.fíéo*%un".'vSfígeJidrWc 
PalcftiÀa-a paites,,q:ííos4>arcc5 
my rcmoths í, dcuiadas>y deíàííajà-
jáasHcilvi-ajc 4" t i auii ^Heaarjparadâ. 
indi-i: roma /'ajceen losAc íos^ los - ^ - g, 
;/ipoft'oteà,Çlio8Ò vn A-ng-el a h á P U --: ' 
üpe Di»ímfr©,^c£H.cíGiiâ;â k x r u d a á 
; Sicado^ÉiJfsçfto afsfe «erfctâ im-
pafsíbk qitfc- llí* gaífe. n j ac í t e ftpòftoi 
íorabs d íàs parrcs dc N u eu a E Ipana, 
Bafil y l?iru,dõdé fe há hallado Cru* 
zes. Vat^âxzhtt4fuc interprethcian 
de ios A ató fes q ias r efi^i:co,prcQ.ll e-
ia ca ml n o» d ç*i'íi7. «n, n i t am paca cjulE 
flie fíV i nu c tt cjsD n: d e 1 ós í n d í ar. -Enio 
^iki ¡ Ibsñl tidips cv[ç n tau,; de tictn pés 
|âffados f.qiamqoiiidoientraben los 
;|^trii©iés2eá íbíietorMíJO num feiiaLni 
tañro ,vpddfflRa:néíai| ó emgíñp v é ptíc 
deriaíbie!Íio8£rpario:les«p^r<K«»il& 
rumoè pwcdç 
-.; Vr&àièaúmdel Euahg. 
pcedeauer? También parece duro 
tf crekrvfel Dernqiiio eníeñaíTe a los 
Ihdiosiqelantma era inmortaKy que 
c õ ellaiaijiade refucitarel cuerpo)ni 
qkuia tof ard^defcanfç pwa/lfeshue 
rtos y hrgar de penapará ios-oialosjoi 
' qíiíira^n Diasqucí dauásel.fer'al mua 
¿ o í > yi JE cá íii í2 ria dbk^ ¡y-m ras c oía s a 
eífe tono. Porq efte pcrucrfo y nial? 
dicõ Síthfltwa^aètiittábesídf (ihcjoren 
teíidipíientbj 4;e^Qi&'Iridrqs ̂ rifen^ 
loicopthrio C-c'amo cóáadélas letras 
tàiúmas y;h:a¡tfidnás)para q-jeri fu feriíi 
cio yiuieííen «któfa toencq^ J ' ¡ -
-z íLoqcconc^dereni<is>a los Aatotís 
aqiKís ¡Eoritradizen es,;q fcíí efto dcla 
dfaiffOEtaíl dad:á:l ab imaV refu rr e ccion 
<!(ieJrcoèrpò>i&1c> que aqüellasIndios 
íicrjeyaiarnTKiofeli üeitroiiiQ fii-éuchi-
iradá; íi a ;q c n «HOJ» y: eri íiasadèmasí d-
•ias dA querem) ô fôaiixaaí riba), --el fitc 
«Autocdo et^édreiTeá fcóBfniffirablês 
áhdiocsi^cmifacie^^HiEJemònb 
'ioinueiitaaav-pQtt] filo^Wsoçarín 
fn d Niteiio mâJlk V I . 2:4 s 
jentendçry fab^r'^jomel-miimo cafo! 
[jolc-difran credft{>,hi.íe obcdccie--
ranvNo rrntoiidos hecbiECiiosyfais-i 
(osPro'fetaSjde .quien cl Demonio fc-
fenviâcomo de Mimík^s . Por^ef-t 
tosíin d«da ten ía paâôiGxplidtp co^ 
el, (ino <Í la denK*sgente fimple y ru-
da, la qual áborrcía-al Demonio erf 
tanta ma n era, q ^Mawdo lo nónibrafli 
efeupen II amándole Zupayrqoefignfc 
calo que Demovriõ,!rDraHo, o Fàti* 
taítníby el tewtllosdeliPira efteBowi 
bré pka nombfarie>ves ^fgúmerit<> 
q&e-ú odio y aborréc i mi e nto^que l é 
tíeheñ no ês viriò è e fens 'rflalos^Q» 
áeikshantdich'otosPrcáicadof^iffií 
fen effe ha aumentado en e l i o s ^ l 
odio) íino'dieíq ames lètenian^ínfc"* 
feflo, perr vénthía del ApoAol ié Bfcf 
c ípu io^ae ik t^mdlc&I Í K t-r jL. 
qbeJtl Dcmoaio ftietfe e^Efofalfc©! 
fc vten en NÍÍCMÍEÍOMÔ & .eii,d àíá£ 
- Predicación del E u mg. 
í i lyPi ru , como nolo fue dc las que 
ay en la li la de Ceylan : ni es razoa 
juzgar, que fueíTc inuentor de otras 
Cftfas, que realmente fon de Chriftia 
nífiriQ: qualcs fpnjasque refieicnd 
Qbifp.o de Chiapa, Don Eíicuan de 
Salazar, y otros : çuy.iRrelaciones pti 
fíroos en el qifir,to Libro. Porque cf-
miikala beftiâoriur.ca eufenò a los In-; 
dios'eofas que el aborrece. Tampo-
ce eá razón airmar,' que los Indios 
p w n o entetídtjrnueñríi lC'gua, y lés 
Bfpsñolcs por no.entehdcr la de los 
islciiqs produxeífen vn monftroo de 
©e^i&'inyenfeiáasi, J^orq ^uajado los 
E H t f iofos t l Seraphic o F/acifco, 
^tosdé mi padneíanto Domingo ea 
t d y k n y a J a J í E R p a Méxicanaj yon 
3Mi ê No'eiif E fpifia, hall aran, en p é 
der d' aqílos íttíliQs.|?ergamio;QS o g'a 
m t n a s f â t q t c aAmo: en 1 u g a r de»pa 
fariídande eofr piot-ura& (q M a n ü m l p 
fra^íeaiian tíonferuadas fus antigua? 
I t ó} ̂ j j íre iHas las. arriba diabas». 
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Capi» vitimo, D.c nma Re Li cio 
para l¿t entrada de Apojlol o 
f)icipulo en el Naeuo Reynò 
de Granada, 
nOR. ApendixdefteTratado, he-
* mos de efcreuir aqui otrás coíàs 
bien a propofitodenueftro a/Tunno, 
lasquales fe veen en c) Nueqo Rey-
no de Granada, que por cõfínar coa 
clPirti vendrá muy a pclo'en eíle l u -
gar. La primera es: Que en la cum-
bredevn cerro muy airo q eftà o a -
queila parce del valle llamado Ytoco 
delaP,rouincia de los Mufos, fe ha-
lla vna lofa y enella impreflas huellas 
Ipie huma.no.Delas qualcs fe puede 
juzgar lo que de otras q en eíle Tra-. 
tado fe han referido. 
La otra es, que en vna Prouincia 
que fe llama HuanCjtermino ddã ciü 
ü dad 
I 
, Vredicacíon del Emng* 
dad dc Velez, juriidicion del Corre-i 
gtmicmo dc Tunxa, junto a Vn repar 
timiento de Indios llamado Tocare-
gua, en vn valle que ay a las efpnldai 
deftc pueblo fe vecn vnos peñaícos 
muy altos, Envna parte dellos eílà 
cierta lofa como encaxada^ que ten-
drá dos varas y media dc alto,y í an-
chò cerca de dos varas, en la qual ef. 
tan grauadas como de medio relieuc 
tres figuras de hombre con vn miímo, 
genero d" veftido,que es el que traen 
los Indios. Elqueeftàenmediofedi 
iFerencia dé los demás en que tiene 
barba, y por calçado Vnas íandalias. 
Alospiesdeeftas figuras eftan gra-
uados cinco renglones, cuyas letras 
ocarateres nadie las ha podido leer 
(fí bien muchos con cüriofídad lo há 
procurado) lo vno por íet antiguas y 
dc lengua eíírangcra, lo otro porque 
crtan gaitadas y cali borradas con las 
inclemencias del Cielo* Solamente 
fe ha podido aucriguar(confbrrnelo ¡ 
que 
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ijue cuentan los Indios mas viejos, 
por tradición de íüs tnayores)qije vn 
Cazique de aquella miímaProuincia 
áeHuane,llamadoGhocata,hizo gra 
uar aqllis figuras miicho tiempo an-
tes que entrarán én aquella tierra los 
Efpañóies. Etítieiidefc que la figura 
¿el hombre que cftà enmedio es del 
Àpoftòl b Dicipuló que allí llegó a 
predicar el Éuáhgel io : y fundanfe 
los que eílo pierifanj en q aquella fi-
|üraj de mas de tener barba y fanda-
lias en Í<is |)ies, tiene afst roifono en la fé> t l ^ 
piano izquierda, al parecer, vn libro ^ ¿ 1 ^ 
terrddo. También fe imagina, q las 
dos figuras que eftanaios lados (las 
quaíes fon de Indio, y tienen cabelle 
ra como la de enmedió) fon de Dic i -
pülósque fueron con cl , o qlos con-
liiirtio a la ÍFè en aquel Rey no. Y aun 
algunos ha querido de¡éirsq aquel A -
pôftol era S. Bartolomej como (f?§a 
fedido arriba referido de CarcilafiTo) 
también juzgan algunos en el Piru, q 
l i 2 aqlla 
Predicación del Eztjtng, 
aqlki cftattia del Viracocha fea dcfle 
fagraJo Apoííol . YpcrfíMias honra* 
;d«isydccrcdito-quc viuicron mucho 
tíeippo en aquel Re'yno, me afírmal o 
aucrlo oydo dezirafsijalomcnosqS, 
'Bartolome auiapredicadoen el Piru. 
Pero quando no fcaafsí, lavnayo-
tra eftatua da mueflra (como fe ha di 
cho) de fer figura de Apoftol o Dici-
pujo, que llegó a aquellos Reynos pa 
ra promulgarei Ettaíigelio, con que 
fe dà fin a cííe Tratado, proteftando 
quefujeto todo lo que en el fe haef-
d i t o , a la corrección, enmienda y 
cenfura de la fanta Iglefía Católica 
Romana nueftra Madre. 
L<L4F$ D E O E T B E A 
t<s Mariis ems g e m t r m t í 
Bedto Dominico Patrt nef* . 
itó'^tS owmbús ;; *J 
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pcrfcumníus Relicjuiss çn fanto Tome 
9 Í . t. 
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Cruz llcuauan los Apoftoles quanda p ícd í -
cauan.Con cliahizieron gente contra Sa 
tanas. Es iníigniadcl Dominio de Chr i 
fto nucftro Señor, IO.Z. Fue figura della 
el Camdcicro Moyfaico. 119.1., 
Estroíco contra el Demonio. 243. 2. Por-
que laíacan al Euangelioen fieftasfplé-
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fades, qnÉpudíèfStnos fiazcr «Je todos eí!ô: 
vn'lúraodigrcfí 'o. Solamcnre digo, que^ftt 
parto de mi cntendimiciuo (queafsi íe llama 
f h l í b r o , como íe llaman Jiberi ios hijos) ha 
efcapado l ibrf y Tmla lefion y manquedad q 
el Df 'mónio ícgun pienío ( pernvitíenriolo 
Dios por n-is pecados) proturò cu clhuuiff, 
fe.- Para que con e ñ ó , ya que no pudo cauíar 
la aborto, alome-nos falidíe in .pt i fef ío , y 
íbor-n-rnorTodo fe lo qui fiera tragar cíla bef-
tía niaIditá(covno pretendió con el hijo tic a-
qi»C'!)a ffiiigír, que re he re S. íuan en ;u Apo-
<Ã!Ípí).:cap. iz . eftaua'cle Paito) porque n» 
poi^ccitíte p.vns, ni cor¡ílafc a todos el mal que 
kll v z ô enfci Nucuo mundo,cub.riendo de 21-
^ a ñ a í a f c n u l i j ü l EoSgelio, qics Apoltoles 
y-Die i pulos a 11 iá slü fembrado. Y tábíen por 
.q no fe fupk íJeí) bslepas, *aíbos y vefiigics 
de Euaogelio, 4 yo refiero auian quedado, 
teniendo por cierto,que fi eftocra notofio* 
auia o refultar para el grandifsirr.a confufion, 
ygloriapara leía Chrifto nueftroSeñor,qt¡e 
quifo n-anifcftjrfe a tadas las naeionespor 
tnedio de la predicación de fus Apoítoles. 
. ; Gra-
I F 
?; -ac/as te darnos Señor por ello, y yò té fai 
jt)v. y a tu beditiísima Madre Virgen íantiís? 
1)3 j ' ivvTÍanOjaquicn va dedicado cite Tra-
•jdo, por aucrlo librado de las garras y boca 
,]¿ aquella beftia fiera, Tigre cruel, Leon fu-
jioío, y \ >ra gon infernal Sarhanas. Y íi el par 
to dihciilcofcy nifiecesperfeguidasde infot 
tunics, íuelen fer p roaoüico de la felicidad 
qcl Hifidoba detener en d difeurfo de fu 
vida; bien podre yo cfperar la tendrá efte L i -
bro, que (como fe ha dicho) es parto de m i 
entendimiento, atuendo padecido en fu na«< 
cimiento tantos. Efta quife efercuir aqui pa 
ta que el Letor fi qui t ra por ello ic^ 
.Tratado q en tanto ricfgo 
ypéügrofehav i f t a . 
• i í L A V S DEO.jfc* 
flmpreíTocon Priuilegio enBae-
por Pedro de la CueQ^, 
Anode 1625. 
